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  وتقدير شكر
 ملخـص الدراسـة         
تعتبر الدراما التلفزيونية العربية ممارسة فنية فرضت نفسها على المشهد الإعلامي العربي، وأوجدت فيه مكانة      
  . رفيعة، تساهم بدور كبير في تشكيل المنظومة الفكرية والثقافية والجمالية لدى المتلقي
ر المكثف للدراما التلفزيونية، لأن تكون من القضايا النقدية التي يجدر وفرضت أبعاد هذا المشهد المتمايز بالحضو    
بالنقاد الصحفيين الاهتمام ا لحملها على محور منهجي علمي يمتلك وحدات المفاهيم وثيقة العلاقة بالعمل الدرامي 
  .التلفزيوني بمختلف مستوياته
بنقد الدراما التلفزيونية بمستويات مختلفة، ومنها مجلة  وقد دأبت الكثير من الجرائد والات، على الاهتمام    
. الإذاعات العربية التي حاولت هذه الدراسة من خلالها الوقوف على كيفية التناول النقدي للدراما التلفزيونية العربية
إلى  8991ر الة من وقد شملت هذه الدراسة جميع الأعداد التي تناولت نقد الدراما التلفزيونية العربية منذ بداية صدو
  .0102غاية 
وفي سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة فقد سارت وفق المنهج الوصفي التحليلي،      
واعتمدت على استمارة تحليل المحتوى كسبيل يفضي إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة في هذه الدراسة، 
يط في جانب منه بمراحل وطرق نقد الفن بشكل عام، وبمتطلبات وخصائص واستندت في ذلك إلى طرح نظري يح
نقد التلفزيون بشكل خاص، ويحيط من جانب آخر بطبيعة ومكونات العمل الدرامي التلفزيوني، الذي حاول في 
  . شق منه التركيز على الدراما التلفزيونية العربية من خلال تقديم قراءة لكمية إنتاجها وخصائصها
تمثلت أهم النتائج التي أسفرت عليها هذه الدراسة على أن النقد لا يتم بشكل دوري، حيث بلغت نسبة و    
أما عن الأعداد التي تناولت  من اموع الكلي لأعداد الة، %70.32: الأعداد التي تناولت هذه الموضوع حدود
رتبط بشكل أساسي بأوقات الذروة في البرمجة والمشاهدة نقد الدراما التلفزيونية العربية فقد أكدت النتائج أن تناوله ي
التلفزيونيين، المتعلقة بشهر رمضان، كما أظهرت النتائج أن هناك اهتماما على مستوى المساحة والموقع المخصصة 
وتركزت المقالات في ركن الملف بنسبة ،  %06.96للنقد، حيث بلغت نسبة مساحته في الركنين إلى ما حدوده 
وبينت النتائج انتماء أغلبية النقاد للمجال الأكاديمي المتعلق بتخصص علوم الإعلام والاتصال، حيث .  %60.26
من الفنون التطبيقية، في حين سجلت فئة  %44.30من مجال الأدب، و% 98.60، مقابل %26.85: قدرت نسبتهم بـ
وأظهرت النتائج أن الدراما السورية  ،%01.71النقاد من كتاب السيناريو والمخرجين تواجدا نسبيا لم يتجاوز حدود 
وبلغت الثانية حدود ، %07.35والمصرية هي أكثر أنواع الدراما التلفزيونية تناولا بالنقد، حيث بلغت الأولى حدود 
وسجلت الدراما المشرقية ضعفا في ، %52.9حدود ( المغربية والتونسية)بينما لم تتجاوز الدراما المغاربية ، %84.13
، %44.49،  أما على مستوى الشكل، فقد تصدر المسلسل الصدارة بنسبة %58.10التناول، حيث لم تتجاوز نسبتها 
، في حين لم يسجل أي حضور للتمثيلية، ووفقا للموضوع فقد احتلت الدراما %55.5: وقدرت نسبة السلسلة بـ
، أما التاريخية  %11.11: اما السياسية بـ، في حين قدرت الدر%29.57التلفزيونية الاجتماعية الصدارة بنسبة 
، أما وفقا للعرض في الدورة %07.30في حين لم تتجاوز نسبة الدراما الكوميدية حدود  ،%04.70فقدرت بنسبة 
للدراما  %04.70بينما لم تتجاوز النسبة حدود  ،%95.29البرامجية فقد احتلت الدراما الرمضانية الصدارة بنسبة 
 %04.70مقابل  ،%95.29قا لطريقة التقديم، فقد تصدرت الدراما الكاملة تناول النقاد لها بنسبة العادية، أما وف
  .لدراما الأجزاء
أما النتائج المتعلقة بعناصر الدراما التلفزيونية المتناولة بالنقد، فقد أسفرت النتائج أن النقد انصب فيها على      
وفيما يتعلق بنتائج أنواع نقد الدراما التلفزيونية . للعناصر الشكلية %46.71مقابل  ،%53.28العناصر الضمنية بنسبة 
بالنسبة للتنظيري، في حين انخفضت نسبة النقد  %14,52و ،%76.66العربية فقد احتل النقد التحليلي الصدارة بنسبة 
يونية العربية فقد أظهرت أما النتائج المتعلقة بطرق نقد الدراما التلفز %.14.70الإخباري، حيث لم يتجاوز حدود 
وشكلت طريقة النقد المبني ، %73.14تعدد طرق اعتمادها في المقال واحد، حيث شكلت نسبة النقد المختلط حدود 
بينما بلغت نسبة طريقة النقد ، %91.31أما طريقة النقد السياقي فقد بلغت حدود ، %30.13على القواعد ما نسبته 
وبناء على هذه النتائج فقد قدمت الدراسة %.  98.60: ل النقد الانطباعي نسبةفي حين سج ،%98.60 الشكلي حدود
مجموعة من التوصيات على رأسها زيادة اهتمام المؤسسات الصحفية، ومنها مجلة الإذاعات العربية، بنقد الدراما 
ات الإنتاج أيضا التلفزيونية العربية بصفة دورية مستمرة، مع ضرورة تشجيع تمويل المؤسسات الصحفية ومؤسس
للدراسات والأبحاث التي تعنى بدراسة الدراما التلفزيونية من النواحي الجمالية لها، ومن ناحية تلقي المشاهد لها، 
كمستندات لعملية النقد، مع ضرورة اهتمام المؤسسات الصحفية بالموازاة بإشراك وسائل الإعلام الثقيلة في الإعلان 
ت نقدية للدراما التلفزيونية، كوسيلة من وسائل تفعيل النقد الذي يجدر باتحاد الإذاعات عن الأعداد المتضمنة قراءا
  .العربية البحث في سبل وآليات هذا التفعيل في المؤتمرات التي تعقدها






     Le drame dans les télévisions arabes est considéré comme une pratique artistique 
qui s’est imposé sur le paysage médiatique arabe, et il s’y est crée une place 
importante. Il contribue d’une manière dynamique dans le façonnage du système de 
la propriété intellectuelle, culturelle et esthétique pour le destinataire .  
    Les dimensions de cette scène convergente sont imposées par la présence intensive
du drame télévisé. Cette scène doit faire l’objet d’une critique scientifique de la part 
des journalistes, en prenant en compte les différents préceptes du drame télévisé.    
    Plusieurs journaux et magasines se sont intéressés par la critique du drame 
télévisé sur plusieurs échelles. Citons entre autres, le magasine des radios arabes qui 
a essayé par le biais d’une étude, d’expliquer la manière dont le drame dans les 
télévisions arabes est abordé. Cette étude comprend tous les numéros qui traite de la 
critique du drame depuis la création du magasine, de 1998 à 2010. 
    Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, selon une approche descriptive et 
analytique qui a adopté la méthode d’analyse du contenu pour répondre aux 
questions soulevées dans cette étude, elle s’est basée sur un cadre théorique qui 
prend en compte les étapes et les méthodes de critique de l’art d’une manière 
générale, et les caractéristiques et pré-requis de la critique  de la télévision d’une 
manière particulière, d’un coté, et la nature et les composants du travail 
dramatique télévisé, d’un autre coté. Ce dernier a essayé, en partie, de se concentrer 
sur le drame dans la télévision arabe par la présentation d’une lecture de la 
quantité de la production et ses caractéristiques. 
    Parmi les plus importants résultats révélés par cette études,  nous citons que la 
critique n’est pas faite d’une manière régulière, car le pourcentage des numéros qui 
abordent le sujet est de 23.07% par rapport au nombre total des numéros du 
magasine. Concernant les numéros qui traitent de la critique du drame dans la 
télévision arabe, l’étude a démontrée que le sujet est essentiellement traité lors des 
périodes de pic de programmation et d’audition, qui concernent le mois du 
Ramadan.   
    L’étude a également démontré qu’il existe un intérêt par rapport à la superficie et 
l’emplacement dédiés à la critique. Où le pourcentage de la superficie consacrée à 
cette effet dans les deux partie est de 69.90%, et les articles sont concentré dans le 
dossier avec un pourcentage de 62.02%  
     Toujours, selon cette étude, la plupart des critiques appartiennent au domaine 
des sciences de l’information et de la communication. Ils représentent 58.62%, contre 
06.89% provenant du domaine de la littérature et 03.44% des arts appliqués ; 
cependant, la catégorie des critiques écrivains de scénarios et réalisateurs représente 
17.10% environ. La même étude a démontré que le drame syrien et Egyptien sont les 
plus critiqués. Ils représentent respectivement 53.70% et 31.48% ; tandis que le drame 
  
et 03.44% des arts appliqués ; cependant, la catégorie des critiques écrivains de scénarios 
et réalisateurs représente 17.10% environ. La même étude a démontré que le drame 
syrien et Egyptien sont les plus critiqués. Ils représentent respectivement 53.70% et 
31.48% ; tandis que le drame maghrébin (Marocain et Tunisien) se limite à 9.25%. Le 
drame oriental a enregistré une faible proportion, 1.85%.  
      Selon la structure ce cette étude, le feuilleton arrive en premier avec 94.44%, contre 
5.55% pour la série ; par contre, nous constatons aucune présence de la projection . 
En fonction du contenu, le drame social arrive en tête avec 75.92%, contre 11.11% pour le 
drame politique et 07.40% pour l’historique. Le drame comédien ne dépasse pas 03.70%. 
    Par rapport à la diffusion, Le drame du Ramadan occupe la première place avec 
92.59% ; alors que le drame normal ne représente que 07.40%. Mais, selon la méthode de 
présentation, le drame complet a raflé 92.59% contre 07.40% pour le drame en parties. 
     Les résultats concernant les éléments de la critique du drame télévisé, ces   derniers 
portent sur les éléments implicites avec une proportion de 82.35%, contre 17.64% pour les 
éléments explicites. Par rapport au type de critique, L’analyse analytique arrive en 
premier avec 66.67%, suivi de 25.41 pour les critiques portant sur la théorie, et 07.41 pour 
la critique informationnel.  
     En fin, en fonction de la méthode de critique du drame dans les télévisions arabes, 
l’étude démontre la multiplicité des méthodes utilisées à l’intérieur du même article.  Où 
la critique mixte représente 31.19%, alors que la critique structurelle représente 06.89% et 
0.689% pour le critique impressionniste.  
Suite aux résultats de cette étude, plusieurs recommandations sont proposées, en 
focalisant sur l’augmentation de l’intérêt des institutions de presse envers la critique du 
drame dans les télévisions arabes, d’une manière régulière et continue, avec la  nécessité 
d’encourager le financement de instituions de presse et les maisons de production pour 
faire des études et des recherches qui traitent du drame télévisé, coté esthétique et la 
manière dont l’utilisateur voit le produit, comme éléments de la critique. Rajoutant à 
cela la nécessité d’associer les masses-médias avec les institutions de presse dans 
l’annoncement des apparitions des numéros contenant des lectures critiques du drame 
télévisé comme un moyen d’activation de la critique. Où les unions des radios arabes, à 
travers leurs réunions, sont censées chercher des moyens et des mécanismes pour  
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  دمةقــم 
المستويات، مار والجنسيات والأعتقطبت إليها الجماهير من مختلف حدث التلفزيون كوسيلة جماهيرية اسأ    
بعاد دراسة الأ إلىعلى نحو دفع الكثير من الباحثين ، على مستوى التلقي ثورة حقيقية جعلت منه ظاهرة
  .اتمع ككلعلى على الفرد و برامجه مختلف التي تحدثها تأثيراتالو
عبر مختلف القنوات التلفزيونية في  قويبحضورها الاستطاعت البرامج التي  تلك وتعتبر الدراما من بين أبرز   
" مارتن اسلن"وهو ما جعل قطاعات عريضة من الجماهير تتجاوز حدود الزمان والمكان،  اشد إليهأن ت ،العالم
 هذه الوسيلة، حيث ساهمت مميزات "التلفزيون في جوهره وسيلة درامية"بأن " عصر التلفزيون"قر في كتابه ي
الباحثين العديد من  التي اهتم ا البرامج  بينمن  اهعلوجمالية الصوت لجسحر الصورة  بين امزاوجته من حيث
  .والنقاد
الدراما التلفزيونية، لاسيما بث في إنتاج و ،ا وانتشارهالتلفزيون  منذ بداية ظهورالدول العربية  وقد شرعت   
ا، ، وعلى رأسها مصر وسوريفي بعض الدول العربية التي كانت فيها حركة الفن الدرامي أسرع من غيرها
  .لاحقا ية هذا الإنتاجالدول العربية الأخرى التي استطاعت الدخول في حركبالإضافة إلى جهود بعض 
 ان بث هذم عامةعربية أنه لا تخلو قناة تلفزيونية يلاحظ  هبثلحجم و نتاجالإهذا المتتبع لحركية  إنوالحقيقة    
  .في بث مختلف الأعمال الدرامية التلفزيونيةمنها تخصص العديد بالإضافة إلى ، امجنالبر
لأن تكون من  التلفزيونيةفرضت فيه الدراما التلفزيونية العربية منطقها في البرمجة  واقتضى هذا الوضع الذي     
، ةالاجتماعي، الجمالية التي يقع عليها عبء المراجعة الواعية بحجم التأثيرات والأبعاد المسائل النقدية في الصحف
عن طريق الصوت  ،يندالملايين من المشاهوجهة إلى التي تطرحها الدراما التلفزيونية الم والسياسية يةالتاريخ
وتبيان بمزيد من الوضوح  الدرامي التلفزيونيالعمل   يرفستتحليل و يعمل النقد الصحفي على بحيث ،والصورة
أقرب إلى فهم القيمة المشاهد  كون يلمزيد عن رؤية المنتج وفلسفته، فالفرصة لمعرفة ا ويمنح، هذا العمل ما يميز
 في تطور العملأيضا يساهم بشكل ينمي ملكة النقد فيه،كما ، بكل أبعاده، الفني التلفزيونيالحقيقة للعمل 
  .والرقي به نحو الأفضل
كل على  تقريبا المصرية دراما التلفزيونيةال هافي كانت تبث قد عرفت مرحلة الثمانينيات، وهي الفترة التيو   
من  غيرهمد القادر القط، وعبد الله شريط وظهور العديد من النقاد البرازين كعب ،قنوات التلفزيونات العربية
، بعد أن أصبح هذا التلفزيونيالدرامي عمل للالنقد الصحفي  كبيرة تنوه بأهمية ، كخطوةةالأقلام النقدية الجاد
الإنتاج يطرح نفسه، من خلال تزايد حجمه سنويا، واتساع انتشار بثه عبر مختلف القنوات التلفزيونية، مع 
 ب 
 
زيادة الإقبال الجماهيري عليه، وهو ما شكل حافزا قويا لتوسع حركة النقد الصحفي لها، لتشمل العديد من 
السير وفق التي يتوجب عليها  مجلة الإذاعات العربية الصحف والات على مستوى الوطن العربي، ومنها
نقد مختلف الأعمال الدرامية تحقيق الأهداف المرجوة من في سبيل  ،متطلبات العملية النقدية وشروطها
  .التلفزيونية العربية
   .التلفزيونية العربيةمجلة الإذاعات العربية نقد الدراما  كيفية تناولالوقوف على  هذه الدراسة تحاولسعليه و   
 نحووعلى  ،خطة البحث بما يتماشى والأهداف المتوخاة من هذه الدراسة ، كُيفتنشغالوبناءا على هذا الا   
التفصيل في الفصل الثاني النظري المتعلق بنقد الفن والتلفزيون، بسبب قلة الدراسات  الباحثة من خلاله ادتأر
جاءت فقد والأبحاث فيه على مستوى الجامعات الجزائرية، حتى يكون مرجعا للباحثين في هذا اال، وعليه 
  :الخطة كالآتي
تساؤلاا، شكالية الدراسة وتضمن كلا من إ والذيطار المفاهيمي والمنهجي، تعلق بالإأولا الفصل الأول الم    
من الدراسة  هداف المتوخاةاختيار موضوعها، بالإضافة إلى الأأسباب تحديد مفاهيم الدراسة، وتبيان أهميتها و
نوع  بعدهاللمقاربة النظرية لها، بينت الباحثة   التطرقوبغية تحديد زاوية الدراسة لهذا الموضوع، تم ،ككل
تدرجت الباحثة او ،مجتمع البحث والعينةبعدها للحديث عن  انتقلت ها،بالمنهج المستخدم في الدراسة وعرفت
في اية  إطارها الزمني، وتناولتالدراسة و مجال إلىت دوات جمع البيانات وأخيرا تطرقأبعد ذلك في التعريف ب
  .التي كانت لها علاقة بموضوع هذه الدراسة شاةالدراسات المهذا الفصل 
مدخل  :تحت عنوان انضوت ،ة مباحث أساسيةأربع ،طار النظريوتناول الفصل الثاني المتعلق أساسا بالإ    
في  وتم التدرج بعدها ،أنواعه، خطوات نقد الفن وطرقهو عالج نشأة نقد الفن، التلفزيونو الفن نقد عام حول
  .خلاله تبيان خصائصه وشروطهتناول نقد التلفزيون وأنواعه كجزئية من أنواع نقد الفن، تم من 
 راما التلفزيونية،الد مدخل عام حول :جاء بعنوانو طار النظري،جاء تكملة للإ فقدلث أما الفصل الثا   
وتم التدرج بعدها في  ،أنواعها وخصائصها، تناولت ظهور الدراما التلفزيونيةسة، ئيمباحث ر أربعة ضمنت
الدراما  كما تضمن قراءة لملامح، من حيث الشكل ومن حيث المضمونمكونات بنية الدراما التلفزيونية  تناول
  .من حيث الإنتاج كما، ومن حيث نوعيته كيفا التلفزيونية العربية
لتلفزيونية العربية ا نقد الدراما: أما الفصل الرابع، فقد تعلق بالجانب التطبيقي، والذي جاء تحت عنوان     
ن خلال تحقيق أهداف الدراسة مت إلى هدف، والذي تضمن ثمانية مباحث أساسية الإذاعات العربية في مجلة
: حيث تناول هذا الفصل كيفي،التحليل الكمي وال عن طريقالدراسة الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها 
 ج 
 
ربية المتناولة ا التلفزيونية العالدرام ، أنواعا التلفزيونية العربية في مجلة الإذاعات العربيةدرامال مساحة نقد
ا التلفزيونية دراممكونات العمل الدرامي التلفزيوني المتناولة بالنقد فيها، أنواع نقد ال بالنقد في هذه الة،
دراما التلفزيونية العربية التحليل الكيفي لمقالات نقد ال ها في الة، وتم التدرج بعدها فيطرق نقدو العربية
ها تم تقديم التوصيات التي يان نتائج الدراسة، والتي على ضوئالإذاعات العربية، وفي الأخير تم تب لةفي مج
   . تتضمن مقترحات تتعلق بسبل الارتقاء بالنقد الصحفي للدراما التلفزيونية
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 :الدراسة وتساؤلاا إشكالية .1
ن يتم م سسة على رؤية منهجية وعلمية،ؤنسانيا، يقوم على منظومة فكرية مإنشاطا  نقد الفنيعتبر      
 في كامل الوعي بأبعادها الجمالية،تقييمها للحكم عليها تفسيرها وها، تحليل ،الأعمال الفنيةوصف خلالها 
بطريقة  ،نيعناصر العمل الفمتطلبات توافر  مدىدف الكشف عن ، جتماعيةالاوالفكرية، الثقافية، وخلفياا 
  .النقدي هحسمن  ذلك ثرييف ،ر تذوقه للعملبروت لدى المتلقي، فهملل كثر قرباأ تجعل منه
لّمين بثقافة شاملة مرتكزة هدفها، دون أن يكون النقاد القائمين عليها مأن تبلغ للعملية النقدية لا يمكن و      
 فيه عملية النقد، ونارسيم ذين تكون لها علاقة باال الأبمختلف مجالات الفنون التي يمكن على اطلاع واسع 
 وفق رؤية في سبيل استكمال منظومة العمل الفني والتقييم التفسيرالتحليل و اتذلك في عملي مفيساعده
  .صحيحة منهجية
كنقد  ،ها للأعمال الأدبيةمجالات الفن، حيث بدأ موج وتعدد تتعدد باختلافو نقدالتختلف مجالات و      
في  أفلاطون وأرسطوأفكار آراء و فيها التي ساهمت الفلسفات اليونانية القديمة علىا معتمد ،البلاغةالشعر و
في  على يد أرسطو الذي عرفهجاءت أول محاولة لتعريف النقد  أن حيثاد الرئيس للنظرية النقدية، العم إرساء
استمر هكذا حتى ظهور علم الجمال في ، و"قياس للقيم، تمييز للجمال، وأكشف للخط:" كتاب الشعر، بأنه
 بتطور تطوري بدوره مفهوم النقدأخذ و ،منتصف القرن الثامن عشر، وتوسع بعد ذلك ليشمل بقية الفنون
  .جودة العمل الفنيقاس ا يمعاييره التي  ،جنس فنيوأصبح لكل  وتعددها، الأجناس الفنية
، هورممن الج تقريب العمل على اونظرا لأهمية العملية النقدية في إستكمال منظومة العمل الفني، وقدر    
حسب درجة شعبيتها ومدى وذلك  ،الأعمال لمختلف تلكالنقد عملية بمختلف الصحف والات  تد اهتمفق
  .1إقبال الجمهور عليها
التلفزيونية العربية من بين أكثر الأعمال انتشارا وإقبالا من طرف الجمهور داخل  الدراميةوتعتبر الأعمال       
ذهن ، كتوجه يزداد تجذرا في عبر مختلف القنوات التلفزيونيةالقوي  هاضورالوطن العربي، حيث أثبتت ح
ن هناك إقبالا أهناك قناعة لدى هؤلاء المشرفين بما يشير إلى أن وهو البرمجة التلفزيونية،  ىوممارسة المشرفين عل
ن متوسط نسبة الذين يشاهدون أإلى تشير نتائج بحوث  ، تترجمهاالبرامج لدى المشاهد لمثل هذا النوع من
، تصل في المتوسط إلى مصر وعدد آخر من الدول العربيةالمسلسلات التلفزيونية من بين مشاهدي التلفزيون في 
تبث  ،على مستوى الوطن العربي التلفزيوني يبث الدرامالنشاء قنوات متخصصة في إ ترجمهاكما ي، 2%87.08
  ."بانوراما دراما"و "دراما CBM"، "سوريا دراما"، ومنها قناة رسالها دون انقطاعإ
                                                           
1
   .551ص ، 3991، عالم الكتب، القاهرة، 2، ط"الصحافة المتخصصة"فاروق أبو زيد،  
، 5002أكتوبر ، 081العدد التلفزيون المصري، ، الصادرة عن اتحاد الاذاعة ومجلة الفن الإذاعي ،"نحو قراءة جديدة للدراما العربية"سعد لبيب، 2 
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، ودور ذلك في فردفي حياة ال دراما التلفزيونية العربيةظى ا التحالتي  المترلة الكبيرةلى إ نتائجهذه ال شيروت      
الصحف  من استدعتالتي القائمة على الثقافة البصرية، ووالجمالية الثقافية والاجتماعية  هتشكيل منظومت
قبال المشاهد إ، مقابل التلفزيوني نتاج الدراميثنائية الإحيث أن  ايجاد إطار يحتويها من زاوية نقدية، والات
في سبيل التوظيف الجاد لهذا الإنتاج في السير وفق مبدأ المساءلة والبحث المستمر لها،  اهمن تطلبالعربي عليها، ي
يكون ل، يةالتلفزيون الدرامانقد ن خلال إعداد الساحة الإعلامية لم وذلكوالحضاري،  رفع التحدي الثقافي
من خلال  وليكون فاعلا في مسيرة العمل الفني وتطوره ،لمختلف الدول العربية الانتاجيحاضرا لمواكبة الكم 
  .   ووظائفها داخل اتمع يةالتلفزيونالدراما لغة واعية بالفنية الية وعلمالفاهيم الملنقد المرتكز على ا
وفق أسس ، العربية التلفزيونية لدرامال الصحفيالنقد  ممارسة إلىطلق، تنبثق الحاجة الملحة ومن هذا المن      
 منطقيتفسير و عمق،متحليل و وافيشرح طراف العملية الإبداعية من خلال خدمة أ امن شأعلمية ومنهجية 
 اطة بمقاصدإحو، الدرامي التلفزيوني المقدم فيه العمل والثقافي جتماعيالسياق الا على منه في جانب رتكزم
 فيرتكز وم، النقاد أو الجمهور المتابع له قبلالمثارة حول هذا العمل من راء الآمختلف  علىإطلاع و، هالفنان من
 جوانبه الشكلية منالعناصر المكونة للعمل الدرامي التلفزيوني   بأهمية نقدي معرفيٍّ وعي على منهجانب آخر 
تحليلاته  يمقدلت ارف الناقدتؤهل هذه المعحيث  التذوق الفني؛تحقيق  ودورها في ،جوانبه الضمنية منو
  .العمل الدرامي التلفزيوني على بشكل يبرر حكمه ،وتفسيراته للعمل
لفن  عملية النقدوعي بطبيعة في مجال الصحافة المكتوبة الكان لزاما على الناقد وفي سبيل تحقيق ذلك،      
بعدها  عطي لهاي على نحو وضوعية،العمل بمقراءة تعمل على التزود بالمعارف التي  نية، من خلالالدراما التلفزيو
  .المنهجي
كفضاء إعلامي لدراما التلفزيونية العربية، ا نقدب عامة أو المتخصصةال العربية الاتقوم العديد من تو     
كوسيط يربط الجمهور بالدراما التفزيونية العربية  القيام بدوره من ن الناقدمكّ، له من الوقت والمساحة ما يمهم
  . من زاوية نقدية
، من بين الات العربية التي تخصص العربي بالحقل الإعلامي هتمةالم1*وتعتبر مجلة الإذاعات العربية     
ة، حيث العربيالتلفزيونية الدراما ومنها ، امج التلفزيونية بمختلف أنواعهاالبرلنقد أعدادها  مساحات من
السير وفق الأسس المنهجية لعملية والإهتمام ا،  العربية تستدعي منها المكانة التي تحظى ا الدراما التلفزيونية
كيف : للتساؤل ا يدفعنام لتحليلها وتفسيرها وتقييمها، وهوالنقد الواعية بلغة الدراما التلفزيونية كأساس 
  ؟الدراما التلفزيونية العربية نقد عملية مجلة الإذاعات العربية تناولت
  :مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية يندرج تحت هذا التساؤل الرئيس،و     
 في مجلة الإذاعات العربية؟ الدراما التلفزيونية العربيةنقد عملية ل ما هي المساحة المخصصة -
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من حيث ، في مجلة الإذاعات العربية العربيةلدراما التلفزيونية انقد يعة النقاد القائمين على عملية ما هي طب -
 ؟التخصص
 ؟في مجلة الإذاعات العربيةالمتناولة بالنقد  العربيةماهي أنواع الدراما التلفزيونية  -
 في مجلة الإذاعات العربية؟المتناولة بالنقد  ةالعربي ةالتلفزيوني دراماما هي مكونات ال -
 العربية في مجلة الإذاعات العربية؟لدراما التلفزيونية قد انماهي أنواع  -
 ذاعات العربية؟الإ العربية في مجلة ةالتلفزيونيلدراما انقد ماهي طرق   -
  





  :الدراسة ــاهيممفتحــديد  -2
من الزاوية التي  هاوضبط هاتحديدباحث أي مما يحتم على عدة معاني،  جتماعيةيحمل المفهوم في العلوم الا    
   .لأهداف المتوخاة منهالفقا و، إشكالية دراسته يعالج من خلالها
  :الآتي على النحورتبطة ذه الدراسة، الم المفاهيم الأساسية ديدفقد تم تحعليه و   
  :الدراما التلفزيونية -
    1تعني الفعل المسرحيوهي كلمة مشتقة من أصل يوناني، والدراما     
تروى فيها , لتمثل على خشبة المسرحبأا مقطوعة نثرية أو شعرية وضعت  "أكسفورد"ويعرفها قاموس      
  .كما في الحياة الحقيقية والمنظر, والزي, يماءللإوالمصاحبة , لحركةقصة بواسطة الحوار وا
 على اعتبار أن، لاحظ في هذا التعريف، ارتباطه بخصائص وسيلة تمثيل الدراما، والمتمثلة في المسرحوي     
     .تعلق ذه الوسيلة هاظهور
إلى تعريف الدراما باختصار، على أا قصة ممثلة، حيث يرى أن  )nelsA nitraM(  "مارتن اسلن"ويذهب     
كعنصر أساسي في بناء  ،2تعريف الدراما يجب أن يعالج من زاوية مفادها أنه لا وجود للدراما بلا ممثلين
 النقاط التي قدم فيها كانت من بين أا الدراما على الواقعية، حيثاقتصار الدراما، يشير من خلاله إلى عدم 
  .الواقعية لا تقتصر علىا يث يرى أبحتعريفات السابقة للدراما، للالانتقاد  "اسلنمارتن "
نقل الأفكار إلى المشاهد عن طريق  عملية" :على أا وفقا لهذه الدراسة الدراما التلفزيونية تعرفعليه و    
الفكرة، وذلك عالجة في معتماد على عناصر العمل الدرامي التلفزيوني بالاستخدام الصورة المتحركة والصوت، ا
المؤثرات الصوتية، المونتاج، و الديكور، الإضاءة، الموسيقى التمثيل، الحوار،، الحبكة، السيناريومن خلال 
  ."والإخراج
  الة -
  3في اللغة العربية تعني قائمة مجموعة المعارف "مجلة"جاء في الموسوعة الإعلامية بأن كلمة    
معنى ومصدر كلمة مجلة بأا مشتقة من فعل جلا، أو جلاء ،أي ظهر  "ابراهيم اليازجي"فسر الأستاذ و   
  .، وذلك من خلال المعارف المقدمة4ووضح
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فيما طبع من " إعادة النظر"والمعنى الحرفي لهذا اللفظ هو  ،(weiveR)ويطلق على الة في اللغة الإنجليزية      
أخبار وحوادث أو مواد سبق نشرها في الجرائد اليومية، ولم تساعد طبيعة الصحافة على استيفاء هذه المواد 
  .1كما ينبغي
فرانك "على التعريف الذي وضعه مؤرخ الصحافة الأمريكي  ك اتفاق بين العاملين في الاتوهنا     
يحتوي على يصدر بشكل دوري، طويل أو قصير، ومطبوع مغلف " :بأا (ttoM rehtuL knarF)" لوثرموت
  .2"مادة مقروءة متنوعة
نصف تصدر إما ا أن الة تمتاز بطابعها الدوري، حيث أإلى شارة الإكن من خلال هذا التعريف يمو     
ضمون الة، حيث بمفيما يتعلق  البس يتضمنالتعريف  هذا شهرية، شهرية، فصلية، أو نصف سنوية، غير أن
تخصص الات في إلى الات العامة التي تتناول مختلف المواضيع، بينما قد ت شيرلمادة المقروءة المنوعة تأن ا
  .، وذلك في إطار ما يعرف بالات المتخصصةمن حيث الموضوع يجعل مادا المقروءة متشابة مجال محدد، ما
متخصصة مقروءة مطبوع يصدر بشكل فصلي، تنشر مادة " :على أا ذه الدراسةعرف الة وفقا لهتوعليه    
في مجلة الإذاعات   - وفقا لهذه الدراسة - وتتمثل، "في الإعلام العربي، ومن بينها الدراما التلفزيونية العربية
  .العربية
  :الصحفيالنقد  -
  .3أن النقد هو فن الحكم على عمل فني أو أدبي )essuoraL(  عيورد في القاموس الموسو     
لابن المنظور، فقد ورد أن النقد خلاف النسيئة، والنقد والتنقاد تمييز " لسان العرب المحيط" أما في قاموس     
  .4الدراهم و إخراج الزيف منها
صدار الحكم على العمل الفني إالنقد يقوم على وظيفة  أن إلى  (essuoraL)ويشير المعنى اللغوي في قاموس     
لسان "جودة العمل أو رداءته، بينما يشير المعنى اللغوي في قاموس ور أساسا حول أو الأدبي، والذي يتمح
إلى  قيامه على المعنى المادي المنصرف إلى نقد الدراهم والدنانير، وهو ما يدل على أن مصطلح النقد  "العرب
حتى حوالي القرن الثالث الهجري، الذي استعمل فيه العرب   5لم يكن شائعا في الثقافة العربية الأدبيبالمفهوم 
  :لنقد الكلام، شعره ونثره على السواء، واستخدموه في اتجاهين اثنين" النقد"كلمة 
 .استخدموه في معنى التحليل والشرح والتمييز والحكم -1
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 .1استخدموه بمعنى العيب والمؤاخذة  -2
 االذي تم  ت الأساسيةاالا بينمن  يالفن بصفة عامة هالأدب وأن  بينيت ومن خلال هاذين التعريفين     
هو نشاط إنساني خاص، يستدعي  (srueluoc ne essuoraL titeP)العملية النقدية، والفن كما جاء في معجم 
  .التلفزيونية الدرامية عديدة، ومنها الفنونللفنان في مجالات  2بعض القدرات الحسية، الجمالية والعقلية
العملية التي يقوم ا الناقد على صفحات الجرائد ه أنف النقد بناءا على ما تم التطرق إليه على يعرت نيمكو     
ف، والات العامة أو المتخصصة، لدراسة العمل الفني من مختلف جوانبه المكونة له، من خلال عملية الوص
  .للحكم عليهنب قوته وضعفه، إظهار جواب التحليل، التفسير، والتقييم
عبارة عن : " على أنه خلال ما تم التطرق إليه سابقا منو، ذه الدراسةوفقا له النقد الصحفيف عري عليهو    
التلفزيونية  يةمال الدرامعالأمقالات نقدية تنشر على صفحات الات المتخصصة، يتم من خلالها وصف 
، التي جاءت ا لدرامي من خلال المضامينقصد تعريف القارىء ا، والوقوف على عناصر العمل ا ،العربية
الفكرة،  ،الإخراج، يقى، المؤثرات الصوتية، المونتاج، الموسالإضاءة ،الديكور التصوير،) من مختلف جوانبه
سواء كان مخرجا، )وذلك بالتحليل المعمق لها، في إطار علاقتها بالفنان  ،(السيناريوو الحوارالحبكة، التمثيل، 
 تفسيرها ، قصدبمتطلبات العمل الفني وأجتماعية العربية، أو بالبيئة الثقافية والا( وممثلاكاتب سيناريو، أ
  ."للحكم على جودته ،التلفزيونيالدرامي ، في إطار ما جاء به العمل وتقييمها
  .خلفيات نظرية تيسر فهم العملية النقدية عتبر بمثابةتوالتي ، نظريات تفسر الفنويستند النقد على عدة      
  : كالآتي،فيها أهم محاور النقد الإشارة إلى إلى هذه النظريات وتجدر الإشارة قبل التطرق
كمحاولة للتعريف بالعمل الفني، من خلال  ،الأسس التي استخدمت في بناءهاعناصر العمل الفني المرئية و -1
 .وصف العناصر المكونة أو المشكلة للعمل الفني
العلاقات الموجودة بين عناصر العمل الفني، والتي تجعل منه شكلا ينتمي إلى أحد أنواع الفنون،  -2
 .الشخصيات في الأعمال الفنية الدرامية التلفزيونيةالعلاقات الموجودة بين الديكور وك
 .3الأصالة في الأدوات الفنيةنية التي اعتمدها العمل الفني، ومقاصد الفنان وساليب الفالأ -3
 .الثقافية للعمل الفني، وتأثيراا عليهجتماعية ولسياقات التاريخية، الاا -4
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  :ظريات وفقا لتطورها التاريخي فيوتتمثل أهم هذه الن    
  : نظرية المحاكاة -أولا
من  - "النظرية الكلاسيكية "أو " النظرية الواقعية":ـأو كما تعرف أيضا ب - تعتبر نظرية المحاكاة       
التي حاولت ل أفلاطون وأرسطو، وقدم ا الفلاسفة اليونان، أمثاالنظريات الأولى المفسرة للإبداع الفني، التي ت
  .أن تجيب عن تساؤل رئيسي، يتعلق بماهية الفن الجميل؟
، فالموضوع 1حوادثها لموضوعات التجربة المعتادة، ورى نظرية المحاكاة، بأن الفن الجميل هو ترديد حرفيتو     
يركز النقد القائم على هذه النظرية على ، حيث الموجود في الطبيعة على حقيقته الفني يجب أن يشبه النموذج
  . العمل الفني للواقع الحقيقيموضوع مدى محاكاة 
على الفنان أن يدير هي المحاكاة، و ة الفن الحقيقيةأهمية المحاكاة عند أفلاطون، حينما اعتبر أن وظيفبرزت و     
الي، المرآة في جميع الاتجاهات، فيعكس ما يدركه كما تعكسه المرآة، لكن عليه أن يتجه في نظره إلى الشيء المث
كما تظهر من حيث الشكل لا  2ر الخالصة، ليس إلا محاكاة تعكس عالم الصولأن ما ندركه بواسطة حواسنا
   .الجوهر
يقصد بالكلي التعبير عن السلوك أو نمط ة عن الكلي، ومعبرقد اعتبر المحاكاة عملية خلاقة وأما أرسطو، ف    
يمكن و ؛جوهري في الطبيعةهو يعتبر أرسطو أن المحاكاة تكون بما  ليعكس سلوكيات وأنماط أخرى، ومعين
  :هذه المحاكاة عن طريق ثلاثة نواحي هي للفنان أن يصل إلى
  .الوسيلة، أو الأدوات التي يستخدمها الفنان -1
  .الموضوع في مقارنته مع الواقع، هل هو كما هو في الواقع أفضل منه أو أسوأ منه -2
 .3هو الأسلوب الفني الخاص بالفنان و ،الطريقة -3
للأشياء كما هي في الواقع، وهو ما يمكن أن النوع الأول تمثيل : وللمحاكاة عند أرسطو ثلاثة أنواع     
 ،نسميه بالمحاكاة البسيطة، والنوع الثاني  تمثيل الأشياء كما تبدو، أو كما يراها أو يتحدث عنها الناس
بالاعتماد على الجانب الحسي، أما النوع الثالث فهو تمثيل الأشياء كما يجب أن تكون عليه من خلال إضفاء 
 اجتماعية، خلقية، هادفة، به، لأن الرسالة الفنية في نظره ثالية، ويجعلها مثلا يحتذيالفنان عليها صفات م
  . كمعايير لتقييم العمل الفني ،4خادمة للمعاني الإنسانية المثالية الخالدة
  : اكاة إلى ثلاث نظريات فرعية هيتقسم نظرية المحو     
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يعرفها أصحاا بأا الترديد الحرفي الأمين لموضوعات التجربة المعتادة و: نظرية المحاكاة البسيطة -أولا
شبه النموذج الأصلي، كما هو عليه في الواقع الحقيقي، كمعيار للحكم على العمل الفني، يوحوادثها، بشكل 
  .ةمن أهمية العمل من جوانب مختلفدون إعطاء هامش حرية لوجود أشياء أخرى تكون لها دلالات قد تزيد 
لجوهري في الموضوع، تركز هذه النظرية على أن الفنان ينبغي أن يتوجه إلى الشيء ا: محاكاة الجوهر -ثانيا
هام لعمله، دون الإغراق في التفاصيل الأخرى التي يمكن أن يكون لها علاقة بالموضوع، كشيء أساسي و
الصفات الجوهرية عن الصفات العرضية غير وغياا لا يخل بالعمل الفني، ولذلك تتجلى قدرة الفنان في تمييزه 
أن المؤلف الدرامي، لا يتصور تفاصيل الأحداث، لأنه بتصويره هذا يحمل العمل " أرسطو" الهامة، حيث رأى 
بتعدا بذلك عن ضمين التجربة الإنسانية معنى، مالتفاهة، فهو على العكس يسعى لتني الكثير من الهشاشة والف
  . 1منتقيا من المادة الخام ما هو أساسيو ،ة دون تمييزكاة الحياة الواقعيمحا
لعمل التي تضع يرى نقاد هذه النظرية، أن إهمالها لتفاصيل العمل الفني، قد تكون سببا في إلغاء فردانية او     
  . بين ما هو ثانويفاصلة للفصل بين ما هو جوهري، و آخر، بالإضافة إلى عدم وجود حدودالفارق بين فنان و
تقوم هذه النظرية على أن الفنان ينبغي عليه محاكاة مواضيع معينة  :نظرية محاكاة المثل الأعلى - ثالثا           
لائقة، تبعث على الاستحسان  يةتكون هذه المواضيع أخلاقو ،دون أخرى، من منطلق ما يجب أن تكون عليه
نما رأى أن وظيفة الفنان هي تمثيل هو أول من أكد على ذلك حي" أرسطو"كان الفيلسوف والإعجاب، و
السمات جربة الجمالية، وذب المشاعر والأشياء كاملة، بمثالية هادفة تستطيع أن تؤثر في النفس خلال الت
من واجب الفنان أن يحاول من خلال العمل الفني جعل العالم أفضل مما هو أن ، حيث 2الفاضلة عند المدرك
  .عليه
، لكن فقد يكون الموضوع رفيعا ية أن قيمة الموضوع وحدها، لا تحدد قيمة العمل،يرى نقاد هذه النظرو     
  .المستوى الفني للعمل لا يكون ناجحا، ما يؤدي إلى فشل العمل الفني ككل
  :النظرية الشكلية -ثانيا 
ترى هذه النظرية أن الفن عالم قائم بذاته، ينفصل بشكل تام عن العوالم الخارجية المحيطة به، حيث أن       
  . لية تحمل في طياا دلالات معينةقيمة العمل يجب أن تكون في ذاته، كصورة جما
 وائل القرن العشرين،أبريطانيا في افي  بدأ مستقل في نقد الأعمال الفنيةكم وكان بداية ظهور هذه النظرية      
لا لذان يريان أن الذين ال ،(yerf regoR" )روجر فراي"و (leb evilc")كلايف بل"كان أبرز مفكريها و
، لأم عاجزون عن إدراك القيم المميزة لي، أشبه بالصم في قاعة الموسيقىينفعلون بجماليات الشكل الأص
على تحريف ما هو معطى في وترى النظرية الشكلية أن إمكانية تحقيق القيم الشكلية، يقوم . 3للشكل الجميل
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لمعلومات التي تنقلها القوالب، وإنما القوالب أن ما يلزم أن يؤثر في المشاهد أو السامع، ليس االطبيعة، و
  1ول من الفن إلى الحياة الواقعيةالمعلومات، فإن اهتمامنا سيتحا لأنه في حال تأثرنا بالأفكار والأشكال نفسهو
  . ، يشترط التخلي عنه وفقا لهذه النظرية، لتحقيق التذوق الجماليموضوع يقع خارج نطاق العمل الفنيك
التي لا تعترف " الفن للفن: "تقوم النظرية الشكلية على أساس نظرية أخرى في فلسفة الفن، هي نظريةو     
السياسية على الفن، كما لا تعترف بموضوعات ومضامين الأعمال وأتماعية الاج أو ثر للقيم الأخلاقيةبأي أ
  . الفنية
تبار، ظروفه وسياقاته، فالنقد يعنى عة بصورة الفن، دون الأخذ بعين الاالعناي عليه وجب على الناقدو     
ه، هذا العمل عن غير ا مقوماته، ليرى بفضل أي العناصر، وأي الخصائص امتازبتعقب عناصر العمل الفني و
سياق ، بشكل منفصل عن الفنان و2أو مشاهده أو مستمعه هك في نفس قارئاأو لماذا أحدث هذا الأثر أو ذ
  .فيه العمل الفني المقدم
وقد شكلت النظرية الشكلية باعتبارها من الأسس التي قامت عليها اللغة المرئية المسموعة عند فترتين      
   :3حث في النظرية الشكلية هماهامتين نشط فيهما الب
وذلك حين وعت طبقة كاملة من المفكرين أن السينما لم تكن مجرد ظاهرة : 5391-0291الفترة الأولى  -
اجتماعية، لكنها شكل فني قوي عبر وسيط جديد وجب دراسته ليساعد على تبرير النجاح غير المفهوم 
 .المستقبل نحو قوة أكبر وأنضجللأفلام الصامتة، ليساعد ذلك على توجيه سينما 
وهي الفترة التي بدأ ينشط فيها البحث حول النظرية الشكلية في بداية الستينات وحتى الآن، : الفترة الثانية -
وهي الفترة التي عرفت تزايد الاهتمام الأكاديمي بالفيلم، وظهور العديد من المؤلفات التي تتحدث عن المتغيرات 
 .الفنية للفيلم
هوجو :"لـ" دراسة سيكولوجية :الصور المتحركة"ل أبرز الكتابات التي ظهرت في هذا السياق، كتاب ولع    
الذي تحدث فيه عن سيكولوجية السينما وجماليات السينما، وكتاب  (grebretsnüM oguH" )منستربرج
كل فني فقط، ويسرد الذي يحدد فيه اهتمامه بالفيلم كش)miehnarA floR( " رولف ارايم:"لـ" الفيلم كفن"
  :،كما يأتيافني كل مظهر غير واقعي للفيلم باعتباره شكلا
 .عرض الأجسام على سطح ذي بعدين -
 .نقص الإحساس بالعمق ومشكلة حجم الصورة المطلق -
 .الإضاءة -
 .تأطير الصورة -
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 .غياب المتصل المكاني والزماني الموجود في الواقع بسبب التوليف الفيلمي -
 .الحواس الأخرىعدم استخدام  -
على الوسيط الفني بشكل أساسي، فهو يعتبر أن أي وسيط فني عندما يستخدم في أي " ارايم"ويركز      
  .غرض فني يبعد الانتباه عن الشيء الذي يبرزه هذا الوسيط الفني، ويركز على الوسيط الفني نفسه
 مختلفة لإدراك العمل الفني، على اعتبار أن التجربة محاولة النظرية الشكلية، التي أرادت إعطاء معايير أنغير      
جتماعية أهملت موضوع العمل والسياقات الاالجمالية لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان العمل الفني شكليا، 
  . والثقافية  للفنان، مما جعل جعل نطاق الاستجابة للعمل الفني وفق هذه الرؤية محدودا
  : ننظرية المضمو  - ثالثا        
 ايحاول النقاد من خلالهعلى ما يقدمه من مضمون، و فني يرتكزاليرى أصحاب هذه النظرية، بأن العمل     
تناول العمل الفني من خلال مناقشة المعاني التي تضمنها العمل الفني، ومعرفة مقاصد الفنان، أو عند النقاد 
  .  استماعهم أو مشاهدم للعمل ،أنفسهم في لحظة قراءم
تسمح هذه  النظرية بإعطاء فسحة أكبر لتفسير العمل الفني من وجهات نظر متعددة، تتجاوز وجهة نظر و     
 ،المشاركين فيهآراء الفنان سواء القائمين على العمل أو مل والناقد لتستفيد من آراء الجمهور المتابع للع
لاستفادة من آراء النقاد بالإضافة إلى ا ،يةأو بعض الممثلين في الأعمال الدرام ينالمخرجككتاب السيناريو و
  .الآخرين
قد جاءت ، ونقد الفنأثرها على  كان لهابعض النظريات الفلسفية في الفن وعلم الجمال، ولقد أثرت و      
هو تعبير يدل على الأسلوب الفني الذي تطور من ، و"توجهات ما بعد الحداثة: "ـتحت إطار ما يسمى ب
على موضوع النقد والطريقة النقدية،  وحاول هذا الاتجاه التركيزهات الرافضة للنظرية الشكلية، خلال الاتجا
نهائي بني عليها الناقد تقييمه للعمل الفني، قبل إصدار الحكم الالمضامين التي يجب أن تحملها التعبيرات التي سيو
عرف من خلاله على مقاصد الفني للتيتعامل مع مضمون العمل  يجب أن حيث أن الناقدعلى جودة العمل، 
المتلقون أصحاب بحيث يستطيع النقاد و ،أو المشاهد، السامع ت التي يؤثر ا على القارئالانفعالاالفنان و
   1.*مع الفنان فيما يقدمه من تعبيراتالتعاطف صيرة والخيال من التعرف عليها والب
  :ر توجهات ما بعد الحداثة ما يأتيو أهم النظريات التي تناولت مضامين العمل الفني منذ ظهو     
سة مختلف معانيه ورموزه وصفا شكليا، لدرا تم هذه النظرية بوصف العمل الفنيو: النظرية الأيقونية  -  أ
اعي وعلاقتهما بالإطار والاجتم عتماد على فكر الفنان وحياته واهتماماته، وضمن الإطار الثقافيبالا، الظاهرة
  .المكاني، الذي ينتمي إليه الفنان والعمل الفنيالزماني و
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بالنظرية  ظهرت هذه النظرية بعد الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وكانت متأثرة :النظرية البنيوية   -  ب
المعايير الرمزية للظواهر المختلفة، ويقوم مفهوم النظرية البنيوية في الأساس على اكتشاف ، السيموطيقية في اللغة
هذا المفهوم فيما بعد أصبح  وعندما تطور. بالإعتماد على تحليل جزئياا المكونه لها، وإظهار النظام الخفي فيها
  .في فلسفته عن الحقيقة المطلقة في طبيعة الأشياء، التي تتميز بطبيعتها الثابتة يبحث
ستقلالية الموضوع في الفن، وأكدت على أهمية الدلالات التي تربط العمل ولقد رفضت النظرية البنيوية ا     
وكانت تبحث عن تفسيرات تقوم على دراسة بنية العمل الفني الكلية وتقسيمها . الفني بحضارة اتمع وتاريخه
ضامينها يتم اختبار علاقاا ببعضها البعض ليقدم الناقد تلك التفسيرات من خلال م ،إلى أجزاء أو عناصر
وكذلك الحديث عن البنائية . الاجتماعية والتاريخية والانفعالية، ومن خلال المعاني الرمزية في تلك العناصر
  1.1أو غير ذلك  العامة للعمل الفني وارتباطاا الثقافية باتمع أو السياسة أو التراث
الفلسفة في ، واللسانيات ونقد الأدبمجال ولقد أثارت هذه النظرية، جدلا حادا في أوساط المختصين في    
الاتصال، ويفتح أبواب المساءلة على هواجس وانشغالات، أنضجها عربي، ليمس الجدل علوم الإعلام والعالم ال
  .المتنوع ما بين الإنتاج المحلي، والإنتاج الأجنبي 2التوزيع الثقافيمن الإندماج بين وسائل الإنتاج وكل 
فيلم سينمائي، عرض ) لى إدراك معاني ودلالات رموز العمل الفني، مهما كان نوعه وتسعى البنيوية إ   
بثق منه، والثورة على كل محاولة انطلاقا من الفهم المن( مسرحي، مسلسل تلفزيوني، صورة، ومضة إشهارية
و ما أ، وترتفع عن الحس العفوي...عليه إنطلاقا من الماضي، وتناهض كل مسعى يرمي إسقاط الماضي ؤهرتق
، حيث تربط العمل الفني 3جاهزة ناول المدروس بأحكام مسبقة وآراءيسمى بالقراءة الانطباعية له، ولا تت
  .بحاضره
 :النظرية الأدائية  -  ت
السياسية والاجتماعية وتعتبر هذه النظرية الفن كأداة، تؤدي وظيفة في اتمع من النواحي الدينية و     
القائم على هذه النظرية يمكن أن يستخدم كسلاح ويشجع على أن يكون للفن دور في ن النقد إو ،والأخلاقية
وفي محاربة الفساد وفي تجسيد  ،تمجيد الزعماء، وفي التأثير على الحركات الفكرية والثقافية والثورية الوطنية
، 4ر بمختلف توجهااالعواقب للممارسات الضارة بالأفراد واتمعات والدفاع عن الفضيلة والترويج للأفكا
   .بطريقة تخدم اتمع وقيمه، وتسعى للرقي به إلى ما هو أفضل
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   :التذوق الفني  -
ذاقة ذوقا وذوقانا ومذاقة أي اختبر طعمه وتذوقه  ، أن اشتقاق الكلمة، منمعاجم اللغة العربية ورد في       
  .1أي ذاقه مرة بعد مرة
  .2عرف على أنه عملية انسجام وتوافق بين المشاهد والعمل الفنيأما المعنى الإصطلاحي للتذوق الفني، في      
وتتضمن عملية التذوق مزيجا من العاطفة، والعقل، والحس، وربما كانت العاطفة أهم عناصره وأوسعها      
يقوم بوصف وتحويل كل ماتم   - لمشاهدومنه ا –حيث أن المتلقي  3سلطانا في تكوينه ومظاهره وأحكامه
استقباله في إدراكه إلى أشكال وصور تؤسس له دلالات مختلفة، ويتم ذلك وفق عمليات متعددة تتعلق بإصدار 
  .4التعاطفوأ ف مختلفة، كالفرح، الحزن، الحماسعواط
ويقدم التذوق الفني عموما المادة الخام لعملية النقد، التي يعمل العقل على تكوينها من خلال عمليات    
  .التحليل، التفسير، التقييم والحكم المؤسس على ذلك
فن الدراما التلفزيونية العربية، بالإرتكاز على تجاوب المشاهد مع  :"وعلية يمكن تعريف التذوق الفني على أنه   
 ".الجوانب العاطفية له
  :هاوضوعمأسباب اختيار و أهمية الدراسة -3
: الإذاعات العربيةة لمجالعربية في التلفزيونية للدراما  صجفيالنقد ال": ـالموسومة ب تنبثق أهمية هذه الدراسة    
مؤشرات الوعي كأحد أبرز  لموضوع الدراما التلفزيونية،النقدية  العمليةمن أهمية ، "ة تحليليةيدراسة وصف
تنمية الحس جتماعية والثقافية، ودورها في تقويم العمل الدرامي التلفزيوني، وبمكانتها ضمن البيئة العربية، الا
وى التلقي الواعي المتفحص للنص إلى مست ذوق العاطفي،به من مستوى التالنقدي الذاتي للمشاهد، للإرتقاء 
وذلك من خلال وقوف هذه الدراسة . الصورة كضرورة من ضرورات مشاهدة عروض الدراما التلفزيونيةو
جتماعية وفنية لتلفزيونية، وما تحمله من أبعاد اعلى مستوى عملية النقد في الة في علاقتها بمكونات الدراما ا
أخرى، وذلك سعيا للوقوف على  وفكرية، هذا من جهة، وفي علاقتها بمتطلبات العملية النقدية من جهة
أوجه مختلف  جوانب القوة والضعف فيها، للانطلاق منها في تقديم الإقتراحات والحلول الممكنة لتجاوز
  .فيها الضعف
منها، من كوا تمثل  العربية  في جانب آخر التلفزيونية للدراما صحفيبثق أهمية دراسة النقد الكما تن   
               .ميفي إثراء هذا الموضوع، بما يسمح بتحقيق التراكم المعرفي في عملية البحث العل مرجعية للباحثين الراغبين
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حقيقة ممارسام النقدية،  لوقوف علىلتباه القائمين على هذه العملية، كما من شأن هذه الدراسة أن تلفت ان
لا سيما  –الضوابط التي تحكم هذه الممارسة، حيث تعتبر هذه الدراسة محاولة جادة ورائدة مقارنة بالأسس و
للدراما  الصحفي وانب المتعلقة بالنقدلجا حليلم من خلالها القيام بتيت - على مستوى الجامعات الجزائرية
  .العربيةالتلفزيونية 
اختيار موضوع هذه ويمكن تبرير أسباب  اختيارها، صوغاتكل أهمية هذه الدراسة أحد أهم موتش      
   :تغيراا، كالآتيوفقا لم الدراسة
  :لتلفزيونانقد  مبررات اختيار -
في  الأكثر انتشاراالإعلام وسائل  كأحد التلفزيون أهميةهو ، المتغير لاختيار هذا بالدراسة لعل أهم ما دفع   
الإنسان العربي لا يقرأ فيه رواية أو مسرحية أو ديواناً فيه الأبحاث أن  ففي الوقت الذي تشير ،العالم العربي
وث أجريت على تشيرأرقام بححيث ، التفزيونية يشاهد يومياً العديد من البرامج فهو، 1شعرياً واحداً في السنة
نصفهم بانتظام،  يشاهدون التلفزيون، %28كثر من أعدد آخر من الدول العربية أن المشاهدين في مصر و
أحيانا، كما أشارت هذه البحوث أن مدة الوقت الذي يقضيه الفرد في مشاهدة التلفزيون  الآخرالنصف و
ترتفع هذه النسبة لدى الأفراد الذين يمتلكون وسائل استقبال إلى أربع ساعات يوميا، وبين ثلاث  تتراوح ما
 يمن المشهد الإعلامتلفزيون ضهذه الأرقام على أهمية المكانة التي يحظى ا ال حيث تدل ،القنوات الفضائية
 أهميته لتلفزيونل الصحفي نقدالما يعطي لعملية وهو التأثير على اتجاهات المشاهد، ودوره في  العربي الراهن،
  .نحو الأفضل مساره هويوج ،يقيمه كإطار
، مقارنة العربي في الوطنعموما لنقد التلفزيوني النسبية ل داثةالحن من أسباب اختيار هذه الدراسة هي أكما     
عن طريق الدراسات والبحوث التي تستجلي  يستدعي تطويرهالذي  الشيءدبي والسينمائي، وهو الأ بالنقد
 ، بغرض تحسينهبعيدا عن الأحكام الجاهزة والمنهجية يةبالطرق العلمالوقوف على مستوياته و واقع هذا النقد
   .لرقي به نحو الأفضلوا
  :من البرامج التلفزيونية كجزئية العربيةالدراما مبررات اختيار  -
 في هذه الدراسة ملية النقدالعربية كموضوع يستدعي عالتلفزيونية تغير الدراما م اختيارلم يأت بالمقابل     
، مع فيها الإنتاج ينمو يوما بعد يوم تقدمة للدراما العربية التي أخذلمراتب المااستدعتها بشكل اعتباطي، بل 
لمواكبة هذا الإنتاج بالتحليل ارتفاع مستويات المشاهدة لها بالمقابل، ما يجعل من عملية النقد ضرورة ملحة، 
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التناول  لتعرف على مستوىا بالدراسةوالسير ا نحو الأفضل، وهو ما دفع  قييم قصد تقويمها،والتفسير والت
   .هذه العملية بطالتي تضالنظر إلى الأسس والقواعد دي لهذا الموضوع، بالنق
  :لدراسةل مجالك الات مبررات اختيار -
 اختيارأسباب  لموضوع الدراما التلفزيونية، ولعل أبرز الصحف والات بعملية النقدمختلف عادة ما تضطلع    
 ، الأولى تهامرحلفي  الدراسة هذه ةفكرأن إلى ترجع  ،في الات دون الصحف الدراما التلفزيونية نقدموضوع 
قة تعلالم لاحظاتالمغير أن ، التلفزيونية الدراما نقدكمجال لدراسة  الجزائرية اليومية لصحفل التوجه أرادت
عند ، وفي تلك الصحف شبه انعدام لتناول هذا الموضوع هناك أن لىإأشارت  البالممارسات النقدية في هذا ا
أن الكتابة تتم  تم التصريح، بعض الصحففي  النقدية راءالآالذين كانت لهم بعض 1*عض الصحفيينبب تصالالا
لمساحة كراهات اإتصريحهم بأن ضافة إلى اراسام النقدية، بالإمم  أي إطار يوجهدون باجتهاد شخصي منهم، 
تم اختيار  وعلى هذا الأساس. اال الفعلي ذابين الاهتمام الجدي وو لا بينهمئيقف حا، والوقت شهارالإو
حيث تعتبر صحافة الة  ،تجنبا للعوائق السابقة الذكرتحليل لكفضاء للات في ا الدراما التلفزيونية العربيةنقد 
د وقع وق تضيه العملية النقدية،وهو ما تق2،1وأكثرها عمقا قي الأسلوب والشرحمن أرقى الفنون الصحفية، 
هتمامها اهو  ،على أساسه عينته ةدد الباحث تحالتي، في ظل غياب الإطار الإذاعات العربيةمجلة  الاختيار على
وهو ما  ،التلفزيونية دراماالندرج ضمنها التي تو ،ةالعربي امج التلفزيزنيةبرمختلف النقد  ومنه ،بالإعلام العربي
من  عرب نقادل جمعها ثراؤها من حيث هذه الة،اختيار يرجع  كما وأهدافها، يتوافق وإشكالية الدراسة
 انتشارها تعمل علىنسخة الكترونية  لها أن ا، بالإضافة إلىما يجعل لها بعدا عربيمختلف الأقطار العربية، 
، ما يستدعي الوقوف على الكتابات النقدية تلك التالي وصول، وبإلى أكبر عدد ممكن من الجماهير وصولها
  .حقيقة الممارسة النقدية لها
  داف الدراسةأه -4
  :الآتية النقاط فيها الدراسة طرحها، تتحدد أهدافهذه حاولت إشكالية التساؤلات التي على ضوء   
 من خلال ، وذلكلنقد الدراما التلفزيونية العربية ذاعات العربيةالإ مجلة التعرف على الأهمية التي توليها -
  .المخصصة له المساحة والموقع
 ، من حيث الإذعات العربية مجلةداخل العربية التلفزيونية دراما النقد في عملية  نقادال طبيعةالتعرف على  -
 .التخصص
معرفة العربية، ومحاولة تفسير ذلك و الإذاعاتفي مجلة  أنواع الدراما التلفزيونية المتناولة بالنقدالتعرف على  -
 .مبرراته
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 .العربية مجلة الإذاعات المتناولة بالنقد في الدراما التلفزيونية مكوناتالتعرف على  -
  .الإذاعات العربية لةمجفي  دراما التلفزيونية العربيةنقد الالتعرف على أنواع  -
 .ذاعات العربيةالإ العربية في مجلةالتلفزيونية لدراما ا نقد طرقالتعرف على  -
  
  :لدراسةل النظرية1*قاربةالم -5
تفترض طبيعة موضوع الدراسة على الباحث اختيار المقاربة النظرية التي تعمل على تحقيق فهم أعمق     
وصفية دراسة : النقد الصحفي للدراما التلفزيونية العربيةللظاهرة موضوع الدراسة، وبالنظر إلى طبيعة موضوع 
أا تمثل رة ة للفنون، من منطلق فكالمفسربالنظريات النقدية  الدراسة في إطارها العام تحليلية، فقد تم مقاربة
حيث الذي يدخل ضمنه العمل الدرامي التلفزيوني، ، ولعمل الفنيتعمل على تفسير االنظرية التي  المستندات
  .يةالنقد لعمليةل أعمق فهم تحقيق من ةالباحث تاهذه النظريتمكن س
ث اهتمت كل نظرية بجانب معين والمعروف في النظريات النقدية المفسرة للفن، هو تعددها واختلافها، حي     
هذه الدراسة لم تعتمد على زاوية محددة لدراسة موضوع النقد  جوانب أخرى، ولأن وأهملت فنيالعمل المن 
عينها من أجل اسقاطها على موضوع الدراسة الصحفي للدراما التلفزيونية، فإا لم تتجه للاعتماد على نظرية ب
المذكورة، لا سيما أن اختيار نظرية بعينها قد يحصر الباحث في زاوية محددة لا تعطي له سوى تفسيرات جزئية 
                                                           
تم ترجمتها وتأويلها فاهيم غربية تالم نظرا لأن مثل هذهلقائم حول مفهوم المقاربة في الأوساط العلمية العربية، الاختلاف  ا تجدر الإشارة هنا إلى   *
فقد ظهرت عدة مفاهيم منهجية ونظرية ة له والمتقاربة معه في الوظيفة؛ ، فقد ظهرت عدة ترجمات لهذا المفهوم وبعض المفاهيم المشابطرق مختلفة
لميا، فالتعقيد والتسارع الذي أصبح يطبع التغير الاجتماعي والظواهر معها عوالإنسانية وكيفية التعامل لتواكب التطورات في الظواهر الاجتماعية 
" مقترب"نجد البعض يستخدم كلمة تساعد في التكيف مع هذه التغيرات، حيث غير ملائم وظهرت مفاهيم أخرى " النظرية"الأخرى جعل مفهوم 
 الاقتراب من المكان أو الشئ، لتعكس إدراك التعقيد الذي يعني  rehcorppAالمشتقة من الفعل  ehcorppA: كترجمة لـ": اقتراب"أو 
الذي يطبع الظواهر الاجتماعية ويحول دون فهمها بشكل كلي وجذري، وإنما ونحن ندرسها، نكون بصدد الاقتراب من معناها وجوهرها الحقيقي 
وجهة : ذات الدلالات المختلفة مثل evitcepsreP: كترجمة لـ" مقاربة"البعض يستخدم كلمة نجد و .الذي يظل أكثر تعقيدا مما نراه ونفهمه
، ولكنها تعني كمحصلة دراسة الظاهرة وفق زاوية محددة أو بعد معين وفي فترة زمنية أو مكانية محدودة، ...النظر، زاوية النظر، أفق أو مستقبل
كلمة مدخل، والذي يقترب تقريبا من المفاهيم  يستخدمونكما نجد البعض،  ".النظرية"كما كانت توحي عبارة  ،وليس دراستها على الإطلاق
إلى كنه وعمق الظاهرة من خلال دراستها من زاوية أو منظور محدد يشكل مدخلا إلى  وظيفة، حيث يعبر عن محاولة الدخولالسابقة في المعنى وال
داما، إذا أن دراستنا لظاهرة معينة لم تعد على سبيل وأصبح مفهوم المقاربة المشار إليه هو الأكثر استخ .فهم واستيعاب الظاهرة أو بعض أبعادها
ليقوم غيره كم الجيد في الموضوع، المعلومات والتححتى يتمكن من حصر محددة  الباحث بدراسة الظاهرة وفق زاويةالعموم والإطلاق، وإنما يكتفي 
التحكم في الظاهرة من مختلف أبعادها شيئا فشيئا، وفق وهكذا حتى يتم ... أو هو في مرحلة لاحقة من دراسة نفس الظاهرة وفق مقاربة أخرى
  .منطق بنائي تراكمي على أساس منطقي





لا تغطي الظاهرة ككل، وهو ما يدفع بالدراسة إلى تقديم مختلف التفسيرات المتعلقة ا، من خلال التطرق إلى 
  النقدية التي تفسر العمل الفني أهم النظريات ** .
  نوع الدراسة والمنهج المستخدم -6
دراسة وصفية –الإذاعات العربية  مجلة فيالعربية التلفزيونية في للدراما الصحالنقد "ندرج موضوع ي    
 ضمون النقد،وصول إلى وصف كامل ودقيق لمضمن البحوث الوصفية التحليلية، لأنه يهدف ال "- تحليلية
الدراما التلفزيونية العربية، من خلال المساحة، طبيعة النقاد، أنواع  نقدالة تناول كيفية للتعرف على 
بشكل يفضي  كل ذلك ، وتحليلنقدها وطرق ومكونات الدراما التلفزيونية المتناولة بالنقد، بالإضافة إلى أنواع
  .إلى نتائج ذات دلالة
في سبيل الوصول إلى الأهداف  ختيار المنهج المناسب،على الباحث ادراسة  أي طبيعة موضوع وتفرض     
الحقيقة والإجابة عن الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة لكشف : " إن المنهج هوحيث  المبتغاة منه،
لتلك نا السبيل المؤدي هو البرنامج  الذي يحدد لوستفسارات التي يثيرها حول موضوع البحث، الأسئلة والا
  .1"كتشافهاكيفية االحقائق و
الذي يمثل مجموعة من **على منهج المسح الوصفي التحليليعتماد في هذه الدراسة الا تم قدوعليه، ف    
رتباطبة ذه المعاني عبر لكامنة في المضمون، والعلاقات الاف المعاني اشالإجراءات المنهجية التي تسعى لك
                                                           
**
ات بعمليتي التحليل والتفسير في عملية ، حيث ترتبط هذه النظري"النقد الصحفي"تم إدراج هذه النظريات في تحديد المفاهيم، وبالضبط في مفهوم   
  .بما يعمل على تعميق الفهم  لهذا المفهومالنقد كأساس للحكم على العمل الفني، 
1
  .                     05، ص 8991 ،القاهرة، المكتب الجامعي الحديث، "خطوات لإعداد البحوث الإجتماعية"محمد شفيق،   
*
 أداة؟ حيث يرى أنصار الاتجاه، من حيث كونه منهجا أو "تحليل المضمون" طبيعة تحديد حول بين الباحثين تجدر الإشارة هنا إلى الاختلاف    
تحكمه، وتميزه عن غيره من مناهج البحث، بحيث لا يمكن اعتباره مجرد أداة بحثية، كغيرها من الأدوات كالمقابلة  الأول بأنه منهج، لأن له خطوات
أما الاتجاه الذي يرى تحليل  .هبياناتتحليل ، من اشكاليته إلى ها فيهوالاستبيان، لأنه يلازم الباحث منذ أن كان بحثه فكرة، وطيلة الخطوات التي يجري
ارها المضمون أداة وليس منهجا، فيرى أن المنهج له من الأبعاد النظرية والفلسفية التي تساعد على دراسة الظواهر من منظور كلي، وذلك في إط
، فيكتفي بتحليل الرسائل الظاهرة لمادة الاتصال فقط، ولا يذهب إلى ما وراء العام وفي مختلف السياقات التي تتفاعل فيها ومعها، أما تحليل المحتوى
ذلك، كما أن تقنية تحليل المحتوى تعتمد على معطيات غير مهيكلة، في الوقت الذي تعتمد فيه التقنيات الأخرى على معطيات مهيكلة، وعلى 
لتحليل وشروط تفسيرها محددة مسبقا، لأا تعتمد عل كمية كبيرة من المعطيات، إجابات نمطية معالجة مسبقا، ما يجعل طبيعة البيانات الخاضعة ل
  . مبني لذاته، وليس كموضوع بحثالشيء الذي يجعلها غير مرنة، أما في تحليل المحتوى فيركز على الرسائل كما دوا الكاتب، في إطار فعل اتصالي
تندرج في إطارها العام " دراسة وصفية تحليلية: العربية في مجلة الإذاعات العربية ةاما التلفزيونيالنقد الصحفي للدر"وعلى اعتبار أن هذه الدراسة   
إلى جانب تضمنه مسح الرأي العام، مسح ) الذي يتضمن مسح المضمون تعتمد بشكل أساسي على منهج المسح، وضمن البحوث الوصفية التي 
حيث )، والذي اعتمدت فيه الباحثة على الاتجاه الوصفي التحليلي (ح الوسائل  الإعلاميةجمهور وسائل الإعلام، مسح أساليب الممارسة، مس
المسح حسب أسلوب التعليل إلى مسح وصفي يستهدف الحصول على المعلومات، ومسح وصفي تحليلي يتعدى حدود الوصف إلى  يصنف منهج
. المنهج على أنه منهج وصفي تحليلي، فقد صنف (ث للظاهرة موضوع الدراسةمحاولة ربط إصدار الأحكام واقتراح الحلول المنبثقة عن فهم الباح
إلى أن طبيعة تحليل المضمون، يحددها في جزء منها، طبيعة الدراسة وطبيعة الأهداف التي يتوخاها الباحث منه، حيث  وفقا لما سبقوتجدر الإشارة 





، بحيث أنه لا يتوقف عند طرح 1للخصائص البارزة في هذا المضمون التحليل الكمي الموضوعي والمنظم
هذه  سعى إليهتول، وهو ما سالبيانات، بل يفسرها بشكل موضوعي، للوصول إلى إصدار أحكام واقتراح حل
ذاعات العربية في مجال الإ مجلة اولتها أعدادت النقدية التي تنالدراسة من خلال وصف شكل ومضمون المقالا
، وتحليل اوطرق النقد المتبناه فيه ات النقاد نحو أنواعها، مساحتهاوجهتللوقوف على  ،العربية الدراما التلفزيونية
من تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة على ضوء  ةكل ذلك لمعرفة أبعاده ودلالاته، بشكل يمكن الباحث
  .النتائج المتوصل إليها
  :والعينة مجتمع البحث -7
من العناصر  مجموعة منتهية أو غير منتهية:" على أنهالإنسانية وجتماعية في العلوم الامجتمع البحث  يعرف     
  .2"مسبقا، حيث تنصب الملاحظات المحددة
مجموعة الرسائل المتماثلة والمعبرة في حوامل يطلق عليها وسائل ": فيقصد به *ضمونأما في تحليل الم     
  .3"د الباحث معرفة خصائصهايالاتصال، والتي ير
لى دراستها جميعا في إطار ما يسمى بالمسح إ ،دودةمححث في حالة ما إذا كانت مفردات بحثه ويلجأ البا    
و أو أيام أخلال ساعات  المحتوى المنشور أو المذاع اذات قاعدة معرفية عريضة أساسها إذا كانت الشامل، أم
مل معها بأسلوب المسح الشامل شبه مستحيل، يلجأ الباحث إلى نطاق التعا علتجيقة بطر ،فترات زمنية طويلة
فردات يكون ممثلا تمع البحث بما يتفق مع أهداف الدراسة في حدود من المأين يختار عددا محدودا  ،العينات
  .الوقت والإمكانات المتاحة
يفضل أسلوب المسح الشامل عندما يكون غرض البحث هو جمع البيانات عن مفردات اتمع بصفة و     
وكذلك عندما شخصية، وفي حالة عدم توافر إطارات أو كشوف أو خرائط تساعد على سحب عينة سليمة، 
                                                                                                                                                                                     
مات كمية فقط، يستند إليها الباحث في فهم ظواهر أخرى، مثل تحليل أجندة نجد أن هناك دراسات تستعين بتحليل المحتوى للحصول على معلو
ساهم في وسائل الإعلام، لمعرفة العوامل التي تحدد أولويات الجمهور، على اعتبار أن وسائل الإعلام تعتبر جزء من إطار ثقافي واجتماعي كبير، ي
تحاول ربطها بسياقاا التي تؤثر  ،وكيفية المحتوى للحصول على معلومات كميةتحديد أوليات الجمهور، في حين هناك دراسات تستعين بتحليل 
، من خلال الاستعانة بالدراسات التي تتناول السياقات التي تؤثر على الظاهرة محل فيها، والتي يمكن أن تكون لها علاقة بالظاهرة محل الدراسة
   .الدراسة
1
  .                  001 ، ص5891، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "الإعلام تحليل المحتوى في بحوث"محمد عبد الحميد،   
دار القصبة  بوزيد صحراوي، كمال بوشرف وآخرون، :ترجمة ،"تدريبات عملية: بحث العلمي في العلوم الإنسانيةمنهجية ال"موريس انجرس،  2
  .   892 ، ص4002للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 لمضمون، حيث يتعلق  تحليل المحتوىتحليل المحتوى وتحليل ا مفهومي على بعض كتب المنهجية، يتين أن هناك فرقا بين ةالباحث من خلال اطلاع*
جودة بينها، أما بالاتجاه الوصفي للرسائل الإتصالية، أي عد وحدات التحليل، دون التعمق في تفسير وتحليل النتائج المتوصل اليها لمعرفة العلاقات المو
معرفة العلاقات ة، أو الكامنة في تلك الرسائل، وتحليل المضمون فيتجاوز الوصف الظاهري للرسائل الاتصالية، عن طريق محاولة معرفة المعاني الضمني
                                                                             .الموجودة بينها، وتفسيرها
    .21 ص ،7002 التوزيع، الجزائر،للدراسات والنشر و كوم طاسيح ،"المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيينتحليل "يوسف تمار،3





خطاء العشوائية من الأخالية في الحصول على نتائج دقيقة ، أو عندما يرغب الباحث يكون مجتمع البحث صغيرا
  .1الناتجة عن استخدام أسلوب العينة
 في مجلة الدراما التلفزيونية العربيةنقد  التي تناولتعداد الأمجتمع البحث الخاص ذه الدراسة في يتمثل و    
، اتحاد إذاعات الدول العربية منظمةيصدرها كل ثلاثي  مجلة أكاديمية فصليةالإذاعات العربية، التي تعد 
 341 متوسط عدد صفحاايبلغ ، من تونس 8991 عام الصدورت في أبدفي الإعلام العربي،  متخصصة
الأعداد التي تناولت نقد الدراما  حجم منها لغعددا، ب 25 ، إلى0102إلى غاية  ووصل حجم أعدادها صفحة،
على  ،هذا الموضوعالأعداد التي تناولت جميع بحصر  ةباحثوهو ما يسمح للعدد، 11التلفزيونية العربية إلى 
لجأ وفق المنهج المستخدم إلى جمع البيانات بصفة شخصية تس ةن الباحثأ كما ،اعتبار أن مجتمع البحث صغير
الحصول على  ازيونية العربية، بشكل يسمح لهالتلف الدرامانقد الأعداد التي تناولت  تقالالم امن خلال تحليله
  .إلى أسلوب الحصر الشامل تمع البحث ةالباحث تاتجهفقد وعليه  نتائج دقيقة،
الإذاعات العربية كما هو  ةفي مجل العربية المنشورة التلفزيونية دراماالنقد الأعداد التي تناولت  وصلت قدو    
من اموع  %70.32أي ما يعادل  ،اعدد 11 إلى وفقا لأسلوب الحصر الشامل، (10) موضح في الجدول رقم
مل العدد الثاني تفي حين اش ،ة مقالات نقديةتعلى س 9991مل العدد الرابع تحيث اش ،الكلي لأعداد الة
بينما اشتمل العدد على ستة مقالات نقدية،  3002على مقال واحد، واشتمل العدد الأول لعام  1002 لعام
 العدد الأول لعام، و 5002 لعام الأولالعدد  كل من ومقال واحد فيعلى مقالتين نقديتين،  4002الرابع لعام 
فقد اشتمل على  7002، كما اشتمل العدد الثاني لنفس العام على مقال واحد، أما العدد الأول لعام 6002
العدد الرابع لنفس و، على ثلاث مقالات نقدية 8002، في حين اشتمل العدد الأول لعام خمس مقالات نقدية
  .على مقال واحد 0102العدد  الثاني لعام  اشتمل، وأخيرا ع مقالات نقديةبأرعلى العام 
بشكل أنه لا يتم  ،الإذاعات العربية مجلةفي  الدراما التلفزبونية العربية نقدظهور ائص خصويتبن من خلال     
 صصها في الإعلام العربيتخ أن على اعتبار ،لةا فيها صدرتالتي سنوات ال أعداد كلفي يظهر حيث لم  دوري،
الإذاعات  ت مقالات نقد الدراما التلفزيونية العربية في مجلةتناولالأعداد التي توزيع  وفيما يلي .بشكل عام





                                                           
 1 .2122محمد منير حجاب، مرجع سبق ذكره، ص  
 

















   الأعداد    10العدد
 السنوات
 8991 -   -   -   -  
 9991 -   -   -   × 50
 0002 -   -   -   -  
 1002 -   × 10 -   -  
 2002 -   -   -   -  
 
   
 
 
 3002 × 60
 4002 -   -   -   × 20
 
   
 
 
 5002 × 10
 6002 × 10  ×  10 -   -  
 7002 × 50 -   -   -  
 8002 × 30 -     × 40
 9002 -   -   -   -  
  0102 -    ×  10 -   -  
   
  أدوات جمع البيانات -8
، ونوع البيانات المراد الحصول عليها، طبيعة الموضوعلأدوات جمع البيانات على الباحث تحديد يتوقف     
الإذاعات  في مجلة العربية صحفي للدراما التلفزيونيةبالنقد البالنظر إلى طبيعة موضوع هذه الدراسة المتعلق و
 فقد تممقالات نقد الدراما التلفزيونية،  ضمونيهدف للحصول على بيانات تتعلق بشكل وم العربية، الذي
الباحثين نظرا  من بين الأدوات التي نالت اهتماما واسعا لدىالتي تعد  ضموناستمارة تحليل المعلى  عتمادالا
  .، السياسية والإعلاميةةجتماعيستخداماا الواسعة في البحوث الالا
                                                           
أعداد خلال ن الة فصلية، أي لها أربع اد حسب سنوات الصدور على اعتبار أإلى توضيح مفردات البحث من خلال توزيع الأعد ةالباحث تلجأ * 
  .  في ذكر تاريخ صدورها بالسنة والعدد فقطالة وتكتفي  ،السنة





مجموعة من الخطوات المنهجية التي تسعى : "اأعلى  ضموناستمارة تحليل المقد عرف محمد عبد الحميد، و    
من خلال البحث العلمي الكمي  ،العلاقات الارتباطية لهذه المعانيف المعاني الكامنة في المحتوى، وإلى اكتشا
  .1"الموضوعي المنظم للسمات الظاهرة في المحتوى
دف إلى تحليل المحتوى الظاهر لمادة الاتصال عن طريق تبويب أداة بحث "على أا  كذلكوتعرف    
ئج ذات يساعده على الوصول إلى نتا ،تحديدا علمياخصائص المضمون وتصنيفها وفقا لقواعد يحددها الباحث 
  .2"المعاني والعلاقات بينهتمام بجوانب المعاني عن طريق العد والإحصاء، وكذلك الامغزى 
  .وحدات تحليل المحتوىو ل المحتوى،فئات تحلي: ، خطوتين أساسيتيننضموتتضمن استمارة تحليل المو   
قوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه، يئل التي او الفصني بالفئات مجموعة من التصنيفات أونع   
وبما يتيح وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة من الموضوعية والشمول، 
  .3مكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسورإ
، وفئات "كيف قيل؟" المحتوى الشكليإلى فئات تتعلق بوصف  فئات التحليل في هذه الدراسة وتنقسم    
  ."ماذا قيل؟"بوصف المضمون  تتعلق
 ، وبغية في تحقيق أهداف الدراسةستمارة، وفقا للتساؤلات التي تم طرحها في الإشكاليةوقد تم تصميم الإ   
 : إلى
العربية  ةزيونيفنقد الدراما التل مقالات بالعدد الذي يتضمن وهي عبارة عن بطاقة تعريفية :البيانات الأولية  -
نقد مقالات عدد  عدد صفحات الة،، عددهاصدور الة،  وذلك بالتطرق إلى سنة في مجلة الإذاعات العربية،
  .، وعدد صفحات كل مقالفي العدد ةالعربي ةالتلفزيوني لدراماا
 :وتضمنت، "كيف قيل؟" فئات الشكل -
في أركان وهو مكان الصفحات التي نشرت فيها المقالات النقدية للدراما التلفزيونية العربية، : فئة الموقع -1
 :في الركنين يتمثلان هاذينو ،الة
 ملف العدد -
 قراءات ومطالعات -
 :وهو الحيز المكاني الذي شغله كل من :فئة المساحة -2
 العنوان -
 مساحة النص -
                                                           
  .                    13 ، صمرجع سبق ذكره، "تحليل المحتوى في بحوث الإعلام"محمد عبد الحميد،  1
   .51، ص 6791، دار الفكر العربي، القاهرة، "الإعلام الإذاعي والتلفزيوني" إبراهيم إمام،2
 3 .562 ، ص6002، عالم الكتب، القاهرة، "دراسات في مناهج البحث العلمي"سمير محمد حسين، 





 .توغرافيةومساحة الصور الف -
 .مساحة أنواع المقالات -
 .مساحة أنواع النقد -
  "ماذا قيل؟: "فئات الموضوع 
  :وتنقسم إلى: فئة الفاعل -3
 دكتور -
  أستاذ -
 كاتب -
 أخرى لم تذكر -
 :وتتضمن: فئة مجال التخصص -4
 (الإعلام والاتصال، الأدب، الفنون التطبيقية)  اال الأكاديمي -
 (كتاب السيناريو، المخرجين)  اال الفني -
 لم تذكرأخرى  -
  :والتي تضمنت :فئة نوع المقال -5
 .المقال العام - 
 .مقال النماذج المتعددة - 
 .موذج الواحدنمقال ال - 
 :وتضمنت: أنواع الدراما التلفزيونيةفئة  -6
  دراما سورية - 1:*وفقا للبلد - 
  دراما مصرية -                
  دراما خليجية -                
  مشرقيةدراما  -                
  ربيةادراما مغ -                
  التمثيلية - : وفقا للشكل- 
  السلسلة -                  
  المسلسل -                  
                                                           
إنتاج وبث الدراما التلفزيونية في  نراتتصد ا الدولتان اللتانباعتبارهم عن الدراما المشرقية الدراما المصرية، والسورية بفصلتم تقسيم هذه الفئة  * 1
أنظر الفصل المتعلق بالدراما التلفزيونية، المبحث الرابع . ، وهو ما أثببتته الإحصائيات المتعلقة بإنتاج الدراما التلفزيونية في الوطن العربيالوطن العربي
  .حيث أن هذا التقسيم سيسمح بإظهار نتائج الدراسة بطريقة أوضح إحصائيات إنتاج الدراما التلفزيونية العربية، : في مطلبه الأول





  الدراما الإجتماعية - : وفقا للموضوع - 
  الدراما السياسية -                     
  الدراما التاريخية -                     
  الدراما الكوميدية -                     
  العادية -:  وفقا للعرض في الدورة البرامجية - 
  الرمضانية -                                      
  الدراما التلفزيونية الكاملة - :  وفقا لطريقة التقديم - 
  ءدراما الأجزا -                           
  
  : ما يأتيوفقا للعناصر الشكلية والضمنية،  وتضمنت: فئة بنية الدراما التلفزيونية -7
  الديكور –الماكياج         –التكوين           –الإضاءة               - التصوير            - 
  الموسيقى والمؤثرات الصوتية –          المونتاج –                   الملابس والاكسيسوارات –     
  السيناريو -          الحوار –      الممثلون –     الحبكة -    الفكرة  -           الإخراج –     
  :وتتضمن: فئة أنواع النقد -8  
 .النقد الإخباري - 
 .يالنقد التحليل - 
  .قد التنظيريالن - 
  :وتتمثل هذه الطرق في: طرق نقد الفنفئة  -  9
 طريقة النقد بواسطة القواعد - أولا   
  :طرق فرعية هيوتتضمن هذه الطريقة ثلاثة 
   .الطريقة الإستقرائية - 
  .ستنتاجيةالطريقة الإ - 
  الطريقة التداخلية  - 
  :النقد الانطباعي  -ثانيا
  :وتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين
  .الطريقة الإعتناقية - 
  .الطريقة الظواهرتية - 
  :النقد الشكلي  - ثالثا





  :الآتيتينوتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتن 
 الطريقة النقدية الاستكشافية   - 
 الطريقة الوصفية - 
 :النقد السياقي  - رابعا
  :وتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين
 الطريقة القصدية - 
 طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع - 
  .الطريقة الأفلاطونية  - خامسا
  .المختلطةالطريقة   - سادسا
  :ما يأتيالعربية فيالتلفزيونية النقدية للدراما  قالاتالم ةقيس من خلاها الباحثتالتي سات وحدالتتمثل و    
 :محل الدراسة، والمتمثلة في ، يظهر من خلالها تكرارات الفئات الظاهرةوهي أصغر وحدة1:وحدة العد -أولا
أنواع المقالات، أنواع الدراما التلفزيونية التي يتجه النقاد لنقدها، ومجال التخصص، تكرارات فئة الفاعل، 
  .وتكرارات طرق النقدأنواع النقد، 
محل  يالمساحة المخصصة للنص التحرير وهي الفئة التي سنقيس من خلالها: وحدة السنتمتر المربع -ثانيا
  .مساحة أنواع المقال والنقدـ بالإضافة إلى الصور مساحة ،، مساحة العنوان الذي يشغلهالدراسة
أو الموضوع الذي يقوم الباحث الفقرة أو مجموعة الفقرات والتي تشير إلى  ،التحليلأما فيما يتعلق بوحدات    
وفقا  فقد تمثلت، تكون ممثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة2،1و العدأالتسجيل  بدراسته للتعرف على وحدات
   :دراستنا فيلهذه 
مضمون المقالات تقسيم  قد تمو الذي يحمله المضمون المُعنى بالتحليل، التي تستند إلى المعنى: وحدة الفكرة -   
أنواع نقد على  الفقرة أو مجموعة الفقراتتحمله بالمعنى الذي ستدلال من خلالها الا إلى أفكار، يتم النقدية
   .وطرقهالفن، 
صدق التحليل ، من الضروري معرفة ن أي مادة إعلاميةوممضقبل القيام بعملية تحليل  :التحليل صدق  -     
 للظاهرة في التحليل الكمي مدى ملاءمة أدوات وطرق القياس المستخدمة دراسة أو اختبار: "الذي يعرف بأنه
ومن أجل التحقق  ؛2والمحققة لأهداف الدراسةالمعلومات المطلوبة  موضوع الدراسة ومدى صلاحيتها في توفير
استمارة تحليل دليل تم توزيع  ذه الدراسةله في أداة التحليلمن مدى ملاءمة أدوات وطرق القياس المستخدمة 
                                                           
  
  .                    85، ص 3002، غربغربية للنشر والتوزيع، المالشركة الم ،"تحليل المضمون ومنهجية البحث"أحمد أوزي،  1
   .411، ص 5002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، ط "مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال"أحمد بن مرسلي،  2





لقيام النظر فيها، وا هاها، ليتم بعدعلي إبداء ملاحظامدف 1،*على مجموعة من الأساتذة المختصينالمضمون، 
 نقد الدراماأعداد الة التي تناولت عينة محدودة من على بعدها ستمارة وجربت الإ2،**ببعض التعديلات
  .بالتعديلات الممكنة، والقيام ، لمعرفة الصعوبات المحتملةة العربيةلفزيونيالت
المعلومات عن فهو يسمح باستقلالية تعد هذه المرحلة هامة ضمن خطوات تحليل المضمون، : ثبات التحليل -
  .يعني التوصل إلى نفس النتائج عند توفر نفس الظروفأدوات القياس بذاته، مما 
التعريفات الإجرائية للفئات الرئيسية، وللمؤشرات، أو ما يمكن بتوزيع دليل  ةالباحث توفي سبيل ذلك قام    
، وذلك من أجل 1الغير قابلة في ذاا للقياس براز السماتتتعلق وظيفتها في إ والتي فئات ثانوية،اعتباره 
  .ترميزها
  :والمتمثلة فيلقياس درجة التجانس بين المحللين، " هولستي"عادلة قمنا بم ،وبناءا على نتائج الترميز    
   (متوسط الاتفاق بين المحللين) ن                             
  ـــــــــــــ  = معامل الثبات         
  (.بين المحللينمتوسط الاتفاق ( )1-ن+)1                         
  :ليها وفقا لهذه المعادلة كالآتيصل عوكانت النتائج المتح  
  :تفاق بين المرمزيننسبة الإ
       78.0= بين أ و ت        87.0=  بين أ و ب
  57.0 =بين ب وت        57.0=  بين أ و ث 
  58.0 =بين ت و ث      17.0= بين ب و ث
   .87.0 متوسط الاتفاق كان
  :ـعلى معامل ثبات يقدر ب وبالتالي تم الحصول      
  
  
                                                           
  :أساتذة تحكيم الإستمارة *
  -سطيف -، قسم الآداب، جامعة فرحات عباسبارة عبد الغني. د -
    -قسنطينة -، قسم الدعوة والإعلام، جامعة الأمير عبد القادر عبدلي أحمد. د -
   -سطيف -حدادي وليدة، قسم الإعلام والاتصال، جامعة فرحات عباس .أ -  
ى ملاحظات الأساتذة المختصين لتحكيم دليل استمارة تحليل المحتوى، سحب فئة تتعلق بمراحل النقد، وذلك قامت الباحثة، بعد الإطلاع عل**  
يث أن التحليل الكمي لهذه ومكونات العمل الدرامي التلفزيوي ح عدد الفئات، والتداخل في مراحل نقد الفنلأسباب أرجعها بعض الأساتذة لت
                                                                                         . كونات العمل الدرامي التلفزيونيلاقة هذه المراحل بمسيكون قاصرا على التعبير عن عالفئة 
قدسية للنشر، اربد، ، محمد ناجي الجوهر: ، ترجمة"هج والتطبيقات العربيةالمن: تحليل مضمون الإعلام"، ريتشارد بد، روبرت ثورب وآخرون 1
  .001، ص 2991
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   39.0 =ــــــــــــــــ         =معامل الثبات 
  87.0( 1_4) +1                                    
  1.*الدراسةالفئات ومؤشراا للتحليل في هذه ذه النسبة على صلاحية تؤكد ه
  :إطارها الزمنيو الدراسة مجال -9
هي كفضاء للوصف والتحليل، و الإذاعات العربية جلةبم، هذه الدراسةبموضوع  الدراسة الخاص علق مجاليت   
، من 8991، متخصصة في مجال الإعلام العربي، تم إنشاؤها عام ، تصدر بشكل فصليأكاديميةرية عبارة عن نش
تونس، وتتلخص  تصدر من صفحة،  341يبلغ متوسط عدد صفحاا 2 ،*الإذاعات العربيةطرف منظمة اتحاد 
  :  تم ا الة في الأركان الآتيةالمحاور التي 
  .بحث اتصالي وبمجالات اهتمامه أو تحادمضموا وثيق الصلة بتوجهات الا :فتتاحيةالا     
يتناول هذا الركن قضية لها صلة باال الإعلامي عامة والإذاعي والتلفزيوني  :قضايا للطرح والحوار     
  .ودراسات متنوعة المحاور والمواضيع ،خاصة
لفة التوجهات انطلاقا من رؤى مخت  محوري جديد  يهدف هذا الركن إلى دراسة موضوع ملف العدد      
تصالي واقع الاالتجربة المهنية والمعايشة المنتظمة للعتبار مع الأخذ بعين الا ،ختصاصاتومقاربات متعددة الا
  .عامة
يتضمن هذا الركن إعطاء البعد  :التلفزيونطلحات ومفاهيم في مجال الإذاعة ومص -الثقافة الإتصالية      
والهدف من هذا الركن هو   ،المهني للمادة العلمية حول المفاهيم والمصطلحات في مجال الإذاعة والتلفزيون
  .ستعمال من ناحية أخرىوتوحيد الا ،السعي إلى توضيح المضامين من ناحية
وذلك من  ،يسعى هذا الركن إلى إعطاء البعد التكنولوجي ما يستحقه من مكانه :تكنولوجيات حديثة    
                 .خلال إعداد مقالات حول هذه التكنولوجيات التي تساعد على تطوير العمل الإذاعي والتلفزيوني العربي
الأجهزة التابعة أنشطة مختلف هذا الركن تقديم حوصلة لأشغال و يتضمن :ــادتحـالا  أنشطــة
  .تحاد والمؤتمرات والندوات العربية والدولية التي يشارك فيهاللا
في مجال العمل الإذاعي   ختصاصالتعريـف بمسيرة عينة من ذوي الا :ةذاعيـة وتلفزيـونيـإوجوه     
  .والتلفزيوني
                                                           
، حيث يتوجب حينئذ على الباحث إعادة النظر في كل فئاته 56.0أقل من  معامل ثباتحيث أن صلاحية معامل الثبات، تثبت ما لم تسجل *
    .37مرجع سبق ذكره، ص  ،"تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين"أنظر يوسف تمار، .   وعناصرها
تقوية الروابط وتوثيق " بالخرطوم دف  9691شباط /فبراير إذاعات الدول العربية هو منظمة مهنية عربية عريقة وناجعة، أنشئت في اتحاد ** 
  . العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلا ومضمونا التعاون بين إذاعات الدول





التعريف بما يصدر من كتب عربية أو أجنبية ذات : يتضمن هذا الركن :ــاتـراءات ومطالعقـ    
   .المختصة زة حول ما تنشره الاتملخصات موجوتقديم ، الصلة بالإذاعة والتلفزيون
الثقافية والعلمية ذات يتضمن هذا الركن الإشارة الى التظاهرات  :تظاهرات ثقافيـة ومتابعات اخبارية    
  .تصال والإعلام عامة، الإذاعة والتلفزيون خاصــةالصلة بالا
يهدف هذا الركن إلى طرح ومعالجة القضايا ذات الصلة بثقافة  :ركـن الطفـــل العربـــــي    
 ،والسينما والمسرحنتاج مختلف البرامج والمضامين التي تستهدفه عبر الإذاعة والتلفزيون إالطفل العربي وظروف 
  .وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ،كما دف إلى التعريف بأهم التظاهرات والمهرجانات العربية
والمشاهدين حول ما يبث من  يهدف الى رصد آراء ومواقف المستمعين: ركن المشاهدين والمستمعين    
  : ويتضمن هذا الركن جزءين. شغل بال المستمعين والمشاهدين ،وحول حدث إذاعي أو تلفزيوني هام، برامج
والهدف منه الوقوف على العلاقة التي يقيمها المستجوب مع البرامج الإذاعية : أ ـ ملامح المشاهد أو المستمع
  .والتلفزية
البرامج المحلية والعربية  تصنيف :طات الوطنية والعربية والأجنبيةستماع للقنوات والمحب ـ المشاهدة والا
  .1مدى الإستفادة أو عدم الإستفادة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. والأجنبية مع تقييمها وإبداء الرأي حولها
تعلقت  فقدهذه الأخيرة،  رة التي أجريت عليهاالذي يتعلق بالفتالزمني للدراسة  باالا يتعلق ا فيمأم    
في مجلة  0102إلى غاية  8991عام  بداية تناوله بالأعداد التي تناولت موضوع النقد للدراما التلفزيونية منذ
 بالإطارفيما يتعلق  وذلك، 1102إلى شهر أوت  1102من اية شهر أفريل  ستغرقتا وقد ،الإذاعات العربية
   .وتفسيرها ةوالكيفي ةالكمي البيانات لتحليرض والتطبيقي المتعلق بع
  الدراسات السابقة -01
باحث  أي التي يبتغي من خلالها2*تنطلق البحوث والدراسات العلمية، على أساس استعراض الأدبيات    
شكالية تفترض التعرف على أهم نتائج الدراسات التي سبقت موضوع بحثه، ولها علاقة به، ليؤسس عليها إ
  .المعرفي، بما يحقق التراكم إضافة معرفية جديدة
                                                           
                                                                                                 burm&4=tacm?psa.cod/ra/www/ten.ubsa.www//:ptth:  من الموقع الإلكتروني 1
                                                                                    05:41       على الساعة          0102/01/41 تاريخ الدخول  
نفس الموضوع  حيث ترتبط الدراسات السابقة بالدراسات التي تناولت، تقسم أدبيات البحث العلمي إلى دراسات سابقة ودراسات مشاة *  
ودراسات مشاة  للدراسة، فيؤسس ذلك لبناء فرضيات تنطلق من نتائج تلك الدراسات؛ المنهج، مع اختلافات في الإطار الزمني والمكانيبنفس 
وبعد الإطلاع على الأدبيات المتعلقة . بالوسيلة، أو العينة أو المنهج أو أدوات البحثللدراسة، تختلف في جزئية أو جزئيات عنها، قد تكون مرتبطة 
عرض توعلى هذا الأساس س، ة العربية في الات التلفزيوني الصحفي للدراما سابقة لموضوع النقد ذه الدراسة، تعذر على الباحثة ايجاد دراسات
، والتي اعتمدت في تقسيمها على مدى مشاتها، أو بالأحرى مدى قرا من هذا البحثالتي كان لها علاقة بموضوع  المشاة الدراساتالباحثة 
=             لنقد الصحفي في المرتبة الأولى في الصحف اليومية كجزئية ترصد واقع النقد الصحفي ككلموضوع دراستها، من حيث جزئية تناولها ل





  :وتتمثل الدراسات المتعلقة بموضوع هذه الدراسة فيما يأتي    
  
  : لنقد الصحفيالمتعلقة با الدرسات -أولا
  :ولىالدراسة الأ  -
مقاربة : خطاب النقد التلفزي الصحافي": تحت عنوان ،د قصوارأحم: للباحثجاءت هذه الدراسة      
 . 1"الصحافة المغربيةتداولية لأفعال ولآليات الإشتغال في 
التلفزيون من المؤهلات ذاعة وحول تساؤل رئيس متعلق بموقع الناقد الصحفي للإهذه الدراسة  حورتتم     
  .والكفاءات التي تضبط وظيفته النقدية
  :وقد حاولت الدراسة، الإجابة عن هذا التساؤل، من خلال المؤشرات الآتية
 مفهوم النقد لدى الناقد -
 ممارسة النقد -
 سلطة الذات الناقدة -
 السلطة الرمزية للخطاب النقدي -
  أيديولوجية الخطاب النقدي -
، خلصت الدراسة إلى النتائج لباحث للإجابة على تساؤله الرئيسهذه المؤشرات التي طرحها ا وعلى ضوء  
  :الآتية
  :الدراسة إلى أن أشارت: على ضوء مفهوم النقد لدى الناقد -أولا
نجازها، لذلك تؤطر برمجة نصوصها، وتعمل على وأد كل إلا تخفي محدودية قدراا، وأفق  الذات الناقدة -
ظهر أن ت" نقاط النظام"تأويل محتمل يرغب في المزيد، بدليل وجود الكثير من الملفوظات الدالة التي تلعب دور 
 .تعي محدودية وضعف سلطتها الرمزيةالكتابة النقدية، مجرد انطباعات ليس إلا، 
 .الضعفالعيوب ومواطن الخلل، وسلبيات و، يذهب ا في اتجاه إبراز البالإنتقاد مارساانعت الذات لم -
 .بشكل واضح ة المنشورة، يحضر طرح المتابعة والمواكبةفي إطار تحديد الوضع الإعتباري للنصوص النقدي -
ق ، كتعبير ائي ينط"بالحكم"ه الكتابة يجنبه تبعاته، حيث يحضر تلازم هذمفهوم النقد، الذي  يتبنى الناقد -
 .به، بخصوص موضوع معين، يتم تقويمه وتثمينه
                                                                                                                                                                                     
، ومن حيث (وقد اختلف موضوع النقد في هذه الدراسات، حيث تناولت الصحف نقد التلفزيون بشكل عام، الفن تشكيلي والفن السينمائي=) 
   .ة إلى تناولها الدراما التلفزيونية والفنون الدرامية الأخرى في المرتبة الثانيةتناولها لنفس المنهج، ونفس الأداة، بالإضاف
  ، 0002، 1الصادرة عن اتحاد الإذاعات العربية، العدد، مجلة الإذاعات العربية، "سلطة الذات الناقدة"عسلون بن عيسى،  1
  . 94-  93ص -ص 





التلفزيوني بالصحافة الوطنية أن مفهوم النقد الإذاعي و: للقولويخلص الباحث، على ضوء هذا المؤشر،       
ستوى التسمية، أو عبر الممارسة المباشرة، ومن ثمة تعمد يتغير إن على موفضفاض، يتلون و المغربية، متعدد،
ذلك  المتواضع، وفيبرة عن وضعه الإعتباري المحدود وايجاد النعوت المعو الذات الناقدة إلى إعادة تسمية النقد،
  .لطبيعة كتاباته النقديةو" الناقد"حماية لمصالح 
  :أسفرت الدراسة من خلاله، على النتائج الآتية: نتائج الدراسة على ضوء مؤشر ممارسة النقد -ثانيا
التقييم و ن إجراءات الوصفأذلك  ،غياب علاقة إجرائية واعية تتحكم فيها الذات الناقدة، وتدرك تبعاا -
تمتزج بجملة من الآليات و ،ينهاالمحددة لهذه العلاقة تحضر بشكل خاص في النقد التلفزي، إذ تتداخل فيما ب
دون التقيد بإكراهات الوسيط  ،تعكس بدورها ذاتا ناقدة لا هم لها سوى الكتابة المسترسلة ،الأفعال الخطابيةو
 .الصحافي ومقتضاياته الشكلية
إصدار الأحكام، إثبات آرائه : ، في موقع المتعالي يتأبط كامل الحقوق"النقد"في ممارسة هذا " الناقد"يقف  -
 .ةومواقفه الجاهزة مسبقا رد المشاهدة التلفزي
ترسيخها، إا تفترض ترض ذلك، ولا يقصد إلاّ تأكدها وو يفألذات الناقدة إلى قارىء له موقف تتجه ا -
ارىء يشاطرها معتقداا ومن ثمة فهو ق. قارئا، يعرف ويعتقد ويرغب، لا قارئا لا يعرف، ولايعتقد ولا يرغب
 .كتابةأحكامها، وما كاتب النص إلا واحدا ممن أخذو المبادرة للوقيمها و
و مغربية  أج غربية بقدر ما تشتغل الذات الناقدة على موضوعها الكائن، بقدر بحثها عن صيغة مغرية لنماذ -
الكتابة النقدية انسجاما مع مفهوم الذات للنقد و قديمة، أو نماذج أخرى ينسجها المتخيل التلفزيوني، ويأتي هذا
 .كمجاوزة لما هو كائن، وبحث ومطالبة بما هو ممكن
المعرفية للتنقيص من الموضوع ساخرة تستثمر قدراا الثقافية ولا تتوانى الذات الناقدة لتتحول إلى ذات  -
 .كتوظيف الأمثال الشعبية
  :والتي أسفرت عن النتائج الآتية: نتائج الدراسة على ضوء مؤشر سلطة الذات الناقدة - ثالثا   
النقدي عبر تحكيم سلطة الذات الناقدة، والرأي كشف العلاقة التلفظية بجلاء عن منطق الخطاب  -
يعنيه التنظيم  الشخصي بدون التزام صريح بمعرفة أو بعلاقة معرفية مع الموضوع، إننا أمام خطاب نقدي ذاتي لا
ما عدا مرجعية الذات  استحضار أية مرجعية نقدية موجهة بحيث تلغي فيه. الإنتقاداتالقبلي للمشاعر و
 .نفسها
  :وأسفرت النتائج، من خلاله على: ئج الدراسة على ضوء مؤشرالسلطة الرمزية للخطاب النقدينتا - رابعا
مؤهلات، وناطقة ص تظهر فيه كهيئة مالكة لقدرات ون الذات الناقدة تتوجه بخطاا، من موقع خاإ -
كما . النقدباسم سلطة تمنحها مشروعية إنجاز أفعال الخطاب، وتنفيذ برامجها ليظهر بشكل جلي على موضوع 





لطة تقدم نفسها كذات حق لها مشروع يمكنها من بسط هيمنتها على الموضوع السمعي بصري رمزيا، كس
 .الفاعليةرمزية تعوزها سلطة التنفيذ و
  :نتائج الدراسة على ضوء مؤشرأيديولوجية الخطاب النقدي - خامسا 
لآليات كوعي في الخطاب النقدي الإذاعي والتلفزي، على وصف اعتمد الباحث لإبراز الإديولوجيا      
اجية الخطاب وفي تبيان إنت ،قرائهادة بموضوعها ونظرا لدورها المركزي في تحديد علاقة الذات الناق ،لخطابا
  .ديولوجي العملي، وليس داخل المعرفة النقديةالأ داخل الحقل السياسي 
  :إلى خلفيات الذات الناقدةالتي تخدم تنقسم الآليات و     
بتقديم تبريرات وعقلنات لممارسته النقدية، وإنتاج التبريرات ليس " الناقد"حيث يقوم : آلية التبريرات  -  أ
ختيارات مستساغة الاتأويلات لوضعية تجعل الممارسة و بل تقديم ،وتحليلاتتقديم تفسير "بالضرورة 
 ".ومشروعة
العديد من ملفوظات التبرير، يأتي في مقدمتها الإلحاح على مفاهيم ويبرز من خلال هذ الطرح، وجود     
  1.*الوطنية، وما تقتضيه من حس وطني
  :آلية التسيس  -  ب
ديولوجية بشكل واضح عندما يتم استدعاء التلفزيون للآليات الأيبرز تشغيل الخطاب النقدي للإذاعة و     
المؤسسة الحزبية، وإعادة إنتاج انتظاراا ومطالبها، ويسهم هذا في إضاءة جانب آخر من جوانب آليات بروز 
ديولوجية في يد أالذات الجماعية والكتابة باسم الرأي العام كما يبين دور الوسيط الصحافي كمؤسسة 
 2.**الحزب
 (:الطوباوية)آلية اليوتوبيا   -  ت
يسعى الخطاب النقدي إلى البحث عن مثال سمعي بصري غائب، ومرغوب فيه يجب الإقتداء به لتعويض   
بين الإنتاج ( جمالية وأدبية ومهنية)الحاضر المرفوض، ويظهر هذا من خلال الإعلان عن وجود مسافة تلفزية 
  3.***المحلي والإنتاج الغربي
 : آلية التمييز  -  ث
                                                           
 لا نمس شخصا" العلم"نحن  في : "من إحدي الصحف المغربية، الفقرة الآتية" الكتابات النقدية"اد نموذج من يسوق الباحث ملاحظته هذه،  باير* 
ب شعبا أصيلا كريما، لا تقول له شيئا إلاّ بما و تلفزيا كما ادعيت، ولا نملك حق توفيق برنامج معين، لكننا أصحاب رسالة إعلامية تخاطإذاعيا أ
                ".                                                                                                                           تنويرهيساهم في توعيته و
ذه الحلقات إن أبسط جرد له: " ةمن إحدي الصحف المغربية، الفقرة الآتي "الكتابات النقدية"راد نموذج من اييسوق الباحث ملاحظته هذه، ب**
وأحرجوا فيها الضيوف، ولم يمارسوا أي عنف، بل مارسوا حق " متحزبون"يؤكد أن أنجحها هي تلك التي ساهم فيها صحفيون ( وجه وحدث)
                                        ..."                                                                          طرح السؤال الحقيقي الذي يروج في أذهان المشاهدين
 أخبار المساء في التلفزيونأتابع : "من إحدي الصحف المغربية، الفقرة الآتية "ديةالكتابات النق"يسوق الباحث ملاحظته هذه،  بايراد نموذج من  ***
   "    البريطاني، وأعجب كيف يواجه مذيع رئيس بلده، ويناقشه، وينقد رأيه، وينتقد سياسته دون أن ترتعش يد المذيع، أو تصطك ركبتاه وأسنانه  





التنافر بين أ يغفل الملفوظات القائمة على مبد التلفزيون لان الخطاب النقدي للإذاعة وأاسة بتشير الدر      
مكوناا، وذلك بإدراج كلمات ونعوت، أو عناوين بين مزدوجتين كإجراء يبرر غرابتها، ويرفض قبولها 
  .بشكل طبيعي داخل النص
من منظور والإذاعة  نقد التلفزيون إلى دراسة اتجهت اهذه الدراسة أ موضوعلاحظ من خلال عرض ي    
سلط الضوء سي موضوع النقد الصحفي للدراما التلفزيونية العربية أن غير ،كخطاب في الصحف اليومية كلي
 بالنظر إلى قواعد وأسس العملية النقدية في الات المتخصصة ، والمتعلق بفن الدراما التلفزيونيةجزئية منهعلى 
  .من جهة أخرى بالنظر إلى خصائص هذا الفنو من جهة،
المتعلق بجانب الكيف، أو ما و ،التحليلعملية  يلاحظ أن هذه الدراسة اعتمدت على شق واحد في و     
غير  .تحليل المضمون تتضمنها اجراءاتيسمى بالتحليل الكيفي، مهملة بذلك التحليل الكمي كخطوة أساسية 
   .للتلفزيون والإذاعة للوقوف على بنية الخطاب النقدي العربي أهمية بالغةتكتسي  المتوصل اليها النتائجأن 
  :الدراسة الثانية -
طبيعة النقد الفني المعاصر في :"تحت عنوان ،طارق بكر عثمان قزاز: لطالبل ثانيةجاءت الدراسة ال     
   12002 - 1002 جامعة أم القرى، ،قسم التربية الفنية، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،"الصحافة السعودية
في الصحافة السعودية،  المعاصر [نقد الفن] شكالية التعرف على طبيعة النقد الفنيإطرحت هذه الدراسة     
المنشورة في الصحف اليومية، لأساليب المعاصرة المتبعة في هذه المقالات اخلال التركيز على أنواع الطرق ومن 
  .للوقوف على مستواها الحقيقي من خلال معيار النقد
على  منهج المسح لتحليل المضمون، الذي يعتمد عل أداة استمارة  التحليل، كأداة  هذه الدراسة تدعتما     
من خلال  ، تم جمعها أما العينة فقد كانت عشوائية ،ة، وهو ما يتلاءم مع طبيعة الدراسرئيسية لجمع البيانات
  (صحيفة البلاد، الجزيرة، عكاظ، صحيفة المدينة اليوم)التصنيف الذي قام به الباحث في الجرائد اليومية الآتية 
قد تبنى الباحث في هذا الموضوع  فرضية واحدة تمثلت في أنه يمكن تقييم الكتابات النقدية في الصحافة و    
درجة اعتمادها على توجهات نظرية معاصرة، من خلال التوصل إلى الفكرية وودية من حيث مستوياا السع
   .معيار لتحليل المقالات النقدية
ثبات الفرضية التي طرحها الباحث، حيث تبين اختلاف مستويات إوقد أسفرت نتائج الدراسة على     
الهاوي للكتابة عن الفن، الصحفي ولفنان واهم يتراوحون ما بين الأكاديمي والكتاب في الصحافة المحلية، ف
النقاد العرب في الكتابة النقدية في الصفحات التشكيلية، بحيث تسهم هذه عدد كبير من الكتاب و يساهمو
خارج المملكة، وقد أكدت أهم ، وما يعرضون من أعمال في داخل والمقالات النقدية في التعريف بالفنانين
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قدية في الصحافة المحلية هي انطباعية، وناتجة عن آراء ذاتية، وأن نسبة من الكتابات الن% 04نتائج البحث أن 
لطريقة أن الكل منهما، و %42للطريقة السياقية قد كانت بنسبة لطريقة النقد بواسطة القواعد، و اتباع النقاد
تظهر الطرق ، بينما لم نقد الفنخلال ما يندرج تحتها من أنواع  من %21بنسبة  الشكلية في النقد قد ظهرت
  .النقدية الأخرى في كتابات النقاد في الصحافة السعودية
تناولت نقد الفن التشكيلي في  اأ ، حيثنقدوضوع الف ماختلا يتبين، ذه الدراسةمن خلال قراءة نتائج ه   
كما اختلف ، العربية الدراما التلفزيونية الدراسة هو موضوع النقد الصحفي في هذهالصحافة السعودية، غير أن 
على مجلة الإذاعات  الدراسة الحاليةاليومية، اعتمدت مجتمع البحث، فبينما اعتمدت هذه الدراسة على الجرائد 
  .العربية
. تم جمعهاالتي نشرت و التشكيلي قد الفننالعشوائية المختارة من مقالات  اعتمدت هذه الدراسة على العينة - 
  .طريقة المسح الشامل تمع البحثفقد اعتمدت على  الدراسة الحاليةا مأ
بجزء كبير  لدراسة ومجالها، إلا أا أفادت الدراسة الحاليةمن اختلاف موضوع النقد في هذه االرغم وعلى     
  .المتعلق أساسا بطرق نقد الفن، والنظريات المفسرة لهو، في الجانب النظري
  :ة الثالثةالدراس -
تناول الباحث من خلالها ، 1"يولوجيا السينماسس دراسة في: المرآة المطوعة": جاءت الدراسة تحت عنوان    
من خلال تحليل ونقد الجوانب  وصورة الفلاح الجزائري، ،الأفلام التاريخية الخاصة بالثورة الجزائرية
ع عدة تساؤلات تتعلق بقضية تراجعلى وقد حاولت هذه الدراسة الإجابة  السسيولوجية للمجتمع الجزائري،
  .الإنتاج السينمائي، وواقع الأزمة التي تعيشها السينما الجزائرية
واستند الباحث في دراسته على تصورات ونظرة الصحافة اليومية أو الأسبوعية للأفلام التاريخية الثورية      
  .الجزائرية
حول السينما  ةالجزائري صحفلتصورات ونظرة ال قدمها توصل الباحث بواسطة الانتقادات التيقد و      
  :ما يلي ، إلىالتاريخية الثورية الجزائرية
  .تميزت بعضها بالنظرة الذاتية والتلقائية   -
 .مناسباتية معظم الانتقادات الموجهة للسينما هي انتقادات  -
 .وليس رأي الصحافة الوطنية ،كل نقد يعكس رأيه الخاص -
 .تتميز التحليلات الصحفية بجهلها للحقائق الوطنية -
 .الأرقام والمؤشرات الإحصائيةنقص  -
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 .قال في أغلب الأحيان سياسوية وتعكس نظرة حزبية ضيقةالمسيادة التناقضات، وتوجهات  -
هة من جواعتمادا من جهة أخرى على تصورات المهنيين والمخرجين باعتبارهم أقرب إلى الجمهور، و    
إلى وجود ثلاث اتجاهات، من خلال تحليله لاتجاهام ، الباحث ، توصلأخرى الوسيط بين العرض والطلب
يهدف الاتجاه الأول إلى تحقيق النجاح الجماهيري لأفلامه، والثاني يهدف إلى إيجاد فنيات سينمائية حديثة، أما 
لقضايا الهامة الثالث هو الاتجاه الذي يهدف إلى إلى التواجد ضمن وسط عادل لتحسيس الجمهور  الجزائري با
  .ع الجزائرييعرفها اتمالتي 
في البارزة في الكتابات النقدية أن السمة في  ،لتقي نتائج هذه الدراسة مع الدراستين السابقتي الذكروذا ت    
، وتعتبر نتائج هذه الدراسات جد مهمة بالنسبة لموضوع هذه الدراسة طباعيةنالصحف اليومية يغلب عليها الا
 على طبيعة النقد، ،بما تمتاز كل منهما من خصائص ،تطرحها كل من الوسيلتينوقوف على الاختلافات التي لل
للكتابات النقدية يضطلع ذه  باعتباره مجال مهمفي الات،  الصحفي بطبيعة النقد وذلك في سبيل الإحاطة
وجود فترض صائص المميزة لكل من الوسيلتين تختلاف الخموازاة مع الجرائد، حيث أن ا ، ويعملالمهمة
، كما هو الحال في هذه أكاديميمتخصص  رصينة في الة، لا سيما إذا كانت ذات طابع ممارسة نقدية 
   .الدراسة
  :تعلقة بالفنون الدراميةالدراسات الم -ثانيا 
  :ولىالدراسة الأ - 
آراء جمهور : " التلفزيون المصري تحتباتحاد الإذاعة و مانة العامةالأجاء عنوان البحث المندرج ضمن بحوث   
  .1"جنبيةالأل الدراما التلفزيونية المصرية والعربية والمشاهدين حو
جنبية الأحول الدراما المصرية والعربية و شكالية هذا البحث للوقوف على آراء جمهور المشاهدينإسعت    
لى جانب وظيفتها إا وأعروضة في مختلف الفضائيات، حيث نتاج الكبير للدراما المالتلفزيونية، في ظل الإ
مقاومة الأفكار السلبية، يجابية وتعميم الأفكار الإع في تنمية الوجدان العام، وثر الواسن لها الأإالترفيهية، ف
  .دعم المناخ العام المناسب للتنميةحياءها الشخصية العربية وإة الى بالإضاف
فراد البالغين مفردة من الأ 0021قد اعتمد البحث على منهج المسح بالعينة، غطى عينة عشوائية قوامها و    
تم توزيعها على قطاعات الجمهورية المصرية ي المادة الدرامية بالتلفزيون، وسنة، مشاهد 52_51 من العمر من
 صفوةالمفردة من  051الثلاث توزيعا متناسبا مع الحجم الفعلي للسكان بكل منها، إضافة الى عينة قوامها 
  . القياديةالشخصيات العامة وو
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عتماد ونظرا لطبيعة موضوع هذا البحث، فقد اختلفت أدوات جمع البيانات فيه عن دراستنا، فقد تم الا    
  .أهداف الدراسة، بالإعتماد على أسلوب المقابلة الشخصيةالتي تم بناؤها بما يتماشى و فة،على الصحي
هم النتائج التي توصل اليها البحث، فيمكننا تقديمها، وفقا للمحاور المدرجة في البحث على النحو أما عن أ   
  :  الآتي
  :عاداانماط المشاهدة وأ: ولاأ
خماس أفراد مجتمع الدراسة، يشاهدون التلفزيون بصفة عامة، أن ما يزيد عن أربعة أأوضحت الدراسة  -
 .يتابع أحيانا %23. 8منهم يتابع بانتظام، و  %47. 7منهم 
ن ثلاثة أرباع مجتمع الدراسة، أي ما يعادل نسبة أتعلقة بمشاهدة المادة الدرامية، أوضحت نتائج الدراسة الم -
 .يتابع أحيانا %23. 8ويتابع بانتظام،  %76. 2، يشاهدون المادة الدرامية بالتلفزيون، منهم %37. 7
      فيما يتعلق بفترات المشاهدة، فقد احتلت الفترة ما بين الخامسة وحتى العاشرة مساءا الصدارة بنسبة  -
 .%95. 6
تلفزيون، أا بلغت امية المقدمة بالأوضحت النتائج الخاصة بمتوسط مدة المشاهدة اليومية للأعمال الدر -
 .ثلاثين دقيقة لكل مفردة من مفردات العينةثلاث ساعات و
لدراسة، فقد احتل دافع التسلية عمال الدرامية بالنسبة لأفراد عينة اأما فيما يتعلق بدوافع مشاهدة الأ -
، أما تمضية %55. 4بنسبة اتمع مشكلات ، تلاها دافع عرضها لقضايا و%37 .1الترفيه الصدارة، بنسبة و
برات يستفيد ا خيرا احتلت نسبة تقديم الدراما لخأ، و%73. 6 :ـالوقت فقد بلغت نسبتها عند أفراد العينة ب
 .%52. 8: ـأفراد العينة ب
 %001أوضحت النتائج الخاصة بحجم مشاهدة أفراد العينة لأنواع الدراما بالتلفزيون، أا احتلت نسبة  -
ما فيما يتعلق نسبة متابعة الدراما الأجنبية بلغتها، فقد أ، %35. 7العربية نسبةصرية، وفيما يتعلق بالدراما الم
 .%03. 4، أما الدراما المدبلجة فقد بلغت %06. 8بلغت نسبة 
متابعتها، اد عينة الدراسة على العربية التي يحرص أفرالخاصة بأشكال الدراما المصرية وضحت النتائج وأ -
 .العربية بصفة عامةالمسلسلات المصرية وع الأفلام ون غالبيتهم العظمى، تتابأب
  :النتائج المتعلقة بالمسلسلات 
المسلسل التراجيدي، أن الكوميدي احتل نسبة بحجم متابعة المسلسل الكوميدي، وبينت النتائج الخاصة  -
 .للتراجيدي %77مقابل  ،%57. 4
، %1.08كثر تفضيلا، فقد احتل المسلسل الإجتماعي الصدارة بنسبةالمسلسل الأ ةبنوعيأما النتائج الخاصة  -
ن العدد أخماس أفراد العينة، يرون أن ثلاثة أأوضحت الدراسة ثم البوليسي، و يلية المسلسل الديني، التاريخي
 .حلقة 03المناسب لحلقات المسلسل هو 





بفارق نسبي و يحتل الصدارة،" القصة"المسلسلات، أن عنصر بينت النتائج الخاصة بعناصر الجذب في  -
الموسيقى الماكياج، الممثلون، الإخراج، الحوار، الأزياء، الديكور، )خرى ذب الأللغاية من عناصر الج
  .(التصويرية
أفراد ن قناة بانوراما دراما، تأتي في صدارة القنوات التلفزيونية التي يتابع من خلالها أأوضحت الدراسة  -
 .مجموعة الدراسة المسلسلات المصرية العربية
"  الرحايا"أسباب التفضيل، فقد احتل مسلسل و خيرة،ون في الفترة الأأما أفضل مسلسل قدمه التلفزي -
مناقشتها لمشاكل ذلك بسبب واقعية القضية ومن مجموع خمس مسلسلات، و %93. 5 :ـبالنسبة الأولى 
حداث أفة إلى الأداء التمثيلي الجيد، والتراث الصعيدي من جهة أخرى، بالإضاتقديمها و اتمع من جهة،
 .الشائكةالتمثيل المثيرة و
الشخصيات في التوعية باحترام بعض المهن و أشارت الدراسة فيما يتعلق بمدى نجاح المسلسلات -
بضرورة احترامها، يليها في التوعية  الشخصيات التي نجحت في المسلسلاتن المرأة هي من أكثر أجتماعية الا
 .الصحفي، تليها شخصيات أخرىالطبيب و
ء المتعلقة بالمسلسلات المصرية أشارت الدراسة فيما يتعلق بمدى موافقة أفراد العينة على بعض الآرا -
 يوافق، في حين لم %37. 3جزاء، مقابل أموافقتها على تقديم المسلسل على  %16. 1العربية، فقد أبدت نسبة و
ليس في رمضان ديني في أي شهر من أشهر السنة، وولى من الموافقة على تقديم المسلسل الالنسبة الأاحتلت 
 .لا يوافق %21. 8،مقابل  %97. 6فقط بنسبة 
ن مجال التعرض لمشاكل أيونية المصرية في بعض الات، بأشارت النتائج المتعلقة بمدى نجاح الدراما التلفز -
  .اتمع احتل الصدارة
 
   :كومتينتائج الدراسة الخاصة بالس 
ي أفراد مجموعة خرى، أن خمسعلى متابعة الأشكال الدرامية الأ كومتيبتأثير متابعة الس بينت النتائج الخاصة   
" ست ستاتراجل و" :خرى، وقد احتلت حلقاتلأعلى متابعتهم للأشكال الدرامية اكوم تيالس أثر الدراسة،
سب متقاربة ما بين كوم في تحقيق بعض الأهداف، فقد كانت النتيبمدى نجاح الس، أما فيما يتعلق الصدارة
  .جتماعية بشكل جديدعرض المشكلات الاالترفيه، اكتشاف نجوم جدد وهدف التسلية و
في متغير الدراما  هذه الدراسةتقاطع هذا البحث مع   حظيلا، ن خلال التطرق لملخص هذه الدراسةم   
المدبلجة، في حين تحددت ل بحثه ليطال الدراما الأجنبية والتلفزيونية العربية، إلاّ أن هذا البحث وسع مجا
  .العربيةالتلفزيونية الدراما  فيدراستنا 





 اهتم هذا البحث، بمعرفة آراء جمهور المشاهدين، حول الدراما، من خلال الإستناد إلى عناصر بنية العملو  
وعلاقتها ببنية . نقد الفن، وطرق ، بالاستناد إلى خطواتا على معرفة آراء النقادالدرامي، بينما تركز دراستن
  .ككل الدراما التلفزيونية
اعتمدت الدراسة على المسح بالعينة لجمهور المشاهدين، بينما اعتمدت دراستنا على المسح الشامل للأعداد _  
  .ذاعات العربيةزيونية العربية في مجلة الإالتي تناولت نقد الدراما التلف
 التحليل، حيث أن آراءفي عملية دراستنا أهميتها بالنسبة لب نويهالت ،النتائج هذه من خلال قراءة يمكنو       
ة ما بين العملية من قياس المساف الباحثة نالعربية على وجه الخصوص، ستمكالمشاهدين في الدراما المصرية و
ه المشاهد العادي للدراما، حيث أن عملية النقد تعتمد في ؤما يقرو ،(يةالإذاعات العرب)في الة النقدية للنقاد
التلفزيوني لا يأتي مما خلص إليه المخرج وطاقمه  الدرامي تقييم العمل لأن جانب مهم منها على الجمهور،
فحسب، بل من خلال المتلقي أيضا، باعتباره أحد أهم عناصر العملية الاتصالية في مجال الاتصال الفني 
منها الإجابة على نوعيات  ،حيث أبدى هذا الأخير آراءه الخاصة في جوانب عدة من المسلسلاتالجماهيري، 
هذه الدراسة  نتائج  حيث سيعتمد علىسل الأكثر تفضيلا، وأسباب ذلك، وما أهم عناصر الجذب فيها، المسل
في العمل الدرامي  يجذبهو حول مدى توافق توجهات النقاد في الات، مع ما يفضله الجمهور للوقوف
  ؟التلفزيوني
  :الدراسة الثانية -
جتماعية في المسلسلات السورية القيم الا" :تحت عنوان ال قواس،جمطالب الدراسة الثانية للجاءت      
الاتصال، جامعة الأمير عبد القادر قسم الدعوة و، (رسالة ماجستير غير منشورة) ،"يةدراسة تحليل: التاريخية
  . 16002_5002ة، قسنطين ، يةللعلوم الإسلام
هرة هي مضامين المسلسلات في التلفزيون، التي قد تكون وظيفتها الظا هذه الدراسة حول تتمحور    
عمل الفني في عمقه رؤية ن المشكل يكمن في وظائفها الكامنة، حيث يحمل الأالتسلية، لكن الباحث يرى 
معنى ن يحتوي العمل الفني على أعليه لا بد و ليه،إموقفا من الحياة، ورسالة تعكس قيم اتمع الموجه للكون، و
 ماهو ما رآه الباحث يتوافق الى حد القيم الرفيعة، وعمال الفنية بالمعاني النبيلة وقيمة، للوصول الى تضمين الأو
ويسعى . أخرى تخيليةو ،التي يحاكي بعضها وقائع تاريخية فعلية عض المسلسلات التاريخية السوريةعلى ب
بتكرار متعمد غرس الكثير من القيم الذين يعتقدون أا و ت التاريخية بطرق فنية مختلفة،القائمين على المسلسلا
جتماعية المتضمنة في الباحث للكشف عن طبيعة القيم الا علية فقد سعيو مغيبة عن اتمع المسلم، وأغائبة 
  :المسلسلات السورية التاريخية، من خلال محاولة الإجابة على التساؤلات الآتية
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 المعالجة في المسلسلات التاريخية السورية؟ما هي أنواع الموضوعات  -
 يجابية المتضمنة في عينة البحث؟جتماعية الإما القيم الا  -
 ما القيم السلبية المتضمنة في عينة البحث؟ -
 عينة البحث؟ في السمات الخلقية للشخصيات الرئيسيةما هي الخصائص و -
 ماهي أنواع المشاهد المستخدمة في العينة المدروسة؟   -
قد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج المسحي الوصفي الذي يعتبر أحد الأساليب العلمية للحصول و    
  .على معلومات تخص موضوع دراسته، أما عن الأداة فقد كانت استمارة تحليل المضمون
ي دراسة السمعفقد اختار الباحث العينة العشوائية البسيطة المتعددة المراحل لصعوبة  ،أما عن عينة الدراسة   
أي ما وجد على التلفزيون، ) ية حتمالاعتمد على العينة العارضة غير الا ولىالبصري، حيث أنه في المرحلة الأ
في المرحلة الثانية تبنى العينة ، و"زمان الوصل: " الثانيو المسلسل " بو ليلي المهلهلأ: الزير سالم: "هما مسلسلو
  .العشوائة البسيطة
  :هذه الدراسة على جملة من النتائج، جاءت على الشكل الآتيقد أسفرت و     
، أما السلبية %25. 24: ـيجابية في العينة محل الدراسة بجتماعية الإأوضحت الدراسة تفوق القيم الا -
 %.74. 85: قدرت بـف
لى السلم إالميل ، و%52. 37: ـجتماعية الإيجابية التي تم التركيز عليها هي قيمة التسامح بأنواع القيم الا -
 %.11. 56 :ـب
الإستبداد، فقد وردت النسب وفقا الثأر و، المتمثلة في الميل إلى الحرب وجتماعية السلبيةأما أنواع القيم الا -
 .%11. 67، %82. 43.، %04. 11:  للترتيب، كالآتي
ء حيث جا: خرىأبينت نتائج الدراسة أن هذه المسلسلات تميل إلى التركيز أكثر على موضوعات دون  -
، %73 .39: الظهور في الحلقات المدروسة، بنسبةهتمام ومن حيث الاولى موضوع الحرب في المرتبة الأ
  (.وأخيرا القبيلة الأسرة، الدولة، الزواج و السلم،) جاءت باقي الموضوعات بنسب قليلة و
مة الاستبداد في المسلسل كقي: يلاحظ من خلال عينة الدراسة وجود اسقاطات كثيرة على الواقع المعاصر -
 .السلم في المسلسل الثانيقيمة الثقافة وفراد، وآثاره المدمرة على الأالأول و
تظهر نتائج هذه الدراسة بروز السمات الإيجابية للشخصيات الرئيسية بشكل كبير، حيث قدرت النسبة  -
  .للسمات السلبية% 22. 18، مقابل %77. 91:ـب
شخصيات الموضوعات وسلوب الفني الذي تعرض به القيم وتنوع في الأمن نتائج هذه الدراسة وجود  -
 .مونولوجتتنوع بين مشاهد حوارية، حركية والمسلسل، فهي 





تحليل المادة الدرامية الخاصة بالمسلسلات ارتكزت على  حظ من خلال عرض هذه الدراسة أالاي     
جتماعية السلبية هد والقيم الاأنواع المشاأنواع الموضوعات المعالجة فيه و التلفزيونية العربية التاريخية من حيث
 .، القائم على التحليل المعمق للعمل الفنيكاديميوالذي يدخل في إطار النقد الأ، يجابيةوالإ
تناولت الأساليب الفنية، وموضوع العمل الفني، إلا أا لم تتطرق إلى كل  وعلى الرغم من أن هذه الدراسة    
دخل في تركيبة العمل كعناصر أساسية تالعناصر المكونة للعمل الفني، سواء ما تعلق منها بالشكل أو المضمون، 
  .الدرامي التلفزيوني
ا التلفزيونية، كما أا درامكونات الوقد تم الاستفادة من هذه الدراسة في الجانب النظري، المتعلق بم     
النظرية الضمنية المفسرة لفن الدراما على بالدرجة الأولى النقد الأكاديمي، المرتكز  فهمزاوية  عمقت للباحثة
  .رتكزة في شق منها على موضوع العملالتلفزيونية الم
 :الدراسة الثالثة -
 - جماليات الفيلم - 
المرتبطة أساسا بجمالية المضمون الإعلامي،  ةتعلقالم المهمة  جنبيةالأدراسات ال بين تعتبر هذه الدراسة من    
من أهم الدراسات الجمالية الإعلامية التي تناولت الفيلم بالتحليل، ، حيث تعتبر هذه الدراسة 1بجمالية الفيلم
  .والتي مهدت الطريق بوضعها بعض الأسس والقيم الجمالية في تحليل الفيلم السينمائي
وقد توصلت نتائج هذه الدراسة، إلى أن هناك عدة عناصر وعوامل تدخل في تكوين وتشكيل جمالية الفيلم،    
كالإطار، نوع اللقطة، المونتاج، الأصوات وعمق الصورة، كما لاحظ الباحثون أن هناك علاقة بين الكاميرا، 
  .وضوح والصفاء في الصورةإذ إن كمية الضوء المسلط على الموضوع، تؤدي إلى إحداث نوع من ال
وتطرقت هذه الدراسة إلى الدور الجمالي الذي تلعبه تقنية التقريب والإبعاد داخل الفيلم، والدور الذي يلعبه    
الصوت، وعلى النقيض من ذلك تطرقت إلى جمالية السينما الصامتة، وجمعت بين الصوت والصورة لإحداث 
  .العلاقة التكاملية التي تجمعهاوتشكيل الجمالية السينمائية، من خلال 
كما تطرقت إلى جمالية المونتاج، من خلال تناسق وتتابع الصور والإيقاع الذي يتركه هذا الأخير ضمن    
  .  السياق العام للفيلم، محدثا حبكة فنية
من  بمجموعة الباحثة، إلا أا أمدت وضوع الدراسة الحاليةرغم أن لهذه الدراسة علاقة غير مباشرة بمالعلى     
شكلا  ونيلفيلم، الذي تتطابق مكوناته مع مكونات العمل الدرامي التلفزيل التقييمالمتعلقة بعملية سس الأ
، حيث في الةللدراما التلفزيونية تفسير عملية التقييم للنقد الصحفي والتي يمكن الاستناد عليها في  ،ومضمونا
  .ةالسمعية البصري للدراما لعملية التقييم التأسيس العلمي تعمل على ،مهمة اتشكل مثل هذه الدراسات مراجع
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 مدخل عام: الفصل الثاني
 نقد الفن حول
 والتلفزيون
  .مدخل عام حول نقد الفن والتلفزيون: الفصل الثاني      
  وأنواعه فنالنشأة نقد  :المبحث الأول              
  .أة نقد الفنــنش:  المطلب الأول    
  .نقد الفنواع ــأن :ثانيالمطلب ال    
  .نقد الفن وطرقهخطوات : نيالمبحث الثا
  .نقد الفن خطوات: ولالمطلب الأ    
  .رق نقد الفنــط: المطلب الثاني    
  نشأة نقد التلفزيون وأنواعه: لثاثالمبحث ال
 .ونـفزيلنشأة نقد الت: المطلب الأول   
  .ونـأنواع نقد التلفزي: المطلب الثاني   
  خصائص نقد التلفزيون وشروطه: المبحث الرابع
  .نقد التلفزيون خصائص: المطلب الأول    
  .ونـنقد التلفزي شروط: نيالمطلب الثا    
 





تتطلب العملية النقدية المعرفة المتسلحة بالأسس والقواعد التي تعطي لها بعدها المنهجي، الواعي بمتطلبات      
وخصائص هذه العملية ودورها في تطوير العمل الفني، وذلك من خلال الإحاطة بالخلفيات النظرية التي تعمل 
  .ن العملية النقديةعلى تزويد الناقد والباحث معا سبل تحقيق الهدف المبتغى م
تناول هذا الفصل الجوانب النظرية التي تضبط لنا إطار الممارسة لعملية نقد الفن بمختلف مجالاته، ي وعليه     
صائص وضوابط نقد التحكم في خ يفضي للباحثةوذلك من خلال التطرق لمختلف أنواعه، وضوابطه، كسبيل 
ل إلى نقد الفن بمفهومه الواسع، وذلك بتقديم أهم المحطات سيتم التطرق من خلال هذا الفص التلفزيون، حيث
التي شهدا هذه العملية عبر التاريخ، خطواته، أنواعه، وطرقه المختلفة، ومن ثم التطرق إلى نقد التلفزيون 
  .المرتبطة بهشروط النقد أنواع وخصائص وإبراز فيه  يتمقد، كمجال من مجالات الن
  وخطواته نقد الفن نشأة: المبحث الأول
   الفن نقدنشأة : المطلب الأول
يعتبر اليونان الذين وضعوا أصول الحضارة الغربية في الفلسفة والفن، هم أول من وضعوا أصول النقد      
وقواعده، من خلال مؤلفام حول فلسفة الفن والجمال، والتي تمخض عنها عدة نظريات تفسر الفنون، 
 .وتحكم على أساسها بجودة العمل الفني
خضاع كل ما حولهم إ، الذين حاولوا "أفلاطون"و" أرسطو" كل منوكان من أبرز فلاسفة اليونان      
      للبحث والدراسة، ومنها فن الخطابة والشعر، حيث استطاع أفلاطون من خلالها وضع نظريته المسماة
تنظيم النشاط النقدي في صيغته النهائية سواء ما تلعق  بالشعر أو " أرسطو"، كما حاول "المحاكاة: "ـب
، اللذان تحولا إلى قطبين ليس عند "فن الخطابة"و" فن الشعر: "خلال  كتابيه المشهورين باسم نالخطابة، م
الآثار الأدبية والفلسفية  ،استكشفت بعد ذلك أوربا في عصر النهضةو ؛اليونان فحسب، بل أيضا عند الرومان
وذلك  ح أن ينحرفوا عن تعاليمها،دباء والمثقفين كتابين مقدسين لا يصعند اليونان والرومان، واتخذ منها الأ
بعد أن ظهرت الحاجة للنقد بعد تطور الأدب ووصوله إلى عدد كبير من جمهور القراء، الذي وجب توجيهه 
  .عن طريق هذه العملية 1وتفسير أذواقه
وظل الغربيون على ذلك مددا طويلا حتى القرن الثامن عشر، إذ بدأو يخلعون عن أعناقهم نير الكلاسيكية     
والتقاليد اليونانية العتيقة، بسبب ما أحدثته النظريات الحديثة عند فلاسفة ذلك العصر، حيث أرست عدة 
  .2فيهأرست قواعد جديدة التي " دريدن:"ـكمقالة الشعر الدرامي ل ،لنقدلجديدة  معاييرمقالات 
سياسة، الفلسفة، الدب الأوربي للتفكير الجديد في مختلف مسائل وقد هيأت المدرسة الرومانسية في الأ     
ولعب النقاد الفرنسيون دورا واسعا في هذا  ؛نقد، بما في ذلك الثورة على القواعد الكلاسيكيةالجتماع والا
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من واجب النقاد أن يحولوا اهتمامهم من الآثار  أنه ىأالذي ر" بيف سانت:"الاتجاه، وكان من السباقين إليه
الأدبية إلى الأدباء، فيتعرفوا على شخصيام وحيام بكل دقائقها وخفاياها، وذلك لتفسير الأدب كعمل فني 
  .بإرجاعه للمؤلف
الأثناء، إلى ثورة الحكومة في هذه  (lam ud sruelf)" أزهار الشر:"لديوانه" بودليرشارل "دى نشرأولقد     
، ولم "الفن للفن: "ئذ ظهر مذهب نقدي جديد ينادي بأنعليه، وثار عليه بعض النقاد ودعوا إلى خلقيته، وحين
كان .أ سواء شيء، خلاق، بل كانوا يدعون إلى تحرر الفن من كليقف أصحاب هذا المذهب عند فكرة الأ
  .نسانرضاء حاسة الجمال في الإإله من غاية سوى  ، فالفن للفن وليساأو سياسية أو دين أخلاقا
ونجد العقل الغربي قبل اية القرن التاسع عشر، يتراجع عن الترعة المادية التي أوغل فيها طوال القرن،     
وغل معه فيها العلماء والفلاسفة، وكأنما أضنت الناس الحياة المادية التجريبية التي عاشوها، فارتدوا إلى أو
ن ظهرت في الأدب موجة أوكان من نتيجة ذلك . أنفسهم يطلبون شيئا من الراحة في ظلال نزعات روحية
ن في دراسات ، حيث نجد النقاد يثيروهج جديد يبرز في النقدنمتلبث المدراس النفسية أن تظهر ك ولم، الرمزية
  .ذلك مما يدور في أبحاث النفسيينوغير  ،والنرجسية ونفسية الفرد والجماعة واللاشعور الأدباء مشاكل العقد
 )rellihC(  "شيلر"و(  tnaK )"كانط:"دبية منتنمو الفلسفة الأ ،ومقابل هذه المذاهب المختلفة في النقد    
ممن يفرضون نشاطهم العقلي على الفن والبحث فيه، فيبحثون بحثا نظريا في الفنون   )eirélaV("فاليري"و
ومكاا في الفكر واتمع الإنساني، ويخوضون في مباحث عن الجمال الفني، والمتعة به،  ،بعضها ببعض ةوعلاق
، 1ة أم سمعية أم عقلية؟كانت بصري.وهل تتعارض مع المنفعة؟ وما العلاقة بين الأشكال الجميلة وبيننا، سواء أ
حيث حاول كل مذهب نقدي من هذه المذاهب تفسير العمل الفني من وجهة نظر معينة، لتشرح العمل وتحلله 
  .وتعطي الحكم عليه على ضوء ذلك
أوائل القرن الثالث، ببروز  إلىترجع بذرة ظهور النقد الموضوعي  الثقافة العربية تاريخيا، نجد أنوبالرجوع إلى   
  .مجموعة من اللغويين والنحويين والنقاد والمنظرين للشعر في اللغة والنحو وغيرها
كسوق عكاظ  ،ومن أسباب رقي النقد في هذه الفترة كثرة الأسواق التي كانت تحتضن الشعراء والنقاد     
 وتمخض عن؛ ثقافة الآخر خاصة اليونانية والفارسيةوسوق المربد، واالس الأدبية عند الأمراء، والانفتاح على 
في مرحلة لاحقة تعدد مفاهيم النقد نظرا لتعدد المدارس والمناهج، والتي أدت إلى ظهور العديد من الكتب  ذلك
لابن سلام " طبقات فحول الشعراء" كتابالتي يمكن اعتبارها اللبنة الأولى في النقد العربي، ومن أهمها 
لقدامة ابن جعفر، " نقد الشعر"حاول فيه دراسة الشعر العربي دراسة علمية منهجية، وكتاب  الذي "الجمحي
  .لابن قتيبة، وغيرها من المؤلفات التي كان لها دور كبير في ثراء المكتبة العربية "الشعر والشعراء"وكتاب 
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ظهـرت فيـه عـدة  العصر الحـديث، فقـد  خلال في البلاد العربية   )tra’d euqitirc( نقد الفن أما عن
: ثلاثـة اتجاهـات  إلى "محمـود  زكـي نجيـب "المفكـر  قسمها حيث ،اتجاهات تحاول تفسير العمل الفني
الكامنـة في نفـس الفنـان،  المحسوسة في العمـل الفـني إلى العناصـر النفسـية  ينتقل من العناصر الأول
ينصـب علـى  الثالـث و، (السـياق )ارج ذات الفنـان عن شيء خارج العمل الفني وخ  ـ يبحث والثاني
حيـث كـان لاخـتلاف وتعـدد النظريـات المفسـرة  ،1"ذاته ليرى كيف تتألف عناصـره  العمل الفني
 .العـربي  نطالـو  فيلفـني ا لالعم  ـ النقـاد  اأساسـاه  لىع فسري التي تعدد الاتجاهاتانعكساا في  للفنون
  
  :المطلب الثاني أنواع نقد الفن    
والشخصيات التي تقوم بنقد الفن، كما تختلف المرجعيات والخلفيات المعرفية والعلمية التي  تختلف المصادر    
  . بني على أساسها العملية النقدية، مما يجعل هنالك أنواعا مختلفة من النقدت
  :وفقـ ــا للقـ ــائمين عليـ ــه، كـ ــالآتي واع نقـ ــد الفـ ــن تقسـ ــم  أنــ  ـو   
النقد الموجه للطلبة داخل المعاهد والمدارس التكوينية دف تطوير نضج وإدراك وهو : النقد التعليمي -أولا    
والعمل على تمكينهم إعطاء الأحكام النقدية بأنفسهم، إضافة إلى مقـدرم علـى  ،الفني والجمالي ،الطلاب
من تحليـل  الحكم على أعمالهم، وذلك من خلال الاهتمام بتدريب الطلاب، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم
، ويمكن لهذا النوع من النقـد 2المعلومات التي تصل إليه، والتفكير بمرونة وموضوعية، وإصدار الأحكام الناقدة
    .أن يؤسس للنقد الأكاديمي، والنقد الصحفي
 النقد المبني على دراسة متخصصة تستغرق وقتا طويلا من الناقد، تتعامل مع وهو: النقد الأكاديمي -ثانيا      
أو التأويل، والتقويم، الذي يجعل  على توفير ذلك النوع من التحليل العمل الفني بحساسية نقدية مصقولة،  تعمل
التجرد العلمي أو عدم التحيز ممكناً، وهو ما يؤهل النقاد الأكاديميين من تقييم العمل وفـق معـايير وقواعـد 
 . ف وتوضع الفرضيات، بعيدا عن الأحكام  الجاهزةمحددة، والحكم عليه من منطلقات علمية، تحدد لها الأهدا
قال النقدي الأكاديمي في أبحاث علمية أو ضمن دوريات متخصصة صـادرة عـن هيئـات المويتم نشر      
  .معترف ا أكاديمياً
ويهتم النقد الأكاديمي كذلك بدراسة القيم المختلفة للعمل الفني، تأثيراته، وأساليبه، سواء ما تعلق ذا      
الفن في وقته الراهن، أو في فترات زمنية سابقة تميزت برؤية فنية لم تجد التشجيع في وقتها، ولكنها أثبتت 
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التي لم  ،تمتع هذه الأساليب بالقيم الفنية العالية وجودها لاحقاً بسبب الدراسات والأبحاث النقدية التي أثبتت
  .يستنتج منها ما يمكن تذوقها في الوقت الحاضر أنتدرك في تلك الفترة، ويستطيع 
وهو ذلك النوع من النقد الذي ينشر على صفحات الجرائد والات، العامة أو  :النقد الصحفي - ثالثا   
بعض المختصين في إنتاج الفنون، بغية تقييم  ، أو(أساتذة ودكاترة) يينأكاديمالمتخصصة، من طرف إعلاميين أو 
العمل الفني وإبراز جوانب القوة والضعف، من خلال وصفه للقارئ، وتحليله، وتفسيره بطريقة ذات مصداقية 
  . للعمل الفني هعملية فهم من خلالهاوموضوعية تقرب 
وهو الذي يقوم على تذوق أفراد الجمهور للعمل الفني، والحكم عليه من خلال : النقد الشعبي العام - رابعا   
رأيه  أنالعملية النقدية، إلا  تضبطالإعجاب، الحب أو الكره، دون أن يستند بالضرورة إلى الخطوات التي 
ورة دون أن يرتبط ذلك بالضريشكل أهمية كبيرة، ويؤثر بدرجة كبيرة في نجاح أو فشل العمل جماهيريا، 
  .الخ...الديكور، الموسيقى، الألوان الحبكة، من خلال افنيبنجاح العمل 
   :إلى وتقسم أنواع النقد وفقا  لمنظور الحكم على أساس وظيفة الفن      
في إطار الفائدة المادية التي يجنيها منه، وفي إطار  ،قائم على وظيفة الفن النفعيةنقد وهو : النفعي نقدال - أولا   
  .الإحساس بالمتعة التي قد يشعر ا عند مشاهدته للأعمال الفنية
 المعاني المعرفية،رسالة، محملة بالفكر ويقوم على أساس توصيل الفن ل يوهو الذ: المعرفي نقدال - ثانيا    
  .الناس بغية تعليموالمشاعر الوجدانية 
الذي يقوم على أساس ربط الفن بالدين، واعتباره وسيلة لنشر قيم  وهو: الأخلاقي والديني نقدال - ثالثا     
  .وتعاليم هذا الدين، والأخلاق التي يدعو إليها، كأساس للحكم على جمالية الفن
بادئ الشاملة ويبنون كان الفلاسفة الكلاسيكيون في القرن التاسع عشر يطرحون الم :التاريخي نقدال -رابعا    
فكل حكم جمالي معاصر هو قائم على أساس حكم جمالي  ،1محاكمتهم على هذه المبادئ التي يعتبروا أكيدة
   .باعتماد معايير وقواعد كلاسيكية، مسبق تاريخي
، 2على أسس الصلة بين الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الفنيةيقوم  يوهو الذ: الاجتماعي نقدال - خامسا     
والتي قد نجد منها ما يرتبط بالأسس السابقة الذكر،  ،من خلال ارتباط العمل الفني بقيم اتمع ومحدداته
كالأساس الديني والأخلاقي المعرفي كعوامل ترتبط باتمع، تمارس تأثيرها على العمل الفني، مما يعطي 
  .المصوغات للناقد للحكم عليه
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هو النقد المبني على جمالية العمل الفني من الناحية الشكلية، بعيدا عن كل و: الجمالي البحت نقدال - سادسا     
المؤثرات الخارجية، حيث يستند الناقد إلى العناصر الشكلية وما تحققه من عناصر جذب، وانسجام واتساق 
  .وتناسق فيما بينها، ليصوغ حكمه على العمل الفني
الموسيقية  ،التشكيلية، المسرحية: لاتجاهات الجرائد والات  لمختلف الفنون ويمكن تقسيم النقد وفقا    
  : التلفزيونية إلىو الإذاعية ،السينمائية
الرسم، النحت، الفن : يتضمن الفن التشكيلي مجموعة من العناصر أهمها: النقد الصحفي للفن التشكيلي -أولا
  . تشكيل نسيج الحياةفي تؤثر وتتأثر به  ،ة اتمع ثقافيا وحضارياالمعماري، التي تعتبر عناصر أساسية مكونة لبني
وتعمل صفحات الجرائد والات كهمزة وصل ما بين الفن التشكيلي واتمع لتحقيق التواصل الفعال      
نية بينهما لزيادة فهم وتقدير العمل الفني ومكانته داخل اتمع، في ظل التغيرات الحاصلة في المدارس الف
وجعلهم يتمكنون من تذوق الفن  ،الحديثة، وما صاحبها من غموض وتعقيد في بعض مفاهيمها وفلسفتها
  . وبشكل يساعد على دفع حركة الإبداع الفني إلى الأمام 1بصورة أحسن
الكتابة الجادة التي تقوم على وصف العمل الفني من خلال وصفه  :"قصد بالنقد الصحفي للفن التشكيليوي    
ومحاولة تحليله وتفسيره وتقييمه واستخلاص المفاهيم والقيم التي تنطوي عليها، ورصد اتجاهاا وضبط 
  . "توجهاا، وإجراء المقارنات بين هذه الإنجازات محليا وعالميا للحكم عليها
من  ويتوجب على الناقد الصحفي أن يكون متواصلا مع مستجدات ساحة الفن التشكيلي محليا وعالميا    
لى خلفية معرفية شاملة عن تاريخ الفن والنقد وعلم الجمال وفلسفتها، بالإضافة إلى عيستند فيها ، منظور واع
  .التعرف على االات الفكرية الواسعة التي تكون لها علاقة بموضوع العمل الفني التشكيلي
التعريف عن الكثير من الفنانين  ولقد ساهمت مختلف الكتابات النقدية الصحفية حول الفن التشكيلي في    
  . وإعطائها البعد العالمي التخليدي ،والتعريف بأعمالهم الفنية "بيكاسو"على غرار  ،التشكيليين
  
  
  : ىفن الموسيقالنقد الصحفي ل -ثانيا
مالية ، حيث أن الخبرة الجتعتبر الموسيقى اللغة الإنسانية العالمية للتواصل بين البشر من مختلف الجنسيات    
  . 2المصاحبة للموسيقى هي أعمق الخبرات الجمالية الإنسانية
من خلال العملية الإيقاعية اللحنية التي يعبر  ،صياغة الإيحاءات السيكولوجية وترابطها تعمل الموسيقى علىو    
واللحن في حد ذاته عبارة عن تردد نغمي متتابع مرهون بزمن  ؛عنها بالتأليف الموسيقي كشكل فني متكامل
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يقول و. التي يحدثها في وجدان اتمعمحدد، ولكن وظيفته الأساسية ترتكز في عوامل الإثارة والتنسيق والتنظيم 
أن الإيقاع هو الذي يتيح لنا الاستمتاع " الفنون والإنسان"في كتابة  (namdE niwrI)" إروين إيدمان"
لموسيقى بإدراك وجداني، أما النغمات فتتدرج في وحدات من السهل فهمها عقليا، ولكن الإيقاع في با
  .1لأن جهازنا العصبي ذو طابع إيقاعي ،الموسيقى ذو فائدة عظيمة أكثر من مجرد كونه وسيلة تسير الفهم
الوعي بأهميتها باعتبارها لغة من خلال  الموسيقىوتتم الكتابة النقدية على صفحات الجرائد والات عن     
عالمية، تعبر عن الإنسان، وتؤثر في الوجدان العام تأثيرا بالغا، يتعدى المتعة الحسية، ليصل في وقتنا الراهن إلى 
  . من أدوات التداوي الذي تستخدمه بعض المستشفيات في إطار العلاج بالموسيقى أداة اعتباره
ترك المستمع الموسيقى أن يأخذ بعين الاعتبار أن تحقيق المتعة الحسية، لا يعني أن يوعلى الناقد الصحفي لفن     
فإن أي تركيز على المتعة التي تحدثها  ،لكي يؤثر فيه هذا الجانب بصفة يضعف فيها قدرته على الإنصات
ما يحدث بصفة وهذا  ،الأصوات ذاا تؤدي بالتالي إلى تركيز العقل على مجرد الاستمتاع، وليس الإنصات
نابعة من رتابة الإيقاع الذي يدعونا إلى الاسترخاء البحيث تنفي المتعة الحسية  ،خاصة في الموسيقى الشرقية
وليس إلى التفكير، ولذلك تستولي الموسيقى الشرقية على حس المستمع وليس على عقله، مما يجعل أثرها ضعيفا 
 ؛2ط مؤقتا بزمنه فقط وتزول بمجرد الانتهاء من عزف المقطوعةلأن التأثير الحسي يرتب ،على سلوكه الاجتماعي
حيث يتعين على المقطوعات الموسيقية أن تحاول التأثير على حس المستمع وعقله ونفسيته ومخيلته كمادة يتناولها 
لية الناقد الصحفي بالوصف، التحليل، الشرح والتفسير للبحث عن الأسباب التي تقف وراء المتعة النفسية العق
  . والحسية التي تقدمها
  : النقد الصحفي للكتب - ثالثا
كثيرا ما تتولى صفحات الجرائد والات عرض ونقد إصدارات الكتب بمختلف مجالاا، وتزداد أهمية هذه     
  .الصفحات في الفترات التي تعرف فيها هذه الصناعة ازدهارا ونشاطا واسعا
لما ، إن الصحيفة الأمريكية  تعتبر صدور الكتاب الجديد بمثابة النبأ )dnob zirf ( "فريز بوند"ويقول الأستاذ     
ويحاول الكاتب الصحفي من خلال عملية العرض التي يتناول فيها . لدور الكتاب في نشر الأفكار داخل اتمع
إعلام القارئ سم الناشر ومكان النشر والثمن، وموضوع الكتاب إمؤلفه، عدد الصفحات،  ،عنوان الكتاب
  . عملية النقدمراحل في إطار الحديث عن  ،عنه، ويمكن اعتبارها بمثابة عملية وصف للعمل الفني
إلى وصف المضمون من خلال التطرق إلى أهم الأفكار والموضوعات  ،بعد ذلك ويتدرج الناقد الصحفي    
يل والتفسير للحكم عليها، من خلال التي تناولها الكتاب، ومحاولة التعقيب عليها من خلال الشرح، التحل
فإذا كان الناقد الصحفي بصدد  عمل أدبي روائي ، تزويد القارئ بمعلومات ذات علاقة بموضوع الكتاب
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 من خلالها مع إعطاء لمحة يعرف ،يشير بعدها إلى نوعها وزمنها ،يحاول أن يزود القارئ بمعلومات أولية عنه
العمل، والاسترسال في سرد أحداث الرواية بشكل يشوق القارئ لمعرفة بأهم الشخصيات الرئيسية  داخل هذا 
  . تفاصيل الرواية وايتها
بالتطرق إلى مختلف  ،بتقييم مستوى الإتقان في بناء العمل الروائي ،م الناقد الصحفي في هذا السياقوويق     
أعمال أخرى مماثلة للحكم على  أو ،جوانب القوة والضعف، والموازنة ما بينه وبين أعمال أخرى للمؤلف
  . جودة العمل
  : النقد الصحفي لفن المسرح - رابعا
يعتبر الفن المسرحي من أهم وسائل نشر الثقافات داخل اتمع كما أن له الدور البارز في معالجة قضاياه       
  .مشاكلهو
ويعتمد المسرح على التأليف المسرحي كلون من ألون النشاط الفني، يتناول من خلالها الكاتب فكرة قد      
الخيال، كما قد يقتبسها من كتابات سابقة،  تاريخ، المعارف والتجارب السابقة أويستقيها من اتمع، ال
رامية، من خلال خلفية تجسد ويعالجها من خلال حبكة تتضمن صراع، وحوار على لسان الشخصيات الد
ديكور معين وفقا لمقتضيات الموضوع، مع استخدام ملائم للملابس، الموسيقى والمؤثرات الصوتية، التي يعمل 
المخرج على تنظيمها وإخراجها في شكلها النهائي للمتفرج الذي يتباين ما بين  جمهور الراشدين، وجمهور 
ويساعد على إيجاد التنشئة  ،الذي يعد جزءا من العملية التربويةالأطفال في إطار ما يسمى بمسرح الطفل 
    .الكلاسيكي، الاستعراضي، ومسرح الدمى: بمختلف أنواعه 1الحقيقية والفنية للطفل، ومخزون كبير من الثقافة
ة وعلى الناقد الصحفي لفن المسرح أن يكون ملما بأصول هذا الفن وعناصر المكونة، وأن يزود نفسه بكاف   
والثقافية  2الوسائل التي تستطيع أن تخلق منه أداة صالحة في تدعيم أصول رسالة المسرح الفنية والاجتماعية 
ككل، بما في ذلك دراسة الكاتب واتجاهاته الفنية والفكرية ودراسة العصر الذي كتبت فيه المسرحية، وما 
وما يكون بين هذه التيارات من علاقات بالنواحي السياسية  ،يسود ذلك العصر من قيم وتيارات أدبية
  . والاجتماعية والثقافية
سار في بدايته جنبا إلى جنب مع النقد الأدبي، إلا أن التطورات التي على الرغم من أن النقد المسرحي و   
حي يعي بعمق خواصه عرفها القرن العشرين، لا سيما على صعيد وسائل الإعلام والاتصال، جعل النقد المسر
كفن  له  خصوصيته التي تميزه عن الأدب، من خلال التنبه إلى أهمية الإخراج  والعرض بوصفهما السبيل 
  :الأساس لخروج النص إلى حيز الوجود، وهو ما أدى إلى بروز اتجاهين في صفوف النقاد هما
 .نص أدبي وترجمة له يتبنى النص المسرحي، ولا يرى العرض إلا تعبيرا عن: الإتجاه الأول -  أ
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  .1يرى أن النص مجرد عنصر من عناصر العرض، وقد يكون أقل أهمية منها: الإتجاة الثاني  -  ب
 أن يأخذها بعين الاعتبار للمسرح يالصحفأهم النقاط التي يجب على النقد فيما يلي،  ويمكننا أن نلخص      
  : كالآتي
 . موارده وحدودهو أنواعه تقاليده، عناصره، ،هبفن المسرح من حيث تاريخ الإلمام 
بالإضافة إلى النظر في علاقات النص  ،وكيفية تجسيده من مختلف الجوانب ،الدراسة المعمقة للنص المسرحي 
  .بحياة الكاتب وثقافته ونشأته، وعلاقته بأعمال أخرى للمؤلف، للتعرف على مدى التحول في اتجاهاته أو ثباا
ومدى نجاحها في تجسيد هذه ، ة وتقييم أدائها في الأدوار المنسوبة إليهاالوقوف على شخصيات المسرحي 
  . الأدوار بصدق وتلقائية
والتي أدت إلى نجاح العمل الفني أو فشله، وأكثر ما يحتاجه  ،تتبع العناصر التي اعتمدت عليها المسرحية 
بعين لا ترى ظاهر الشيء وحده، وإنما ترى ما يختفي  ،الناقد في هذه الناحية هو تتبع حوار المسرحية ولغتها
والتي  ،وراء الكلمات وما ارتبطت به من دلالات، متقصيا كل العناصر الإيحائية المستخدمة على طول المسرحية
لحوار أهم ا يمثل، حيث 2يحاول فيها المؤلف عادة أن يبرز موقفا، أو يثير قضية أو يشير إلى فكرة أو فلسفة ما
لكن لا يجب أن يكون اهتمام الناقد بالحوارعلى حساب ، المسرحية، ويسهم بشكل كبير في نجاحها أدوات
العناصر الأخرى المكونة للعمل المسرحي، حيث ينبغي عليه كذلك معالجة المخرج للمسرحية فوق خشبة 
خرى المرتبطة به ضوء علاقة الموضوع بالعناصر الأ علىومناقشة ذلك  ،المسرح ومدى تجسيدها لرؤية المؤلف
 .إلخ، كعناصر تكتسي أهمية بالغة في العرض، تعمل على دعم الخط الدرامي...كالملابس ، الديكور ، الإضاءة
بحيث يحاول الناقد الشرح بوضوح أي مصطلحات أو اتجاهات فنية  ،مراعاة المتلقي في عملية الاتصال  هذه 
  . ات التي يتم فيها تجسيد النص المسرحيتميز ا العرض المسرحي، ومراعاة الظروف والسياق
  : النقد الصحفي لفن السينما - خامسا
ثل اليوم صناعة ضخمة يمأكثر الفنون شعبية وجماهيرية بين الناس، حيث أصبح بين يعتبر الفن السينمائي من     
  . وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،ولدال من تجند لها إمكانيات مادية وبشرية كبيرة في العديد
ومن المعروف أن السينما ظهرت في بداياا الأولى صامتة، وقد اتفق أغلب نقاد ومؤرخي السينما أن     
فيلمهما " لويس لوميير"و" أوجست"التاريخ الرسمي لميلاد السينما هو اليوم الذي عرض فيه الأخوان الفرنسيان 
الدقيقتين، تسجل كلها أحداثا ، كعروض لا تستغرق مدا 5981ديسمبر  82 الأول في مقهى باريس يوم
واقعية؛ لتهتم بعد ذلك بتسجيل الأحداث العامة التي م قدرا كبيرا من الناس، وقد استمر ذلك طوال 
التسجيل الإخباري للأحداث الواقعية في الشوارع والشواطئ  لعمر السينما، بحيث أا لم تتعدالسنوات الأولى 
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ثم . د الفيلم كله متروكا لقدرة المصور الذي كان يقوم بمهام المخرجوالمصانع دون استوديوهات؛ وكان إعدا
انتقل التسجيل الإخباري للأحداث الواقعية إلى إطار آخر، وهو محاولة سرد قصة مستعملا مصادر فن آخر هو 
ا في ، وكانت تقدم المسرحيات التي تلاقي نجاحا كبير1المسرح الذي دفع السينما إلى طريقها المسرحي المشهدي
للعمل على نجاح  المشهورة السينما، كما كانت تعتمد في بعض الأحيان على بعض الشخصيات المسرحية
  .الفيلم
ولم تصبح السينما فنا قائما بذاته إلا بعد أن بدأ المخرجون يفرضون أعمالهم، وبدأت دراسة هذا الفن في      
معاهد وكليات متخصصة، جعلها تفتك بامتياز لقب الفن السابع، ولم يستغرق الاعتراف ا وقتا طويلا، 
نما فنا شاملا جامع لمعظم الفنون، يظم تحت ، حيث تعتبر السي2وأدى ذلك بالموازاة إلى نمو تأثيرها الاجتماعي
عباءته كل ما له علاقة  بفن الفيلم من تاريخ واتجاهات ونظريات وحرفيات ونقد، ويضم أنواعا عديدة من 
، وتجمع كل يا يتعلق بفنون الدراما السمعية 3أفلام تسجيلية وأفلام تحريك، وغير ذلك مما يتعلق ذا الفن
الحوار،  ،ءة، ماكياج، ديكور، ملابس، مونتاج، إيقاع، بالإضافة إلى الحبكة، التمثيلالبصرية من تصوير، إضا
  .الموسيقى والمؤثرات الصوتية، والإخراج في سبيل معالجة موضوع ما
وتسمح العناصر التكوينية لفن السينما، كوسيلة تعتمد على الصورة بالدرجة الأولى، أن تجعل المشاهد      
قريبة، متوسطة أو بعيدة، عكس المتفرج الذي يتردد على دور العرض  :مية من زاويا مختلفةيرى المشاهد الدرا
المسرحي، حيث يرى العرض من زاوية واحدة،كما أا توفر للمشاهد الظروف النفسية والاجتماعية لتلقي 
  .الفيلم، من خلال تجهيز القاعة المخصصة للعرض وفق خصوصيات هذه الوسيلة
لنقد الصحفي لفن السينما الوجه الآخر لهذا الفن، حيث ظهر دوره وتبينت قوته منذ بدايات هذا ويعتبر ا     
يكاد  تهالنقد في بداي هذا النوع من وكان ،4الفن، حيث أنه يمثل جزءا لا يتجزأ من مسيرة الفيلم وتقييمه
ثم بدأ الكتاب مع ازدياد  ،يقتصرعلى سرد قصة الفيلم ونشر الألقاب والنعوت على أقدم الممثلين الأوائل
  . يرسون لنقدهم مقاييس متينة ،خبرم وإحاطتهم بالصورة
عمال تحليل العمل السينمائي من داخله ومقارنته بالأ"النقد السينمائي بأنه  "ماجدة موريس"تعرف و    
  .5"الأخرى
  : يةتويأخذ النقد الصحفي لفن السينما بعين الاعتبار النقاط الآ      
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في حالة ما إذا كانت مقتبسة عن عمل روائي، وأسلوب  ،الإلمام بموضوع القصة وأسلوا في النص الأصلي - 
واضع السيناريو الفني الذي اتخذه إطارا للعمل، بالإضافة إلى التركيز على المعالجة الإخراجية للقصة كعمل 
  . سينمائي
  .1ن حيث سلامتها، جدا، أصالتها، أو ابتذالهامناقشة مستوى الآراء والأفكار التي جاء ا الفيلم م - 
من خلال  ،كثيرا ما تحل حركة الكاميرا محل الحركة في القصةوالمهارة التقنية في حركية وأماكن القصة،  - 
  . استغلال زوايا التصوير ونوع اللقطات، مع استغلال الظل والضوء بطريقة فنية ترفع من قيمة العمل السينمائي
  . بعيدة عن التكلفالن خلال الأداء الجيد للأدوار المنسوبة إليهم بنوع من التلقائية والمصداقية التمثيل م - 
الحوار السينمائي ومدى ملائمته للشخصيات، أو مدى وضوحه بالنسبة للجمهور، ويجب على الحوار في  - 
التلفزيوني، بسبب قصر وقت و المسلسل الإذاعيية والأفلام أن يخطو بالقصة أسرع مما يفعل في الدراما المسرح
عرضه مقارنة ما، وعلى الناقد الصحفي لفن السينما أن يأخذ كل تلك العناصر في الحسبان للحكم على بناء 
  . نهايتهايبوح للقارئ ب حبكة العمل بشكل يفضل ألاَّ
الناقد أن  حيث علىالعمل السينمائي، الأساسية في عناصر الالموسيقى والمؤثرات الصوتية والتي تمثل أحد  - 
مدى ملاءمتها وإتقاا في التعبير عن أحداث الفيلم، ومدى وضوح الصوت وجودة  ها من حيثيدرس
التسجيل، وكذا مدى  تطابق إيقاع الموسيقى ونغماا ونوعية الآلات المستخدمة مع الجو العام للفيلم، والجو 
   .2الخاص لشخصياته وأحداثه
الجمهور وآرائه وانطباعاته من جهة، بالإضافة إلى النظر إلى السياق الثقافي  الأخذ بعين الاعتبار ذوق - 
   . والاجتماعي والفكري التي تبث من خلاله وفيه العمل السينمائي، وعلاقة كل ذلك بمضمون العمل
، افهبمعرفة موسوعية شاملة عن خلفيات العمل ومضامينه وأهدسينمائي التزود الناقد اليتوجب على وعليه     
بحرفيات العمل السينمائي وتقنياته، والوعي بكيفية توظيفها على مستوى الشكل الفني  بالإضافة إلى تزوده
 . والجمالي للفيلم والأسلوب الذي تصل به إلى الجمهور
  
   :ةالنقد الصحفي للإذاع  - سادسا
أن تحافظ على مكانة مميزة لها بين ، عن غيرها من وسائل الإعلاماستطاعت الخصائص التي تتميز ا الإذاعة     
  .أوساط الجماهير المختلفة
وقد أدى انتشار الراديو إلى ضرورة الاهتمام بمحتوى ما تبثه عبر الأثير من خلال المتابعة النقدية لها على     
صفحات الات والجرائد؛ وقد كانت معظم الصحف مع بداية ظهور الراديو في عشرينيات القرن الماضي، 
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كتفي بنشر البرامج على صفحاا وما يوافيها به وكلاء الدعاية عن المشتركين المحبوبين في تلك البرامج، ثم بدأ ت
إلى مرحلة الخلق والاقتراحات البناءة التي تساهم في تطوير البرامج  ليصل  النقد الصحفي يتطور ببطء
  .1الإذاعية
تحرص هذه الوسيلة على بثها، وقد بدأت فيها الدراما وثيقة  اما الإذاعية من بين البرامج التيوتعد الدر    
الصلة بالمسرح، وذلك مع  بدايات ظهورها في اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث كان يتم 
نقل المسرحية كما هي كنص مسرحي دون تعديل أو تغيير، بينما يقوم المذيع بوصف المناظر والحركة 
ل وخروج الممثلين، حركام وتعبيرات وجوههم، والملابس التي يرتدوا، دف نقل صورة المسرحية، دخو
، لكن سرعان ما كونت ملامحها الذاتية التي تنطلق من خصائص هذه 2واضحة لما يجري على خشبة المسرح
الموسيقى والمؤثرات خدام الوسيلة في حد ذاا، باعتبارها بناء فني يعتمد بالدرجة الأولى على الصوت واست
  .     الصوتية
ومع التطورات التي كانت تعرفها الإذاعة، واتجاهها نحو التخصص، ظهر فن الدراما الإذاعية من خلال       
أنواع مسرحية إذاعية جديدة ومسلسلات إذاعية تعتمد على العناصر الرئيسية المتمثلة في الكلمة المنطوقة، 
حتى يتم خلق صورة واضحة ومفهومة في نفس المستمع الذي يعتبر شريكا في  الموسيقى والمؤثرات الصوتية،
ة المسرح أو لما يجري على شاشة السينما أو خشبمجرد مشاهد أو مراقب  سعمل الدرامي المذاع، لأنه ليال
للتجربة  التلفزيون، بل شريكا في عملية الخلق، باعتبار أنه يستخدم خياله لتصور ما يحدث، وبالتالي فإن تقبله
  .3الفنية أكثر كمالا، لأنه يشترك في الموقف
وعليه تعتبر الدراما الإذاعية جملة من العمليات الإبداعية التي تطرح أفكارا مختلفة، قد تكون من التجارب    
والمعارف الشخصية، اتمع، التاريخ، الدين، أو الخيال،  يصيغها الكاتب وفق متطلبات الإذاعة، على شكل 
ليات تعرض على مرة واحدة، أو مسلسل يقدم على عدة حلقات، وذلك من خلال سيناريو محبوك، يرتكز تمثي
على حوار صوتي، على لسان شخصيات درامية، بالإضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية كعناصر أساسية 
  .ها للمستمعمكونة لبنية الدراما الإذاعية، ويقوم المخرج بصياغتها في شكلها النهائي لتقديم
، لهاعملية وصف وتحليل وتفسير  ، ومنها الدراما الإذاعية،الإذاعة ونفنبرامج وويتضمن النقد الصحفي ل   
نحو الأفضل، كما  اوالرقي  امجومحاولة إعطاء مقترحات للرفع من قيمة البر اوقيمته اللحكم على جود
للناقد أن ينقد البرمجة الإذاعية، والنظر في مدى استنادها إلى أسس علمية مبنية على دراسات جمهور المستمعين، 
  . لا على التقديرات الذاتية
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  : وعلى الناقد الصحفي لفن الإذاعة في أثناء قيامه ذه العمليات الأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية     
ام بموضوع البرنامج الإذاعي وموقعه ضمن الخريطة البرامجية من خلال التدقيق والتركيز الشديد في الإلم - 
  .والحرص على تعريف القارئ بالبرنامج دون أي غموض أو إام، الاستماع
ن وعلى رأسها الإخراج، الصوت، الإعداد والتقديم، حيث أ ،الإلمام بعناصر العمل الإذاعي ومراحله المختلفة - 
مع أن ذلك لا ينفي إمكانيات التركيز على عناصر معينة  ،النقد يجب أن يتسم بالشمول لكل هذه العناصر
  .تكون أساسا للتقييم
  .فسيتم التطرق إليه  في المبحث الرابع من هذا الفصل ،تلفزيونلأما عن النقد الصحفي ل      
  .وطرقه فنالنقد  خطوات: بحث الثانيالم
  خطوات نقد الفن  : نيالمطلب الثا
، ويتفق الكثير من الناقد في عملية نقده للعمل الفنيا نقد الفن، أهم المراحل التي يمر  خطواتتمثل      
  :نقد الفن في النقاط الآتية على تحديد خطوات - (nemdlef) منهم فيلدمانو -الباحثين 
" (nemdlef) "إدموند فيلدمان:"االفني، ويعرفه بر هذه المرحلة أساسية للتعريف بالعملتتع: الوصف -أولا     
، أي أن عملية 1"عناصر العمل الفني، أو ملاحظة ما هو مرئي فيه مباشرةلإجراء لعمل قائمة جرد " :ابأ
الوصف تتضمن تناول جميع أجزاء العمل، المتعلقة أساسا بالناحية الشكلية؛ وتساعد عملية وصف الخصائص 
  .إذا كان الموضوع والشكل الفني متطابقينما  تقريرالشكلية، في 
ويستمد الناقد المعلومات الوصفية من داخل العمل الفني ذاته، والتي تتناول تصنيف العمل الفني ونوعيته،      
كأن يكون عمل درامي تلفزيوني، فيحاول الناقد بداية ذكر عنوان العمل، موضوع العمل، مساحته، مخرجه، 
  .، وذلك من خلال ألفاظ سهلة ومفهومة لدى القارئالخ...ينأهم الممثلين المشارك
المرتبطة بشكل العمل الفني   2يعني القدرة على الفهم والتعبير عن المعنى أو المغزى أو الدلالةو: التحليل -ثانيا   
محاولة الكشف عن العلاقات بين الأشياء والعناصر التي قام بتحديدها، والتعبير عن  أو مضمونه، من خلال
  .النظام الذي يربط الأشكال داخل إطار العمل
ويعتمد التحليل  ؛"جمع الأدلة لتأويل العمل الفني والحكم عليه: "التحليل بأنه (nemdlef)"فيلدمان"عرف يو    
المعاني الظاهرية التي تتعلق بالقيم الفنية والمقومات الخارجية للعمل، مثل للوصول إلى تحديد  على الوصف
، تتعلق بالمقومات الموجودة داخل العمل الفنيالتي  المعاني الضمنيةتحديد و ،ارتباط العمل الفني باتجاه أو طراز ما
داخل التنظيم الشكلي فيحاول الناقد أن يعبر عما أدركه في تلك الأشكال من خلال الفكرة التي يلتقطها 
  .للعمل الفني ليصل من خلالها إلى تفسير الغرض الذي أنتج من أجله
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  :التفسير: ثالثا
الذي تعرض له الناقد بوصفه  1، والمعنى الذي يكمن خبيئا في بنيتهوهو عملية إيجاد المعنى الشامل للعمل الفني
فيقدم لنا في هذه الخطوة ما توصل إليه في العمل الفني من خلال لغة تعبيرية تساعدنا  ،اًاً وضمنيوتحليله شكلي
   .على فهم العمل بوضوح
ويمكن أن يستعين الناقد بالثقافة التي يمتلكها في إطار اتمع الذي ينتمي إليه، أو بالأثر الضمني لسيرة الفنان    
لتفسير، ويحتاج الناقد إلى أن يبني تفسيره للعمل الفني على أساس على الأعمال الفنية التي أنتجها في عملية ا
ويتحقق ذلك من خلال وضع فرضيات حول العمل الفني ليشكل الأساس النقدي لتفسير المعاني التي . متين
وغالباً ما يكون . تكشف عن القيم الفكرية والمعتقدات والحقائق التي شحن ا الفنان موضوع العمل الفني
الكثير من الفنانين لا يحبذ الحديث عن ، غير إن ن هو الشخص الوحيد القادر على التعبير عن تلك الأشياءالفنا
هذا الإحجام يجعل الناقد في حاجة إلى الاهتمام بوجهة نظر الفنان حول الأشياء التي يقولها عن  ،أعمالهم الفنية
وبذلك ينقل الناقد التجربة . سير تلك الأعمالمما يسهم في عملية جمع البراهين لتحليل وتف ،العمل الفني
وتعمل تلك اللغة على . الجمالية، ويساعد الجمهور في فهم طبيعة الفن عن طريق اللغة التعبيرية التي يستخدمها
حيث تعمل هذه القيم على تنظيم  ،تقريب القيم الشكلية والحسية وتأثيرها في المشاعر من خلال الأعمال الفنية
  .2حدات إدراكية يمكن تحويلها إلى كلمات وألفاظ تعبيريةذاا في و
نوعية العمل الفني، السياق الذي أنتج : ، فمنهاالناقد تفسيره للأعمال الفنية عليها الأسس التي يبني وتتعدد     
   .وهو ما يجعل هناك تعددا في التفسيرات المقدمة للعمل الواحد...المدارس المتبناة، فيه العمل الفني
والكواليس التي يمكن  وقد يلجأ الناقد في مجال السينما والتلفزيون في عملية التفسير لحضور أجواء التصوير    
  .من خلالها تفسير بعض المشاهد
  التقييم -رابعا
، إضافة إلى جوانبه السلبية، التي تعتبر أساسا للرقي ، من خلال جوانبه الإيجابيةوهو تأكيد قيمة العمل الفني    
في  أملا في تحسينها مستقبلا، حيث تساهم القراءة النقديةالضعف في العمل بالعمل، من خلال إضاءة جوانب 
    .تطوير اال الفكري وتوجيه الممارسة على والعملتعزيز مكانة العمل 
  الحكم - خامسا
أو قيمة مادية للعمل الفني مقارنة بأعمال أخرى مشاة له، أو من نفس الاتجاه وهو إعطاء مرتبة معنوية     
    .والطراز، فالحكم على العمل الفني يوضح أهمية المفاهيم ويرشد إلى معيار التقبل والتفضيل عند الناقد
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طوات الوصف والتحليل النتيجة النهائية والمحصلة لما توصل إليه الناقد، من خلال خ ،نقدالالحكم في  ثلويم     
ويختلف النقاد المعاصرون حول أهمية وضرورة الحكم كخطوة من خطوات النقد، فلا . والتفسير في عملية النقد
لجيد للعمل الفني، فجميع يرى الكثير منهم ضرورة لوجود الحكم في حال وجود الوصف والتحليل والتفسير ا
ا بما تقدمه للقارئ من تصور لما هو عليه هذا العمل ظاهري ،غني عن مرحلة الحكمالسابقة ت نقد الفنخطوات 
    .اأو ضمني
ويعتمد الحكم على الأعمال الفنية المختلفة عند النقاد على معايير وأسس، يتم الحكم من خلالها على      
مدة من داخل قد تكون هذه المعايير مستمدة من المعرفة بما أنتج في الماضي أو قد تكون مست ،الأعمال الفنية
  .العمل الفني أو من خلال السياق الاجتماعي والأخلاقي والديني
متداخلة، فليست هناك  ضرورة  ن تظهرأ، يمكن نقد الفنمارسة، أن خطوات ويلاحظ على مستوى الم     
  . للالتزام ا بطريقة مرحلية متسلسلة
  طرق نقد الفن : المطلب الثاني
واتجاهاته نحو العمل  ،تتعدد وتختلف طرق نقد الفن وفقا للمنطلقات النظرية والفكرية والمعرفية للناقد     
  .الفني، بالإضافة إلى نوعية العمل الفني في حد ذاته
على النحو 1*وفقا لنموذج الاتصال في مجالات الإبداع الفني الجماهيري نقد الفنيمكننا بداية، تقسيم و    
  :  الآتي
الذي قام بتفكيك بنية النص الشعري إلى عناصره الأساسية المتمثلة في " أرسطو"نسبة إلى :الطريقة الأرسطية -1
تركز الطريقة الأرسطية على نقد الرسالة في حد ذاا، من خلال التطرق إلى المضامين  النص والفكرة، حيث
                                                           
نموذج الإتصال في مجالات الإبداع الفني   " ،"محمد عبد الحميد"يتكون نموذج الإتصال في مجالات الإبداع الفني الجماهيري ، بالإستناد إلى كتاب  *
   لذي يعيش فيه، هو العنصر  الذي يعد بمثابة مصدر فكرة العمل الفني من خلال السياق الاجتماعي و المكان الثقافي ا: اتمع  -1: من"  الجماهيري
    حيث أننا كثيرا ما نجد أفكار . تأثيرها على يئة الظروف المناسبة للإبداع الفني أو إعاقة هذه العمليةاختيار رموزه وتأثير ذلك على العمل وو
ية و الاجتماعية الراسخة فيه ، و التي تعمل أعمال درامية يستقيها المبدع من القضايا و المشاكل التي يعيشها اتمع و يلتزم باحترام المعتقدات الدينو
و الذي يعتبر صاحب فكرة العمل الفني، التي تكون عبارة عن برنامج معين أو لوحة زيتية أو مقطوعة : الفنان المبدع  - 2. كرقيب في وجه المبدع
ب السيناريو الذي ينشئ فكرة العمل أو يقتبسها بمثابة الخ و في مجال العمل الفني للدراما التلفزيونية فيمكن أن يكون المخرج، أوكات...موسيقية
و يعتبر كل من مصمم . وهم الأشخاص المساهمون في إخراج العمل الفني ليصبح صالحا للعرض في الوسيلة المبتغاة :  فريق العمل- 3 الفنان المبدع
الخ في مجال التلفزيون والسينما من بين فريق العمل الذي يساهم في إخراج ..الديكور،  الملابس ، الماكياج ،  مهندسي الصوت و الصورة والإضاءة 
 . بمختلف أنواعها و هي التي تعتبر الوسيط في نقل العمل الفني إلى الجمهور: الوسيلة -4. الفني و منه مجال الدراما التلفزيونيةالعمل 
أثر الخ و تت...، برامج ثقافية ، تسلية تصال الجماهيري من أعمال دراميةأو المستقبل الذي يتلقى العمل الفني من مختلف وسائل الا: جمهور المتلقين-5
أو ما يسمى برجع الصدى اتجاه : التأثيرات الراجعة  - 6.و كذا الإطار المعرفي الخاص به استجابته بالإطار الاجتماعي و الثقافي الذي يعيش فيه
درامي ومنه العمل ال -العمل الفني ، من قبل  الجمهور المتلقي ، و كذا من قبل وسائل الاتصال الجماهيري، حيث أن أي عمل فني جماهيري 
الخ، ومن قبل وسائل الإعلام من خلال الكتابات ...يلقى ردود أفعال معينة من قبل الجمهور سواء بالرفض أو الإيجاب أو القبول أو   - التلفزيوني
  .لفني الدرامي التلفزيونيالعمل االنقدية على صفحات الات و الجرائد حول 





ناصر العملية الاتصالية في مجال الإبداع الفني ع عن بغض النظر ،والأفكار والعناصر التي اشتملت عليها الرسالة
 يركز على  موضوع العمل الدرامي ،الجماهيري، فإذا كان الناقد هنا بصدد نقد عمل فني درامي تلفزيوني
فالمهم  ،دون ربطها بالوسيلة التلفزيونية واتمع الذي تبث فيه كسياق له تأثير على مجرى العمل الفني وفكرته
يفسر قيمة العمل، دون النظر إلى العلاقة الجدلية المتعلقة بتفسير عملية التوصيل، المتعلقة بفهم  عند الناقد أن
  .الجمهور لما جاء به العمل الفني
هي التي تعتمد في عملية النقد على الجمهور، ومدى انسجامه مع العمل الفني : الطريقة الأفلاطونية -2
  .له الجمهورمن خلال نظرة  الفنيم بنقد العمل بداعي، أي أا توالإ
، فإذا كان الناقد وهي التي تركز على الوسيلة في حد ذاا، بغض النظر عن رسالته: نقد الوسيلة المستعملة -3
بصدد نقد عمل تلفزيوني، فهو يناقشه على ضوء ما تحققه خصائص هذه الوسيلة كوسيط فني له دور كبير في 
  .إلخ...فني من خلال تقنيات التصوير، الإضاءة، المونتاجتحقيق القيم الجمالية للعمل ال
 التركيز  العمل الفني من خلاليرتعتمد هذه الطريقة على مجال علم النفس لتفس": النفسية"الطريقة الفرودية  -4
  ه الفنان مكبوتاته وعقده النفسية،، واعتبار العمل بمثابة متنفس يفرغ فيعلى الظروف النفسية المحيطة بالعمل
في مخرج العمل الفني، سواء كان مخرجا مسرحيا،  - كمرسل في نطاق العملية الاتصالية-ويتمثل غالبا الفنان 
  .سينمائيا، إذاعيا أو تلفزيونيا
عملية جامعة  نقد الفنلطرق السابقة، بحيث تصبح عملية وهي الطريقة الجامعة ل :الطريقة الميديالوجية -5
للرسالة، المرسل، المستقبل، الوسيلة، الشروط المحيطة بالعمل الفني، كعناصر تساهم على صياغة العمل الفني 
  . في شكلة النهائي
 :أتي، في ما يوفقا للنظريات المفسرة للإبداع الفني وتتمثل طرق النقد الفني   
  : طريقة النقد بواسطة القواعد - 1
يقوم الحكم فيه على أساس معايير خاصة بالقيمة، كأساس لتقييم العمل الفني، يستند إليه هو النقد الذي     
، حيث لا يكتفى الناقد هنا بوصف العمل الفني، بل يحتاج العمل أو عدم جودته الناقد لتبرير حكمه على جودة
  .إلى عملية فحص خصائص العمل الداخلية
ولقد اعتبرت المدرسة الكلاسيكية الجديدة في اية القرن الثامن عشر، هي أول من وضع القواعد المحددة      
وكان النقد الكلاسيكي الجديد متمسكا بالتقاليد والشكليات إلى حد بعيد، واتخذ  ،لنقد الفن بشكل مفصل
لأدب أو الفنون البصرية على نحو شامل لأا من العصر اليوناني والروماني القديم أنموذجا لكل فن، سواء في ا
وعلى هذا الأساس لم تكن الكلاسيكية . "هوراس"و الشاعر  "أرسطو "أعمال ترتكز على سلطة الفيلسوف
، حيث يستند حكم النقاد على دراسة المنظور والنسب في 1الجديدة تشجع التجديد والتجريب في الفن
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عمل الفني والمحاكاة الواقعية الصادقة للتعبير عن زاوية الانفعالات التي ينظر وفي التكوين الكلي لل ،الأجسام الحية
منها الفنان إلى الوجود والحياة في الموضوعات سواء كانت ذات طابع واقعي أو رومانسي يحلق في آفاق 
ت التي تنطوي الخيال، أو أا ذات  طبيعة رمزية تستمد عناصرها المعبرة عن الفكرة الموضوعية من تلك الدلالا
وبذلك لا يستطيع  .1تحتها العوامل التي يريد الفنان أن يرمز إليها، وإن كانت تتخذ من الأداء أسلوبا طبيعيا
الناقد وفقا لهذه الطريقة أن يطلق أحكامه على العمل الفني، بلا معايير وقواعد تساعده على قياس العمل 
  .وجودته
  : عية هيعن هذا النقد ثلاث طرق فر ويتفرع    
وتعتمد هذه الطريقة على جمع الحقائق حول العمل الفني بأسلوب قائم على إعداد : الطريقة الاستقرائية  - أ
قائمة جرد، أو تعداد العناصر البصرية، ووصف العلاقات بين هذه العناصر، وتلخيص الانطباعات حول جوهر 
فحصها فحصا كاملا بطريقة تبتعد عن إعطاء أحكام ومعنى الأشياء التي ترى في العمل الفني، بعد التأكد من 
  . مسبقة مبنية على انفعالات عاطفية وأحكام مسبقة
أن للناقد  ذولا توجد ضرورة حسب آراء المنظرين لهذه الطريقة، لإعطاء أحكام عن جودة العمل الفني، إ    
ء الآتي في إعداد قائمة جرد العناصر الإجرا"  تشابمان لوزا" حرية في إعطاء أحكام إذا حبذ هو ذلك، و تقترح
  : البصرية
الاستماع أو  ،وصف الخصائص البصرية الرئيسية للعمل، من خلال ما يمكن ملاحظته بواسطة القراءة -1
  : المشاهدة، و ذلك من جانبين رئيسيين
  .ة المراد نقدهاوصف الأجزاء الأساسية، مثل الألوان، الأشكال، المساحة، الموقع، وذلك بعد تصنيف الماد: أولا
حيث أن هذه الخطوة تأتي  ،مثل الأماكن العميقة والأفكار المتضمنة ،وصف المساحات البينية المعقدة :ثانيا
مكملة للخطوة الأولى، بأن يحاول الناقد التعمق في وصف دلالات ومعاني العناصر الأساسية المكونة للعمل، 
  .والتي تمتاز بطابعها المعقد
كوصف حالة الشخصية في مختلف  ،من خلال عملية المقارنة العناصربين الأجزاء ووصف العلاقات  -2
 الخ...المواقف داخل العمل الدرامي التلفزيوني أو علاقة الشخصية الدرامية بالمكان ومدى ارتباطها به
 العمل نسانية والمظاهر غير الإنسانية فيالمظاهر الإ: وصف النوعيات الجزئية والكلية، وذلك من ناحيتين -3
 الخ...وفي التقديم ، الفني كالحركة والسكون والنشاط والتفاعل والفاعلية في التمثيل
 .تفسير المظاهر المختلفة المتضمنة في العمل الفني  -4
تلخيص الأفكار الأساسية والقيم المتضمنة في العمل الفني، بشكل مركز يضفي إلى المعنى الذي يريد العمل  -5
 .الفني التعبير عنه
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  . ستناد إلى الشواهد والأدلة المدعمة للحكمكم على العمل بالجودة أو عدم الجودة، بالإالح -6
 (:الاستدلالية) الطريقة الاستنتاجية   -  ب
مقة، تسمح هذه الطريقة بالاستدلال بمعايير محددة للحكم على جودة العمل الفني، بدراسته دراسة مع      
  : لهذه الطريقة، الاقتراحات الآتية "تشابمان" قترحتواستنتاج دلائله ومعانيه، و
تحديد المعايير التي ستستعمل في الحكم على العمل الفني، وذلك بطريقة محددة تحديدا دقيقا، كأن يتخذ من  -
  . معيار التقديم في برنامج حواري معين معيارا للنقد
فإذا ركز  ،تحقق المعايير المستخدمةدراسة العمل الفني لتحديد الأدلة المؤيدة، والمزايا التي تحقق أو لا فحص و -
ة معمقة للتأكد من وجود عليه دراسة الحصة الحوارية دراسة كامل، فالناقد على التقديم في برنامج حواري معين
كأساس للقيام بعملية النقد، فإذا كان الحكم على التقديم في ، الشواهد التي تؤيد اختياره معيار التقديمالأدلة و
كالتلعثم، الأخطاء اللغوية، التحكم في : ي بالضعف فعليه أن يتبين ذلك من خلال عدة جوانبالبرنامج الحوار
 . الخ...إدارة الحوار بين الضيوف
استنادا  ،الإشارة إلى المستوى الذي حققته المعايير المحددة سلفا، ومدى كفاءا والحكم على العمل الفني -
  .على الخطوات السابقة
  : الطريقة التداخلية -جـ 
لعمل انقد لى مجموعة من الأشخاص في عملية تعتمد هذه الطريقة على عكس الطريقتين السابقتين، ع    
الفني، الذي يخضعونه للجدل ويناقشون معناه بواسطة الطريقة الاستقرائية، حيث يعتمد النقاش على الخطوات 
بر هذه الطريقة طريقة تحليلية، فعن طريق الآراء المختلفة يتمكن نفسها التي عينت للطريقة الاستقرائية، وتعت
دل ذلك على جودته، يكما أن تلاقي الآراء النقدية حول نقاط معينة في العمل،  ،الناقد من إغناء فهمنا للعمل
تلخيصها مجموعة من الإجراءات للقيام ذه الطريقة يمكن " تشابمان"أو عدم جودته في الحالة العكسية، وتقترح 
  : كالآتي
  . اختيار رئيس الجلسة أو شخص ليدير الحوار -  أ
شكل عادل ما بين مختلف الأطراف أو الآراء النقدية المشاركة في وصف العمل بإدارة النقاش أو الحوار   -  ب
 . الفني
 .يقوم رئيس الجلسة الذي يعتبر ناقدا بوضع أحكام مبدئية على جودة العمل  -  ت
 .1تفسيرها للوصول إلى معنى أكثر للعمل الفني ليتم الإجماع عليهجماعيا وناقشة الأحكام المبدئية م  -  ث
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وكذا المهرجانات التي  ،والملاحظ أن هذه الطريقة تستخدم عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات السينمائية     
ة متخصصة تحوي ، حيث تقوم لجنالتلفزيون كالدراما التلفزيونية تناقش أعمال فنية متعلقة بالمسرح، الإذاعة أو
  . مجموعة من النقاد المختصين لنقد الأعمال المشاركة في هاته المهرجانات للحكم عليها
  :النقد الشكلي - 2
 wehttaM) "دلونماثيو أر"كما يقول  يعتمد هذا النوع من النقدوهو ما يعرف أيضا بالنقد الباطن، و      
على رؤية الشيء في ذاته كما هو بالفعل، حيث يركز الناقد اهتمامه على الطبيعة الباطنة للعمل  (dlonrA
 أخرى عتبار ما هو خارج العمل، باعتبارها أشياء تحيل العمل الفني إلى أمورمعانيها، دون الأخذ بعين الاو
يتأثر بالسياق الذي أنتج  فيه العمل ولا كعلم الاجتماع أو التاريخ أو النفس أو غيرها من الأمور، فالناقد لا 
بالانفعالات التي أثارها العمل، ونجد فيها أن الناقد لا يقبل بطريقة النقد بواسطة القواعد، والتي تفترض مقدما 
، حيث "أنواع وأا بالتالي تخضع لمعايير تقيس الجودة في كل نوع: " كن أن تقسم إلىيمية أن الأعمال الفن
للقيمة ينتج من  كمعيار ،ية العمل الفني وخصوصيته الجمالية وبنيته الباطنيةاننوع من النقد فردترم هذا اليح
العمل نفسه، إذ لا توجد قاعدة واحدة محددة للحكم على كل الأعمال الفنية، كما يركز النقد الشكلي على 
فلا نجد الكثير من نقاد الباطن يصدرون أحكاما للقيمة عن الأعمال  ،النقد التفسيري  أكثر من  النقد التقديري
  . 1الفنية ما جعل النقاد الجدد يتميزون بالدقة والعمق البالغين في تحليلام
  : ندرج تحت هذا النوع من النقد، الطريقتان الفرعيتان الآتيتينيو    
بأا تلك التقنيات التي تمكن الناقد من إدراك القيم " رالف سميث"يعرفها : الطريقة النقدية الاستكشافية -  أ
الجمالية في العمل الفني، حيث يهتم الناقد هنا باستخراج القيم الجمالية، والتحقق منها بشكل كامل في العمل 
 . نيالفني، وتتركز وظيفته الأساسية في إدراك جمالية العمل الف
وعليه فالناقد يكتشف العناصر المعقدة والمتعددة للعمل الفني، وما تعكسه جماليا وما تعبر عنه إدراكيا بوعي    
أكبر، من خلال الوصف الموضوعي البعيد عن التحيز، ووصف النقد الاكتشافي، بأنه الوسيلة المساعدة على 
لنوع من النقد على ويعتمد هذا ا، مل الفني أو رداءتهإبقاء التجربة الجمالية، وإعطاء تخمينات حول جودة الع
 . 2الوصف، التحليل ووصف الخصائص، التأويل،التقويم و المناظر الجمالية: أربع خطوات هي
تعتمد هذه الطريقة على البحث والتحليل الوصفي لمحتويات العمل الفني، أي وصف : الطريقة الوصفية  -  ب
حيث يكتفي فقط بشرح  ،التكوينات التي يضمها العمل الفنيالديكور، الملابس ومختلف  ،الشخصيات
فإذا كان الناقد أمام عمل فني درامي  ،المضامين، ولذلك يعتبر هذا النوع من النقد من أسهل طرق النقد
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 والمكونات الأخرى له، تلفزيوني، يقوم بوصف الشخصيات الرئيسية للعمل الفني والملابس والإكسسوارات
  . العملدون تفسير المواقف التي تظهر فيها أو إعطاء أحكام على جودة 
  :   النقد الانطباعي - 3     
يقوم النقد الانطباعي على تقديم الناقد لآرائه الذاتية النابعة من تذوقه للعمل الفني، خارج نطاق السياق     
لنوع من النقد يكون له علاقة بانفعالات الناقد الذي قدم فيه وخارج أية معايير فنية غير ذاتية، حيث أن هذا ا
فيقدم عنها انطباعات شخصية، دوم تقديم شرح أو تبرير أو تفسير  ،نحو الأعمال التي تثير أو ترعى اهتمامه
  .لذلك
ولقد كانت هذه الحركة الجديدة، بما حملته من أفكار تعارض أو تخالف الحركات السابقة تشكك في جميع     
وأية قواعد غيرها، فالقواعد أكثر جمودا وشكلية من  ،د، سواء منها السياقية أو الكلاسيكية الجديدةقواعد النق
  . 1كم عليه بالقواعدالحوالفن لا يمكن  ،أن يتأثر ا الناقد الذاتي الذي يستجيب للعمل الانفعالي
وعليه فالناقد وفقا لهذا النوع من النقد، يتذوق العمل مهما كان  نوعه سواء أكان يتعلق بالفن التشكيلي،    
، السينمائي، الإذاعي أو التلفزيوني انطلاقا من تأثيره الذاتي عليه دون الدخول في النطاق يالموسيقى، المسرح
بل يذهب بعيدا عن الموضوع يجول في  ذاته  ،نية فيهللعمل، حيث لا يهتم بتركيب العمل والقيم الف  الجمالي
  .ويقدم انطباعاته الشخصية
  :ويتفرع عن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين     
 تعتمد هذه الطريقة على اعتناق الناقد لاتجاه فني معين أو أسلوب(: التقمص العاطفي)الطريقة الاعتناقية  -  أ
تعتمد هذه الطريقة على تعاطف الناقد مع العمل الفني، حيث تمكنه أن يدخل إليه ، وأحد الفنانين والدفاع عنه
 . هتمن المشاعر ما يجعلنا نستمع بحيو
  : مجموعة من الإجراءات عند دراسة العمل الفني، وفقا لهذه الطريقة كالآتي" تشابمان"وقد اقترحت 
ايزا وجب على الإخراج مثلا مميزا أو متمعدم إهمال الشيء الواضح في العمل الفني، فإذا كان أسلوب  -
 . الناقد التطرق إليه
 . عدم إهمال رؤية القيم البصرية الخاصة المتعلقة بالصورة -
 . استعمال التشبيهات والاستعارات -
 . إصرار الناقد على فكرته حول العمل وأن يعود إليها باستمرار -
 .    للناقد الحرية في إعطاء الحكم على العمل الفني -
 :الطريقة الظواهرتية  -  ب
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بأا إجراء للكشف عن الأهمية التعبيرية للأعمال الفنية، لذلك  (drofniL siweL)"لويس لينكفورد"يعرفها      
كن الآخرون من إغناء تجارم فهو يرى أن دور الناقد هو تعيين ووصف تلك الأهمية التعبيرية لكي يتم
 : خمسة عناصر أساسية هيذه الطريقة عمال الفنية، واقتراح لهبالأ
 . وذلك بتقبل العمل أو تحيزه لصالح أعمال أخرى: سرعة الاستجابة -
أي محاولة تأسيس ووصف العلاقات الاتصالية الصريحة للقيم الملازمة للعمل الفني، بتركيز الانتباه : التوجه -
  .على الظروف الطبيعية المحيطة بالعمل الفني وتحديد مدى تأثيرها على الإدراك
 .تأويل أو تفسير مضامين العمل الفني لتدعيم قيمته -
تحليل العمل الفني، من خلال وصفه حسيا، وإدراك الناقد الحسي، مشتملا على العناصر التشكيلية والمعاني  -
 . الرمزية والمشاعر المتأثرة ذه القيم
 .1الحكم على أهمية العمل الفني من خلال التجارب الشخصية، والمعرفة والحس -
وعلى الرغم من أن النقد الانطباعي، يتجنب عمدا المعرفة السياقية، ولا يقدم تفسيرا شكليا، إلاّ أن انفعال     
الناقد، وتفاعله مع العمل بطريقة تجعله يطلق العنان لمخيلته في تذوق العمل الفني، مما يثير أفكارا وصورا، يمكن 
غير مباشر إلى سمات العمل التي أثارا بطريقة قد تشجع في تنبه على نحو أن توحي بما في العمل من ثراء، و
 .  وتذوقه بشكل مختلف عن أنواع طرق النقد الأخرى 2الإقبال على العمل بخيال خصب
  : طريقة النقد السياقي_ 4
الذي ظهر تم العملية النقدية هنا بالسياق في حد ذاته، بل العمل الفني الإبداعي هو النقد الذي لا يهتم ب    
الثقافية، والفكرية دون النظر إلى الجانب  ،فيه العمل، والظروف المحيطة به، وتشمل المؤثرات الاجتماعية
نقد قديما قدم هذا النوع من النقد في صوره المختلفة  عتبروي ؛الجمالي للعمل كمعايير للحكم على العمل الفني
اضحة لأا تجسد معتقدات حضارة الفنان ورموزها، ذاته، فبعض الأعمال الفنية نواتج اجتماعية و الفن
  . لا يخلقهوحيث ينقل العمل الفني الواقع ، 3ويعكس سمات العنصر الذي ينتمي إليه
بالفنان والإنتاج الفني، مما ، وينظر النقاد السياقون إلى الفن أنه ظاهرة ضمن ظواهر أخرى تتأثر بكل الأشياء   
جيدة لنقل الثقافات ومعارف اجتماعية وتاريخية وسياسية وعلمية مختلفة مرتبطة يجعل من النقد السياقي وسيلة 
بالفن في سياقاته المختلفة، محاولة للاقتراب من الموضوعية، وذلك عن طريق الاحتكام لمعايير خارجة عن نطاق  
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ين في القرن التاسع فقد كان أحد أسباب ظهور النقد السياقي هو محاولة المفكر ،الناقد، وانطباعاته الشخصية
     .1وذلك بحكم طبيعة العصر ،عشر جعل النقد علميا
خذ النقد السياقي على عاتقه دراسة العمل الفني، ومضمونه وربطه بسياقاته المختلفة والاعتناء بالفنان أوقد     
اسة الفنان النواحي وتطور إنتاجه الفني، وأسلوبه الأدائي والمضامين التي يهتم ا وهدفه من العمل، وتشمل در
النفسية ومواقفه الفكرية والاجتماعية ومعتقداته الأيديولوجية، التي أسهمت في تطوره وبناء شخصيته مما يسهل 
  .2عملية النقد، ويسهم في تقريب إنتاج الفنان من المتذوقين
 dnumgiS) "فرويد"و (eniaT etyloppiH) "إيبوليت تين"و (xraM lraK) "كارل ماركس"كان كل من و     
بأن الأعمال  "ماركس"هم أول من بحثوا في السياق التاريخي والاجتماعي والنفسي للفن، حيث يرى  (duerF
أن هناك عوامل محددة غير العامل " إيبوليت تين"الفنية هي انعكاس مباشر للأوضاع المادية والاقتصادية، ورأي 
 ،الاقتصادي تشكل المنجزات الاجتماعية، وهذه العوامل هي البيئة وهو الوسط الذي يعيش فيه اتمع والعصر
  . الاستعدادات الفطرية و الوراثيةوهي الفترة التاريخية والجنس الذي يشد إليه 
  : الآتيتين فرعيتينالقتين يطرتتضمن هذه الطريقة، الو    
وهو ذلك النوع الذي يقصده الناقد، لتلمس أو معرفة قصد الفنان، والقصد  :طريقة النقد القصدي - أ     
لعمل الفني من خلال التعرف الذي أراده من العمل الفني، وتكون مهمة الناقد هي محاولة معرفة المقصود من ا
أو بعبارة  ،على مقاصد الفنان النفسية الحقيقية والجمالية، ويشير القصد النفسي إلى حدث في ذهن الفنان
ا كان القصد النفسي هو شيء لمو ،، وما يريد الوصول إليه3أخرى الفكرة الذي كانت لديه قبل الخلق وأثناءه
فقد طرح ذلك إشكالية التعرف عليه من طرف الناقد، ما لم يصرح به الفنان أو يصفه  ،يقع داخل ذهن الفنان
في رسائله أو محادثاته أو سيره الذاتية، وحتى إذا ما صرح به الفنان فقد يتعرض لكل العيوب المعتادة التي 
ضافة إلى أن الكلام عن بالإ ،يتعرض لها كلام الفنانين عن الخلق الفني كالتبرير، والخداع الذاتي اللاشعوري
مقصود واحد، وكأنه لدى الفنان فكرة ثابتة عن العمل طوال عملية الإبداع، هو أمر لا ينطبق في أغلب 
  .4فقد تتأثر بظروف العمل ،الحالات، حيث تعتبر العملية الإبداعية الفنية عملية خلاقة
ى قيمة العمل على أساس نجاح الفنان، أو وعليه لا يمكننا الاعتماد على المقصد النفسي وحده للحكم عل    
  . عدم نجاحه في تحقيق مقصده
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ويشير المقصد الحقيقي إلى العمل الفني اسد سواء كان ذلك عبارة عن قصيدة، فيلم سينمائي، برنامج     
من ارتباطه الخ في صيغتها النهائية، فالقصد هنا مرتبط بالعمل الفني اسد، أكثر ...إذاعي، مسرحي  ،تلفزيوني
  . حيث يتعامل الناقد في هذه الحالة مع العمل الفني للتعرف على مقاصد الفنان ،بأي حدث في ذهن الفنان
أما المقصد الجمالي فيشير إلى جماليات العمل الفني التي أراد الفنان أن يكون لها تأثير على المدرك الجمالي،    
ماذا يحاول هذا العمل أن يحققه : حيث يركز الناقد هنا على العمل بوصفه موضوعا ثابتا ويحثه على أن يتساءل
كيف "وهو  ،يطرح السؤال الثاني في النقد القصدي بعد ذلكالناقد ويستطيع  .بوصفه أداة للتعبير الجمالي
  .1وهذا يؤدي على فحص البناء الداخلي للعمل" تتحقق النتيجة؟
لعمل اوالملاحظ أن تجميع الناقد ما بين معايير القصد الثلاث سيمكنه من الجمع ما بين مقاصد الفنان و    
  . إذا كان ذلك متاحا له ،الفني بطريقة تكاملية
  :النقد المبنية على سيرة الفنانطريقة  - ب
جتماعية، وتم ، من خلال ربطه بحياته وحالته الاوتعتمد هذه الطريقة على نقد العمل الفني لصيقا بالمبدع    
والظروف  جتماعية،الذاتية، والحديث عن المؤثرات الا تهيعكسها العمل الفني، من خلال سيربالمعاني التي 
، حيث أن الناقد هنا يعتمد على دراسة السيرة الذاتية للقائم 2ان ينتج العمل الفنيالإنفعالية التي جعلت الفن
إلخ، ودراسة أعماله المختلفة، وربطها ...بالعمل، سواء كان فنانا تشكيليا، أو عازفا موسيقيا، أومخرجا
  . بالمؤثرات الإجتماعية والنفسية له
  
  نشأة نقد التلفزيون وأنواعه: ثالثالمبحث ال
  نشأة نقد التفزيون: المطلب الأول
، حاولت من ةلقد عرفت مسألة النقد لوسائل الإعلام  بصفة عامة، والتلفزيون بصفة خاصة محطات عديد    
حيث أن الآثار التي أحدثها وأبعاد ما تطرحه الرسائل والبرامج التي يبثها على اتمع،  خلالها الوقوف على آثار
استدعى  ا واتساعها، وهو ماكانت الأكثر أهمية بدون أي مجال للمقارنة، من حيث قوتطور التلفزيون، والتي 
وداخل الحقل الأكاديمي من من جهة، داخل الحقل الصحفي  3ردود فعل مختلفة حول المنتوجات التي يعرضها
  .  جهة أخرى
اول فيه إبراز ح 2491عام " دي فورست: "وعرف مطلع الأرباعينيات، صدور كتاب جريء للمؤلف    
: الآثار التي يحدثها التلفزيون على الفن الدرامي واندماج الجماهير من ناحيته التقنية، والذي يقول فيه إنه
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جبراي لجماهير العاملين في التلفزيون، الحبل السري إنتاج الصناعي بما يحدثه من تشتت سيجد تركيز الإ"
كما أن التلفزيون سيحدث تغييرات أنثروبولوجية عميقة في مبراطورية،الثقافي الذي يربطه بكبرى مراكز الإ
المساكن الأسرية الصغيرة الواقعة على مشارف المدينة، بما لديها من تقاليد، وسيضع التلفزيون بما له من 
هي تحسين الذوق   - أي الراديو -خير وإن كانت وظيفة هذا الأ ،خصائص اية للقدرات السردية للراديو
 .1"تكون رسالة التلفزيون هي زيادة اهتمام الأمة الأمريكية بالفن الدراميالموسيقي، فس
في برزت  قد بقيت الوظائف والتأثيرات التي يحدثها التلفزيون بمختلف برامجه، مثارا للنقد والجدل، حيثو    
 ،الاتصال بالجماهيرأنماط عديدة من النقد العام الذي كان ومازال يوجه إلى وسائل الولايات المتحدة الأمريكية 
ن مالكي هذه الوسائل معنيون تماما باهتمامام الخاصة، ولا مهم أ :ويتمثل أحد هذه الانتقادات شيوعا
ويتمثل في الاام الخاص  ،ولخر يقف في مصاف الأن هناك انتقادا آأالخدمات العامة بالقدر المطلوب، كما 
تكارية ن الترعة الاحأو ،وغياب المنافسة بالصورة الكافية أيضا م تحقيق  التنوع الكافي في وسائل الإعلامدبع
لمقترنة بالتكلفة العالية لاقتحام ميدان العمل التجاري او اموعة الصحفية وأ ،علاماتجاه ملكية وسائل الإ
سيطرة ضافة إلى عدة انتقادات أخرى منها ، بالإ2فكار والآراءالإعلامي يساعد في انكماش التعددية في الأ
  .ورغبتها في تكريس الوضع السائد ،الطبقات العليا على وسائل الإعلام
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للتلفزيون منذ نشأته لعروض البرامج الترفيهية، وغيرها من البرامج،     
في تلك السنة ، ف9591لا أنه كوسيلة اتصالية جديدة، لم تصبح مثارا للجدل، على نطاق واسع، حتى سنة إّ
 على تقديم عروض مسابقات الأسئلة التي تجذب سينتركز انتباه الجماهير على الفضائح الخاصة بتهافت المتناف
الجماهير، وفي نفس الوقت انزعج هؤلاء الذين كانوا ينتقدون سطحية اموعة المختارة من الأفلام والعروض 
شبكات بتفضيل عرض أفلام الغرب الأمريكي، وتتابعت الفكاهية عندما لاحظوا نجاحها في شغل الوقت  لل
التحقيقات عن عروض الأسئلة، وعن دور المعلنين في إملاء مضمون موضوعات التلفزيون، وعن حجم الجريمة 
  .3والعنف الذين يتم عرضهما على شاشة التلفزيون
لخدماا  ةيئة الإذاعة البريطانيوفي ابريطانيا، عرف النقد التلفزيوني عودة بعد فترة وجيزة من إعادة ه    
:" ـب و جميع دور الصحف الكبرى المسمىأحينما استطاع الشارع الذي تقع فيه معظم  6491التلفزيونية عام 
غير عدد قليل من أجهزة التلفزيون التي تعمل متفرقة هنا ، يكن يوجد في تلك الفترةحيث لم  ،"فليت ستريت
مراسل من هيئة التحرير، الذي كان غافلا كل الغفلة عن خطورة العمل  هد بمهمة النقد إلى كلوهناك، وع
  .قدم عليه دون مبالاةوأهميته، بحيث ي
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وأخذ النقد الذي انحصر في تقييم البرامج، الذي  يتوسط بين الطول والقصر، ولا يسرف في التعقيب، ولا    
اسلين صحفيين أيضا، واجبهم تزويد كان النقاد يعملون مرحيث يتعجل الأحكام، يتطور وينمو ببطء، 
صحفهم بكل خدمات التلفزيون الإخبارية، ولكن بنموه أصبحت هذه الخدمات أخبارا حقا لدرجة أزعج فيها 
  .هيئة الإذاعة البريطانية
ن أوكان يتعين على ناقد التلفزيون أن يقسم عقله بين اختزان مذكرات لمادته التي يكتبها وينشرها، وبين    
ن الصحف تحظى بالشعبية أولقد كانت هذه السياسية، سياسة عادلة، إذ ...يكون منتبها لالتقاط الأخبار
  .سراف فيما يكتبونبالإ - رغم اعتراف الكثير من المحررين -عندما تعكس اهتمامات الجمهور
في هذه  - نقدالتي تصارع من أجل مساحات في صفحاا تخصصها لل -  ولقد كان من المحتم على الصحف   
الفترة التي لقي فيها التلفزيون شهرة كبيرة، أن تلمس الحقيقة الماثلة بأن النقد أكثر تكلفة من الأخبار، فحذفت 
من المقابلات وأحاديث الناس، والبعض الآخر،  ،ةيبعض الصحف النقد منها كلية، وأحلت محلها أبوابا يوم
، 1تها المرسومة، بعدما وثقت وآمنت بأن النقد سيبقىخصصت مساحات منتظمة يوميا للنقد كجزء من سياس
  .نتاج التلفزيوني عامةوذلك وعيا منها بأهميته ودوره للإرتقاء بالإ
أجمع معظم الدارسين أنه على ضوء المحاولات أما عن النقد الموجه للتلفزيون من الناحية الجمالية فقد     
مالية التلفزيونية، التي ارتبطت بتاريخية الدراسات النقدية والدراسات الجمالية للسينما تأسست الدراسات الج
  .التلفزيونية، حيث كان النقد التلفزيوني بمثابة العملية الفنية الثانية لإعادة تقييم وتقويم ما قدمة التلفزيون
يونية، فقد ولقد أجمع معظم الدراسين على أن سنوات بداية الخمسينيات هي بداية الدراسات النقدية التلفز     
ثم أتبعها بعشرات المقالات الأخرى، ما ..أول دراسة نقدية تلفزيونية 2591في فرنسا عام "  أندريه بازان"نشر 
 .وكانت تدور حول البرامج التلفزيونية.. 6591- 5591بين سنتي 
في ألمانيا على أيدي أكبر  قد التلفزيوننين، ظهرت دراسات حول وفي منتصف الخمسينات من القرن العشر   
( كالممثلين، المخرجين والكتاب)،وكان النقد هنا يتمحور حول عمليات الإنتاج  للبرامج التلفزيونية ..الكتاب
  .2وعمليات التلقي لدى الجمهور، وبذلك بدأت تتطور الرؤية الجمالية حول هذا الخطاب باعتباره فنا
ن تراث أالعربي، فإن الحديث عنه يعتبر حديث النشأة، خاصة وفي الوطن  نقد التفزيونبالعودة إلى و   
ولهذا فقد بدت الرؤى النقدية المعاصرة لهذا الفن، ...الشعوب العربية قائم على الأدب والشعر والدراما الملحمية
ى الشعر دبية على مستووقليلة في نفس الوقت، ولم تتجاوز في البدايات محاولات تقليد الفنون النقدية الأ غريبة
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، وهذا راجع في شق منه إلى 1والقصة والرواية، والتي تحاول تفسير الأدب تفسيرا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا
  .حداثة ظهور هذه الوسيلة والفنون المتعلقة ا، مقارنة بأنواع أخرى
نوع خاص  ولا شك أن ظهور الدراما والبرامج التلفزيونية كنوع فني جديد، قد اقترن منذ البداية بظهور   
ونما مع  ،نقد التلفزيونلمتابعة، ولد من الملاحظة المحبة أوالكارهة له على السواء، ومن هذه الملاحظة أوتلك ا
خرى ذات الماضي س برصيد نقد الأنواع الفنية الأبفقر رصيده إذا ما قي التسليمالتلفزيون، غير أنه لابد من 
قلة المصادر الذي تنظّر  في هذا اال ربما ما يفسر للباحث و، وه2الأقدم والأطول مثل الرواية والشعر والسينما
 نقد التلفزيونأسسه الخاصة به، لا سيما لهذا الاختصاص على مستوى الوطن العربي، كفن مستقل له قواعده و
   .المتخصص في مختلف أنواع البرامج التي يبثها، كالنقد التفزيوني للأخبار، أو الدرامي أو غيرها من البرامج
وقد اتجه الكثير من النقاد إلى استبعاد التلفزيون عن مجال الفنون فترة السبعينات، مدة طويلة، وكان يمثل      
دون تدخل هذه الوسيلة بالتحوير ، نما والموسيقى والرسملمسرح والسيوسيلة تنقل عبرها فنون ا  عند أكثريتهم
  .فهو ليس منتج للفن، بقدر ما هو ناقل له ،3أو التغيير في شكل أو مضمون أي من هذه الفنون
توجس أصحاب المسارح والفنون من منافسة : وقد كان وراء هذه النظرة، الكثير من العوامل، أهمها     
يرها عليها، فضلا عن وجود نظرة سلبية عند بعض النقاد المتزمتين اتجاه هذه الوسيلة، التلفزيون لهذه الفنون وتأث
وهوما أدى إلى  نسان عن مصادر التثقيف الحقة مثل الكتب والمسارح،حيث رأوا أن التلفزيون يصرف حياة الإ
للعلمية والموضوعية، حيث لوحظ أن ما يكتب  على أبواب وصفحات الات والصحف  نقد التلفزيونافتقار 
 نناقد التلفزيو، تنم عن غياب 4لا يمكن تقييمه كنوع من النقد، بقدر ما هو اجتهادات شخصية عشوائية
 .المتخصص
 الوطن العربي، فقد كان وعلى مستوى الأبحاث والدراسات النقدية المتعلقة بمساءلة البرامج التلفزيونية في     
الجانب الثقافي : "الطويل، حول. د 5891فيها للباحثين عديد المحاولات، ومنها البحث الذي أجراه في أكتوبر 
بأنه يقدم صورة دقيقة للفلسفة النقدية في " عبد العزيز شرف" .الذي يرى فيه د" في برامج التلفزيون المصري
الذي يتأثر  صورة نقدية مماثلة في الإعلام العربي - على غرار العالم الغربي - فيهقدم حيث مجال وسائل الإعلام، 
النظام القيمي والحضارة بأكملها، ويرى أن من معوقات الإعلام الثقافي في وقتصادية، الاجتماعية وبالقوى الا
    يتفق و...امج الثقافيةات البرالتي كما يبدو لا تفي بمتطلب –فزيون، ميزانية الثقافة في الجهازين لالإذاعة والت
من  ،وجهوا معظم اللوم على مثالية وسائل الإعلام إلى النظام الذين الطويل مع النقاد المعاصرين في الغرب. د
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ن مهمة النهوض بوسائل الإعلام كبيرة ومعقدة، ويذهب علماء الإعلام إلى أالأشخاص الذي يسيرونه، ذلك 
و أ، أو نصحهم، أن يتصور تحسنا في وسائل الإعلام، بمجرد ملاطفة الإعلاميين امرئنه لم يعد في وسع أ
تعليمهم ليكونوا أكثر جدية في تقبلهم لمسؤوليام، ولم يعد المرء يستطيع التصور بأن التداول الحر للأفكار، 
ل تقديم أي حل يمكن أن يتم بمجرد تقسيم الوحدات الإعلامية الكبيرة إلى عدد من الوحدات الصغيرة، فقب
وضاع التاريخية المعاصرة، ومن هذه البداية واقعي، ينبغي للمرء أن يفهم بوضوح النظام الإعلامي في سياق الأ
ن الحملة التي شنها النقاد على التلفزيون إ":الطويل. وحدها، يمكن أن ينبثق حل ما، وربما من أجل ذلك، قال د
ن رسالة وسائل الإعلام في العالم أنصاف، خاصة ود العدالة والإخاصة، والإذاعة عامة، يبدو أا تتجاوز ح
ن المستويات الثقافية والفنية لطبقات اتمع تبدو على تفاوت كبير، ومن هنا كان الثالث شاقة ومتعبة، لأ
  ".إرضاء كل الطبقات، وإشباع حاجاا أمرا مستحيلا
وحي والعلمي والأدبي في المسلسلات التلفزيونية، بدلا الطويل إلى الاهتمام بالتراث القومي والر .ودعى د   
  .1نه يمثل تاريخ البلد على حساب الجوانب الاخرىأمن النواحي الخاصة بحياة الفنانين والفنانات، وك
ا أعلى الرغم من  -ويتضح لنا من خلال هذا العرض، أن النقد رافق تقريبا عرض التلفزيون لبرامجه المتنوعة    
و البرامج أالمتابعات الصحفية للبرامج المستودة  في مختلف  -بالضرورة الضوابط الوظيفية العلمية لهلم تعكس 
  .المحلية، ومنها المسلسلات المصرية فترة الثمانينات، التي كانت تبث تقريبا في كل قنوات التلفزيونات العربية
لم يكن له وجود على الأرجح في العالم بأنه  المصادررجع تف، الدراما التلفزيونيةنقد وعلى مستوى ظهور     
، متضمنا دراسة نقدية متخصصة عن "نادي المسرح: "، بصدور العدد الثالث من مجلة9791العربي، حتى صيف 
نادية : "، تأليف"زينب والمستحيل: "مسلسل تلفزيوني شهير، حقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا، هو مسلسل
الدراما : "، وقد شهدت هيئة تحرير الة قبل نشر المقال، نقاشا حول2"عام محمد عليان: "، وإخراج"رشاد
المتخصص، شأا شأن الأعمال السينمائية، مضافا إليه ضرورة الإلمام ا قد الدرامنشرعية انتمائها لو" التلفزيونية
يوني الذي لم يكن له سوى كتابات بتقنيات العمل السينمائي وظروف متلقيه، تلك التي افتقر إليها النقد التلفز
حوال نقاد سينمائيون، أو تمارسه على صفحة من الجرائد والات في إطار نقد الفن، يكتبه في أحسن الأ
  .وتغرق في الإنطباعية ،والخبرةالمتخصصة جانبيا أقلام غير متخصصة، تفتقر للمعرفة 
الناقد في الجرائد  المتخصص ةالتلفزيوني االدرامنقد بضرورة إفراد مساحة ل الأكاديميولم يمنع الإعتراف      
حيث كان الهدف أولا وأخيرا هو ضرورة الإعتراف ...والات من ممارسة كتاباته النقدية، أيا كان مستواه
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اه له، وممارسته، ، ودعوة الناقد الجاد المتخصص، إلى الانتب"نقد الدراما التلفزيونية: "بمبحث نقدي جديد، اسمه
  :تحقيقا لهدفين رئيسين، هما
، من خلال عملية منه هداف المرجوة، ومدي تحقيق عناصره للأالتلفزيوني يتعلق بالعمل الدرامي: هدف فني -  أ
خصوصيته، حيث  عتبارخذ بعين الانقدية تحاول تشريح هذا العمل، والإضاءة على مختلف جوانبه، مع الأ
التلفزيوني، بعدة صفات مستقلة، تجعل منه عملا صعبا على التناول النقدي، بسبب ينفرد النص الدرامي 
تضخمه الضروري، كحلقات تصل إلى ثلاثين عددا في المسلسلات العربية، بالإضافة إلى صعوبة المتابعة اليومية 
يتطلب  ، حيثنقدبال تناول كل حلقة على حدة ع الحلقات، خاصة إذا أراد الكاتبعلى الكثير من النقاد لجمي
 . كبرأ اجهدذلك 
يتعلق بجمهور المشاهدين المتتبعين للعمل، دف تطوير الذوق الفني العام عندهم، وإذكاء : هدف قومي  -  ب
الحس النقدي لديهم في عملية اختيارهم أوانتقائهم للأعمال الفنية وحكمهم عليها، بشكل يدفع القائمين على 
 .عتبار الظهور بمستوى يليق بالوعي والذائقة الفنية الرفيعة عند الجمهور الاخذ بعينعمال الفنية، الأالأ
   باعتبارها جنسا فنيا الدفاع عنهاولقد عرفت الساحة العربية، أقلاما أكفاء في نقد الدراما التلفزيونية، و     
اضطلعوا بمهمة النقد  له دوره ومكانته، وعرفت الساحة الإعلامية نقادا كبارا، - على غرار المسرح والسينما –
القادر القط الذي اكتشف قبل  عبد.الناقد الراحل دلهذا النوع من البرامج التلفزيونية، ومنها  ما بادر إليه 
 ،«الأهرام»بعض المسلسلات التلفزيونية في جريدة  عشرين عاماً أثرها وخطرها وأهمية الإرتقاء ا، فكتب عن
وغاياته وقدرته على التأثير  قد صارت فناً مستقلاً له أدواتهالتلفزيونية ، وأعلن أن الدراما "إبداع"وفي مجلة 
وتوجيهها، كي تبدأ سلسلة من الكتابات النقدية العارفة  والتغيير، ودعا النقاد الى الاهتمام ا والكتابة عنها
  .1ثرةوالجادة، بعد أن تحولت الدراما التلفزيونية إلى حقيقة إعلامية مؤ
خرى، مهدت هذه الخطوات إلى انتشار الصفحات المتخصصة لنقد الدراما التلفزيونية، والفنون الأ ولقد   
السعودية، التي لهما ملحق خاص بالفن يصدر صباح " وسطالشرق الأ"اللبنانية، و" الحياة": على غرار صحيفتي
يم عرض المسلسلات التلفزيونية، وسط نسبة من ملحقها لتقدحيث تخصص جريدة الشرق الأ...كل جمعة
وسرد قصصها، أو الحوار مع صناعها، بينما هذه النسبة في الحياة تستحوذ عليها الآراء النقدية التي يغلب عليها 
بالإضافة إلى  الجانب الفكري والتنظير، وتتفق كلاهما في عدم نشر نقد جاد للمسلسلات على غرار الأفلام،
لقضايا اللافتة الآن، في ساحة التلفزيون، على غرار الفضائيات العربية ونجومها في اتفاقهما على الكتابة عن ا
، حيث أن النقد فيها لا يخلو من 2و الغناء وقضايا العولمة، وتأثيرالبرامج المستوردة على المشاهد العربيأالتمثيل، 
ك، من خلال مشاركتاهم في هذا العمل الدرامي أو ذا اة الممثلين والفنانينتفاصيل حي ومتابعةالإنطباعات، 
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ما يجعل وهو ، بشكل ينأى عن التناول الجدي لنقد تلك البرامج والأعمال عن خلفيات معرفية تحلله وتقيمه
  .المنهجي الصحيحبالمعنى العلمي  لا يظهر تلفزيونالنقد  مفهوم
  أنواع نقد التلفزيون :المطلب الثاني 
يعتبر مجالا حديث النشأة  في الوطن العربي على وجه الخصوص، حيث  ما  نقد التلفزيون على الرغم من أن  
يزال يحتاج الكثير من الدراسات والأبحاث التي تنظر لهذا الفن، وتضع له أسسه وقواعده الخاصة به، والمميزة له 
اط له وجود في عن بقية الأنواع الأخرى، نحو نظرية تؤطره كعلم قائم بذاته، إلا أن ذلك لم ينف ممارسته كنش
  . مختلف الوسائل، وبأشكال متعددة
  : إلى نقد التلفزيون يقسم و     
أو ما يسمى بالنقد الصحفي لفن التلفزيون، الذي تتناول فيه صفحات الجرائد والات : النقد الصحفي  -1
عية، الثقافية، الاجتما: وصف، تحليل، تفسير وتقييم البرمجة أو البرامج المختلفة التي تبثها هذه الوسيلة
 .الاقتصادية، الترفيهية وغيرها
  :1عتبارحفي للبرمجة التلفزيونية بعين الاويأخذ النقد الص     
حسب ما تدل عليه مؤشرات متابعة كل برنامج تلفزيوني والبحوث  ،مدى تلبية البرمجة حاجة الجمهور -
 .والدراسات السوسيولوجية، ومدى استناد المبرمج إليها
 .المواد التي تعرض على الجمهور بالنسبة للقنوات التلفزيونية ذات الطابع العامالتنوع في  -
النظر والمقارنة بين الإنتاج الوطني أوما تنتجه القناة التلفزيونية المبرمجة من مواد تلفزيونية، وبين المواد  -
 .الأجنبية المستوردة تنفيذا لسياسة معينة
نقد مكتوب يعتمد على المادة التحريرية ونقد مصور؛ وينقسم النقد وينقسم النقد الصحفي بدوره، إلى      
  : 2المكتوب إلى ثلاثة أصناف
وهو الذي عادة ما يكتفي بعرض العمل الفني، دون تحليل معمق يحاول تفسير : النقد الإعلامي الإخباري -  أ
ر، وغالبا ما تمارس وتقييم العمل الفني وفق أسس علمية موضوعية، تعمل على تقريب العمل الفني للجمهو
الصحف اليومية هذا النوع من النقد، حيث تعاني إكراهات الوقت والمساحة التي غالبا ما تزاحمها فيها 
الإعلانات التجارية، بالإضافة إلى أن القائمين على هذا النوع من النقد لا يتوفر معظمهم على تكوين معرفي 
ة ياعي بقواعد هذه المهنة، مما يجعلهم يكتفون بعملأكاديمي يضبط عملية النقد بشكل علمي مدروس وو
  . الوصف للعمل الفني، أو إعطاء مجرد إنطباعات شخصية وآراء ذاتية
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وهو النوع الذي يعتمد على التحليل للأعمال التلفزيونية من خلال المقالات التي : النقد الإعلامي التحليلي  -  ب
التحليل لا يتم بناؤه دائما وفق أسس وقواعد النقد الذي تنشر على بعض صفحات الات والجرائد، غير أن 
 - خاصة على مستوى الوطن العربي - يشرح بعمق العمل التلفزيوني بشكل موضوعي، حيث قد نجد فيه 
مقالات انطباعية تقدم التحاليل المبسطة والمسطحة للأفلام، تعتمد فيه على التحليل القاموسي للمفردات 
  . ومعرفة لبعض كواليس المهنة التلفزيونيةواقع الإنتاج، فزيونية، وربطها بالتل
هو عبارة عن تلك المقالات الصحفية التي تستند على أسس علمية متينة تستند إلى : النقد التنظيري  -  ت
للبحث عن جوانب الضعف فيه، لتقديم الاقتراحات التحليل المعمق للعمل التلفزيوني بكل جوانبه وأبعاده 
أا دفع العمل نحو الأفضل والأحسن، وذلك من خلال الاستناد إلى دراسات ومعرفة من ش والحلول التي
متخصصة تستنطق منهجيا عناصر العمل؛ وعادة ما تتكفل الات والملاحق المتخصصة ذا النوع من النقد 
 . الذي يتطلب معرفة معمقة شاملة
 معتمد بشكل كبير، حيث يكاد يكون نادرا، لأنه ويعاني هذا النوع من النقد في الوطن العربي بأنه غير      
يتطلب جهدا كبيرا للحصول على المعلومة، ولا يشارك في تحريك السواكن البصرية العربية لندرة إقدام دور 
  .النشر على نشره
ا فهو الذي يتناول برنامج معين بالنقد عن طريق استعمال الصور، سواء كانت صور: أما النقد المصور         
  . اكاريكاتوري فوتوغرافية، أو رسما
وهو النقد الذي تمارسه التلفزة، والذي قد يكون نقدا عاما، يتناول بالنقد الفنون : النقد التلفزيوني المتلفز -2
الأخرى كالسينما والمسرح، أوقد يكون نقدا ذاتيا، من خلال برامج خاصة تستضيف فيها مختصين لنقد وتقييم 
 . سهر هي على إنتاجهامختلف البرامج التي ت
ويعكس هذا النوع من النقد الذي يخصصه التلفزيون لنقد برامجه الخاصة به، النضج الإعلامي الكبير المبني     
على الرغم من أهميته وعلى الوعي بأهمية ودور النقد البناء في النهوض بالبرامج التلفزيونية نحو الأمثل؛ لكن 
  .ضئيلا على مستوى الوطن العربي ودوره، إلا أن اعتماده يبقى 
وهو النقد الذي تقوم به الإذاعة من خلال تخصيص فضاءات تعرض من : النقد الإذاعي للفنون التلفزيونية   -3
خلالها آراء نقاد من اال الأكاديمي أو الإعلامي أو الفني لنقد أحد البرامج التلفزيونية أو البرمجة، كما قد يتم 
لاسيما خلال الحصص  ت عرض آراء جمهور المشاهدين اتجاه ما يقدمه التلفزيون،من خلال هذه الفضاءا
 .المباشرة
لاحظ على مستوى الوطن العربي أن الحصص الإذاعية التي تم بالفنون التلفزيونية، تم كثيرا بعملية وي     
الطفرة البرامجية التي رصد آراء المختصين، والجماهير في بعض المناسبات، وعلى رأسها شهر رمضان بسبب 





الذي يعرض في " عرب فن"برنامج : ومن أمثلة هذه البرامج, تعرفها هذه المناسبة، لا سيما الدراما التلفزيونية
  .القناة الإذاعية الجزائرية الأولى
  
  خصائص نقد التلفزيون وشروطه: المبحث الرابع
  خصائص نقد التلفزيون: المطلب الأول
خصائصه، من خصائص الوسيلة في حد ذاا والفنون التي تقدمها، والتي تجعل لهذا  التلفزيوننقد يستمد     
مع أنواع أخرى من  نقد التلفزيونخرى، مع ضرورة الإقرار، بتشابه النقد خصوصيته التي تميزه عن الأنواع الأ
  .النقد، كالإذاعي والسينمائي
  : في النقاط الآتية نقد التلفزيونأن نلخص أهم خصائص  و يمكن   
الرواية،  مجال فن الشعر،كخرى، أمقارنة بأنواع  صصا حديث النشأةتخ نقد التلفزيونيعد تخصص  -
  .المسرح، وغيرها من الفنون
 ، مقارنة بأنواع أخرى من النقد، كالإذاعي والمسرحي، وذلك راجع إلى سعة انتشارنقد التلفزيونانتشار  -
 .حيث ارتفاع عدد مشاهديهاهذه الوسيلة وجماهريتها، من 
بتعدد وتنوع البرامج التي يتناولها من  - على غرار نظيره الإذاعي - نقد التلفزيونتعدد وتنوع مجالات  -
أخبار، رياضة، ثقافة، وغيرها من المواد التلفزيونية، ونظرا لتشعب الإنتاج التلفزيوني، وتنوعه الكبير، فلا يمكن 
ن التجربة النقدية حيث إالتوقع بأن يكون هناك ناقد واحد، يستطيع أن ينقد كافة نوعيات البرامج التلفزيونية، 
ن تصل إلى أتتوزع على مختلف هذه البرامج، والتي تستطيع في مرحلة ما،  1في التلفزيون تفرز تخصصات معينة
ناقدا تلفزيونيا دراميا، لكننا نجد عدة نقاد في الدراما  ،ما يعرف بتخصص التخصص، بحيث أننا لا نجد مثلا
ع معين من أنواع الدراما التلفزيونية، كالتخصص في نقد التلفزيونية، يتخصص كل واحد منهم في نقد نو
 .و المسلسل التلفزيونيأالتمثيلية، السلسلة، 
، فمنه  البعد المنهجي، الذي قد يكون على مستوى البناء العام للعمل نقد التلفزيونأبعاد تعدد مستويات و -
من به، أو على مستوى جمهور المشاهدين،  التلفزيوني، من خلال المقاييس الجمالية، الفنية والتقنية المرتبطة
، للعمل وموضوعه في إطار السياق المنتج 2خلاقيةالثقافية، الفنية والأ: خلال التأثر بأفق توقعات التلقي البصري
فيه، بشكل قد يفسر تذوقهم للعمل، حيث أن تقييم العمل التلفزيوني، لا يأتي مما خلص إليه المخرج وطاقمه 
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؛ ومنه البعد الذاتي الذي ينطلق منه الناقد على أساس رأيه وانطباعاته أيضا خلال عملية التلقي، بل من فحسب
 . الشخصية للعمل الفني التلفزيوني
، أن يحقق الناقد فعل مشاركة الجمهور في مشاهدة العمل، عكس الناقد  نقد التلفزيونيتعذر في مجال   -
نفعلات وتجاوب الجمهور مع العمل الفني، من خلال التردد على المسرحي والسينمائي، الذي يتاح له ملاحظة ا
دور العرض المسرحي والسينمائي، وهو الشيء الذي يسمح له بالتعرف شخصيا على حكم الجمهورعلى 
 .العمل
 -والإذاعة أيضا -تصالي، تختلف في التلفزيون لان الظروف المحيطة بالفعل اإنضيف في هذا السياق، و      
جتماعية لعملية التلقي، والتي للذان يوفران الشروط النفسية والادور العرض المسرحي والسينمائي، اعنها في 
عادة ما يتوجه إليها الأفراد بطريقة انتقائية، غيرأن ذلك لا يحدث بالضرورة، عند مشاهدة البرامج التلفزيونية، 
و أسري، ويتاح فيها للفرد، الحرية الكاملة في أو الإستماع للبرامج الإذاعية، التي يتم متابعتها بشكل فردي، أ
 .تغيير البرنامج في وسطه، بتغيير المحطة، إذا لم يلق إعجابه، خاصة في ظل السماوات المفتوحة
ن للعمل ناحيتين، ناحية فنية إبعين الإعتبار   - على غرار أنواع أخرى من النقد  - ي نقد التلفزيويأخد  -
احية شعبية، تتعلق بشهرة ونجاح العمل لدى الجمهور، دون أن تكون هناك تتعلق بالعمل في حد ذاته، ون
نه ليست هناك ضرورة أن يرتبط النجاح الفني بالنجاح أضرورة لارتباط نجاحه الشعبي، بنجاحه الفني، كما 
 .الفنية والشعبية: كانية أن يحقق العمل نجاحا من الناحيتنإمالشعبي، مع 
وتدخل الخبرات السابقة، في تكوين إطار معرفي عن الفنان المبدع بالنسبة للمشاهد، وتؤثر في تكوين      
و ممثلا، بطريقة تؤدي إلى أاتجاهه نحو الفنان اتجاها ايجابيا أو سلبيا، سواء كان الفنان مؤلفا، مخرجا، مؤلفا، 
و عدم استوفائها لشروط استكمال المقومات أها عمال معينة، ونجاحها شعبيا، بغض النظر عن استوفائأتقبل 
  .الفنية الإبداعية
  :، أهمهافي المنطقة العربية يطرحا النقاد، بشوؤن خصائص نقد التلفزيون اتوهناك عدة ملاحظ   
ختصاص ، لا تخضع إلى هاجس الا(الاتالجرائد و)ت الإعلامية المكتوبة الممارسة النقدية في الفضاءا -
ختصاص في مؤسسات التكوين المتعلقة بمعاهد وكليات عدم وجود هذا الا وذلك بحكمكمبدأ أساسي، 
 .1تلفزيوننقد لعوامل المبدئية المتعلقة بأسس الصحافة، وهو لا يخضع ل
في الوطن العربي، على نظرة أفقية للأعمال المنتجة، وتخضع إلى التنميط، والقوالب  نقد التلفزيونيرتكز  -
دبي الجاهزة التي لا مجال فيها للخصوصية والتحليل المتأني، ويعتني هذا النقد عادة بالعمل، من منظور النقد الأ
 .حوال، بحيث يلخص ويحوصل ويعظ ويرشد، ويتخذ موقف المربيالبدائي في أحسن الأ
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ن يبني أحيان من مسألة الرقابة، من وجهين، الأول سلطوي، يحاول ، في بعض الأنقد التلفزيوناني يع -
أسوارا عالية لتحمي الإذاعة والتلفزيون من أي مقاربة نقدية جادة، لكي تبقيها في دائرة تحكمها، ولتفرد ا 
 .كأداة أيديولوجية
درة عن المؤسسات المنتجة للنقد، والتي تسعى إلى المحافظة على والثانية، تتمثل في الرقابة الإعلامية الصا    
، مشتتا، ممزقا بين المساهمة في وهم نقد التلفزيونبقي قنوات فكرية تقحم فيها النقد، مجاراة للسلطة العامة، ما ي
نقدي يخرج العمل وبين بناء زاد معرفي، ...جتماعية السائدةالاخلاقية والمصالحة الوطنية العليا، ووهم القيم الأ
  .1الإذاعي والتلفزيوني من دائرة الهزال الفني والجمالي
 .2تاج أعمال مخبرية عربية، في ميدان البحوث التلفزيةإنالمؤسس على نظرية علمية، من  ننقد التلفزيوفقدان  -
يرق بعد  من كونه نقدا انطباعيا ذاتيا، يرتبط بذوق الناقد الشخصي، ولمخصائصه  نقد التلفزيونلم يتعد  -
 .3في مجمله إلى النقد الموضوعي المبني على قواعد متعارف عليها
على الرغم من وجود صفحات كثيرة، داخل الجرائد والات العربية، التي تتناول بالنقد الممارسة  -
ت إلى حجم الإنتاج المتزايد من جانب المؤسسا - خاصة على المستوى البرامجي - إلا أنه لم يصل  التلفزيونية،
ن هذه الكتابات النقدية  أكما  ،التلفزيونية الرسمية، ومن خلال شركات الإنتاج الخاصة المتزايدة يوما بعد يوم
 .يغلب عليها الطابع الإخباري
الذي تحاول من خلاله القنوات بمختلف ، الذاتي المتلفز تلفزيونالنقد في العالم العربي، شبه انعدام، لنلاحظ  -
أنواعها، تخصيص فضاءات لنقد برامجها الخاصة ا، للوقوف على جوانب القوة والضعف، عن طريق إستضافة 
كخطوة جريئة تمكنها من الارتقاء ببرامجها نحو الأفضل، وعدم الاكتفاء ببعض  وخبراء مختصين،ناقدين 
  .اهد، بإبداء رأيه اتجاه البرنامج، على نحو سريعالحصص المباشرة التي تسمح فيها للمش
في الوطن العربي، فيما يتعلق بالعراقيل التي يواجهها  نقد التلفزيونأن ما يميز ، "ياسر عيسى الياسري: "ويضيف
  : ما يأتي
المشكلة التقليدية، ما بين الشكل والمضمون، فإذا استمال المضمون الناقد، سحب النقد باتجاه المناهج  -
 .الأدبية، ولا سيما القصة والرواية، وفي أفضل الحالات، يتجه الناقد نحو المنهج الذي يعطي أفضلية للنص
الخلفية الثقافية  السينمائية، والتي لا يمكن التخلي عنها من قبل نقاد الدراما التلفزيونية، وذلك لوحدة  -
 .الخطاب الصوري المرئي للسينما
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لكترونية أو المطبوعة من نقد الدراما التلفزيونية، وبقاء الات الأدبية الإالمنشورات من عدم تعامل معظم  -
نه يعامل كانطباعات غير علمية ولا تقع تحت أي بند أالنظرة التقليدية حول هذا النوع من النقد من حيث 
 .1تصنيفي
وتبقى هذه الملاحظات بحاجة للوقوف على واقع الممارسة، بالدراسة العلمية، التي تستدعي الأدوات     
  .المنهجية للفحص والتحليل المعمق لها، بالاستناد إلى خلفية نظرية تصوغ النتائج المتوصل اليها
  شروط نقد التلفزيون: طلب الثانيالم
ال الصحفي، ما بين الأكاديمي، الصحفي أو الفنان، وهو ما يجعل تختلف مستويات النقاد العاميلن في ا   
هناك اختلافا في أساليب الكتابة مقارنة بجمهور القراء المستهدف، حيث نجد أن الأكاديمي يخاطب المتخصصين 
والدارسين، لذا فإنه يستخدم الأسلوب الذي يتراءى له، بينما نجد الصحفي يخاطب الجمهور العام الغير 
يراعي في أسلوبه أن يكون واضحا ومفهوما لدى مختلف شرائح القراء، أما  هخصص بالضرورة، لذا نجدمت
نتج له أو مشارك في إنتاجه، سواء كان عرفة شاملة عن الفن، باعتباره مالفنان فهو الشخص الذي يتميز بم
  .هورهيمتاز بالتخصص، غير أنه يراعي في ذلك جم...مخرجا، ممثلا، أو كاتب سيناريو 
لا بد أن انتشار الكتابات النقدية على صفحات الجرائد والات، وتزايدها وتنوعها بتنوع الفنون، لا سيما  و  
أن يحقق هدفه في الارتقاء بالأعمال، وتعميق ، مهما كانت هويته، للناقد من خلالها الفنون التلفزيونية، لا يمكن
يدرك من خلالها الناقد الضوابط والمعايير التي يجب  ،النقدية لهبط العملية ضالتذوق الفني لها، دون أسس ت
  .توفرها في هذه العملية
ن هناك عوامل مبدئية، يتوقف عليها توظيف النقاد، في الفضاءات أ، "فوزية بلحاج المزي: "ترى الأستاذةو   
  :الإعلامية، تلخصها في
 .خرىوباقي أنواع الفنون الأ ،ةالإذاع نه، ومنقد التلفزيونتكوين تأهيلي خصوصي، لممارسة  تحصيل -
تصور هذا النوع من النشاط النقدي، كنشاط متكامل وحيوي في اتمع، بنفس الدرجة التي يتمتع ا أي  -
 .نشاط إعلامي في االات الأخرى
 ،التلفزيونيتوفر مرجعية فكرية وثقافية، تمكن الناقد من الاضطلاع باختياره، وتمكنه من مقاربة العمل  -
خرى في كامل الوعي بأبعاده وخلفياته ومرتكزاته الفكرية والثقافية نواع الفنون الأأوكذا الإذاعي، وباقي 
 . والاجتماعية
  :يتعين على الناقد، في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة من العملية النقدية، الالتزام بالشروط الآتيةو     
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اال الأمثل لطروحاته النقدية،  يؤاً ونظرياً بما يؤهله لامتلاك أدواته النقدية التي لتلفزيون عمليلخبرة الناقد  -
 .1خرآلى إوقطعاً يختلف توظيف تلك الأدوات من ناقد 
دراسة الأعمال التلفزيونية جيدا، وتحديد نوعها، وقيمتها، والهدف من وراء تقديمها، والإلمام بمختلف  -
 .داخله ودور كل منهاالعناصر المكونة للعمل، 
، أن يأخذ بعين الإعتبار فطنة القارىء، وذكاءه، وقدرته على تمييز النقد الجيد الموضوعي نقد التلفزيونعلى  -
  .المحايد، من النقد المتحيز، أو المبني على مسألة تصفية الحسابات نالمتز
من خلال الإلمام بمدارسه،  أن يكون على قدر من الثقافة والمعرفة بشؤون الفن الذي هو بصدد نقده، -
لخ، وتساعد هذه العناصر، الناقد في ا...تاريخه، عناصره، والوعي بدور كل عنصر منها، في تحقيق تكامل العمل
 .مهمة في عملية النقدعناصر كالتفسير، عمليتي التحليل و
ليلها، وتقييمها تحوالتحلي بالحس الفني والنقدي، الذي يمكن القارىء من عملية التذوق للأعمال الفنية  -
 .دون تشويه
كانت لنفس الفنان، أو فنانين آخرين في نفس اال، مما .القيام بالمقارنة بين الأعمال الفنية المشاة، سواء أ -
 .ستناد إلى مراجع ووثائق تمكنه من التأطير التاريخي، وربطها بما يسبقها أو يماثلها من أعماليحتم عليه الا
لتزام بقواعد النقد دون الا ،الرأي الشخصيو عدم تحكيم سلطة الذات الناقدةلموضوعية، واوالتحلي بالتراهة  -
العلمي، أو المعرفة العلمية بالموضوع، من خلال محاولة البحث عن المعلومة الصحيحة، ومراجعتها، والتأكد من 
 .إلى آليات تبريرية واقعية صحتها ثم إعادة معالجتها بما ينسجم والجمهور المستهدف، بالإضافة إلى الاستناد
 .عدم الإسراف في التفاصيل الجزئية، فالمهم هو استخلاص أصالة العمل الفني، وتفرده -
، والثانية نتاجكتسب، وهي إحدى ثلاث ملكات، ملكة الإأن يتمتع الناقد، بملكة النقد التي يمكن أن ت -
 .والثالثة ملكة النقد ملكة التذوق،
واضحا دقيقا، فالنقد في جوهره، إنما هو رأي شخصي للناقد  اوجهة نظره تحديد أن يكون قادرا على تحديد -
، حيث أن عملية اختيار الفن المراد 2من تجرد وموضوعية فيما يكتب، فإن الرأي يعد أولا و أخيرا، رأيه الخاص
الناقد، المنتج الآخر  نقده، تتضمن في حد ذاا، عملية غير بريئة، تتأرجح ما بين الموضوعية والذاتية، باعتبار
للحدث ينتقيه، يشكل عناصره ومقوماته، يعيد تشكيلها معتمدا مقاييس عقلانية تارة، أو اعتباطية تارة 
 .3أخرى
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، الإنتفاع من مختلف المؤلفات المتعلقة بالفن الذي يقوم بنقده، بمختلف فنونه تلفزيونناقد الأن يحاول  -
يكون على إطلاع مستمر بمستجدات الفنون على المستوى العالمي والمحلي، ن أوالمؤلفات التي لها علاقة به، و
 .حتى يساعده ذلك في عملية المقارنة، والتعرف على  جوانب القوة والضعف
 ستديوهات، والمنتديات الفنية والشركات الكبرى، للإلمام بأسرار صناعة الفنونالتردد على المعارض والأ -
 .مل المساهمون في العمل، وإدراك طبيعة عالتلفزيونية
، حيث أنه يعتبر وسيط التلفزيوني تجنب الأحكام الجاهزة، التي تقوم على ما يحب أو يكره الناقد في العمل -
 .1بين المبدع والجمهور، يخدم هذا الأخير، ويقربه من الإبداع والمبدعين
ة التفسير، والتبرير بطريقة أن يبين مواطن القوة والضعف للعمل التلفزيوني، مستندا في ذلك إلى عملي -
موضوعية، وأمانة في العرض والتحليل، والابتعاد عن ااملات لبعض الأشخاص، أو السب، أو الشتم لبعضهم 
 .الآخر
 - باعتبارها موضوع هذه الدراسة –بصفة عامة، على  مجال الدراما التلفزيونية  ناقد الفنسقاط شروط وبإ    
بالمفكر الصحفي، يقع عليه عبء كبير في مراجعة  ،(ueidruoB erreiP)" بيار بورديو: "فالناقد أو كما يسميه
الحاملة خلال ساعات بثها مزيجا هائلا من الجهود و ،الصورة والكلمة الموجه إلى الآلاف أو الملايين من البشر
طورة الرسالة الموجهة بخأن تكون واعية  ما يستلزم من الكتابة النقدية ة للمشاهد،الموجه والخبرات والثقافات
  :تبار النقاط الآتية، وعلى الناقد الأخذ بعين الاع2ومدى عمقها وتأثير مكوناا على مجتمعات بأسرها
بمكونات الصورة والرؤيا الفنية التي توجهها، بما يؤهله لامتلاك أدواته  ةالتلفزيونيالدراما  ناقد خبرة  -   
  .النقدية التي يؤ اال الأمثل لأطروحته النقدية
أن يتوفر لدى الناقد استعداد نفسي لمشاهدة الدراما التلفزيونية، بشكل يعمق تذوقه للعمل، وأن لا يفرض  -
  .عليه ذلك من رئيس التحريرأو أي جهة أخرى
متابعة حلقات الدراما التلفزيونية، خاصة إذا تعلق الأمر بمسلسل درامي، كحد أدنى لعملية نقده، باعتباره  -
يشكل كلا متكاملا، وهو ما يصعب من مهمة الصحفي الذي يستهلك ذلك من مهنته وقتا طويلا، مقارنة 
 .بالتمثيلية التي عادة ما يتم عرضها في حلقة واحدة
 .لدرامي من خلال عملية الوصف للقارئ بطريقة تمكنه من فهم العمل بشكل كليالتعريف بالعمل ا -
الحد الأدنى من معرفة الكتابة الدرامية لكي يتحدث عن الأحداث  على كل من يريد الكتابة أن يمتلك -
أتيح  ، وإنوالمونتاج الحد الأدنى عن لغة الإخراج وحركة الكاميرا والإضاءة ةعرفم، بالإضافة إلى والشخصيات
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فهم أعمق للرؤيا الفنية للعمل  على للتعرف على ظروفه، فيساعده ذلك للناقد التنقل لأمكنة التصوير
  1.*وتقديره
القيام بالمقارنة مع الأعمال التلفزيونية الدرامية المتشاة، أو التي تنتمي لنفس المخرج أو الممثل أو كاتب  -
 .السيناريو
 .الوقوف على جوانب القوة والضعف في كل منها  -
، والاحتكام إلى مكونات وعناصر التلفزيوني لعمل الدرامينقد افي عملية عدم تحكيم سلطة الذات الناقدة  -
 .دون فصل العمل عن سياقه العام  - باعتباره وسيطا بين العمل والجمهور - العمل في علاقته مع الجمهور
وفي هذا الصدد يجدر بالناقد، تجنب الأحكام الجاهزة المبينة على أعمال سابقة لبعض المخرجين أو كتاب      
  .السيناريو للحكم على جودا أو رداءا
 لاَّأو الارتقاء بالعمل في علاقته مع الجمهور،هو أن يضع  هدفه الأول التلفزيوني لعمل الدرامي اناقد يحاول  -
 .عليه ردة فعل الجهة المنتجة أو الكاتب أو المخرج يخاف الكاتب من
، بتأويله خارج رسالته التي يبغي القائمين على العمل التلفزيوني عدم تحريف أو تشويه العمل الدرامي -
 .توصيلها للجمهور
ختلف وتشكل هذه النقاط عملية أساسية لتخطي التجاوزات التي يعرفها النقد لفن الدراما التلفزيونية، ولم    
الفنون الأخرى، حيث أا تعمل كسياج يحمي الناقد من المترلقات التي تبعده عن مفهوم النقد وفقا لمتطلباته 
وهو .وشروطه، والتي تقتضي في شق أساسي منها الإلمام والإحاطة بطبيعة ومكونات العمل الدرامي التلفزيوني
 .   تطرق إليه في الفصل الموالييتم الما س
 
 
                                                           
،  أدى إلى اكتشافه أن "بيت جدي"، و"باب الحارة: "أن حضوره أجواء تصوير مسلسلي عماد نداف، :يونناقد التلفزيقول  في هذا السياق *
وهو ما أدى بالجهة المنتجة إلى الاستعانة بمخرج آخر أو أكثر لااء العمل، ، "إياد نحاس"ظروف التصوير كانت صعبة  في المسلسل الأخير للمخرج 
   .                                      ، رغم قوة الحبكة فيه"باب الحارة"اجه لم يرقى إلى مستوى مسلسل وهو ما جعل اخر
 مدخل عام : الفصل الثالث
  حول الدراما التلفزيونية
  مدخل عام حول الدراما التلفزيونية :الفصل الثالث       
  الجذور التاريخية لظهور الدراما التلفزيونية:المبحث الأول
  .نبذة تاريخية عن نشأة الدراما وارتباطها بالمسرح: المطلب الأول    
  .ةـــــلمحة عن ظهور الدراما التلفزيوني:  المطلب الثاني    
  ة ــا التلفزيونيــــــالدرام طبيعة:المبحث الثاني
  .ةــــا التلفزيونيـأنواع الدرام: المطلب الأول    
  .ةـــا التلفزيونيـخصائص الدرام: المطلب الثاني    
  ةــا التلفزيونيـــــبنية الدرام: المبحث الثالث
  .الشكلية عناصر الدراما التلفزيونية: المطلب الأول   
  .الضمنية الدراما التلفزيونيةعناصر : المطلب الثاني   
  قراءة في ملامح الدراما التلفزيونية العربية : المبحث الرابع
  واقع إنتاج الدراما التلفزيونية العربية: المطلب الأول   
  ةـخصائص الدراما التلفزيونية العربي: المطلب الثاني   
 





لا يمكن لأي ناقد، أن يؤسس نقده للعمل الفني، دون خلفية معرفية ملمة بطبيعة هذا العمل، من حيث      
الدراما ملة عن فن هذا الفصل نظرة شا عية تؤسس لخطابه النقدي، وعليه سيتناولمكوناته، وخصائصه، كمرج
اول من خلالها إعطاء إطار معرفي يصوغ لنا فهم مقاربة الناقد لهذا العمل، وذلك بالتطرق إلى التلفزيونية، يح
التاريخية التي مهدت لظهور هذا الفن، من خلال إعطاء لمحة عن ذلك، والتعرف على أنواعه وخصائصه  ذورالج
لنا هذا الفصل أهم المعايير المتعلقة بتقييم العمل الدرامي  التي تميزه عن باقي الفنون الأخرى المشاة، وسيقدم
التلفزيوني، ليتم بعدها رصد أهم ملامح الدراما التلفزيونية العربية، من حيث ربطها بواقع الإنتاج على مستوى 
ية الكم، وخصائص هذا الإنتاج على مستوى الكيف، كسياقات يتناول فيها الناقد الأعمال الدرامية التلفزيون
  .العربية بالنقد
  ظهور الدراما التلفزيونيةالجذور التاريخية ل: لوالمبحث الأ
  .نبذة تاريخية عن نشأة الدراما وارتباطها بالمسرح: الأول طلبالم    
على  "دراما"وإذا نظرنا إلى كلمة  ،الحركة أوترجع أصل تسمية الدراما إلى اللغة اليونانية، وتعني الفعل     
وهذا  ؛1الحدثلأن المحاكاة تشتمل على العمل والحركة و فهي محاكاة ،حدث أوحركة  أوأساس أا عمل 
جميع الأعمال الأدبية، على وإن كانت تطلق كلمة الدراما بمعناها الواسع  ،يعني أن الأصل في الدراما هو الفعل
ذلك العنصر  طاها،ويتخ ،ي يمثل خارج الكلماتإلا أن ما يجعل الدراما دراما على وجه الدقة هو العنصر الذ
وقد نقل هذا المصطلح عن اللغة  ؛من خلال المحاكاة 2شاهد بصفته فعلا في حيز التمثيليرى والذي ينبغي أن ي
  .كترجمة حرفية له" amarD"الإنجليزية 
غريزة في  فعل أو حركة،بما هي  أحد الرواد الأوائل في نقد وتحليل الدراما أن المحاكاة، يقول أرسطوو    
هذا ما يدل على أن جذور و ؛3يتلقى ا معارفه الأولىيتميز ا عن الحيوانات الأخرى و ،الإنسان منذ طفولته
 ارس نشاطاته المختلفةيمالذي ما لبث  ،الدراما تمتد لتشمل البدايات الأولى لظهور الإنسان على وجه الأرض
لم تكتمل  في المسرح بصورة ما يمكن اعتباره صورة مبسطة لنشأة الدراماوهذا يحاول من خلالها البقاء،  التي
  .عناصرها بعد
ذلك شخص يجمع بين  ظهر بعد، بعد أن كان الإنسان يحاكي في بداياته الأولى ما حوله من قوى الطبيعةو     
 ،لقبيلة أو اموعة ابينزة وصل المنظم الاجتماعي لأفراد القبيلة، وصفات الكاهن ليكون همصفات العالم و
يصممها في ركات التمثيلية الصامتة والحصة أو يقود حركات اموعات الراقو ،بين هذه القوى الطبيعيةو
طريق  عنوالصلاة  لتأخذ تلك الشخصية فيما بعد صورة الكاهن الذي يعلم أفراد القبيلة مبادئ الشعر 4البداية 
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لكاهن مع اليسخرها في خدمة الإنسان، وأصبح ، الطبيعة المختلفة الرقص والغناء تقربا للآلهة التي تمثل قوى
تقربا لروحه و إرضاء نائزيةعقد له الشعائر الجفت ،ياته وحتى بعد مماتهحمرور الوقت رمزا للقوة والسيطرة في 
  .تمثل الجذور الأولى للدراما اتوكل هذه الأشكال والتعبير ،منها
أن معظم الآراء  إلاّ ،النظريات حول نشأة الدراما في الحضارة اليونانيةتعدد الآراء ومن رغم على الو     
 "ديونيسيوس"تشير إلى أن نشأة الدراما لها علاقة وثيقة بعبادة الإله  "عدلي محمد رضا" .دحسب رأي 
وكان من بين  ،فقد كانت المسرحية لا تعرض إلا في أعياد هذا الإله كأحد طقوس العبادة ،(SUSYNOID)
حيث ، "الكوميديا"و"التراجيديا " أديونيسيوس "حتفالا بأعياد الإله إالدرامية التي تعرض على المسرح  الأشكال
أننا نلاحظ أن المعتقدات الدينية القديمة للإغريق التي نشأ فيها المسرح شكلت مصدرا هاما لاستلهام الأحداث 
  .وتمثيلها
وهو نوع من الرقصات الغنائية تقام في  ،"الأيثر أميوس "يرجع إلى "تراجيدياال"ويرى أرسطو  أن أصل       
للون اللرقصات الغنائية يرتدون أثناء قيامهم ذا  ينفراد المرافقالأوكان  ،"ديونيسيوس"مهرجان الأعياد للإله 
فراد هؤلاء الألق على ومن هنا أصبح يط ،"سوديونيسي "تشبها بأتباع( تراجوس)جلود العتر ، من الأداء الغنائي
وهي ، أي الأغنية العترية" تراجوديا "أطلق على الأغنية نفسها اسمو ،أي المغنين العتريين ،" ايدوتراج"اسم 
  . 1أصل كلمة تراجيديا
أا تدل  -ختلافات في ذلكرغم الإ - الأثرية فقد أشارت الشواهد الأدبية و" كوميديا"أما عن أصل كلمة     
، ان ذلك يتم في جماعات مرحة راقصةكو ،في أثينا" توموس"على بعض الحفلات أو المهرجانات المعروفة باسم 
الات كانت هذه الجماعات تقوم ذه الاحتفتمثل وحوشا وطيورا مختلفة، و  حيث كانوا يتنكرون بملابس معينة
        . 2"ديونيسيوس"على رأسها و ،تكريما لبعض آلهة الأخصاب
ت هذه الأخيرة حيث اشتهر ،الفرعونية الدراما من خلال فن المسرحيةولقد عرفت الحضارة المصرية و    
  .والشرلخير تلك الأسطورة التي قدمت الصراع بين ا ،"أوزوريسإيزيس و" بأسطورة 
، ثم هذا الإله لتفاصيل المتعلقة بموتبتقديم ا ، وذلك"أوزوريس"لتمجيد  ، تمثلكانت المسرحية في مصرو  
قد كان  السفلي وما إلى ذلك من تفاصيل، وثم إعادته للحياة ثم تنصيبه ملكا للعالم ،عثورهم على أشلاء جسده
، مقارنة باليونانية هو افتقادها والملاحظ في هاته الدراما؛ إله الماء" تموز" ريا مع أسطورة الحال نفسه في سو
  .3البطل الإنسانوهما الحوار و ،بنية العمل الدرامي لعنصرين أساسيين يدخلان ضمن تركيبة أو
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يجد أن فن الدراما ليس غريبا عن  ،خاصة الإسلاميةو ،المتتبع للفكر الأدبي أثناء عصور الحضارة العربيةو   
درامي للتعبير عن و يتضح ذلك من خلال القصص القرآنية الذي استخدم كفن قصيرو ،واقع الحياة العربية
  . وغيرها من الكتابات الأدبية، 1مقاصد دينية
  2:كالآتي ينلتعبير الدرامي عند العرب المسلميمكن تحديد أشكال او    
السلوكيات لتحقيق أهداف وذلك من خلال تقليد الأصوات والشخصيات والعادات و: التقليد أو المحاكاة - 
 كان يلجأ إلى غطاءو ،وتعبيرات الوجهالجسد الذي يستخدم حركات اليد والربابة  كشعائر ،مختلفة كالتسلية
  .الرأس لينتقل من شخصية إلى أخرى
واعيد محددة لإحياء مناسبة دينية، مثل ذكرى مقتل قام في مهي عبارة عن شعائر دينية تو: الدينية االدرام - 
إظهار ذلك من خلال إشهار و، دف الاستنكار المادي للحدث_ م صلى الله عليه وسل_رسول الله  تأهل بي
  . كانت هذه الاحتفالية مصحوبة بدق الطبولبالبكاء والضرب بالأيدي بقوة، و ،الآلام
 ،المشدود أمام الجماهيرمن القماش الأبيض الشاشة  هو استعراض يتم فيه عرض خيالات علىو: خيال الظل - 
يات على لات الشخصتظهر خياف ،يتم مشاهدة ظلال الشخصيات الناتج عن وجود مصدر للضوء خلفهاو
 ،التحكم نيابة عنها أو عمل مؤثرات ضوئيةم التحكم في حركة هذه الشخصيات وثم يت ية،الشاشة القماش
  .استعراض العرائس، كليأخذ مظاهر أخرى عدة أكثر تطوراتطور هذا الشكل و
  
   :الدراما التلفزيونية لمحة عن ظهور: ثانيالمطلب ال
برز ، حيث (yawadaoB)" برودواي"مع تطور الفن الدرامي المسرحي في  ظهرت الدراما في التلفزيون    
نتقل الفن الدرامي من ا، حيث كوسيلة جديدة للإعلام والاتصال، وأيضا كوسيلة ثقافية جديدة التلفزيون
  : ما يأتييتمثل اعتماد التلفزيون على المسرح في مجال الدراما في؛ و3خشبة المسرح إلى شاشة التلفزيون
مسجلا، حيث أن كاميرات التلفزيون تنتقل لتصوير المسرحية  أوسواء أكان نقلا مباشرا : المسرحية المنقولة 
وحريتها المحدودة في ، ليتم بثها مباشرة عبر التلفزيون، لكن وضع الكاميرات ،في نفس الوقت التي تعرض فيها
مثل تجعل هناك فارقا ما بين الوضعيتين، خاصة مع تحديد زاوية أو إغفال زاوية، أو الاقتراب أو الابتعاد من الم
مع أفراد قليلة من الأسرة من الجماهير، ومتابعتها  اختلاف ظروف التلقي ما بين متابعة المسرحية مع عدد كبير
  . أو منفردا
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سرحية نائها المسرحي، والثاني المة التلفزيونية في نفس تركيبها وبالمسرحي :هي نوعانو: المسرحية التلفزيونية 
ل بناء وحيث يتم في النوع الأ. 1تمثيلية قصيرة  أوالتمثيلية سواء أكانت تمثيلية سهرة  أوالمكتوبة للتلفزيون 
الكاميرا، عكس المسرحية بما يعطي حرية أكبر لحركات  ،ديكورات مشاة للديكور المسرحي في الأستوديو
كالإضاءة  ،الفنية للعمل الدراميللتحكم في العناصر ، بالإضافة إلى أن هذا النوع يعطي حرية أكبر المنقولة
البناء الذي يقدم به العمل الدرامي حافظت على نفس الفصول والمشاهد وعلى الرغم من أا  التمثيلو
 . المسرحي
لم لكنه برامج درامية،  وأن يشق الطريق نح االتلفزيون ل اوشكلت المسرحية التلفزيونية وسيلة حقد و     
ارقا ما بين العمل خصوصية هذه الوسيلة تصنع ف أنحيث  ا تحقيق النجاحات المرجوة،من خلاله يستطع
التلفزيون يلجأ في بداية طريقه إلى ما يسمى  وهذا ما جعل ربما من. المسرحي الصرفلعمل التلفزيوني وا
 النموذج المسرحي الذي فالإضافة إلى. بتمثيلية السهرة، كخطوات يقترب منها من مفهوم الدراما التلفزيونية
حيث أن الإذاعة  ،السينمادراما التلفزيونية على الإذاعة واعتمدت الكما التلفزيون مادته الدرامية،  هاستمد من
لدرامي الذي يتميز به عن المسرح والسينما، حيث تطورت أشكال الدراما كانت السباقة في ظهور المسلسل ا
أ، حيث كانت .م.سلسل في الإذاعة كأول مرة في بداية الثلاثينيات في الوالتلفزيونية، موازاة مع ظهور شكل الم
  .2محطات الإذاعة تبث عدة تمثيليات درامية في حلقات متسلسلة
في ازدياد  اهلى التي خطاها التلفزيون في مجال العمل الدرامي المبكر، أثروولقد كانت هذه الخطوات الأ     
اسية لها بمفهومها العلمي الصحيح، بشكل جعل هذا اللون من الفنون التي عد الأسإرساء القواالعناية ذا الفن و
   .المنطقة العربية على تقديمها للمشاهد مختلف الأقطار، ومنه تلفزيونات تحرص
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  طبيعة الدراما التلفزيونية: الثاني المبحث
  :أنواع الدراما التلفزيونية: المطلب الأول
من خلال المعايير التي تقسم من خلالها، ويمكن تقسيم الدراما التلفزيونية تختلف أنواع الدراما باختلاف      
  :هذا العنصر على النحو الآتي
  :وفقا للشكل -أولا
  :، و تقسم إلىا فكرة العمل الدرامي للمشاهدنقصد بشكل الدراما التلفزيونية، الكيفية التي تقدم    
  :التمثيلية التلفزيونية - أ
 محور العمل الدرامي بمختلف عناصرههي عبارة عن مجموعة مشاهد متتابعة، تعكس فكرة رئيسة تمثل    
ل مواضيع مختلفة، وتقدم من خلال شخصيات شبيهة بشخصيات الحياة، يوفر اوالتكوينية على شكل قصة، تتن
، وعادة ما تقدم 1لسنتها حوار واضح فيه سمات الحقيقةلها الكاتب ما يجعلها مثيرة للاهتمام، ويجري على أ
ا زاد طولها عن الساعة ثلاثة إذ أومرة واحدة، كتمثيلية السهرة، غير إا قد تقدم في جزأين  التمثيلية على
ة في خط مستقيم، عليه يتطلب من الكاتب أن يعرض القصوباره متوسط مدة عرض التمثيلية، النصف، باعتو
  .بالتفاصيل المطولة بسبب وقتها المحدد ، بالابتعاد عن كل أشكال الحشو2بساطة متناهيةو وبتركيز شديد
  :السلسلة التلفزيونية - ب
هي عبارة عن مجموعة من الحلقات، تنفصل أحداث كل حلقة منها عن الأخرى، بحيث يستطيع المشاهد من    
إما شخصية بطولية  بط بين هذه الحلقات،الذي يرشاهدة بعض الحلقات دون الأخرى، وخلالها أن يكتفي بم
حسب فكرة العمل، بينما تختلف  المواقف التي تتعرض لها من حلقة  إلى أخرى،  ،عدة شخصيات أوواحدة، 
  .3بشخصيات مختلفة من حلقة إلى أخرىة تندرج ضمنها موضوعات مختلفة، وفكرة عامة واحد أو
بطابعه الكوميدي،  ويحمل نفس خصائص  لذي يمتازا4*ويدخل ضمن هذا الشكل ما يعرف بالسيت كوم   
وهو  ،4السلسلة من سرعة في الإيقاع، قصر المشاهد، بالإضافة إلى أن أماكن التصوير، والممثلين فيه محدودين
  . ما يجعل تكلفة إنتاجه منخفضة مقارنة بالأشكال الأخرى
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كل منها تقدم على عدة حلقات، تستقل أحداث  تختلف بذلك السلسلة التلفزيونية عن التمثيلية في كواو   
عن الأخرى، بينما تركز التمثيلية على فكرة رئيسة واحدة، في مرة واحدة عادة، تدور في فلكها أحداث 
  .التمثيلية
  :المسلسل التلفزيوني - ج
اث كل منها يعتبر المسلسل التلفزيوني عبارة عن تمثيلية مطولة تقدم على عدة حلقات متسلسلة، ترتبط أحد   
تتركه مشدودا لمتابعة كل اصر التشويق التي تجذب المشاهد وبالأخرى، مما يؤدي ا إلى التركيز على عن
    .حلقات المسلسل
ما يزيد  أوثلاثين حلقة  أويوما،  51 أوسباعية  أويختلف تقديم حلقات المسلسل التلفزيوني من خماسية و    
أكثر، مما يؤدي إلى  أو ةز عدد حلقاا المائاوعض المسلسلات يتجحيث أننا نلاحظ أن هناك ب ،1على هذا
ز مدة عرض الحلقة الواحدة من المسلسل الخمسين دقيقة، خاصة ما تعلق اوتقديمها على أجزاء، كما قد تتج
  .، وهو ما يؤدي إلى المد والتطويل في تفاصيل العمل الدراميةبلجالمدمنها بالمسلسلات 
لتلفزيوني عن التمثيلية، في كونه لا يعرض مرة واحدة، بل على عدة حلقات، لذلك غالبا يختلف المسلسل او   
ما نجده يعتمد على عقدتان، عقدة كبرى لابد أن تحل في اية كل الحلقات، وعقدة أخرى تدور في فلك 
، *بشكل متتابعتنتهي ا كل حلقة، حتى تضمن عنصر التشويق لدى المتفرج لمتابعة الحلقات  2العقدة الكبرى
حيث أن طول مدة حلقات المسلسل قد يدفع بالمؤلفين إلى الإطالة في تفاصيل العمل، بشكل يبعث بالمشاهد 
  .على الملل، كما قد يفقد قيمته
يعد من بين أكثر الأنواع  -إضافة إلى الدراما الإذاعية  -ونلاحظ أن هذا النوع من الدراما التلفزيونية       
حيث يمكننا اعتباره إنتاجا تلفزيونيا  ،نواع الأخرى للدراما المتعلقة أساسا بالمسرح والسينماتمييزا عن الأ
  .خالصا
  : وفقا للموضوع -ثانيا
أو يمكن تقسيم الدراما التلفزيونية حسب معالجتها لأنواع معينة من المواضيع  ،من خلال القراءات السابقة    
  :الفكرة المحورية التي تعالجها، إلى
هي ذلك النوع من الدراما التي تتخذ من قضايا اتمع ومشاكله وهمومه، منبعا لها، و: لدراما الاجتماعيةا -  أ
فني درامي تلفزيوني، حيث أا  تتشرب منه مواضيع معينة تتعلق بالوقت المعاصر، تبغي معالجتها من منظور
 .قضايا الطلاق والمشاكل الأسرية: من أمثلة هذه المواضيعن تكون صورة نابضة عن اتمع، ول أاوتح
  :منهافرعية، و و يتضمن هذا النوع، عدة أنواع أخرى
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أو فئة معينة منها، تتميز بخصائص وصفات معينة، مشاكل تتعلق بمنطقة  هي التي تعالج عادةو: الدراما المحلية -
، التي "الدراما البدوية": ـما يعرف ب ،أبرز مثال على ذلك، وكذا بعض العادات والتقاليد، واللباسكالزي و
 .تم تجسيدها في الكثير من المسلسلات المصرية، خاصة ما تعلق منها بالصعيد
ل قصة من قصص الحب، تتميز بالمشاعر الإنسانية ذات الطابع الرومانسي اوهي التي تتنو: الدراما العاطفية -
 .التي تحكم علاقات الأفراد ببعضهم البعض
ل أن يعالج قضايا سياسية معينة، عادة ما تكون لها علاقة بالجانب اوع الذي يحالنو وهي: الدراما السياسية  -  ب
انتشاره لهو وغيرها، ولعل تواجد هذا النوع و الفساد كقضايا الحكم،  الديمقراطية،أو التاريخي، الاجتماعي، 
الها معينة، تريد إيص تحمل إيديولوجيا دليل ربما على أن الدراما ليست مجرد وسيلة ترفيه، بل هي رسالة فكرية،
 .اعن طريق الدرام
كثيرا ما تحاول الدراما التلفزيونية أن تستقرىء الماضي، محاولة منها للوقوف على أبرز : الدراما التاريخية - ج
وأهم المحطات فيه، من خلال نظرة تحليلية تتجاوز الأحداث الظاهرة فيها، ذلك أن الاستدعاء المعاصر لهذا 
عتباطيا، بل إن توظيفه عادة ما يتم في إطار الدروس والعبر والعظات التي تستدعيها من التاريخ لا يتم ا
، لتستبطن حركة التاريخ 1صفحات هذا التاريخ في خدمة قضايا اتمع ومشكلات وتحديات الواقع المعاصر
رامية، أن تقدم قراءة ، فتحاول من خلال المعالجة الد2نفسها وقواها الدافعة ومرتكزاا الاجتماعية والعقدية
 .ناقدة للجوانب المختلفة من هذا التاريخ
يدخل في إطار الدراما التاريخية ما يسمى بالدراما الدينية التي دف إلى معالجة مواقف دينية في عديد و   
 التابعينالقرآني، السيرة النبوية الشريفة، سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة والقصص : االات، أهمها
وهي : دراما السيرة الذاتية: ـالتي يتم معالجتها في إطار ما يسمى ب شخصيات البارزة في تاريخ الإسلام،وال
الفني، من خلالها  أوالتي تبحث في تفاصيل الحياة الشخصية المتعلقة عادة بالمشاهير في اال الديني، السياسي 
  .رصد تاريخ حياا وإبراز أهم المحطات التي استوقفته
يمكن القول أن هذا النوع من الدراما يحتاج إنتاجه إلى تكلفة مرتفعة نسبيا، لتنفيذ الشكل الفني الخاص به و   
نلاحظ لتحريف، وفي الخطأ أو ا مثل الديكورات، كما أنه يحتاج إلى متخصصين في معرفة التاريخ لعدم الوقوع
 يمكنذلك خلال شهر رمضان، و، وأن هذا النوع من الدراما في الوطن العربي يكاد يقتصر تقديمه في المناسبات
  .بالفصحى خلافا لأنواع الدراما الأخرى لخصوصية المناسبة، كما أا تقدم ذلكع اجإر
ريمة، أو مطاردة، وتعتمد بدرجة كبيرة وهي الدراما التي تحاول أن تدور حول قضايا الج: الدراما البوليسية  - د
 .والإثارة على عنصر التشويق
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وتتركز نظرية أرسطو في ، ارتبط أول الأمر بالمسرح" التراجيديا"يلاحظ أن لفظ : "التراجيديا"دراما المأساة   -  ه
 وله طول معين في لغة ممتعة  مكتمل، على تعريفه الشهير للتراجيديا بأا محاكاة لفعل جاد، "فن الشعر :"كتابة
  .1بكل أنواع التجميل الفني
تتضمن التراجيديا في مجال الدراما التلفزيونية قضايا معاناة شديدة لأحد الشخصيات الدرامية داخل و     
لتقدم لنا مفهومها نحو الحياة والعواطف التي  مع القوى الخارجية، أواتمع، من خلال صراع الإنسان مع ذاته 
تثير و تنير له البصيرة،ك تحاول أن تقدم للمشاهد الحكمة وعلاقاا، فهي بذلتتنازعها، والتي تحدد مواقفها و
، من خلال معرفة مسببات الصراع الذي قد يولد 2علاقاتهت الجدلية العميقة حول الإنسان ولديه التساؤلا
  .لديه راحة نفسية
المصائب الموت والنكبات و زاوية، فقد تتجاوأن ايته تكون دائما مأس ما يميز هذا النوع الدرامي، هوو    
الرسالة التي  تتمثل في خيبة الإنسان في تحقيق لكنهاو المروعة التي يتعرض لها الإنسان، فهي مألوفة في حياته،
  . من خلال ازام الذات وايارها في وجه قوى الصراع 3جلهاخلق من أ
الضحك لدى درامية، قصد إثارة روح الفكاهة وهي تصوير مواقف هزلية لشخصيات : الدراما الكوميدية  - و
ل المخرج معالجتها في قالب اولشخصية بذاا، يح أوالمتفرج، وغالبا ما تكون لمواقف مستقاة من اتمع، 
 .ل من خلاله الاستهزاء منهااودرامي فكاهي، قد يح
من حيث النبالة  –يقول أرسطو بأن الكوميديا تحاكي الأفعال الرديئة من حيث النوع، التي تعتبر و     
  .، إذا ما قورنت بالأفعال المحمودة داخل اتمع4ةأقل مترل - مةوالعظ
 أوالضحك على المتفرج، من خلال العبث بمشاعره  أوتجنب الاستهزاء  وعلى الكاتب في اال الكوميدي     
  .بعض مقدساته، لأن ذلك سيجعله يشعر بالإهانة التي تؤدي  به إلى احتقار العمل
هي ذلك النوع من الدراما الذي يجمع بين التراجيديا والكوميديا، حيث ": الميلودراما" الدراما الافتعالية  -  ز
ريبة، والانتقال المفاجئ في الأحداث، بطريقة تشد انتباه المتلقي، تتميز بالمواقف المثيرة، والشخصيات الغ
  .واهتمامه، ومن أمثلة هذا النوع من الدراما مسلسلات أو تمثيليات الرعب
  :أنواع الدراما وفقا لطريقة التقديم - ثالثا
  :و تقسم وفقا لذلك إلى 
يعد من أجل أن يعرض مرة واحده، دون هي ذلك النوع من الدراما الذي : الدراما التلفزيونية الكاملة -  أ
 .أجزاء أخرى تليه
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مما يتطلب  ،قد يرجع ذلك لطول القصةلنوع الذي يعرض على عدة أجزاء، وهي ذلك ا: دراما الأجزاء  -  ب
أن الدراما نجحت جماهيريا فأدى ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد العمل  أوتقديمها على عدة أجزاء، 
الذي تم عرضه على " خان الحرير:" المسلسل السوري: الدرامي، إلى تأليف أجزاء أخرى، ومن أمثلة هذا النوع
رض الذي تم عرضه على جزءين، كما نجد أيضا بعض السلاسل تع" المصير: "سبعة أجزاء، والمسلسل الجزائري
 ".yticناس ملاح : "مثل سلسلة ثر،أو أك ينعلى جزأ
  :أنواع الدراما وفقا لنوع التأليف - رابعا
خصيصا للعرض  صوص أو ما يسمى بسيناريوهات معدةالتي تعتمد على ن وهي: دراما التأليف التلفزيوني -  أ
 .على شاشات التلفزيون
بعض القصص الأدبية، قد  أومن روايات، قتبس عادة هي النوع من الدراما التي تو: دراما الاقتباس   -  ب
سينمائية يتم  أو، كما أن الاقتباس قد يكون من أعمال درامية مسرحية، أو محليةتكون هذه النصوص أجنبية 
أن تكون القصة قابلة فيها شترط تحويلها إلى أعمال درامية تلفزيونية، واختيارها لا يتم بشكل تلقائي، بل ي
 .بكل جوانبها ،الدرامية التلفزيونيةللمعالجة الفنية 
الحركة والأداء من خلال ولعل الاختلاف الحاصل بين اللغة المكتوبة، ولغة التلفزيون التي تعتمد على     
تلفزيون، بكل جزئياته ودلالاته، حيث الصورة، يجعل من الصعب إسقاط العمل الروائي على شاشة الالصوت و
ية، تخضع فيها المادة الإبداعية المكتوبة لشروط النقل البصري عن طريق ذلك عملية تكييف فنيشترط في 
دخل كل من ، باعتبارها تمثل وسيطا لنقل الرواية  تلفزيونيا إلى آلاف الجماهير، حيث ي1السيناريو والإخراج
قة كاتب السيناريو والمخرج مختلف التعديلات والإضافات الفنية، على الأحداث والشخصيات، وبحث علا
ل كاتب السيناريو أن يبني المكان اوذلك مع باقي عناصر البنية الدرامية، بطريقة تخدم بعضها البعض، حيث يح
العام للشخصيات والأحداث، فإن كانت فكرة العمل الروائي حرة  والديكور بناءا دلاليا، يظهر الإطار
اشتراطات تنفيذية في بناء الأماكن الفيلمية و أمنطلقة، فإن تحويلها إلى الشاشة يجعلها مقيدة باعتبارات تقنية 
  .2على أرض الواقع
نلاحظ أن الكثير من النصوص الروائية تحولت إلى نصوص درامية سينمائية وتلفزيونية، حقق الكثير منها و    
       ".رأفت الهجان: "على غرار المسلسل التلفزيوني كبيرة، نجاحات
إلى أعمال درامية تطرح إشكالات عديدة منها  ويل النصوص الروائيةك، فإن قضية تحوعلى الرغم من ذل    
  .بشكل قد يشوه العمل الأصليمن تفاصيل القصة،  التعديل في الكثيرالحذف، و قضية 
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، بأن بين فكرة الصورة المرئية والصورة الذهنية )notsiuolB egroeG( "جورج بلويستون"يقول الناقد و   
يال باللغة أفضل منه إن التعبير عن الحالات العقلية، كالذاكرة والأحلام والخالفنين، وتكمن جذور الفرق بين 
ن الشريط لا يملك سوى الوسيلة المادية التي لا تستطيع التعبير عن الفكر، فالفكر إذا ما أصبح شيئا بالشريط، لأ
والفنية بطريقة ذكية للارتقاء عليه وجب شحذ كل القدرات العقلية والمعرفية ، و1خارجا مرئيا لم يعد فكرا
  .بصريا بالعمل الدرامي بمستوى النص الروائي
  خصائص الدراما التلفزيونية: المطلب الثاني
ئل العرض الدرامي ميزه عن غيره من وساتيلة عرض، خصائص ترتبط بطبيعته، ويمتلك التلفزيون كوس    
ي بين وسائل العرض الدراموبينه ما ، غير أن ذلك لا ينفي وجود خصائص مشتركة الأخرى كالمسرح
  . ز أهم خصائص الدراما التلفزيونيةل فيما يلي إبرااوسنحو. الأخرى كالإذاعة و السينما
  : من حيث الفكرة  -1
تقوم فكرة العمل الفني على الانتقاء من منظور الكاتب الفكري والفني، والانتقاء في ذاته يعكس : الانتقائية 
خاصة من زوايا الرؤية والنظر والتعليل، ومن ثم فهو يحمل في ذاته رسالة إعلامية ثقافية من خلال  زاوية
الفكرة و .كالمسرح والإذاعة لدراما الأخرىهذا على غرار وسائل او .2تسليطه الضوء على عناصر دون أخرى
أو قد يقوم بذلك كاتب  ،قد يعالجها المؤلف وحده لتقديمها في شكلها النهائي القابل للعرض التلفزيوني
 .كاتب الحوارالسيناريو و
منها النظام العمل الفني الدرامي لدى الكاتب،  لفكرة عامل الانتقائية ىوهناك عدة عناصر تؤثر عل   
ما تحمله من لى العناصر التكوينية المعرفية، وبالإضافة إ رغبات الجمهور، والثقافي الذي ينتمي إليه،الاجتماعي 
  .خبرات سابقة تحدد فكرة الكاتب للعمل الفني
بأن لها خصوصيتها الشديدة التي قد لا " تشايفسكي"تتميز الكتابة الدرامية للتلفزيون بالتعقيد، حيث يقول  
حد ممن يكتبون الآن لهذه الوسيلة، فهناك أسلوب خاص، وتقنية خاصة، وصناعة يدركها بالفعل أي وا
، تنطلق من وعي الكاتب بأهمية وخصوصية التلفزيون، والتحكم في أشكال الدراما به، حيث عليه أن 3خاصة
لسل لا يأخذ بعين الاعتبار أن التمثيلية تحتاج إلى التركيز والإيجاز، لقصر مدة عرضها، وأن طول عرض المس
  .يعني التكرار والمد في تفصيلاته دون معنى، قد تؤدي بالمشاهد للملل
  : من حيث العناصر الشكلية -2
من ، ومكن من الانتقال من منظر إلى منظر، بطريقة تورة والصوت للدراما التلفزيونيةفي عرض الص التحكم - 
، حيث تستطيع كاميرا التلفزيون قطات الكبيرةإلى استخدام الل بالإضافة ،بأسرع مما في المسرح ممثل إلى آخر
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، ارتفاعها ا، من خلال التحكم في حركة الصورة، وبعده1أن تجسد بعض اللحظات الدرامية في الحدث
، الإضاءةفة الأخرى كالموسيقى التصويرية، وربط ذلك بجودة الصورة والصوت والمؤثرات المختل وانخفاضها،
عناصر التي تساهم في رسم الجو العام للمشاهد والعمل الدرامي بوجه عام، من ال االديكور وغيرهالمونتاج، 
إن صغر شاشة التلفزيون بالقياس م فكرة العمل الدرامي التلفزيوني، حيث التركيز تجعلها تخدلعمق وبنوع من ا
وضوحا  ا الوجوه أكثرخشبة المسرح تجعل الرؤية تتركز على مساحة محدودة تظهر فيه أوإلى شاشة السينما 
لذلك وجب على القائمين عليها الإلمام بقواعد  ،2حركتها الدقيقةالتعبير من خلال تجسيد الملامح وتبرز دقة و
  . هذا الفن وبطبيعة التلفزيون كوسيلة للعرض الدرامي
  : من حيث الجمهور المتلقي -3
ومستوياته  ،بمختلف فئاته العمريةتتميز الدراما التلفزيونية بأا برنامج موجه إلى مختلف شرائح اتمع  
  .أا تعتبر من الفنون الجماهيريةالثقافية والاجتماعية، حيث  ،التعليمية
حيث  ،العمل الدرامي بمختلف مكوناته غير ثابتة، عكس جمهور المسرحبين المشاهد والمسافة التي تفصل ما  
 .ا للتأثير المراد تحقيقهوفقبعدها  أوالشخصية المخرج التحكم في قرب المشهد أو  يستطيع
ما يعني بسيكولوجية الظروف التي تحيط بفعل الاتصال  أوعدم التحكم في ظروف تلقي الدراما التلفزيونية،  
في دور العرض  ايسينمائ افيلم أومسرحية متابعة سوسيولوجيتها، ففي حين يقصد المشاهد و 3عند حال وقوعه
حيث تبادر هي بالتوجه  ،شاهد الدراما التلفزيونيةالسينمائي والمسرحي، فإن ذلك لا ينسحب بالضرورة على م
، حيث أننا لنفسية والاجتماعيةفيما يتعلق بالشروط ا ،أين تختلف ظروف التلقي عنها في السينما والمسرح ،إليه
أسرية للبرنامج، والفرد  أوزيون الذي تكون فيه المتابعة فردية نجد فيهما أجواء خاصة للعرض، على عكس التلف
، قد لا خلاقيات مرتبة وفق أولويات خاصةالأالأسرة تحكمه مجموعة من القيم و داخل أوسواء كان منعزلا 
، بالإضافة إلى أن تفاعله فرديا 4الفرد في محيط اجتماعي آخر هو نفس الترتيب الذي يسيطر على هذايكون 
 .ين يختلف مع عدد كبير من الأفراديا اتجاه عمل معأسرو
تتميز الدراما التلفزيونية بإقحامها المشاهد في منطقها الداخلي الخاص ليتفاعل مع الشخصيات، والعلاقات  
ة والمواقف ضمن سياق الدراما نفسها وفق منظورها، وفي أثناء ذلك يستدرج المشاهد إلى تعطيل معاييره القيمي
غالبا ما نجد  ، حيث5تنطوي عليها الدراما نفسها قيمية امعايير اقعة خارج ما يشاهده، ويستخدمالعامة الو
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المشاهد منحازا إلى بعض الشخصيات الدرامية التي تحمل صفات سلبية مرفوضة ضمن منظومته القيمية، 
لفزيونية، ه في الدراما التغير أننا نجده يرفضها خارج السياق المرسوم لإلخ، ...أو السرقة أو غير ذلك كالقتل 
صفات ومميزات،كالذكاء رسم لها من بما ت ،شخصيات هذه الدراما وذلك بسبب الألفة والعلاقة التي تخلقها له
 .والمهارة، أو من خلال تبرير تصرفاا، بإرجاعها للظروف الاجتماعية والنفسية
عمق بعدها النفسي على مشاهديها، حيث إلى  ،تتميز الدراما التلفزيونية إلى جانب بعدهما الاجتماعي 
كتابة التقمص، ويتم الاستفادة إلى حد كبير من معطيات  ،خاصة المسلسلات ،يهيمن على الكتابة الدرامية
التي يتخذ من خلالها المشاهد أبطال  نظريات النموذج للتأثير غير المباشر من خلال آلية نظرية النموذج
التفكير في بعض الأحيان، حيث أا  أووشخصيات الأعمال الدرامية التلفزيونية قدوة لها من ناحية السلوك 
 naeJ(" جان بيانشي" ، كما أشار إلى ذلكهد على أنه في رحلة لاكتشاف الذاتعطي الانطباع  للمشات
جوده الخاص، فهذه المسلسلات تجعل المشاهد مسافرا مترحلا لاكتشاف أن كل مشاهد ينتج معنى لو )ihcnaiB
نفسه، فهو يتماثل مع العديد من الشخصيات، يسقط وضعه الخاص على القصة، ويقرن بين العناصر القصصية 
 .1وظروف محددة من تاريخه
المعالجة الذكية، في ظل من مميزات الدراما التلفزيونية هو  تسريبها موعة من الأفكار والقيم، من خلال  
واقع باتت الدراما تشكل فيه واحدة من أهم الوسائل الإنسانية لتوصيل الأفكار والمعلومات، وواحدة من 
وذلك من خلال ما تعرضه من نماذج يشكل الأفراد على  ،مناهج التفكير المؤثرة في سلوك الأفراد والجماعات
والتلفزيون كشكل جديد ومثير  .2لخيال الجمعي للجماهيرجها هويتهم ومثلهم، بحيث أصبحت جزءا من ا
من خلال  أهم القيم خاصة للخيال فإنه يؤثر بعمق في حياتنا ليس من حيث القصص التي يحكيها، ولكن بصفة 
 .3التي تجسدها
ت وعلى رأسها المسلسلات التي أصبح - أن نضيف أنه من بين خصائص الدراما التلفزيونية اليوم  نايمكنو    
لوقت أو الزمن، حيث أن التطويل أا تفقد المشاهد قيمة الاهتمام با - تمثل سيلا متدفقا على مختلف الفضائيات
غير مباشر على ذوات الرتابة وعدم نمو وتطور الأحداث في غالبية الأعمال الدرامية، ينعكس بشكل و
 تخداملاهتمام بالزمن من خلال الاسالعشوائية وفقدان اساعد على ظهور سلوك اللامبالاة ويالمشاهدين، و
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المرسخة في له تداعيات سلبية على باقي القيم  هذا ميدان علم النفس على أنويؤكد ، المتراخي للأحداث
 .وغيرها من القيم  1الخيرالوجدان كقيم الحق و
  : من حيث طريقة العرض -4
أا تقدم ضمن مجموعة من  ،ةالسينمائيالمسرحية ولاف غيرها من الدراما تتميز الدراما التلفزيونية على خ  -   
حيث أا تشكل جزءا من مختلف البرامج التي يبثها  ،البرامج المتنوعة في أغلب القنوات الفضائية غير المتخصصة
  .سلسلة أومسلسل  أوالتلفزيون سواء أكانت تمثيلية 
ية اوأا تنقسم إلى تشكيلات منتظمة متس الدرامية،لى رأسها المسلسلات ع، وتتميز الدراما التلفزيونية  -   
" هي كل حلقة منها بما يسمى بـ نتفي درجة اعتمادها على الإثارة الفاصلة المتعددة لتتوزع على حلقات ت
، حدة لتفسح اال للإعلانهي بين أجزاء الحلقة الواتأا تن أو، لتفسح اال للحلقة القادمة" رىالذروة الصغ
الفواصل  منفي الفضائيات العربية المعروضة التلفزيونية  الدرامية الأعمال لا تخلو أغلبحت حيث أصب
  .الإعلانية
  
  بنية الدراما التلفزيونية: المبحث الثالث
تحديد  ضمنية، لكن الجدل يكمن في دور كل منها فيمل الدرامي من عدة عناصر شكلية وة العتتكون بني   
، فلا يزال الشكل والمضمون يشكل قضية مهمة عند كثير من المنظرين والفلاسفة توجه الدراما التلفزيونية
ثابتة للشكل والمضمون، حيث اختلف كثير من المنظرين حول أهمية  يرلاختلاف وجهات نظرهم في تحديد معاي
تعطي الكفة  ، أيهما أهم من الآخر؟ أم أما  متلازمان؟، حيث تقول الآراء التيونالشكل بالموازنة مع المضم
بالتالي أن الشكل هو دائما أيديولوجيا، و (niethcszE)" نإيزشتاي"من بينهم ضمون، وللشكل على حساب الم
، إن ناقلا محايدا للمعنى، أي للمحتوىفإن الشكل الذي تأخذه المسلسلات التلفزيونية على سبيل المثال ليس 
هي أصبحت تكيف مسلكية المستقبل وتحدد وظائفه، و، الوسيلة الإعلامية المرتبطة جدليا بمضمون الرسالة
أصبح الاهتمام موجزا نحو خطورة ، وبفضل تطورها السريع قد حولت ميزان القوى من المضمون إلى الشكل
الشكل الذي تقوم به  بحيث لا يمكن اعتبار. 2التقنيات بعد أن كان منحصرا في خطورة المحتوى الإعلامي
، بينما لا يعير الاتجاه الآخر الشكل أهمية كبيرة مقارنة بالمضمون من أفكار ومضامين، محايدا أوا الدراما بريئ
يتكون شكله المطابق من ، يتكون من الداخلية المطلقة، وحيث يؤكد النقد الرومانسي على أن الفن الحقيقي
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من الشكل والمضمون  في حين هناك من يرى أن كلا .1حريتهاوسؤددها و الذاتية الروحية الواعية لاستقلالها
إن : "رشدي رشاد. ؛ ويمتد هذا الاختلاف إلى عصر أرسطو، حيث يقول دعنصران متلازمان لبناء العمل الفني
التميز المفتعل  بين الشكل والمضمون،لم يكن يقره أرسطو، فقد كانت المسرحية بنظره عبارة عن حدث 
درامي هو عمل متكامل يتم بناؤه عن طريق اجتماع ، أي أن العمل ال2"كامل، بناء قائم بذاته، واحد موحد
  .كل عناصره
  :عناصر الدراما التلفزيونية الشكلية: ولالمطلب الأ
التصوير، الماكياج، الملابس،  :عمليات كلا من التلفزيوني ل العناصر الشكلية لبنية العمل الدرامياوتتن      
  . والإخراج الديكور، المونتاج، بالإضافة إلى الموسيقى والمؤثرات الصوتية
دورا مهما في خلق الإحساس لدى المشاهد بأن ما يراه هو تجسيد  التلفزيونييلعب التصوير : التصوير –لا أو
تمتلكه من إمكانيات لها القدرة على المفاجأة ، حيث أصبحت الصورة التلفزيونية بما 3للمكان بأبعاده الحقيقية
من المشاهد،   المؤثرات المصاحبة وحدية الإرسال وقربه الشديدو والمباغتة والتلقائية، مع السرعة الشديدة،
إلا من خلال كاميرا تصور  لا يرى ما يقدم لهوهو في ذلك . 4في الحدث المصور من دون حواجزيشعره كأنه 
، كما قد تنقل قل له مباشرة كبعض البرامج الحيةعليه على شكل صور متتابعة، قد تن، ثم يعرض له ذلك
  .مسجلة كالدراما
وتأخذ الصورة الدرامية اسدة والمدركة حسيا الأولوية عند المتلقي، والتي ينبغي لها أن تكون مقنعة وغير      
   . 5مربكة له، فضلا عن وضوحها، عمقها وارتباطها الفعلي بالحدث
  : السينما هيتان أساسيتان لكل من التلفزيون وو تؤدي الصورة وفقا لهذا المنطلق وظيف
السينمائي باعتبارها تعرض عن طريق صور مرئية  أوتحدث تلقائيا بمجرد العرض التلفزيوني : وظيفة طبيعية -1
  . شاملة لعناصر الموضوع المطلوبةعي فيها أكثر من أن تكون واضحة وغير أنه لا يرا ،ملازمة لهاتين الوسيلتين
لهذا فإن دورها الأساسي ، وبطريقة مقصودة مبررة وظف لخدمة المضمونتصنع وتوهي التي : وظيفة فنية -2
ير الدرامي لتحقيق الأثر حدى عناصر التعبدمة الدراما في مجال التلفزيون والسينما، لتصبح إيكون عادة في خ
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 مجال الدراما، فنا قائما بذاته، له أسسه تلفزيوني على غرار السينمائي في، حيث أصبح التصوير الالمطلوب
  .1وقواعده الخاصة 
ى، لتحقيق التأثير في المشاهد، وجذب على غرار مجالات أخر ،يعتمد التصوير التلفزيوني في مجال الدراماو   
  : انتباهه على خمسة أسس هي
 حجم اللقطة  •
 حركات الكاميرا  •
  زوايا الكاميرا •
 الإضاءة  •
 التكوين  •
، حيث أن اختيار أحجام دون أخرى مرتبط تتعدد أحجام اللقطة باختلاف دلالات كل منها: أحجام اللقطة -
، حيث أن لكل مخرج رؤيا في ، قصد التأثير فيهمعاني معينة للمشاهد أوأفكار  ه منتوصيل بما يريد المخرج
وتشكل اللقطة الوحدة الأساسية للمشهد، ويخضع ينها، اختيار حجم اللقطة التي يضعها في العمل حسب تكو
موضوع اللقطة والغرض منه، الفعل والحركة، التأثير المقصود، الصورة الفعلية : إعدادها لعدة أسس أهمها
  .للقطة العامة، المتوسطة والقريبةوالتي تصنف عادة إلى ا، 2وطبيعتها الفنية والجمالية
تحمل اللقطة العامة وظيفة التأسيس والافتتاح التي عادة ما يتم التعريف من خلالها بالمكان التي تجري فيه و    
أحداث العمل الدرامي، أما اللقطة المتوسطة فتعمل على دعم حالة الترقب والغموض والقلق لدى المتلقي، 
ف مع التعاط أولمتلقي بشكل يساعد المخرج على خلق موقف درامي قائم على حب الفضول عند ا
ل من لقطة عامة إلى هي الربط عند الانتقا، وقطة المتوسطةن هناك وظيفة أخرى للالشخصيات الدرامية، كما أ
، بالإضافة إلى أا تقدم تفاصيل أكثر 3بالعكس لتكون هناك انسيابية داخل المشهد الدراميلقطة قريبة، و
  .للمتلقي
ركز على ملامح مميزة من حيث أا ت ،أما اللقطة القريبة فتقدم للمشاهد تفاصيل أدق عن الشيء المصور     
 الشيء دون إبراز ما تحيط به، كأن تركز الصورة على عيني الممثل دون تفاصيل أخرى لتبين حالته النفسية،
اطف مع الشخصية الدرامية، كما أا تساعد تلعب اللقطة المقربة دورا كبيرا في خلق حالة من الألفة والتعو
  .ترقب والغموض والقلق لدى المشاهدعلى خلق حالة ال
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ولكل حركة من حركات الكاميرا أبعادها ودلالاا الموضوعية والجمالية، سواء من ناحية التصعيد      
ت الكاميرا من حركتين ، وتتكون حركا1الدرامي أو تفجير العناصر الفنية، فضلا عن تعميق فلسفة المحتوى
  :أساسيتين هما
، رها المثبتةاوعموديا حول مح أووالتي تتحقق من خلال دوران الكاميرا أفقيا  ،لا حركة البانوراميكأو 
من  أومن اليسار إلى اليمين،  أو ،تدور محوريا من اليمين إلى اليساروتتحرك الكاميرا جانبيا دون أن تنتقل، أو 
  .من الأسفل إلى الأعلى أو ،الأعلى إلى الأسفل
  .والتي تعني تنقل الكاميرا أثناء التصوير من مكان إلى مكان آخر( gnillevarT)ثانيا حركات   
أما زوايا التصوير فتلعب دورا هاما في التعميق والتدعيم للمنظر، والزاوية التي يختارها المصور أو المخرج       
  :التي يختارها لموضوعه، وهي أنواعتعد رسالة يريد إيصالها من خلال زويته، و
  .وعادة ما تكون وظيفتها تقريرية تقارب ارتفاع مستوى النظر، زاويةوهي  :العادية زاويةلا الأو 
الشخص المراد  أوحين يكون موقع الكاميرا في مكان أعلى من الموضوع (: eégnalP)الغاطسة  زاويةثانيا ال 
أو الشخص داخل المنظر، كما يمكن التصغير وإضعاف الموضوع  أو تحمل وظيفة التقزيم زاويةتصويره، وهذه ال
لأجل استعراض وجهة نظر شخص ما يقف في مكان مرتفع، وينظر من  زاويةن يكون التصوير من هذه الأ
  .خلاله إلى أسفل
 وأبوضع الكاميرا أسفل من الموضوع  زاويةتتحقق هذه ال(: eégnalp ertnoC)عكس الغاطسة  زاويةثالثا ال 
الكبرياء وكذا  ،الشخص للتعبير عن العظمة أوالشخصية المراد تصويرها، دف الرفع من قيمة الموضوع 
  .الشعور بالقوة والعزة
يتكون الحقل من مجموعة من الأشياء (: pmahc ertnoc el te pmahc eL)رابعا الحقل وعكس الحقل  
فضاء واحد من خلال عدسة الكاميرا، أما الحقل  والديكور والحركة التي تشاهد رفقة الموضوع والأشخاص في
المضاد يتشكل من نفس الموضوع والأشخاص لنفس الحركة المشاهدة في الحقل، ولكن في الإتجاه المعاكس 
، وتعمل على تعميق محتوى دا سردية وسيكولوجية وكذلك وصفيةمزايا في كوا تحمل أبعا زاويةتماما، ولهذه ال
فيمكن أن يظهر  زاويةرين، وحالتهم النفسية، أما البعد الوصفي لهذه الاولال ملامح المتحالكلمة الحوارية من خ
  .2من خلال إدراج مواقف معينة في خلفية المنظر تأتي معمقة للموقف الأساسي الذي يحدث في مقدمة المنظر
، الإضاءة والتكوين: الحديث عن كفاءة و جودة التصوير، دون الحديث عن علاقة ذلك بعمليتي ولا يمكن
  . فبدوما لا يمكن أن تؤدي الصورة وظائفها بالشكل المطلوب
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  : الإضاءة -  أ
: وأصبح لها وظيفة إبداعية تسمى بـمنذ أن أصبح التصوير احترافا وفنا أصبحت الإضاءة أيضا فنا،      
، حيث يعمل على تحقيق الجمال للصورة، وإضفاء 1(nhoJ notlE) " جونآلتون  "بالنور على حد تعبير الرسم 
اءة أن تبرز شخصية أو موضوع القوة المعبرة للتأثير في موضوع التصوير، وفي نفس المشاهد، حيث يمكن للإض
بتحريك الموضوع من المناطق المضيئة إلى المناطق المظلمة، فالإضاءة لها القدرة على جعل تمثيل النص  معين،
الإضاءة وتنويعاا ترافق وتسجل ": "فيليب فان تنغيم"والطبيعة والجو المعنوي محسوسا، كما أا كما قال 
واستعارات الأشياء، وفي خلق الإحساس كما أا تفيد في تحديد وسبك انحناءات )...(تطورا دراميا عاطفيا 
ل استخدام الظلال وتوزيع ، من خلا2بالعمق المكاني، وفي خلق جو انفعالي، بل وبعض المؤثرات الدرامية 
، ونظرية الألوان، باستخدام الكشافات المختلفة خاصة إذا كانت داخل الأستوديو، كما دف الإضاءة
خفاء العيوب الشكلية في حالة تصوير الوجوه مما يتيح للمشاهد فرصة الإضاءة إلى تصحيح المنظور جماليا وإ
 . 3للاستمتاع 
الحالة المزاجية للشخصية  أوإلى عدة اعتبارات، منها الجو العام بمختلف تقتياا الإضاءة استخدام ويخضع     
  . الفترة التي يصور فيها العملوالدرامية، طبيعة المكان، 
  : التكوين - ب
ا يشعر المشاهد إزاءه مكوناته في علاقة منسجمة تشكل توازنا مريحين هو الجمع بين عناصر المنظر ووالتك   
، حيث يمكن بالتكوين الجيد أن الحركةالخط، الشكل، الكتلة و: وعناصر التكوين هي بالراحة والاستحسان،
مراعاة الخطوط المكونة للأشكال، التوزيع المتناسب  :شاهدين على موضوع معين من خلالتركز اهتمام الم
  أن التحكم في هذه العناصر يساعد في التحكمحيث  وزيع المتناسب للعناصر المرئية، الإيقاع،التللضوء، 
 أوحذف لتكوين قادر على إظهار، ، ذلك أن ادين وخلق الإحساس الجمالي عندهمبمشاعر جمهور المشاه
   .هالكادر، بشكل يخدم أهداف فيالمخرج إخفاء ما يشاء 
  : الماكياج -ثانيا
لغة ذات أهمية قصوى في تركيبة الدراما اليوم، حيث أنه يساعد  في خلق افتراضات يعتمدها  جالماكيا تبريع    
المؤثرات كوسيلة من وسائل الخدع و 4جالمخرج في العمل، لدرجة خلق شخصيات يبتكرها دور الماكيا
  .عمال الدرامية التي تعتمد على الخيالخاصة في الأ ،البصرية
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توافق معها، ومع إلى تجميل الشخصيات، والمساعدة في رسم أبعادها الدرامية بشكل ي جدف لغة الماكياو    
   صية الدرامية ويتأثر ا أو معها؛ يتقبل من خلالها الشخ ،ليعطي ذلك مصداقية عند المشاهد الموقف الدرامي،
يئة جديدة الاعتماد عليها لإظهار الشخصية تلعب لغة الماكياج دورا مهما في لفت انتباه المشاهد إذا تم كما  
  . غير مألوفة لديه
  :ويمكن تصنيف الماكياج في العمل الدرامي، إلى قسمين هما    
خاصة لخلق  هو الذي يعتمد على خبراء محترفين، حيث تستخدم فيه مواد: الماكياج المميز أو الخاص - أ
 .المواصفات الشكلية التي لا يمتلكها الممثل، كتجاعيد الوجه، معجون الأنف، طلاء الأسنان
مساحيق التجميل، للظهور بمظهر لائق وحسن  موهو الذي يدخل في إطار استخدا: الماكياج العام - ب
 .أمام المشاهد
  : الديكور  - ثالثا
ضعف،  أولجو النص، ومناسبة مع حجم الموقف الدرامي من قوة  يعتبر الديكور خلفية مميزة تكون مطابقة    
ل الديكور كل الموجودات في حيز اوويتن ،1النفسيإنه يحدد المستوى الاجتماعي والمادي وفقر، إذ  أوغنى 
  .أي برنامج تلفزيوني آخر أوبطريقة فنية تعبر عن فكرة العمل الدرامي  ،مكاني معين
  :  2العمل الدرامي لعدة اعتبارات أهمهايخضع تصميم الديكور في و  
 .ارتفاع النسبة المضاءة، وخارج الأستوديو أوسواء أكان ذلك داخل مساحة التصوير،  •
 . فيه أحداث القصة الدرامية الزمن الذي تدور أوالعصر  •
 .الأماكن التي ستصور ا •
 . الأستوديو من ديكورات أخرىمساحة لإمكان استغلال  ،مراعاة التصميم في حدود ما يتطلبه المشهد •
إلى مراعاة مدلولاا النفسية  بالإضافة ،تنافرها أومراعاة انسجامها عدم الإسراف في ألوان الديكور، و •
 .الاجتماعية عند المشاهدو
لشخصية لتصميم الديكور المناسب واختيار الأثاث الثقافي لتحديد المستوى الاجتماعي والمادي و •
  . اللوحاتو
  : الملابس والإكسسوارات -رابعا 
، سية، من حيث ألواا، موديلااتعكس ملابس الشخصية الدرامية بشكل كبير خصائصها الاجتماعية والنف   
أما الإكسسوارات .  تصور فيها أحداث العمل الدراميالحقبة التي أوعلاقة كل ذلك بالزمن ائها وارتد ةطريق
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كما أا يمكن  - المظهر أوأي حسن الهيئة  - " البرستيج"فهي قطع بسيطة يرتديها الممثل من أجل ما يسمى بـ 
  .1أن تقدم معلومة إضافية إلى المشاهد كالخلخال الذي يعني أن الفتاة ريفية 
كثيرة انتشرت  الإكسسوارات اليوم دورا كبيرا في التأثير على المشاهد، حيث أن موديلاتوتعلب الملابس و   
فإذا أخذنا على سبيل المثال الوطن العربي لوجدنا أن ملابس  ا في أعمال تلفزيونية درامية؛ بسبب ظهور ممثلين
  . الشباب في الوطن العربيلقيت استحسان الكثير من  المدبلجة شخصيات الدراما التركية
  ( التوليف: ) المونتاج  - خامسا
ما يسمى بلغة  أوية عن باقي خطوات بناء العمل الدرامي التلفزيوني، والمونتاج لا تقل عملية المونتاج أهم    
 بصرية لتقديم البرنامج في شكله النهائي بصورةيالتوليف هي الربط الجمالي والفني بين اللقطات والمشاهد السمع
ت مختلف المشاهد بطريقة حيث يتم من خلال هذه العملية تقديم لقطا ،2تأثيرا في المتلقيأكثر تماسكا وجمالا و
المونتاج لخلق الترقب والغموض والمفاجأة   مترابطة من حيث تسلسل الأحداث، مع استغلال إمكانيات عملية
عل مشهدا أكثر ما يسمى يتقني التوليف لديه الكثير من الحيل التي يستطيع ا أن يج أو، فالمونتير لدى المشاهد
 .إثارة، كحيل القطع
لدى المشاهد، وهي قطع  من بين الحيل التي يلجأ إليها المونتير لخلق حالة الترقب ،قطيع المزدوجيعتبر التو    
هو يستعمل غالبا عندما تقع إحدى الشخصيات الرئيسية في مأزق ، ومشهدين أوخلف بين لقطتين من أمام و
دون أن يخرج ذلك عن  لخلق إثارة أكثر، 3فتقطع المشاهد في اللحظات الحرجة ،تكون النجدة في الطريقو
في " ديمتريك" حيث يقول ،جذب انتباه المتفرج ويساهم ذلك بدوره فيإطار تعدي التوقيت المحدد للقطات، 
ى جزء معين من كل ما أهدف إليه عندما أقطع من نقطة إلى أخرى، أن يركز المتفرج نظره عل:" هذا الصدد
ع إلى اللقطة الثانية ما دامت اللقطة مستمرة، وعندما أقط ، ثم أصطحبه معي من خلال المنظرالشاشة أختاره أنا
لا  احيث أن ترتيب اللقطات بشكل معين يعطي لكل مشهد معنى وهدف ،4منه أن يرى ما أريد فإنني أريد
  .5بالمدلول الترابطي " آلان"قة أخرى، وهذا ما يعرضه يوجد إذا رتبت تلك اللقطات بطري
ها بطريقة طريقة ربط، من خلال تدفق اللقطات وويلعب المونتاج دورا مهما في تحديد إيقاع العمل الدرامي    
ية منها تثير اهتمامه بشكل مؤثر، ويتضمن الإيقاع كل عناصر العمل الخلاقة المرئتجذب انتباه المتلقي و
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للتحكم في تتابع   1لمي في طريق إنتاج الفالتقنية للمتخصصينعة مضافا إليها القدرة العملية والنظرية والمسموو
  .معدل القطعاللقطات و
وفقا لما أطلق عليه  ،ولعل الثقافة المرئية المكتسبة، التي نرى فيها المشاهد يندمج إراديا في عملية المتابعة    
داته، ويتغاضى التعطيل الإرادي للأفكار، بحيث أن المشاهد يتنازل عن أفكاره بمحض إر(ereitnurB)"برونتيير"
 أوفي فيلم ما،  0091هو ما يجعله يقبل أن الزمن هو ، وعن منطق الواقع، ليتعايش مع المنطق الفيلمي المطروح
المستقبل إلى الزمن الحاضر، وهو ما يسمى بعملية راه على الشاشة، ويتحول الماضي وفي فيلم آخر كما ي 0202
 أو التلفزيونفي أسلوب المونتاج للأعمال الدرامية، سواء في  اكبير ادور، حيث كان لهذه الثقافة 2التحاضر
ولم يعد في حاجة لاستخدام  ،الإسهاب في التفاصيل الدقيقةلم يعد المونتير في حاجة للشرح و، فالسينما
 المكان، بل بالعكس فقد أصبح القفز في أوالصوت لإقناع المشاهد بتغيير الزمان  أوأساليب انتقالية في الصورة  
عملية المونتاج الآن نتيجة لاستخدام الكاميرا لسريع واللقطات القصيرة هي سمات الزمان والمكان، والمونتاج ا
الواحدة في التصوير مما جعل المونتاج التلفزيوني يحاكي المونتاج السينمائي في أسلوب القطع، والدقة في اختيار 
جة للتفصيل في مشاهد العمل الدرامي بالتقيد بإطاره ، فلم يعد هناك حا3لحظة الإنتقال من لقطة إلى أخرى
في عملية  المكاني والزماني، لا سيما مع التطور التكنولوجي واستخدام التقنيات الحديثة التي سمحت بمرونة أكبر
  .المونتاج، بطريقة تسمح للمشاهد بفهم وإدراك وتفسير الأحداث، دون الحاجة للتفصيل
لعديد من المكونات كالمزج الصوتي، بأن عملية المونتاج عملية فنية تتداخل فيها اوعلى الرغم من الإقرار    
توجها واعيا يهدف إلى خدمة توجه العمل  أا تمثل أيضا عملية فكرية، تحملثرات الصوتية والبصرية، إلا المؤ
  . الدرامي، من خلال عملية الانتقاء لكل عناصر المونتاج
    :ات الصوتيةالموسيقى والمؤثر  -خامسا  
تعمل على توفير  الخلفية  ، حيثالتلفزيوني تمثل الموسيقى والمؤثرات الصوتية جزءا مهما في العمل الدرامي      
توفير من الأحيان على تصوير الأحداث و ، حيث أا تساهم في الكثير، وخلق الجو النفسي المناسباللازمة له
  . 4بشرط ألا تطغى على الحوار دون داع ،بطريقة فعالة رامينسيابية بين مشاهد العمل الدالنقلات الا
  . أحداث معينة أوبالشخصيات الدرامية،  تية، أصواتا تدل على حركات تتعلقوتشكل المؤثرات الصو   
  :5وتصنف الموسيقى في العمل الدرامي، إلى قسمين هما      
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كجزء من الحدث نفسه، مثل الأغنية التي تغنيها وهي الموسيقى التي يبثها كاتب السيناريو : موسيقى الحبكة -
 .البطلة
وتحمل العديد من الوظائف، حيث يمكن لها أن  وهي الموسيقى المصاحبة للأحداث، :الموسيقى التصويرية -
علي من ن في بناء مشهد وتاو، ويمكن أن تععلي من التأثير الدراميكن أن تالعاطفي حدة، ويم تزيد المضمون
شاهد، ويمكن أن تحدد هوية ن تجعل الأحداث المنفذة تتكامل مع المَأن تساهم في التتابع، بأ مكنقيمته، وي
المكان، كما يمكن لها أن تقوي حالات الذهن السيكولوجية، وأن تعبر وترفع من قيمة والشخصية وجو الوقت 
  .عيم إيقاع العمل الدرامي، وهي عناصر تعمل بشكل عام على تدصرية التي تخلو نسبيا من التشويقالمشاهد الب
وتعمل الموسيقى التصويرية بشكل فعال على وجه الخصوص على ترجمة مختلف المشاعر والأحاسيس التي      
حيث تعمق الموسيقى الإحساس البصري للصورة  ،بما يؤدي إلى تعميق الخط الدرامي ،يعيشها الممثلون
بما في ذلك  1شاعرية أيضاكاية أو جعلها واضحة ومنطقية وو عمل الح - ومنها الصورة التلفزيونية – ةالسينمائي
يخضع اختيارها لعدة اعتبارات، حيث يتعين على المؤلف الموسيقي قراءة و. ، الصراع  والأحداثعناصر الحوار
قى الحوار، فعلى سبيل المثال تكون الموسيالدرامي والإلمام بالمونتاج، الإضاءة والتصوير، الشخصيات والنص 
  .ة إذا كانت الإضاءة خافتةهادئ
قد بدأت العلاقة حميمية بين العمل الدرامي والموسيقي، حيث أا بدأت في عصر السينما الصامتة لمعالجة و   
يزداد بشكل ملفت للانتباه، حيث أصبحت تسخر لها ميزانيات ضخمة  الاعتماد عليها أخذا، ثم مواقف معينة
ذلك لأهميتها التي يمكن أن ، و2في الدول الغربية، يمكن تقديرها بعشرة أضعاف ميزانية إنتاج مسلسلات عربية
مزاج معين  أوالفيلم الدرامي، حيث تحولت وظيفتها من تصوير خلفية  أوتشكل أهم  أسباب نجاح المسلسل 
  . كن لها أن تنقل إحساس المسلسل وفكرته أكثر من التمثيلحيث يم ، مكون أساسي في بناء الدراماإلى
نجد أن العديد من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية حققت نجاحات من خلال الموسيقى التصويرية، و   
بعض  وسيقىسطوانات الخاصة بمالأشرطة والأأا كانت شريكا في النجاح، لدرجة أن المشاهد يقبل على أو 
" ريقالح"أو في فيلم لمخرجة مصطفى العقاد " الرسالة "لعل فيلم الأفلام، كدليل على التأثر والإعجاب ا، و
  . ، خير مثال على ذلكلمخرجه مصطفى بديع
   :الإخراج - سادسا
عامة أو ق رؤيا شاملة تعتبر عملية الإخراج خطوة أساسية لتحويل السيناريو  إلى عرض تلفزيوني وف    
لمختلف عناصر العمل الدرامي عن طريق الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية وفق المنهج الصحيح 
  .الذي يؤدي إلى عمل فني خلاق
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في  "أحمد كامل مرسي"يذكر داعيا وإداريا في نفس الوقت، و، إبملا مهنيا، عوتتضمن عملية الإخراج    
ج مهمة مهمة المخر: "عملية من عمليات المخرج، حيث يقوليتبين أا مائي خاصية الإدارة والفن السين معجم
السياسة والدراية للربط وتدعيم اصلا يجمع ما بين مظهر القيادة وتتطلب عملا متوشاقة تتطلب جهدا ووقتا، و
ناغم حتى يتم التفاهم، ويتم وحدة وت العلاقات بين الوحدات الفنية والطاقات البشرية والمعدات والآليات، في
، هي الخطة عروض، في صورة مرئية وصوت مسموعيتحول اللفظ المكتوب إلى الفيلم المالخلق الفني، و
لذلك وجب عليه . 1"ين ما تحيط به من أشياء وممثليننظر والتي تتلاءم بين الممثل وبالمرسومة للحركة في الم
  . عتباره المحرك الدافع لهذا العملامي باالإلمام بكافة العناصر المكونة للعمل الدر
صياغتها بأسلوبه ناصر الإنتاج الفنية والإدارية وتركيب جميع عبر المخرج هو المسؤول عن تأليف ووعليه يعت    
  . الخاص وفق رؤيا معينة
جعفر "لأستاذ ، وعرفها اية رؤيا المخرج في العمل الدراميوذهبت الكثير من المراجع  للتأكيد على أهم     
رؤية :"بأا تعني" السينما والمسرح  :الرؤيا في الفن العربي" بعنوان  "الأكاديمي "مجلةفي ها في  مقالة نشر "علي
بمعنى التفكير ورؤية الشعور بمعنى " رؤية العقل"و "رؤية العين"تعني ، ومراحل عملية الخلق الفني بمجملها
، ورؤية الماضي، بمعنى الارتباط والاستنتاجبمعنى التنبؤ " رؤية المستقبل"والإحساس المرهف بالمعاني الإنسانية 
، وذلك "رؤية المخلوق الفني قبل ولادته"وأخيرا  ذاتيا وموضوعيا،" رؤية القيم"اص ذاتيا، والعام حضاريا، والخ
  .ور العمل الفني قبل تجسيده فعليابأن يكون للمخرج قدرة على تص
نجد في ، والمخرج أوهنا قد يتعلق الأمر بكاتب السيناريو ثلاثة عناصر هي الرائي و ؤية علىوتعتمد أية ر     
شعوره اته ومعتقدثقافته وائه وعبقريته وحسه واتب السيناريو بذكيكون نفسه ك قد بعض الأحيان أن المخرج
أما العنصر الثالث  ،العنصر الثاني هو الواقع الاجتماعي والاقتصادي وقوى التحريك في هذا الوقع، وبالانتماء
مدى التحكم في أدوات الخلق عبر مختلف مراحل ، وفهو  التوجه الخاص من خلال تأثير العنصرين السابقين
  .2العمل الفني لتصل الرؤيا إلى المتلقي بالطريقة المنشودة
نان المتمكن من وعليه يمكن القول أن المخرج التلفزيوني الدرامي هو أهم حلقة في دورة الإنتاج، فهو الف    
تقنيات الإخراج الشامل، وهو المثقف الكامل بصفة تمكنه من إدراك مضامين السيناريو وإعطائها أبعادها، 
وإثرائها من زاده، وهو المتحكم في أدوات عمله التقنية والفنية، والمسيطر فنيا على كل كبيرة وصغيرة من 
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ن لكل عنصر من عناصر العمل دلالة في منطق حيث أ 1خصوصيات العمل الفني والإبداعي الذي ينجزه
  .خذها بعين الاعتبار سعيا للكمالالإخراج، يتوجب على المخرج الناجح أ
 :وتتمثل أهم نظريات الإخراج في الدراما التلفزيونية في     
 الواقع نقل محاولة ة، والمقصود بالواقعيةيرتبط هذا المذهب بالدراما التلفزيونية الاجتماعي: الواقعية 
 قصددر الإمكان مع الموضوع على نحو لا يشعر فيه المشاهد أن هناك بق ويتطابق تجزيئي أي موضوعي، بشكل
أصوات أو موسيقى تصويرية أو غيرها، فلابد وأن  من التعبير أدوات من بغيره أو بالضوء أو الكاميرا حركة في
. يحس معها المشاهد إنه أمام شيء حقيقي كالواقع وليس أمام شيء خيالي ،تبدو الصورة أو الرسالة تلقائية تماما
والواقعية  وإن كانت تعني المصداقية فإن مصداقية نقل الواقع لا تعني تصوير هذا الواقع كما يراه الإنسان 
اء هذا الواقع، أما باقي الواقع فموجود ور. العادي بل إن الواقعية لا يظهر منه إلا جزء بسيط هو الجانب المرئي
  .وفي علاقته بالمكان والزمان
  :ولعل أهم ما يغلب على الأعمال الفنية ذات السمة الواقعية، ما يأتي    
 .افظ على العلاقات المكانيةتحأحجام اللقطات  -
 .ثر من الاهتمام من الاستمرارية الزمانيةى الاستمرارية المكانية للمشهد أكالحفاظ عل -
فكلما  كانت زاوية الالتقاط . العدسات المتطرفة واللقطات والزوايا الغريبة أمراعاة الابتعاد عن  -
 .وحجم اللقطة والحركة قريبة من طبيعة الإنسان كلما اتسق ذلك مع هذه المدرسة
مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وترفض هذه المدرسة ارتبطت هذه المدرسة بألمانيا في فترة : التعبيرية 
  .على تحطيم المظاهر السطحية للأشياء أو نقل الواقع، بل تقومالمحاكاة 
  :م ما يميز هذه المدرسة ما يأتيولعل أه     
 .تفتيت المشهد أو الحدث إلى لقطات مثيرة ومشاهد منفصلة -
الباهت واللعب بالألوان والإضاءة الملونة على الديكور مما يعطي الديكور ء غير المباشر واستخدام الضو -
  .يدكل جدش
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 .التشكيل خدام الظلال والإضاءة المنعكسة فيكثرة است -
 .استخدام العدسات متسعة الزاوية -
 .الغموض والمبالغة في التعبير المرئي والمسموع -
 .استخدام أنماط بشرية في الدراما غير المألوفة -
 .الاستغناء عن الحبكة الدرامية التقليدية وتحل محلها الرؤية الذاتية -
 .مثير للاهتمامالبناء الطرحي  -
 .فس المشاهد مجموعة دلالات معينةناعم مثير يحمل دلالات مثير في ناستخدام حركة الكاميرا بشكل  -
  .الواقعيةذاتية للمخرج على عكس وتقوم على الرؤية ال :الانطباعية 
  :ولعل أهم ما يميزها
 .جزاء التفصيلية للكلالتي تقطع المكان ومحتوياته إلى سلسلة من الأقطات الكبيرة الميل إلى الل -
 .يديةيل إلى زوايا الالتقاط الغير تقلتم -
 .أكثر من تعبيرها عن شكله الخارجيبر عن جوهر الشيء الصورة فيها تبرز وتع -
 .دة الفضاءوالتي تعبر عن وح توي على عدد المسامات البؤرية،تميز اللقطات التي تح -
 .خلفية اللقطات تكون متعددة الأبعاد والمنظور -
تم هذه المدرسة بالخطوط الخارجية للأشياء والألوان والأرضيات بغية أعطاء وإضفاء الشفافية لا  -
 .والرقة على اللقطة
 .تم هذه المدرسة بالموضوعات الواقعية والاجتماعية -
 .1تم بتشكيل الفراغ أكثر من تكوين الكتل داخل اللقطة -
العمل الدرامي هما المحددان الرئيسيان في ضبط  ومن خلال هذا العرض يتبين أن رؤية المخرج وموضوع
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   :عناصر الدراما التلفزيونية الضمنية: المطلب الثاني
  .والفكرة، الحبكة، التمثيل، الحوار والسيناري: تتكون عناصر المضمون المتعلقة بالعمل الدرامي في       
الفكرة  المضمون الذي يريد الكاتب أن يعالجه دراميا، وقد تعني نقصد بالفكرة هي:  الفكرة -أولا 
 .1الهدف منها الموضوع الرئيسي للدراما، كما أا قد تعني المغزى و
عند اختيار الفكرة في  ،المخرج أخذها بعين الاعتبار أووهناك عدة نقاط يشترط على كاتب السيناريو     
  : العمل الدرامي، أهمها
أن الجدة قد تكون من أحد  غير ،ل أفكارا جديدة في عمله الدرامياويتعذر على الكاتب أن يتنقد : الجدة •
 .في أسلوب المعالجة أوزوايا الفكرة، 
 . بشكل يساعد المشاهد على فهمها: الوضوح والبساطة •
مشاكل ذلك عن طريق أن ترتبط فكرة العمل الدرامي بقضايا اتمع التي يبث فيه، وتعالج و: الواقعية •
حيث يرى بعض  ،امتدادا لهم باقتراا أكثر فأكثر من المشاهد أول أن تكون جزءا منهم اوأفراده، بحيث أا تح
؛ كما أن الواقعية 2بيننا الكتاب أن المشاهد الآن يقبل على القصص الواقعية التي تدور حول أشخاص عاشوا
  . أو تحريف، إذا كان العمل الدرامي تاريخيا ترتبط بمدى الالتزام بنقل الأحداث الماضية، دون تشويه
 . على فكرة العمل الدرامي أن م أكبر عدد ممكن من الجماهير :الأهمية •
 .نقصد ا توفر كامل الإمكانات المادية والبشرية لتنفيذ فكرة العمل الدراميو: التطبيق العملي •
 : و يمكن تقسيم الفكرة وفقا للبناء الدرامي إلى       
  .شى فيها الأحداث مع موضوع الفكرةهي التي تتما: الفكرة السليمة المنطقية 
 .فكرة التي تكون أقوى من الشخصياتهي ال: الفكرة القوية 
بحيث لا تطغى إحداهما على  ،رسم الشخصياتتي يكون فيها توازن بين الحبكة وهي ال: الفكرة الجيدة 
 .3الأخرى
  . تقبل المشاهدين له بشكل كبيرني وي في ارتقاء العمل الفوتساهم جودة فكرة العمل الدرام     
 الحبكة  -ثانيا 
حيث  ،كن إدراكها عقليا من خلال تطورات العملن أهم عناصر العمل الدرامي التي يمتعتبر الحبكة م     
عموما، وفي  ، وتتمثل عناصر بناء الحبكة في الدراما التلفزيونية4بأا بمثابة الروح من الجسد" أرسطو" يصفها
  : لتلفزيوني على وجه الخصوص فيما يأتيالمسلسل ا
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ويطلق عليها  ،لى التي من شأا التأسيس لنجاح العمل الدراميويعتبر التمهيد الخطوة الأ: التمهيد - 1      
 بيئةالكما لا بد من كشف  ،"أقطاب الصراع" مرحلة المعلومات، إذ لا بد من التعريف بالشخصيات التي تمثل 
  . 1حداثاللذان تدور فيهما الأزمن الو
التشويق وهو إثارة توقع الجمهور لعدة احتمالات لأحداث العمل الدرامي : ومن أهم خصائص التمهيد    
  .ه متفاعلا بشكل كلي معهبطريقة تجعل
، المسلسلبرز أكثر مع تصاعد أحداث ، إلا أنه يلصراع يبدأ مع بداية العمل الفنيمع أن ا: الصراع - 2     
  .   ئل تحقيق التشويق لدى المتفرجويمكن اعتباره العمود الفقري للعمل الدرامي، بالإضافة إلى أنه من أنجع وسا
جه المواجهات والعراقيل والتجاذبات بين أقطاب العمل الدرامي حول مواقف أويمثل الصراع  مختلف و    
أن يقع ما يعرقل سيرها الطبيعي، ويدفع التطور إلى يث يستمر سير الأحداث في النمو ووأحداث معينة، ح
هي النقطة التي ، وتزداد حالة الإثارة هذه مع تطور الأحداث حتى تصل إلى الذروةويقود إلى صراع جديد، و
  . الذروة تعمل على إاء الصراع لنهاية العمل الدراميو. الأمور إلى الحد الأقصى تتأزم فيها
  : صدد ذكر أهم أنواع الصراع و هياليمكننا في هذا و      
، بشكل يصيب العمل تصاعد أحداث العمل الدرامي بطيئةهو الذي تكون فيه عملية : الصراع الساكن 
 . عدم الحركة أوالدرامي بالركود 
 . هو الذي يحدث فجأة على شكل قفزات: الصراع الواثب 
 . العمل الدرامي هو الذي تكون في حركية ملموسة لتصاعد أحداث: الصراع الصاعد 
حتى لا يضعف عنصر نتظر حدوثه دون أن يكشف عما سيقع، هو الذي يوحي إليك بما ي: الصراع المرهص 
 .2التشويق
  . يتحقق الهدف منهتسيير آليات الصراع حتى تب والمخرج على حد سواء ، ضبط وعلى الكاو  
إن كان الصراع كما سبق عليه هذا العمل، وحل للصراع القائم تقدم لنا اية العمل الدرامي  :النهاية -3
، كما قق الهدف المنشود لأبطال الدراما، فقد يتحالذكر يبدأ مع بداية العمل الفني، غير أنه قد لا ينتهي بنهايته
تخيل ، تترك للمشاهد فرصة مكن أن تكون ايتها مفتوحة، فيفشل، وكما يمكن أن تكون مصورةأنه قد ي
  .المخرج على عنصر التشويق أويبقى الكاتب هنا  بذلكوتصور ايته، و
وعلى الكاتب أن يراعي باهتمام كبير في إطار معالجته لنهايات أعماله مجموعة القيم الاجتماعية والإنسانية     
، وذلك من خلال احترام السياق الاجتماعي والثقافي الذي يبث فيه خلالها التأثير على المشاهدالتي يريد من 
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قد يرجع اختيار المؤلف لهذا النوع من النهايات نظرا لأن القضايا التي يطرحها هي من ، و1لدراميالعمل ا
  . النوع الشائك الذي يصعب فيه وضع اية محددة له
  :ويمكننا من خلال ما تم التطرق إليه تصنيف الحبكة إلى
الذي يسعى البطل إلى تحقيقه، لهدف ، يركز الكاتب على امن خلال هذا النوع من الحبكة: حبكة الهدف -1
، و في مثل هذا النوع يركز ل للوصول إلى ذلكعلى الجهود الذي يقوم ا البط المشاهد نتباهمن خلال تركيز ا
  .2الكاتب على الفكرة أكثر من التركيز على رسم الشخصية فالحبكة هنا تلعب على رسم الشخصية
م التركيز من خلال هذا النوع من الحبكة على بحيث يتوهو على عكس الأولى، : حبكة القرار -2
بشكل يولد صراع نفسي اذ قرار معين تحت ضغط ظروف معينة، الشخصيات التي تكون لها مسؤولية اتخ
داخلي لدى الشخص، على اعتبار أن القرار الواجب اتخاذه مرتبط بقيمة، وتطور الحبكة هنا يرتبط 
  .بالشخصية
تعمل على الإجابة  ،تمد على طرح تساؤل معين في بداية العمل الدراميهي حبكة تعو: حبكة الاكتشاف -3
  . يا مع مرور أحداث العمل الدراميعليه تدريج
  ( الشخصية الدرامية : ) الممثلون - ثالثا
الممثل لأداء أدوار معينة ينقل من خلالها مضامين وأفكار  أول المؤلف خلال رسم الشخصية الدرامية اويح    
الروحية، النفسية والاجتماعية : معينة إلى المشاهد، الأخذ يعين الاعتبار أبعاد الشخصية الإنسانية الحقيقية
  . بشكل متقن
الإيهام الدرامي، ب ، صعوبة الضغط في إطار ما يسمىلدراما التلفزيونيةويواجه المؤلف أثناء رسمه لشخصية ا     
يطورها في وقت أقصر بكثير من الوقت الذي تستغرقه ، وحيث أنه يكون مطالبا بأن ينشئ الشخصية الدرامية
إذ يمكن أن نسمي  ،الشخصية في الواقع، مما يحتم عليه الضغط على مقومات الشخصية لمواجهة زمن العرض
لها، وذلك عن طريق التركيز على المقومات هذه الخصوصية بالضغط الزمني لمقومات الشخصية دون طمس 
بطريقة تتفق مع الهدف الرئيسي حدد خطوطها الرئيسية، ت، وقدم الشخصية الدراميةتالأساسية التي تصف و
  . بشكل يوحي بمصداقية العمل لدى المشاهدو ، 3للعمل ككل
  : ل أهم أبعاد الشخصية الدرامية فيوتتمث 
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وكل ما يرتبط بذلك من  ،هو المتعلق بالملامح العامة الشكلية للشخصيةلجسمي، وأو الكيان ا: البعد المادي - أ
إلخ،  حيث تلعب هذه العناصر دورا ...طول، سن، نوع البشرة، الشعر، العينين، المظهر العام و درجة الأناقة 
  . مهما في بث رسائل غير لفظية للمشاهد
مية من حيث مكانتها داخل اتمع، لشخصية الدراذلك عن طريق تحديد ملامح او: البعد الاجتماعي - ب
كل ما من شأنه تحديد الإطار يمي، نوعية علاقتها الاجتماعية، وذلك بإبراز مستواها المعيشي، المهني، التعلو
  . البيئة التي يعيش فيها الممثل أوالاجتماعي 
، والتي تشكل تمثل البعد الروحي للشخصية التي، وكما يمكننا أيضا الإشارة إلى الديانة التي يؤمن ا الفرد    
  . في علاقاته الاجتماعيةتؤثر قناعته في الحياة، و
 أوها ، ومدى طموحمجموع الميول والرغبات والأهواء التي تحدد ملامح الشخصية وهو: البعد النفسي - ج
خلية النفسية التي ات الدال الكاتب في العمل الدرامي إبراز الصراعاوانحرافها، ويح أويأسها، مدى استقامتها 
تدل على مدى خارجية، ويظهر ذلك في عواطفها وأفعالها التي  أو، نتيجة ضغوطات داخلية يعيشها الممثل
  . طبائعها ومعاييرها الأخلاقية وافعها وأفكارها وانفعالاا وداستجابتها النفسية وقراراا ورغباا و
يتمثل ذلك في درجة و ،وهناك من يضيف إلى هذه الأبعاد الثلاثة بعدا رابعا هو البعد العقلي للشخصية    
منخفضة، وقد نجد بعض أشكال  أومتوسطة  أووتحديد كفاءا العقلية سواء كانت عالية  ذكاء الشخصية،
كرة العمل حول قضية قتل غامضة، الدراما التلفزيونية التي يركز على هذا النوع بحكم مواضيعها، كأن تكون ف
الشخصية للكشف عن أحد أطراف  أوفيركز الكاتب هنا على البعد العقلي الذي يبرز من خلاله ذكاء المحقق 
 . اء القاتل في إخفاء دلائل كشفه وإدانتهمدى ذك أو، ملابسات القضية
دون عزل أي عنصر عن الآخر  ،كاملا تحدد الإطار العام للشخصيةتشكل مختلف هذه الأبعاد كلا متو    
  . حيث يتم استثمارها والتعيير عنها بطريقة منطقية
  1آلي أوالتصوير الساكن و التصوير المتحرك : تصوير الشخصية من خلال أمرين هماو يتم      
اسم الشخصية باعتبار أن له ) وهو الذي يمثل صورة الشخصية نفسها ويتضمن كل من : التصوير الساكن - أ
المكان الذي توجد رها، المهنة، الملامح، الملابس ومظهدل عن الوسط الاجتماعي للشخصية وت كثيرة تدلالا
  .فيه الشخصية
  . يعني تصوير الشخصية أثناء التمثيل من خلال الحوار وطريق السير و غيرها: التصوير المتحرك  -  ب
  :  يتوقف نجاح الأداء التمثيلي للشخصيات الدرامية على عدة نقاط أهمهاو
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، فلا يتم حشو العمل ا للاحتياج الفعلي للعمل الدراميمن خلال ضبط عدد الشخصيات وفق: التحديد -1
  . بشخصيات لا دور لها في العمل
التلفزيونية التصرفات  الشخصية الدرامية تذلك بأن تعكس تصرفات وسلوكياو: التماثل مع الواقع -2
يها، حيث يستلهم الكاتب معالم الشخصية من بيئة الحياة التي يعيش ف، والسلوكيات المألوفة في الحياة العادية
حيث أن التماثل مع الواقع  ،"، يأخذ الكاتب شخصياته من الحياة، من ذلك الخزان الكبير" فكما يقول بلزاك 
وحد ما قد يؤدي به إلى الت ،بعض تفاصيلها  أقرب لتصديق المشاهد لها أويجعل من الشخصية الدرامية في جل 
  .معها
الانتباه تجعل المشاهد مشدود  حيث، الشخصية الدرامية في أداء دورها من أبرز سمات نجاحوهي : الجاذبية -3
  : ذلك عن طريق عدة طرق أبرزهاال فترة عرض أو بث العمل الدرامي، ولها طو
التي تسبق التطرق ات، بالإضافة إلى العناصر يالسلوك أوسواء أكان ذلك على مستوى العادات  :التميز - أ
  .إليها
ابتذال يشعر المشاهد  أومن خلال تقمص الممثل للشخصية التي يقوم بتمثيلها دون تصنع : التلقائية - ب 
  .بتكلفها
هد بالحب أو التعاطف مع آرائها ذلك بأن تؤثر الشخصية الدرامية على المشاو: التجاوب العاطفي -4
عاطفي قد يؤدي إلى كره الشخصية إذا كان لها دور سلبي من ب الاو، كما أن التجاسلوكياوتوجهاا و
  . د، والذي يعتبر نجاحا في حد ذاتهوجهة نظر المشاه
في  ، تقديمهاوالعمل الدرامي عموماويمكننا أن نضيف أن من عوامل نجاح الشخصية الدرامية خصوصا،     
غيرها من القيم ، والشرف والكرامةطولة وفة تدافع عنها، وتتسم بالبقيم شريصورة سامية تكون لها مبادئ و
  .           النبيلة
، ما يساهم في نجاح العمل دوره في نجاح الممثل في أداء ،بشكل متكامل ،تساهم كل هذه العناصرو    
   .  الدرامي ككل
  : دور البطولة ودرجة التعقيد إلى ن تقسيم أنواع الشخصيات الدرامية، على أساسويمك  
   :و تقسم إلى الشخصيات الدرامية وفقا للبطولة، أنواع -أولا
كما يطلق عليها أيضا الشخصيات المحورية، وهي الشخصيات التي لها مكانة : الشخصيات الدرامية الرئيسية -  أ
أو دور مميز في العمل الدرامي، مقارنة بالأدوار الأخرى، حيث تكون محور اهتمام العمل، لكن بالمقابل تتواجد 
تعمل الشخصية المحورية على تأكيد نفسها، وإثبات و صيات رئيسة أخرى تمليها مستلزمات الصراع،معها شخ





وجودها بالصراع المعنوي أو النفسي من خلال تفسير وتحليل نفسي وفكري دائم للبحث عن أخطائها 
   .1ت النهايةول إعادة توازا الذي افتقدته خاصة في اية الحدث، أي لحظاافهي شخصية تح ،وسلبياا
تلعب الشخصية المحورية التي تنجح في خلق حالة من التعاطف الجماهيري معها، دورا كبيرا في شد انتباه و      
بدون الشخصية "في هذا الصدد " ستيف ويتون"المشاهد لمتابعة العمل الدرامي، وتتبع ما يحدث لها، ويقول 
  .2"د المرئيةالمركزية لن تكون الأفلام مجرد سلسلة من المشاه
الرئيسية في  أوالتلفزيونية بقواعد النقد المسرحي فيما يخص الشخصية المحورية و وتلتزم  الدراما السينمائية     
 . م بالتميز في أحد جوانب مكونااالتي عليها أن تتس 3العمل
مستوى وأهمية وبنفس لى الرغم من أن الشخصية الثانوية، لا تظهر بشكل بارز، ع: الشخصية الثانوية  -  ب
ة العمل الدرامي في تفاصيل كثيرة، كمعرفة تفاصيل الشخصية المحورية، إلا أن أهميتها تكمن في استكمال بني
، على اعتبار أن بين الشخصية الرئيسية والثانوية يذهب الكثير من الممثلين إلى عدم التفريق ماالصراع، حيث 
 . عنه في العمل الدراميتغناء كل شخصية درامية لها دورها الذي لا يمكن الاس
  : لدرامية من حيث درجة التعقيد إلىتقسم الشخصية ا: أنواع الشخصية من درجة التعقيد  -ثانيا
وتفاعله مع الأحداث قائم  ،سمة واحدة في العمل الدرامي أوهي التي تمتلك خاصية : الشخصية البسيطة -  أ
  . النواحي الاجتماعيةة وف به كثيرا عن الأعماق النفسيعلى أساس بسيط لا نكش
أو أكثر عادة ما تكون متعارضة  أوتظهر فيها سمتين  أوهي الشخصية التي تمتلك : الشخصية المركبة  -  ب
 . متصارعة في داخلها
السينما عنه في المسرح،  أولإشارة  أن الشخصية الدرامية يختلف مستوى أدائها في التلفزيون اولا بد من     
، الصناعية بل يتعداه ليشمل علاقته بإمكانات التلفزيون يعتمد على الكلمة  المنطوقة فقط، لا حيث أن الممثل
  . الفنيةو
  : الحوار -رابعا 
مع غيرها، من أهم الوسائل التي يستند  أوالمحادثة التي تجريها الشخصية الدرامية مع نفسها،  أويعتبر الحوار    
بيتي "لبنية الدراما التلفزيونية، ويقول فيه  امكون اجزء أساسييمثل عليها نقل المضامين الفكرية، حيث أن الحوار 
  .4أنه العنصر الذي يحمل الدراما، وإمكانية تحقيق الدراما مرتبطة بإمكانية تحقيق الحوارب" زوندي
  : مل الدرامي عموما، والتلفزيوني خصوصا، على تحقيق الأغراض التالية عمل الحوار في العوي 
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تحديد الشخصيات والكشف عن خصائصها النفسية والاجتماعية، حيث أنه يعكس دوافعها، رغباا  
الاجتماعية ومستواها الثقافي، وما حصلته من تعليم ، ويفرق بين  أهدافها، ومشاعرها، ويعكس أيضا حالتها
قد يظهر ذلك من خلال استخدام بعض الألفاظ والمصطلحات التي ، و1يوضح العلاقات، وأخرىشخصية و
  .دامها في طبقة اجتماعية دون أخرىيشيع استخ
 .، ودفع مجراها إلى الأمام، حيث يعمل الحوار على تصعيد الأحداثتعزيز الحبكة 
إما  ،لأحداث التي يصعب تصويرهاالكشف عن ا أومشكلة معينة،  أوتوصيل المعلومات المتعلقة بموضوع  
مراعاة للذوق العام وتقاليد اتمع، ولكنها أساسية في بناء العقدة، فيقوم الحوار بتوضيح هذه  أولصعوبتها، 
 . 2حيث يفهمها الجمهورتعريف ا على لسان بعض الشخصيات، الأحداث وال
طريقة يراعى فيها عنصر للعمل الدرامي، برسم الجو العام  أووتساهم مختلف هذه العناصر في توضيح      
لهم يتمثلون الأشخاص في حيوية، وتجع مشاهدين الحياة النابضة المتدفقةينقل الحوار لل الإثارة والتشويق، حيث
  . صراعهمأزمتهم و
وفقا للمعنى الذي يقصده  ،بطيئا على نوعية القصة أو، خاطفا وقف نوعية الحوار سواء كان سريعاوتت    
  :تالاعتبارا جملة من هلى كاتب الدراما التلفزيونية أن يأخذ فيكاتب منها؛ ومهما كان نوع الحوار، فعال
ي في الواقع، بما فيه من تفكك بين خصائص الحوار اليومما بينه وما  وذلك من خلال التشابه: الواقعية - 1   
يقال أن أحسن حوار و. ات صمتوفتر انتقال غير منطقي من موضوع لآخر، وجمل ناقصة وكلمات حائرةو
للتلفزيون، هو حوار المدرسة الطبيعية، لأنه الأكثر صلاحية للدراما التلفزيونية، ولأنه يناسب الإطار التسجيلي 
إلى يدعوا ، فيجعله ذلك يتأثر بما يقدم له، و3الذي يوحي إلى المتفرج بأن كل ما يراه هو وثيق الصلة بالحياة
  .راميةتمثل مختلف المواقف الد
، حيث أنه ينبغي أن يكون الحوار في ما التلفزيونية للحياة بحذافيرهاغير أن الواقعية لا تعني أن تطابق الدرا    
وهو الشيء الذي  ،4شق منه محملا بشحنات عاطفية وفكرية أكثر من لغة الحياة اليومية لأنه صورة منقحة مميزة
، لتحقيق أهداف مقصودة بطريقة  في أصله يوحي بالواقعزيونييصنع الفارق بينهما، حيث أن العمل التلف
  .واعية
لوب الحوار مع الخصائص النفسية أسيث أنه لا بد من أن تتوافق لغة وح: ملائمة الحوار للشخصية -  2
الاجتماعية للشخصية الدرامية، بالإضافة إلى الظروف الزمانية والمكانية، مع الأخذ بعين الاعتبار علاقة الحوار و
  . الإشاراتالإيماءات و: للفظية للممثل مثل مع عناصر الاتصال غير ا
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ذلك بأن يبتعد الحوار عن الإطالة الغير مفيدة، حيث أن خاصية التلفزيون بشكل عام، تجعله و: الإيجاز -3
لى ثم الصوت، حيث إن في وسع الصورة أن تظهر المواقف والأحداث ويعتمد على الصورة بالدرجة الأ
دون الحاجة إلى النطق ا، فكما للحوار أهمية،  فللصمت كذلك قيمة تمثيلية لها دور  ،1ل الفنية المتاحةبالوسائ
ه، لكن يبقى ما يريده وار وتمثيلكبير في إيصال المعنى للمشاهد عن طريق الإيحاء به، فبغض النظر عن جودة الح
  .2المشاهد هو الفعل الدرامي
ار أن يحرص على أن يكون لكل مبادرة هدف معين، تصب كلها في إطار وعليه يتوجب على كاتب الحو    
  . الأساسي من العمل خدمة الهدف
كلمات سهلة الفهم للمشاهد، ذلك أن الدراما التلفزيونية تمد الحوار على استخدام عبارات ويع: الوضوح -4
  .موجهة إلى مختلف طبقات وفئات اتمع باختلاف مستويام
 تتراوح ما بين العامية من الإشارة إلى أن القضية المتعلقة باللغة المستخدمة في الحوار، والتيولا بد       
المسلسلات الدرامية إلى استخدام اللهجة العامية عندما  يتعلق الأمر والفصحى، فإننا نرى توجه أغلب الأفلام و
تاريخية نظرا لخصوصيتها في وجدان  أوة بقضايا اجتماعية، بينما تلجأ إلى الفصحى، عندما تكون الأعمال ديني
  .المغالاة في الصيغ البلاغية أوالشعوب، على أن يراعى فيها عدم المبالغة 
يمكن أن ، و %57، أن نسبة الحوار ككل هي قائمون على العمل التمثيلي التلفزيونيو يجب أن يأخذ ال     
هو الذي يستطيع  ،حيث أن الحوار الجيد ،العناصر السابقة الذكر ل، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ك3تقل
  . الكاتب من ورائه أن يحقق كل الأهداف المرجوة من العمل بذكاء إعلامي كبير
  : السيناريو -خامسا    
يعتبر السيناريو الهيكل العظمي للبرنامج في العمل التلفزيوني لأنه الإحساس الطبيعي الواضح للأداء     
ويمثل السيناريو موضوعا مكتوبا مفصلا، يتضمن التخطيط العملي للمخرج، حيث يعد بمثابة دراما ، 4علاميالإ
على ( إلخ...من مهندسي الصوت، الإضاءة، مصممي الديكور)مجسدة على الورق يقوم المخرج وباقي الفنيين 
  .إخراجها إلى الشاشة التلفزيونية
  :امة بثلاث مراحل أساسية تتمثل فيع ويمر كاتب السيناريو التلفزيوني     
سيناريو فكرته، فقد يستقيها من تجاربه ومعارفه الوتتعدد المصادر التي يمكن أن يبنى عليها كاتب : الفكرة -1
بعض الكتابات الأدبية، ، ومن مجتمعه، كما يعتبر الموروث الشعبي بالإضافة إلى مصادر التاريخ أوالسابقة، 
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مصدرا يمكن أن يولد من خلاله الكاتب فكرة السيناريو التي تصلح للمعالجة الدرامية التلفزيونية بكل ما 
  . تتضمنه هذه الفكرة من معنى
ل للبناء الدرامي، حيث يتم تنمية هذه الفكرة وتسجيلها على أوتعتبر الفكرة هي بمثابة منطلق : المعالجة -2
مراحل التنفيذ للعمل  لىأوللموضوع المقترح، والذي يمكن اعتباره ك الورق، كسجل قصير بسيط في كتابته
بدون تفاصيل للمناظر التي ، وتعتبر المعالجة باختصار هي نظرة عامة للفيلم بدون تفاصيل فنية كثيرةالدرامي، و
ة ء الفكرل من خلالها إثرااولكثير من اللمسات التي يحالإضافة ث تترك  لكاتب السيناريو مجالا حي ،1ستصور
هدفها وار، وما يتضمنه من صراع وغيرها، ول الفكرة، الحاوفني متكامل يتن أو الموضوع من أجل صناعة عمل
  .دون إعطاء كافة التفاصيل ،الأساسي نقل الإحساس بالفيلم النهائي
للتنفيذ من  بشكل قابل ،هو عبارة عن تفصيل وتحسين للفكرة الأصلية التي مرت بمرحلة المعالجة :السيناريو -3
  .اللقطات والمشاهد ترتيبا منطقيا ، من خلال الإلمام بكل عناصر العمل الدرامي، وترتيب مختلفطرف المخرج
، بسبب يترك في الأعمال الدرامية للمخرجعادة ما  "سيناريو التصوير"بد للإشارة أن ما يسمى بـ ولا    
ل ، ومدى تقارا أو تباعدها بشكل يسهنيتهاضيق حجم الأستوديو، وعدم معرفة كاتب السيناريو بإمكا
  .عملية التصوير
، بالإضافة إلى الدرامي المتفق بالنسبة للشخصيات، الحوار، والعقدةوعلى كاتب السيناريو مراعاة البناء     
من مجموعة  أوالتوقيت، ففي اللحظات التي يكون الجمهور فيها على وشك أن يمل من نوع معين من الحركة، 
  .2من منظر خلفي معين، أن يقوم بتقديم شيء جديد يسمح بتطور الشخصيات و المواقف أوالشخصيات من 
   :طرق نذكر منها أو، عدة نماذج ولبناء السيناريو 
 ىلى، غير أنه يؤخذ علوحيث يشد كاتب السيناريو المشاهد منذ الوهلة الأ: ة المفاجئةطريقة البداية الدرامي -1
يستعد نفسيا لتلقي الهجوم باعتبار أن الحالة  أوعلى كرسيه  أن يكون المشاهد لم يستقم احتمال هذه الطريقة
  .النفسية تلعب دورا مهما في تقبل أي عمل فني كان
ضمنه من هي الطريقة التقليدية التي تتضمن التمهيد، العقدة والحوار، بما تتو: اعدطريقة البناء الدرامي المتص -2
المواقف، ثم النهاية التي تحل العقدة، وتحيل إلى مختلف القيم التي يهدف الكاتب و صراع في مختلف الأحداث
  .3إيصالها للمتلقي
نتباه المشاهد بالطريقة الأولى أما الطريقة الثالثة فهي تجمع بين الطريقين السابقتين، حيث يتم جذب ا -3
  .بالاعتماد على الطريقة الثانية ،الغموض والإام أوكشف المشكلة و
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الفكرة، بالإضافة إلى الذوق الخاص بكاتب السيناريو، على أن  أووترجع طبيعة المعالجة إلى طبيعة الموضوع     
والثقافية بشكل  المشاهد من خلال مراعاة خصائصه النفسية والاجتماعيةأو يؤخذ بعين الاعتبار ذوق الجمهور 
حدث بين حرية الإبداع في سيناريو العمل ما بين الاتجاه الذي ينادي بضرورة  عام، حيث أن الجدل الذي
الالتزام بما جاءت به الأعمال المنجزة في الماضي، وبين ترك الحرية لذات المبدع، وصلت إلى في أنه لا يمكن 
  .1الاعتماد على اتجاه واحد
لجهود الفردية، كما يحدث في الرواية والشعر ويرجع ذلك لخصوصية الكتابة للتلفزيون، التي لا يحتفى ا با
المخرج، المنتج، الممثلين : والمسرحية، فكاتب السيناريو، هو أحد أطراف غير متجانسة من المبدعين التي تتضمن
  .، وهو ما يجعله محملا برؤى عديدة2وكتاب آخرين
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  قراءة في ملامح الدراما التلفزيونية العربية: المبحث الرابع
  إحصائيات حول إنتاج الدراما التلفزيونية العربية: الأولالمطلب 
يلاحظ الدارس في مجال البحث عن الإحصائيات المتعلقة بالدراما العربية، نقص المراجع التي توثق لها، في    
  .ظل نقص المعلومات، وعدم الاهتمام ذا اال، وهي مشكلة يعاني منها الأفراد والمؤسسات في العالم العربي
وعلى هذا الأساس سنحاول الاعتماد على المراجع التي توافرت على مستوى الباحث، للوقوف على    
  1.*أو أهم الأعمال المنتجة التي عرفها قطاع الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة تإحصائيا
 .6002و 8991ما بين  العربية ةإحصائيات إنتاج الدراما التلفزيوني (:2)جدول رقم  -
 04:41 ا  1102/30/41: ر ال moc/amenicle.www /stats :المصدر        
  69جمال قواس، مرجع سبق ذكره، ص                                                 
  
في الأعمال المصرية الرمضانية،  1002من خلال الإحصائيات المتعلقة بالأعمال الرمضانية، فيسجل خلال سنة 
مسة أعمال، أن أغلبها كان عبارة عن مسلسلات اجتماعية، بينما بلغ عدد المسلسلات التاريخية حدود الخ
 02فقد كان من المسلسلات المصرية المعروضة خلال شهر رمضان،  5002أما خلال .  1ومسلسلين دينيين
، أما عن المسلسلات الخليجية المعروضة عملا اجتماعيا، عملين سياسيين، عملين تاريخيين، عمل كوميدي
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أعمال كوميدية، عمل سياسي،  9عملا،  91خلال شهر رمضان، فقد بلغ عدد الأعمال الاجتماعية منها، 
 5أعمال اجتماعية،  9وعمل كوميدي، أما المسلسلات السورية المعروضة خلال شهر رمضان، فقد بلغ منها 
  .   1أعمال تاريخية، عمل سياسي 5 أعمال كوميدية،
من التفصيل، ، فيمكننا تناولها بنوع 7002أما عن الإحصائيات المتعلقة بالدراما العربية المنتجة منذ      
  2. *بالاستناد إلى التقرير السنوي الذي يصدره مركز الدراسات والبحوث باتحاد المنتجين العرب
  . 27002إحصائيات الدراما التلفزيونية العربية لعام  -أولا 
فقد تضمن هذا  ،التقرير السنوي الذي يصدره مركز الدراسات والبحوث باتحاد المنتجين العربحسب     
مسلسلات  01 يين،دين ينمسلسل  ،مسلسلات تاريخية 5 يا،كوميد مسلسلا 04 يا،اجتماع مسلسلا 021 :العام
  .تليفزيونيفيلم  21 ،أطفال
   :38002إحصائيات إنتاج الدراما التلفزيونية العربية لعام  -ثانيا
شملت جميع الدول العربية باستثناء  ،مسلسلا تلفزيونيا متنوعا 052العام هذا الدراما العربية خلال  قدمت - 
في  الأكبروجاءت الزيادة ، مسلسلا عن العام الماضي 08 بزيادة ،الصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر
   .%001الكوميدي بنسبة  الإنتاج
وسورية المركز ، تقريبا %32مسلسلا بنسبة  85الدرامي برصيد  الإنتاجاحتفظت مصر بالمركز الأول في  - 
عملا  52منها ، تقريبا % 03عملا بنسبة  57، في حين قدمت دول الخليج مجتمعة مسلسلا 54الثاني برصيد 
    .يبين باقي دول مجلس التعاون الخليعملا سعوديا والباقي موزع  21و     ،كويتيا
 31بين المحطات الفضائية بـ  (cbm) بينما تفوقت، الجهات الحكومية إنتاجفي  الأول تصدرت مصر المركز - 
   .عملا
مسلسلا قدمت دول الخليج  831حيث بلغ  ،الدرامي الإنتاجاللون الاجتماعي مازال هو الغالب على  - 
مسلسلا تدور  21التراث الوطني فقدمت  إلىالخليجي  الإنتاجكما اتجهت بعض شركات  ،الجانب الأكبر
قدمت  حيثفي المركز الثاني من اهتمام الدراما العربية  جاءت فقدلكوميديا أما ا .أحداثها حول تراث الخليج
   .عملا 18
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المنتجين العرب، ، ومنها الدراما التلفزيونية، حافزا لمؤسسة اتحاد العربي عالمال للبيانات في العلميبالتوثيق  الاهتماممثل نقص المعلومات وعدم  * 
كرسالة ، 7002، وذلك ابتداء من اية كل عام يصدر، العالم العربي في التليفزيوني يموثق للإنتاج الدرام يسنو تقرير للاهتمام الفعلي بإصدار
تضم حتى الآن أكثر من ثلاثة  والتيدور موسوعة الدراما العربية ومقدمة لص، لتوثيق الدراما التليفزيونية العربية وفى إطار المشروع الكبير ،تعريف به
  .على مدى أكثر من خمسين عاماً لعالم العربيا العامة والخاصة في التليفزيوني الإنتاجهيئات وشركات  أنتجتهاآلاف عنوان 
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كثيرة اتجه  أعمالوهي ، عملا 05 من أكثر، كبر عدد من الست كوم في عام واحدأشهدت الدراما العربية  - 
تليها ليبيا  ،عملا 21جاءت مصر في المقدمة برصيد وقد  .لها المنتج العربي لرخص تكاليفها وسهولة تسويقها
   .أعمال 9: بـثم المغرب  ،11:بـ
 .تراوحت بين سير دعاة ومفكرين وفنانين وشعراء وسياسيين أعمال، 01السيرة الذاتية  مسلسلات بلغت - 
تحديا كبيرا للدراما المصرية والسورية حيث انتشرت هذه  ،مسلسلا 57الخليجي  الإنتاجشكلت زيادة  - 
وهي التي كانت  ،إرسالهاالمسلسلات على قنوات الخليج الأرضية والفضائية وملأت المساحة الأكبر في ساعات 
   .والسوريةأكثر طلباً على الدراما المصرية 
 إنتاجحيث تم ،  تدور أحداثها في الصحراءالدراما البدوية التي بإنتاجتزايد الاهتمام العربي  8002شهد عام  - 
  .عشرة أعمال
فاختارت  ،خارج حدود محطاا التلفزيونية إنتاجهافكرة تسويق  إلىالعربية  الإنتاجلم تلتفت بعض جهات  - 
 .فهم اسم المسلسليصعب بحيث  ،أسماء مغرقة في المحلية
لتوقف العرض بناء على مواقف  أدىما  ،عرضها أثناءالدرامية مشاكل كثيرة  الأعمالواجهت بعض  - 
   "للخطايا ثمن"حدث في العام الماضي مع مسلسل  وهو نفس ما( سعدون العواجي، فنجان الدم)سياسية 
  :9002 العربية لعامالتلفزيونية الدراما  تإحصائيا -ثالثا
عملا عن العام الماضي، بزيادة  92مسلسلا تلفزيونيا متنوعا قدمتها الدراما العربية، بزيادة  972تم حصر  - 
 41، وزاد الإنتاج الكوميدي %7مسلسلات بنسبة  01تقريبا، وزاد الإنتاج الاجتماعي  %21بلغت حوالي 
التي ، "الست كوم"لقصيرة قليلة التكلفة تقريبا، وهو ما حدث  نتيجة زيادة المسلسلات ا %71عملا بنسبة 
 .من الإنتاج الكوميدي %02شكلت 
 .الإنتاج في مواطنه التقليدية، وهي مصر وسوريا ودول الخليج العربيتركز  -
عملا متنوعا  77احتفظت مصر بالمركز الأول في الإنتاج الدرامي برصيد حسب ملكية جهة الإنتاج،  -
المركز الثاني ( سوريا، العراق، الأردن، لبنان وفلسطين)تقريبا، واحتلت منطقة الهلال الخصيب  %72 بنسبة
عملا  07، في حين جاءت دول الخليج مجتمعة في المركز الثالث بحوالي %62عملا متنوعا بنسبة  47برصيد 
 03(غربالجزائر، ليبيا، تونس والم)الأربعتقريبا، بينما سجلت دول المغرب العربي  %52دراميا متنوعا، بنسبة 
 .العربية الكم الباقي من الإنتاجتقريبا، غلب عليها اللون الكوميدي، وقدمت باقي الدول  %01عملا بنسبة 
في الوقت الذي أنتجت فيه  ،من الإنتاج تقريبا %45عملا متنوعا بنسبة  051قدم القطاع الخاص حوالي  -
 .عملا أغلبها في مصر 33تقريبا، بينما تشارك الجانبان في  %62عملا بنسبة  27الجهات المملوكة للدول 
تقريبا، أشهرها  %7عملا بنسبة  71تشاركت جهات إنتاجية من أكثر من دولة عربية في تمويل إنتاج  -
 ".بلقيس"و" هدوء نسبي"





ليجي الذي عام، خصوصا على مستوى الإنتاج الختنامي فكرة التعاون العربي في الإنتاج الدرامي في هذا ال -
يبا يضم كوادر من معظم الدول الخليجية، إضافة إلى يمثل أكبر نموذج لهذا التعاون، فكل مسلسل خليجي تقر
 .دول عربية أخرى وخصوصا سوريا والأردن، وإلى حد ما مصر
 .عملا متنوعا 03حوالي الفضائية اللبنانية، نشطت حركة الإنتاج الدرامي في لبنان من خلال القنوات  -
للتعاون من أجل تقدبم أعمال درامية  مازال توجه جهات الإنتاج الخليجية بصورة أكبر نحو السوق الدرامية -
السعودية، وهو ما ( cbm)الذي يعود تمويله إلى شبكة " باب الحارة"التمويل، كمسلسل ءسورية كاملة، باستثنا
 .يضع التباسا كبيرا في نسبة العمل، سواء لبيئة إنتاجه، أوجهة تمويل هذا الإنتاج
تقريبا، %45عملا، بنسبة  841مازال اللون الاجتماعي هو الغالب على الإنتاج الدرامي العربية، حيث بلغ  -
تنوعا تدور عملا م 41لى التراث الوطني، فقدمت أكثر من كما اتجهت بعض شركات الإنتاج الخليجي إ
عملا، بنسبة  49 حيث قدمت  أحداثها حول تراث شعوب منطقة الخليج، وجاءت الكوميديا في المرتبة الثانية،
عملا،  61 ـوتنامي الاتجاه أكثر للدراما التراثية والبدوية ب، %81تقريبا، بنسبة زيادة عن العام الماضي  %43
 .حافظ فيه المركز العربي للإنتاج الإعلامي بالأردن، على الصدارة، بستة أعمال
 .الأزمنة والعصوربلغت خمسة مسلسلات متنوعة   مسلسلات السيرة الذاتية -
 :10102إحصائيات إنتاج الدراما التلفزيونية العربية لعام  - رابعا
    . مسلسلا تلفزيونيا متنوعا قدمتها الدراما العربية خلال هذا العام 352تم حصر  - 
مسلسلا منها  63، غلب التناول الكوميدي على %56مسلسلا بنسبة  951بلغ عدد المسلسلات الاجتماعية  - 
من إجمالي  %8.2بينما مالت سبع مسلسلات إلى الطابع البوليسي الاجتماعي بنسبة تقريبا،  %5.41بنسبة 
  . الإنتاج
  . تقريبا من إجمالي الإنتاج %62بنسبة  ،عملا 76بلغ عدد الأعمال الكوميدية الخالصة  - 
وبلغت أعمال السيرة الذاتية ست . من إجمالي الإنتاج %8.2الأعمال التاريخية بلغت سبعة أعمال بنسبة  - 
 %4من إجمالي الإنتاج، بينما تناولت عشرة مسلسلات التراث المحلي والبدوي بنسبة  %6.2مسلسلات بنسبة 
    . تقريبا ووقفت المسلسلات الدينية عند عملين
من  %01أعمال بنسبة تصل إلى  01تركزت الأعمال التراثية والبدوية في الدراما الخليجية، ووصلت إلى  - 
  . حجم الإنتاج الخليجي
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 ،تركز الإنتاج في مواطنه التقليدية، وهي مصر وسوريا ودول الخليج العربي، وحسب ملكية جهات الإنتاج - 
وقدمت دول  تقريبا،% 5.03عملا مصريا خالصا بنسبة  47 جاءت مصر كالعادة في المقدمة كدولة واحدة بـ
 %11 بنسبة ،عملا  62بـ ثم سوريا  ،تقريبا %5.04 عملا بنسبة 101الخليج مجتمعة بما فيها العراق واليمن 
  . تقريبا %61عملا بنسبة  34تقريبا من إجمالي الإنتاج العربي وقدمت دول المغرب العربي 
ي تراجع دور المنتج الحكومي وه ،كشفت تجربة العرض الرمضاني في الدراما المصرية عن حقيقة مهمة - 
وقد عرضت قنوات التلفزيون في . بصورة ملفتة للنظر ليحل المنتج الخاص في قيادة حركة الإنتاج الدرامي
القطاع الخاص منفردا فيها قدم  ،عملا دراميا مصريا غلب عليها صفة المشاركة في الإنتاج 44،  0102رمضان 
    . لإنتاج وشارك في النسبة الباقية تقريبا من إجمالي ا% 55 عملا بنسبة 82
من الإنتاج هذا العام، بينما قدم القطاع الخاص حوالي نفس  %02 يقرب من القطاع العام السوري قدم ما - 
  . نتاج السوريالنسبة، وتكفلت جهات إنتاجية عربية بتمويل النسبة الباقية من الإ
ربية على الكوميديا الخفيفة من خلال أعمال قصيرة ومحلية، لم تطمح إلى طرح نفسها اركزت الإنتاجات المغ - 
  . للتسويق
تقريبا من الإنتاج تقريبا، في الوقت الذي أنتجت % 15عملا متنوعا بنسبة  721 قدم القطاع الخاص حوالي - 
تقريبا % 5.9 عملا بنسبة 22 بينما تشارك الجانبان في، %5.04عملا بنسبة  201فيه الجهات المملوكة للدولة 
تقريبا، % 5عملا بنسبة  11 وتشاركت جهات إنتاجية من أكثر من دولة عربية في تمويل إنتاج. أغلبها في مصر
   . من إجمالي الإنتاج %2يقل عن العام الماضي بنسبة  وهو ما
العام، وقام القطاع الخاص بالإنتاج لم تسجل الدراما العراقية أو اللبنانية هذا العام أيضا أية حالة للإنتاج  - 
    . كله، وبالذات القنوات الفضائية في البلدين
فكرة التعاون العربي في الإنتاج الدرامي تزداد حضورا هذا العام بصورة كبيرة، وكما العام الماضي لم يعد  - 
ذي يمثل أكبر نموذج في من الممكن أحيانا نسبة مسلسل معين لدولة عربية واحدة وخصوصا الإنتاج الخليجي ال
والتي  ،لكن الظاهرة التي بدت أكبر هذا العام هو مشاركة كوادر التمثيل والتأليف والإخراج ،هذا الإطار
    . من إجمالي الإنتاج العربي %04عملا بنسبة تقترب من الـ 59وصلت إلى 
بينما ظلت الإنتاجات  ،ليجيةظاهرة مشاركة الكوادر الفنية اقتصرت على الأعمال المصرية والسورية والخ - 
   . ن تسجيل حالات تذكر لهذا التعاونالمحلية في لبنان ودول المغرب العربي دو
 12 وساهم ،تواجدا جادا للمخرجين السوريين على مستوى الدراما العربية خارج سوريا 0102 شهد العام - 
  . مخرجا سوريا في إخراج أعمال بعيدا عن الدراما السورية أو على الأقل إنتاج مشارك
بعد موجة دبلجة الأعمال الدرامية التركية التي اجتاحت العالم العربي في السنوات القليلة الماضية ومشاركة  - 
عمال الدرامية لنفس النهج بعض الممثلين الأتراك كضيوف في دراما خليجية في العام الماضي، اتجهت بعض الأ





أما التأثير المكسيكي فوصل إلى مدى أبعد من خلال تعريب نص درامي كامل  ،في تقديم أعمال رومانسية
    . وهو إنتاج سعودي" رجال مطلوبون"بممثلين عرب من خلال مسلسل 
دراما الرعب، وتمثلت طرقت الدراما العربية بابا جديدا هذا العام، وهو تقديم مسلسلات تصنف على أا  - 
    ".البيت المسكون"و" أبواب الخوف:" في أكثر من عمل منها
ظلت شاشة رمضان هي الموسم الأهم لعرض الإنتاج الدرامي العربي وبلغت نسبة ما عرض من إنتاجات  - 
إنتاجه ، من إجمالي ما تم %07بنسبة تصل إلى أكثر من  071العام على شاشة الشهر الكريم فقط ما يقرب من 
مسلسلا على  44 طوال العام، وسجلت الدراما المصرية هذا العام الحضور الأقوى على شاشة رمضان بـ
لعربي بما فيه الإنتاجات من جملة ما تم عرضه على مستوى العالم ا% 62مختلف الشاشات العربية بنسبة تصل إلى 
  . المحلية
التي أطلقها  "2دراما " في الدراما، من أهمها تأثيرا قناةتواصل هذا العام إطلاق قنوات تلفزيونية متخصصة  - 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري مع حلول شهر رمضان الماضي، والتي شكلت حلا ناجحا لاستيعاب الإنتاج 
  .المحلي الذي يصعب تسويقه في ظل تشجيع كل دولة لإنتاجها المحلي وارتفاع أسعار الإنتاجات الكبيرة
  خصائص الدراما التلفزيونية العربية : ثانيالمطلب ال
المكونة لها من ناحيتي الشكل  خصائص الدراما التلفزيونية العربية من خلال بنيتها سيتم التعرض إلى    
  . لمضمونوا
  : لتلفزيونية العربية من حيث الشكلخصائص الدراما ا - أولا  
  : على مستوى الإنتاج  -
لدراما التلفزيونية بين مختلف الدول العربية، حيث أننا نلاحظ أن مصر عدم وجود توازن في حجم إنتاج ا 
كانت ولازالت تحتل الصدارة من حيث طاقة الإنتاج الدرامي وقاعدته الصناعية، خاصة مع إنشاء مدينة 
 الإنتاج الإعلامي وتزايد حاجيات القنوات المصرية والعربية، بالإضافة إلى بروز أقطاب إنتاج واعدة أصبحت
 اتمثل منافسا قويا للدراما التلفزيونية المصرية، وعلى رأسها الإنتاج السوري الذي أصبح يلقى إقبالا جماهيري
واسعا، وهو ما يؤكده ربما إنشاء قنوات متخصصة في عرض الإنتاج الدرامي السوري، على غرار القنوات 
حاتم علي و نجدت  على غرار ،راما السوريةبالإضافة إلى بروز أسماء لامعة في إخراج الد, المتخصصة المصرية
للدراما الخليجية والأردنية واللبنانية التي  اارزا بحضوريلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك كما إسماعيل أنزور،
  .مكانة معتبرة في القنوات التلفزيونية العربية بشكل متزايد لهاأصبحت 
، حيث أا تعاني محتشم مقارنة بدول المشرق العربيوبالمقابل فإننا نجد أن إنتاج الدراما التلفزيونية المغربية      
من ضعف الإنتاج، بالإضافة إلى أن بثها يكاد يقتصر على قنواا الأرضية والفضائية المتعلقة ا، على خلاف 





لأردنية، حيث تطرح هذه الاخيرة مسألة اللهجة، التي لم ة واما المصرية والسورية والخليجية واللبنانيالدرا
  .سعفها الحظ أن تكون مثل نظيراا المصرية والسورية معروفة ومفهومة على المستوى العربيي
يلاحظ تزايد نشاط شركات الإنتاج الخاصة تزايدا كبيرا، بحيث أصبحت شريكة للمحطات الحكومية و     
رديفة لها، ومنافسا قويا لها أحيانا أخرى، من حيث كمية الإنتاج الضخم  أوشترك، أحيانا عبر الإنتاج الم
والمكلف معا، ولكن الأهم من حيث إجادة التسويق، حيث بدأ ذلك بالإنتاج في الثمانينات خارج مصر في 
ردني حتى ، وخطت سوريا على النهج ذاته مع دبي وليبيا، ثم ازدهر الإنتاج الأ"أثينا"و" دبي" تاستوديوها
كبوته عقب حرب الخليج الثانية، وما لبثت تطورت الشركات المصرية والسورية خاصة، لاسيما مع بناء 
وهو  1على تقنية الكاميرا المحمولة أو، واعتمد عدد من الأعمال على عربات نقل صغيرة، خاصة تاستوديوها
  .امش أكبر للتنويع في المضامينما أعطى دفعة قوية لتزايد حجم الإنتاج بالإضافة إلى إعطائها ه
من القضايا،  العديد، ، وعلى رأسها المسلسلاتولقد طرح دخول المحطات الخاصة لإنتاج الدراما التلفزيونية   
وقت ممكن ومنها رغبة الشركات الخاصة في هذا اال في تحقيق مكاسب مادية ذات طابع تجاري في أسرع 
بدا مع الظروف ا ما تتجه إلى خلق ظروف إنتاج تجارية لا تتوافق أ، حيث غالبوفق قانون العرض والطلب
بحيث أا تستبق الوقت الكافي لكتابة نص السيناريو والإنتاج إلى فترة  ،2إنتاج المسلسلاتالصحيحة للكتابة و
المضامين مما يتطلبه هذا العمل؛ كما أن دخول الإنتاج الخاص للدراما أدى إلى تحكم هذه الأخيرة ب زمنية أقصر
، بطريقة جعل الكثير منها يسقط في مصب التكرار من خلال اللجوء إلى مواضيع 3الفكرية لهذه المسلسلات
في بعض الأحيان،  4من خلال اللجوء إلى الأجزاء التي تكون عبارة عن اجترار للنسخة الأصلية أومشاة، 
يناريو تقديم أجزاء ثانية وثالثة للنسخة حيث أننا نجد بعض الفضائيات العربية هي من تطلب من كتاب الس
ق المزيد من النجاحات جماهيري، فتطمح من خلاله أن تحق الأصلية في حالة نجاح عمل ما وتحقيقه لنجاح
  . والأرباح
هو سيل  نتاج في مختلف القنوات الفضائية،لعل أبرز ما يؤكد على التوجه التجاري لشركات الإو    
تلف أنواع الدراما التلفزيونية، وعلى رأسها المسلسلات، حيث أصبحت تعاني من الإعلانات المتدفق على مخ
مزاحمة الإعلانات التي تتخلل مضمون كل حلقة، خاصة في ظل تخلي الجهات الحكومية عن المشاركة الفاعلة 
اذبية ار حكايات ذات جفي عمليات الإنتاج والتمويل، وسعي المنتجين الجدد وراء المكسب، من خلال اختي
نفقات إنتاج تعدت الخمسة عشر تعويض ما ينفقونه من أجور ول من خلالها إعلانات أكبرجماهيرية، وتمرير 
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حيث اهتمت أغلب الفضائيات العربية إلى إدخال المادة الإعلانية كشريك أساسي  1مليونا للمسلسل الواحد
ل كل اولبث المادة الدرامية التلفزيونية، والتي  أصبح منها ما يكيف نفسه وفق الفواصل الإعلانية، بحيث يح
اء الأخرى الموالية لبث شوقه لمتابعة باقي الأجزثير المشاهد ويجزء من أجزاء حلقة المسلسل أن يقطع في مشهد ي
  .الإعلانات
وقد أدى هذا الوضع في إنتاج الدراما التلفزيونية العربية عامة إلى انسياقها وراء رغبات الجمهور وما يريده،     
من طبيعة العلاقة التي بنتها مع ، ومن التقاليد التي أرستها، ووهو النموذج المستمد من السينما المصرية السائدة
  .، مهما كانت هذه الرغبات2حيث أن السينما رهنت ذاا إلى رغبات الجمهورالجمهور 
  :  على مستوى الإخراج -
عرفت و لفترة طويلة شكلا إخراجيا واحدا استمد من نمط إخراج  يمكن القول أن الدراما العربية    
  :3المسلسلات الدرامية المصرية، والتي من أهم ما تميزت به هو
لى على الصورة من خلال عملية وبنية العمل الدرامي التلفزيوني الذي يعتمد بالدرجة الأهيمنة الحوار على  
يتم التركيز على حركة الممثل بذاته  دون  أوالتقطيع، بحيث أن المخرج يربط كل مشهد ببداية الحوار وايته، 
 . ربطها ربطا دلاليا بالمكان الذي يتواجد فيه
يعطي للصورة التلفزيونية جماليتها ومصداقيتها ودلالتها، حيث أن درجات  العلاقة بين الضوء واللون الذي 
الضوء والظل والتباين ما بين إضاءة النهار وإضاءة الليل لا تكاد تظهر في المسلسلات المصرية، حيث يطغى 
بجميع  ،ي في أرجاء المكان دون الأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الموقف ككلاوالضوء الساطع المنتشر بالتس
 .   أبعاده
 أوالحقيقة عن مدى سلطة المخرج  علاقة الإخراج التلفزيوني مع حركة الممثلين داخل المكان، والتي تعبر في 
اولة التي تعني مح، "سرقة الكاميرا: "بالتعبير الشائعتبعيته للممثل، وهو ما يسمى في عالم السينما والتلفزيون 
في وضع أمامي، فيخضع له المخرج إبراز وجهه مباشرة للجمهور  ، من خلالالممثل الهيمنة على الصورة
سطة، يبدوا فيها دائما مواجها للكاميرا، وهو ما ظهوره في لقطات قريبة ومتو ىيصوره بطريقة تركز علو
يلاحظ في إخراج المسلسلات المصرية دون إعطاء صور لوضعيات أخرى للممثلين، حيث تأسست هذه 
التجربة على نجومية الممثل الذي عوض بأدائه وحضوره قوة الصورة التي أفرغها المنتجين من معناها، فارضين 
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جعلت منه أداة لتحريك الممثلين في فضاءات مغلقة من الديكورات المتشاة  تضييقات إنتاجية على المخرج،
 .1والباهتة، والفاقدة لكل خصوصية 
على أهم ملامح طرق الإخراج في الوطن العربي للأعمال الدرامية، التي عرفت وتعرف  وتعبر هذه النقاط   
المستوى الفني والحرفي والإبداعي، شهدت تطورا على ملحوظا خاصة مع بداية التسعينات، حيث  تطورا
  .لاسيما ما تعلق بإخراج الدراما السورية
بدأت مؤشرات هذا الجديد تبرز من خلال الأعمال الدرامية التي خرجت بالكاميرا إلى خارج الأستوديو و   
ول من اعتبار يتم تصويرها بكاميرا واحدة، على طريقة السينما، وهذا الأمر يعني التح، وفي الأماكن الطبيعية
منفردة تكون هي الوحدة المشهد التلفزيوني الوحدة الصغرى للعمل الدرامي باتجاه تقطيع المشهد إلى لقطات 
إلى ذلك يؤدي تعدد الزوايا وأحجام اللقطات وتنوع حركة الكاميرا والممثلين، و هذا يؤدي إلىالصغرى، و
  .بير دلاليةإمكانية الاستفادة من المونتاج كوسيلة سرد ووسيلة تع
" نجدت إسماعيل أنزور"و" هيثم حقي" خاصة أعمال المخرجين ، وواستطاعت بعض المسلسلات السورية    
منذ بداية تجربته التلفزيونية في السبعينيات " هيثم حقي"ل او، حيث حفادة من هذه الإنجازات الإخراجيةالاست
تطلق القواعد الأساسية لإدارة الممثلين والكاميرا ، أي صيغة ةإخراجية تلفزيونية سينمائي ةالوصول إلى صيغ
وإمكانيات المونتاج المطبقة في السينما مبتعدا بذلك عن الصيغ الإخراجية التقليدية القائمة على الخضوع 
  .للحوار
بالتأكيد على جماليتها، وعلى  ،أما نجدت إسماعيل أنزور فقد استطاع استثمار الصورة في الأعمال الدرامية    
ولم تقتصر هذه التجربة الإخراجية  . الحالات والأحداث بطريقة معبرة ودالةالتعبير المونتاجي البصري عن بعض 
بل استطاعت أن تفتح اال أمام المخرجين الآخرين للاستفادة  ،"نجدت إسماعيل أنزور "و "هيثم حقي " على 
  .لا وغيرهالتلفزيونية كبسام الم من هذه التجربة في أعمالهم الدرامية
  :على مستوى المضمون 
تفيد من ل من أن تساوتختلف المواضيع والأفكار التي تعالجها الدراما التلفزيونية العربية، حيث أا تحتتعدد و 
  : ويمكن تحديدها في النقاط التالية ،كمنبع تستقي منه مواضيعها وأفكارهامختلف االات المعرفية،
أصبح الواقع الذي تعيشه الشعوب العربية في شقه الاجتماعي خاصة، مادة خصبة تستقى : الواقع الراهن 
إلخ، حيث اتجهت بعض المسلسلات إلى ..البطالة، البيروقراطية، الظلم : منها الدراما التلفزيونية مواضيعها مثل
كقضايا العشق، الخيانة الزوجية ) القديمة معالجة مثل هذه المواضيع بجرأة، محأولة الخروج عن نمط المواضيع 
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سواء كانت هذه . 1، غير أن الكثير من النقاد يرى أن المعالجة التلفزيونية الدرامية لها تبقى سطحية(الخ...
  .المعالجة بأسلوب جدي أو أسلوب فكاهي
الثمانينيات،كانت تصنيفات منذ بداية إنتاج الأعمال الدرامية والمسلسلات العربية في : التاريخ والسياسة 
، 2المسلسلات العربية واضحة ومحددة ومحدودة، فهي إما مسلسلات دينية، اجتماعية، عاطفية أو ريفية بدوية
إلا أن هناك توجها جديدا للدراما التلفزيونية العربية، وهو المسلسل التلفزيوني التاريخي المعاصر ـ الذي أخذ 
لا أن هذا الاقتراب يبقى حذرا ولا يجرؤ على الدخول في المناطق الخطرة، يقترب أكثر من الماضي القريب، إ
والتي تقتضي منه المواجهة المباشرة مع الواقع السياسي الراهن، والذي تمارس عليه الضغوطات والرقابة حيث انه 
 . 3عمال الدراميةكلما زاد الاقتراب من التاريخ المعاصر سياسيا، كلما زادت الألغام الرقابية التي تصادف الأ
تعتبر الأعمال الروائية الأدبية والقصص، من بين المصادر التي تستقى منها الدراما : الإبداع الروائي الأدبي 
غسان "، وأعمال الروائي الفلسطيني "نجيب محفوظ"التلفزيونية العربية مواضيعها، كأعمال الأديب المصري 
رجمت إلى أعمال تلفزيونية، من بين أنجح المسلسلات، ومن أهمها ، حيث تعتبر أعماله الأدبية التي ت"كنفائي
، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية أخرى ناجحة، اقتبست من "التغريبة الفلسطينية" و"عائد إلى حيفا " مسلسل
  ".خان الحرير" و"رأفت الهجان"أعمال روائية، كمسلسل 
الريفية، من بين المصادر التي يستقي منها كاتبوا الدراما تعتبر الثقافات المحلية البدوية : الثقافات المحلية 
التلفزيونية مواضيعهم، كقضايا الثأر والانتقام في صعيد مصر، بالإضافة إلى الحكايات الشعبية المتوارثة، ولقد 
ما بين العربية التلفزيونية مواضيعها إلى اختلاف الأعمال العربية  اأدى تعدد المصادر التي تستقي منها الدرام
  .الخ...الدراما الاجتماعية، التاريخية، الدينية والسياسية 
على الرغم مما يقال، حول تنوع المواضيع التي تعالجها الدراما التلفزيونية العربية، إلا أن أغلب النقاد و     
الأدوار من يرون أن معظمها يقع في مصب التكرار، حيث تتشابه في أجوائها وديكوراا والممثلون يتبادلون 
 .4مسلسل إلى آخر و يتحولون إلى نجوم اختص معظمهم لأداء أدوار معينة 
  :5في هذا السياق يمكننا إدراج جملة من الملاحظاتو    
تتميز الدراما المصرية، وعلى رأسها المسلسلات بالتركيز على التاريخ المصري عامة، في حين تعالج الدراما  -
 .الامتدادات التاريخية للأحداث التي تتناولها السورية وعلى رأسها المسلسلات
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الفانتازيا : " ، في السنوات الأخيرة القليلة الماضية للاتجاه نحو ما يسمىيزت الدراما التلفزيونية العربيةتم -     
الخروج بمواضيع جديدة  ،لت من خلالهااووالتي تميزت ا الدراما السورية والأردنية خاصة، والتي ح، "التاريخية
كالأزياء والديكورات، وأماكن ا تضمنته من عناصر درامية مبهرة،لاقت اهتمام الجماهير العربية العريضة بم
 . التصوير غير المألوفة التي اعتمدت على التصوير الخارجي الذي أعطى بعدا ملحميا للدراما التلفزيونية
الفانتازيا " من أبرز الأسماء التي لمعت في مجال دراما" زورنجدت إسماعيل ن"قد كان المخرج السوري و  
  ".التاريخية
الدراما : نظر في الأنماط الثلاثة المعروفةأفرزت مرحلة التسعينات أنماطا حديثة نسبيا من الدراما، تعيد ال وقد    
طل الشعبي في مواجهة ل الباوالسياسية، التاريخية والاجتماعية، حيث أن السياسي أضحى تاريخا معاصرا، يتن
: الأنظمة البائدة، والتاريخي أضحى فانتازيا، أما الاجتماعي فانقسم إلى قسمين أوالانتداب  أوقوى الاستعمار 
  .1كوميديا ريجية فاقعة أوكوميديا راقية، ميلودراما  أوتراجيديا 
الذي  ،"مرايا"سلسلة أهمها وقد عرفت هذه الفترة انتشارا واسعا للكوميديا من خلال عدة أعمال، لعل   
اد  ، بالإضافة إلى عدة أسماء لمعت أخرى كدريد اللحام،"ياسر العظمة"اشتهر من خلالها الممثل السوري 
  .قلعي، رفيق السبيعي وغيرهم
  : على مستوى السيناريو  
الذي  ،هو منشئ فكرة العمل الدرامي ،كان مخرجا أويعتبر كتاب السيناريو سواء كان مؤلفا متخصصا،      
، سياسية يبغي معالجتها تلفزيونيا، غير أن هذا الإنشاء غالبا ما يخضع في نطاق الدول العربية لسلطة مجتمعية
  . تشكل رقابة على اختيار ومعالجة الفكرة ،مؤسساتيةو
لتي تمنع كاتب السيناريو من يشكل الوعي الاجتماعي بما يتضمنه من معتقدات وأعراف من بين الحواجز او   
  . الاستفادة من هامش الحرية للخوض في تفاصيل نص العمل الدرامي
بما  ،ةعلى الرغم من تعدد القنوات الفضائية العربية، وفتح اال للإنتاج الخاص في مجال الدراما التلفزيونيو    
دع يخضع أساسا لاعتبارات فكرية لدى المب يسمح بتنويع المضامين الفكرية لهذه الأعمال، إلا أن مجال الحرية
  . تجارية لهذه القنوات، تفرض على كاتب السيناريو التوجه لمضامين دون أخرى بغرض الربح و
حيث لا يجد  لفزيوني،ولقد كان ولازال الجانب السياسي يمثل سلطة رقابية على مادة العمل الدرامي الت    
وقضايا الأمة، ولا مواجهة تسمح بتكوين آراء حرة مبنية على  ئق الواقع،المشاهد فيما يقدم له رؤى نقدية لحقا
، كما أن 2أسس من الديموقراطية، تعرض لكل الآراء الخلافية، مما يولد الإحساس بالتصديق لدى المتلقي العربي
النقد لة لطمس العلاقة بين الخاص والعام فيه بقدر الإمكان، حتى يتحقق من الجانب المتصل باوهناك مح
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السياسي ما يتطابق والإستراتيجية الإعلامية المسالمة، وقد أدى هذا التوجه في الأعمال التلفزيونية إلى تقديم 
بحيث يقتصر على رؤيتها على  ،تمثيليات ممسوحة لا يبدوا عليها أا تحمل الطابع التاريخي للزمن الذي تدور فيه
مع الروح الرقابية التي قد تصادف الأعمال الدرامية، حيث أن  تماشيا. 1نطاق الحجرة التي يدور الحديث فيها
يتضح هذا الأمر سية تبدوا منحازة لصالح السلطة، وتستمد جرأا من رضى السلطة، والسيا تالأطروحا
تحديدا في العديد من المسلسلات المصرية التي ركبت موجة الهجوم على التطرف عبر نموذج الإرهابي المنتمي 
  .2عات الإسلامية المناهضة للحكم في مصرإلى الجما
فيلاحظ أن هناك تركيز على الحوار  ،أما فيما يتعلق بالعناصر المكونة لنص السيناريو للتلفزيونات العربية     
بشكل يقتل جانب  3باعتباره الوسيلة التعبيرية الرئيسية، بحيث يبدأ كل مشهد مع بداية الحوار وينتهي بنهايته
ما بين العمل الإذاعي، حيث أن ئية التي تصنع الفارق ما بينها و لإمكانيات توظيف الصورة المرالإبداع الفني
  .  لى الاستفادة من الصورة كوسيلة اتصال فعالةوالتلفزيون كوسيلة بصرية سمعية تفترض بالدرجة الأ
الممثل، بحيث قد يجد و أوتشكل لغة الحوار في نص السيناريو من بين القضايا التي يواجهها المشاهد      
كاللهجة الخليجية، ،هجات المحلية لبعض الدول العربيةالمشاهد نفسه عاجزا عن فهم حوار منطوق بإحدى الل
بفعل كثرة  - التي ربما لا يفهمها بعض أفراد المنطقة العربية، في حين نجد أن بعض اللهجات المحلية، أصبحت 
  .ومة على المستوى العربي، كاللهجة المصريةلهجاا جد مفه -العربيةفضائيات الإنتاج وانتشاره على مختلف ال
ويواجه الممثل بدوره مشكلة لغة الحوار التي تكتب بلهجة محلية، خاصة إذا كان من بلد مختلف كأن      
بحيث قد تجعل ذلك الممثل يصب كامل  ،تمثيلية باللهجة المصرية البدوية أويؤدي دور ممثل أردني، مسلسل 
  .التمثيلي المرافق للحوار ءهده على حفظ الحوار باللهجة المكتوبة على حساب الأداج
وخصائصها، وأعطى نظرة شاملة عن ماهية أحاط بمتطلبات العملية النقدية  وبعد هذ الطرح النظري الذي     
نتقال إلى الجانب الدراما التلفزيونية، لا سيما من حيث مكوناا ومعايير تقييمها، كإطار يستند إليه للا
  .في الفصل الموالي طرق إلى كيفية تناول مجلة الإذاعات العربية نقد الدراما التلفزيونية العربيةم التسيت التطبيقي،
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  نقد الدراما التلفزيونية العربية في مجلة الإذاعات العربية: الفصل الرابع   
نقد ل الإذاعات العربية التي توليها مجلة بالمساحةعلقة تساؤلات مت عدة إشكالية هذه الدراسة طرحت      
من حيث المستوى التخصص، ية النقد في هذه الة، ، طبيعة النقاد القائمين على عملة العربيةالتلفزيوني الدراما
  .طرق نقدهاأنواع و المتناولة بالنقد، ومكوناا دراما التلفزيونية العربية ال أنواع
وسيحاول هذا الفصل الإجابة على مختلف تلك التساؤلات، من خلال تحليل مضمون الأعداد التي تناولت      
 والتي تمثلت في  ،0102إلى غاية سنة  8991نقد الدراما التلفزيونية العربية في هذه الة منذ نشأا سنة مقالات 
، حيث سيتم تحليلها بالاعتماد على التحليل ةالعربي مقالا نقديا للدراما التلفزيونية 92عددا، تضمنت  11
  .لها سة، إضافة إلى التحليل الكيفيالكمي الذي يرصد مساحة وتكرارات ظهور فئات الدرا
 نقد الدراماعرض وتحليل مدى اهتمام الة بمباحث أساسية، يرتبط الأول ب وعليه فقد تم تبني ثمانية     
خلال فئة المساحة المخصصة للمقالات في الة، وموقعها، أما المبحث ، والذي سيتم معرفته من ةالتلفزيوني
الثاني، فقد ارتبط بعرض وتحليل نتائج فئة طبيعة النقاد في الة، بينما ارتبط المبحث الثالث بعرض وتحليل 
لال فئة  نوع المقال أنواع الدراما التلفزيونية العربية المتناولة بالنقد في الة، والذي سيتم التعرف عليه من خ
بمكونات الدراما  ةونوع الدراما التلفزيونية، أما المبحث الرابع فقد تم من خلاله عرض وتحليل النتائج المتعلق
دراما التلفزيونية في نقد ال أنواعلق المبحث الخامس بالإذاعات العربية، وتعالمتناولة بالنقد في مجلة  ةالتلفزيوني
  .في هذه الة لدراما التلفزيونيةنقد اوتحليل النتائج الخاصة بطرق  بحث السادس بعرضالة، في حين ارتبط الم
ية العربية في مجلة نلمقالات نقد الدراما التلفزيو وجاء المبحث السابع، تحت عنوان التحليل الكيفي   
دف الوصول إلى ، المقالاتتلك لتحليل المتعلق بمضمون ، والذي يهدف إلى عرض االإذاعات العربية






    
    





  .الإذاعات العربيةالدراما التلفزيونية العربية في  مساحة نقد: المبحث الأول  
الإذاعات  لةالتي توليها مج والاهتمام عن الأهمية نقد الدراما التلفزيونية العربيةل المساحة المخصصة عبرت       
 ةمن الباحث قتضىيتم باتساعه، وهو ما ا، في ظل تخصصها في الإعلام العربي عموما، الذي ذا اال العربية
، حيث أن موقع النقد يعطي ة العربيةالتلفزيوني نقد الدراماحة والموقع التي تخصصها الة لالتعرف على المسا
  .ت مقصودة، تختلف من موقع لآخر حسب أهميته بالنسبة للمجلة، وتأثيره على القارئدلالا
وعليه فقد تم تبني هاتين الفئتين لتحقيق الهدف الأول المبتغى من الدراسة، وهو التعرف عن الاهتمام         
  : لدراما التلفزيونية العربية، من خلال الفئات الآتيةنقد ابمجال  الإذاعات العربيةالذي توليه مجلة 
لدراما التلفزيونية العربية، في أركان ا نقدقالات مكان الصفحات التي نشرت فيها م وهو: فئة الموقع  -  1
  :الة، ويتمثلان هاذين الركنين في
ولى الصفحات الداخلية الأ وموقعه في، ويحتل عادة أكبر مساحة فيها وهو ركن قار في الة،: ملف العدد -
 .من الة، حيث يأتي مباشرة بعد افتتاحية العدد، أوركن قضايا للطرح والنقاش
كذلك من الأركان القارة في الة، وتأتي في الصفحات الداخلية الوسطى وهو: ومطالعاتقراءات  -
 .للمجلة، وتحتل مساحة أقل من الركن الأول
العربية، وذلك من خلال التلفزيونية لدراما ا نقدقالات المكاني الذي شغلته ما الحيز ونعني :  فئة المساحة -2
 :قياس
 العنوان -
 مساحة النص التحريري -
 .مساحة الصور الفوتوغرافية -
 
    










صفحات المخصصة العدد  للمجلة عدد الصفحات الكلية
الدراما  نقدلمقالات 
 التلفزيونية العربية
 النسبة المئوية
 %83.52 33 031 9991- 40العدد 
 %70.6 9 921 1002- 2 العدد
 %04.52 13 221 3002- 1 العدد
 %48.6 01 641 4002 -4 العدد
 %50.2 30 641 5002 - 1 العدد
 %61.4 60 441 6002 - 1 العدد
 %5 80 061 6002 - 2 العدد
 %79.31 91 631 7002 - 1 العدد
 %97.9 41 341 8002 - 1 العدد
 %04.91 82 431 8002 - 4 العدد
 %78.3 60 551 0102 - 2 العدد
 %08.01 761 5451 اموع
     
صفحة،  761 وصل إلى وع الكلي لصفحات أعداد الدراسة،امأن  من خلال قراءة هذا الجدول، يتضح     
عموما، وهو مجال  ص الة في مجال الإعلام العربي، بالنظر إلى تخصهذه النسبة وتشير، %08.01أي ما يعادل 
المسرح، السينما، الإذاعة، والتلفزيون : يتعدد ويتسع ليشتمل مختلف أوجه النشاطات في مختلف وسائل الإعلام
وصية الإعلام العربي يونية العربية، في ظل خصبمختلف برامجه، حيث يعتبر إفراد هذه النسبة للدراما التلفز
أن الة تنشر عدة دراسات  الاعتباربعين  خذ، خاصة إذا أُذا الموضوع الة اهتمامعلى  اعموما، مؤشر
بما يؤكد اهتمامها بمجال الدراما التلفزيونية في إطار ما يتعلق بالنقد الأكاديمي، تتعلق بالدراما التلفزيونية، 
  .على وجه الخصوص العربية





جانبين، الأول يتعلق بوعي هذه  العربية، من ةالتلفزيونيالدراما نقد تفسير هذا الاهتمام بمجال كن ويم      
الة بأهمية التلفزيون كوسيلة جماهيرية، تلقي انتشارا وجماهيرية كبيرتين، مقارنة بالوسائل الأخرى 
نظرا لخصائص التلفزيون، والثانية تتعلق بحجم البث الدرامي في البرمجة ( الإذاعة، المسرح والسينما)
مج اليومية القارة في القنوات الفضائية، وتتسع ساعات بثها مقارنة التلفزيونية، حيث أا تعتبر من البرا
، وهو ما تدل عليه 1سيما خلال البرمجة الرمضانيةرى، حيث يسجل لها حضور مكثف، لابالبرامج الأخ
، احتلت "فزيونية الرمضانيةلالبرمجة الت"الذي جاء فيه ملف العدد تحت عنوان  8002- 10 الة، ففي العدد
       .ما يقارب نصف مساحة الركنالعربية ما التلفزيونية الدرنقد ا مساحة فيه
من خلال قراءة الجدول، أن  فيلاحظأما فيما يتعلق بدرجة الاهتمام في كل عدد من أعداد التحليل،      
، أي ما %04.52إلى  3002 -10   في العدد مساحة النقد نسبةبينها، حيث وصلت  فيما هناك تفاوتا
حيث شكلت نسبة  9991-40صفحة، واقتربت هذه النسبة في العدد    221صفحة من أصل  12يعادل 
 ،%04.91إلى  8002-40 ، بينما وصلت النسبة في العدد031صفحة من أصل  33، أي ما يعادل %83.52
، %79.31 حدودفقد بلغت النسبة فيه  7002-10صفحة، أما العدد  431صفحة من أصل  82ا يعادل بم
 هاأن ملففي هذه الأعداد  من خلال التحليل لاحظصفحة، والم 631صفحة من أصل  91أي ما يعادل 
  .البرمجة التلفزيونية حول الدراما التلفزيونية، أو تمحور إما
، %97.90: بـ، 8002-10وانخفضت درجة الاهتمام في باقي الأعداد، حيث حددت النسبة في العدد     
 نقدل خصصتصفحة، حيث ظهر في هذا العدد ثلاث مقالات 341صفحة من أصل  41ما يعادل أي 
، 1002- 20، العدد 4002-40في كل من الأعداد  انخفضت هذه النسبة، كما الدراما التلفزيونية العربية
، حيث لم تتجاوز عدد المقالات في هذه الأعداد 0102-20 ، العدد6002-10، العدد 6002- 20العدد 
وذلك  ،%50.20المقالين على الأكثر، بينما كان جلها بمقال واحد، في حين لم تتجاوز هذه النسبة حدود 
  . صفحة 641لم يتجاوز الثلاث صفحات من أصل  بمقال واحد 5002-10في العدد 
، بين مختلف الأعداد، بالنظر إلى طبيعة ةالعربي ةالتلفزيوني نقد الدراماويرجع تفاوت الاهتمام بمجال         
هتمام كلما تناول ركن الملف الا هذه الة، حيث ترتفع نسبة دد داخلالموضوع المناقش في ملف الع
                                                 
،   3002، 1، الصادرة عن اتحاد الإذاعات العربية، العددعات العربيةمجلة الإذا، "الكمي أم النوعي؟: البرمجة التلفزيونية"عبد القادر بن الشيخ، 1
 .21ص 





عداد الأربعة الأولى جاء في الأ ، وهو ماالرمضانية لتلفزيونية العربية، أو البرمجة التلفزيونيةاموضوع الدرما 
  هتمام، عندما يتم تناول مواضيع أخرى في هذا الركن، سبة الاهتمام، في حين يقل هذا الاتي تصدرت نال
  . في ركن قراءات ةالتلفزيوني نقد الدرامافيظهر 
هتمام بنقد الدراما التلفزيونية العربية في الة اع نسبة الاء هذه النتيجة أن ارتفستنتج على ضووي     
 والذي يرتبطوالمتعلقة أساسا بشهر رمضان،  ،تلفزيونيةكثف للدراما ضمن البرمجة المرتبط بالظهور الم
على شاشات التلفزيون، حيث يشكل  المشاهد العربي إقبالمع زيادة  بث الدراما التلفزيونية العربية بزيادة
  .هذا الشهر ذروة المشاهدة التلفزيونية في الوطن العربي
  





وفقا لعدد  ،الملف وقراءاتونية العربية في ركني لدراما التلفزييبين مساحة مقالات نقد ا (:4)جدول رقم  -
 :الصفحات
  
ملف العدد ركني ، في قالات نقد الدراما التلفزيونية العربيةن حجم مأالجدول، يتبين  هذا قراءةل خلامن     
طي حجم الاهتمام من إجمالي المساحة الكلية المخصصة للركنين، وهو ما يع، %06.96إلى  وقراءات وصل
لاحظ يحيث  ،النقدبعملية  عنيانياعتبار أما الركنين اللذان العربية، ب ةالتلفزيونيالدراما نقد الفعلي بموضوع 
في ركن قراءات، ويتبين من خلال % 16.87شكلت متوسطا، نسبته  ة العربيةالتلفزيوني نقد الدرامانسبة  أن
، 8002-1 ،6002-2، 5002-1: نسبة مئة بالمئة، ظهر في ثلاثة أعداد، وذلك في كل من العدد الجدول أن ما
في العدد % 57: ـب  الركن للنقد في باقي الأعداد، حيث قدرت النسبةبينما سجل ارتفاع تخصيص صفحات 
بينما ، 7002-1 في العدد % 05.26،  و4002-4في العدد% 24.27: ـ، في حين قدرت النسبة ب1002-2
 
 ركني الة        
  
 لأعدادا













 %67.91 33 - - - %41.74 33 07 9991-4العدد
 %83.50 90 %57 90 21 - - - 1002-2العدد
 %65.81 13 - - - %64.24 13 37 3002-1العدد
 %89.50 01 %24.17 01 41 - - - 4002-4العدد
 %97.10 30 %001 30 30 - - - 5002-1العدد
 %95.30 60 %06 60 01 - - - 6002-1العدد
 %97.40 80 %001  80 80 - - - 6002-2العدد
 %73.11 91 %05.26 50 80 %70.71 41 28 7002-1العدد
 %83.80 41 %001 41 41 - - - 8002-1العدد
 %67.61 82 - - - %68.06 82 64 8002-4العدد
 %95.30 60 %06 60 01 - - - 0102-2العدد
 %08.66 761 %12.77 16 97 %89.16 601 171 اموع





ويرجع ارتفاع هذه النسبة في هذا %. 06 :ـب 0102- 2 ، والعدد6002- 1تساوت النسبة في كل من االعدد 
بملف العدد إلى صغر مساحته مقارنة به، حيث يتم إدراج عدة معالجات لموضوع الدراما الركن مقارنة 
لمتعلقة ذا الموضوع، ويدخل هذا الإطار البرمجة التلفزيونية، حجم الإنتاج، والدراسات ا)التلفزيونية من زوايات مختلفة 
يكتفي ركن قراءات بإدراج موضوع واحد ، بينما غالبا ما (ضمن النقد الأكاديمي درج كما سبق الذكر،والذي ين
  . ضمن صفحاته
لدراما التلفزيونية العربية في ملف العدد، مقارنة بالمساحة نقد المقابل أن هناك اهتماما بموضوع لاحظ  باي     
انخفضت نسبيا في ، و8002-4في العدد% 68.06الكلية المخصصة لهذا الركن، حيث أا وصلت إلى حدود 
ما ،  بينما شكلت 3002- 1وذلك في العدد % 64.24في حين سجلت النسبة ، %41.74إلى  9991-4العدد 






















 :وقع مقالات نقد الدراما التلفزيونية العربيةم كراراتت يبين: (5)الجدول رقم  -
  
 حدود لاحظ تمركز المقالات في ركن ملف العدد، حيث شكلت نسبتهاي ،قراءة هذا الجدولمن خلال      
، ويمكن تفسير هذه النسب بالنظر إلى %66.63 بينما انخفض تكرار المقالات في ركن قراءات إلى ،%60.26
المساحة المخصصة لملف العدد، والتي تحتل مساحة الأسد مقارنة بالمساحة المخصصة للأركان الأخرى في الة، 
دراج عدة مقالات، بينما لا يتجاوز ركن إخصصة للعدد ومنها ركن قراءات، حيث تتيح المساحة الكبيرة الم
ية التي توليها كن ملف العدد إلى الأهمقراءات إدراج ثلاث مقالات كأقصى حد، وتشير النسبة المخصصة في ر
التلفزيونية عموما، بالنظر إلى المكان الذي يشغله هذا الركن وهي الصفحات الأولى  الدراما نقدوضوع الة بم
عتبر إدراج الموضوعات ضمن هذا الركن من بين المؤشرات الأساسية لة، بالإضافة إلى مساحته، حيث يمن ا
العربية، خاصة وأن الة تدرج ضمن هذا  ةالتلفزيوني الدراما نقدالإبراز النسبي لموضوع خلالها  التي يتم من
لف في الات عموما لتقديم المحيث  تخصص هذه الإشارات الركنية، المتعلقة بركن  .الركن المواضيع المحورية








 فئــة الموقــــع عدد التكرارات النسبة المئوية
 ملف العدد 71 %60.26
 قراءات وانطباعات 21 %66.63
 اموع 92 %001





قارنة النص التحريري، العنوان، الصور بالسنتمتر المربع، م: ـالمساحة المخصصة ل يبين :(6)جدول رقم  -
 :العربيةالدراما التلفزيونية نقد بالمساحة الكلية المخصصة ل
  
 بما يعادل ،2سم 37.73774 حدودنص التحريري، بلغت أن مساحة ال ، يتبينأعلاه خلال قراءة الجدولمن      
مقارنة بالمساحة الكلية المخصصة للمقالات، وهي نسبة تقاربت في أغلب الأعداد الخاصة بالتحليل، ، %86.15
هذه  تشيرحيث  ،%96.44بينما لم تقل أدنى نسبة فيها حدود ، %48.56حيث لم تتجاوز أعلى نسبة ا حدود 
، وتدل هذه النسبة النسب إلى أن حجم الفراغات في المساحة المخصصة للمقال تعادل تقريبا المساحة التحريرية
التحريرية والبيضاء، حيث يساهم ذلك في يسر القراءة،  :ث التوازن بين المساحتينادالة بإح على اهتمام
وأن المقالات المنشورة في هذه الة تمتاز بالطول، حيث نلاحظ  أن ما يميز النص التحريري هو اتساع  خاصة






















 %46.84 57.7069 %12.2 5.734 %83.0 67 %40.64 52.4909 05791 9991-1العدد
 %64.84 3742 - - %85.0 03 %78.74 3442 3015 1002-2العدد
 %60.55 9769 - - 78.0 451 %91.45 5259 77571 3002-1العدد
 %06.35 5403 - - %16.0 53 %80.35 0103 0765 4002-4العدد
 %64.35 5.909 - - %44.1 5.42 %20.25 588 1071 5002-1العدد
 %80.85 5.5051 - - %63.0 5.90 %17.75 6941 2952 6002-1العدد
 %05.44 8351 - - %06.0 12 %09.34 7151 6543 6002-2العدد
 %99.75 52.2084 - - %34.0 90.63 %65.75 61.6674 0828 7002-1العدد
 %95.45 52.4204 - - 52.0 52.62 32.45 8993 1737 8002-1العدد
 %81.46 23.2649 04.30 52.105 52.0 57.73 25.06 23.3298 24741 8002-4العدد
 %90.66 8802 - - %52.0 80 48.56 0802 9513 0102-2العدد
 %02.35 75.43194 %10.10 57.839 %94.0 90.854 %86.15 37.73774 85329 اموع





تسهم في يسر القراءة تبعا  أنالسطور، والمساحات البيضاء التي تظهر ما بين الكلمات والسطور، التي من شأا 
  .1لما أشارت إليه الدراسات القائمة في هذا اال
لاحظ أن نسبتها المئوية مقارنة بالمساحة الكلية قالات، فمن خلال قراءة الجدول، يأما عناوين هذه الم     
وهي نسبة  تبدو ضئيلة جدا، ، 2سم 90.854 :ـب بمساحة قدرت، %94.0المخصصة للمقالات، لم تتجاوز 
 ةمقارن العناوين، غير أن هذا الحكم يبقى نسبيا مقارنة بالمساحة الكلية، وقد توحي بعدم اهتمام  الة بإبراز
 .2سم 3442إلى   2سم 52.105في مقال يتراوح حجمه ما بين  كل عنوان يظهر أن نجدحيث م المقالات، جبح
 عن النص التحريري، وذلك من خلال الحجم أو اللون، حيث أننا ويلاحظ فيه أنه يظهر  ببنط بارز ومميز
، ويستثنى تحريري، تبعا لطريقة الإخراج في الةألوان مغايرة عن النص النلاحظ أن أغلب العناوين ظهرت ب
بنط أسود التي ظهرت عناوينها ب، 0102-  20 ، العدد8002-40، العدد 8002- 10العدد : منها الأعداد الآتية
ر، واعتمدت أغلبها على عناوين فرعية مميز، وقد لوحظ أن أغلب المقالات كتبت عناوينها على أكثر من سط
وهو ما يدل على أن الكاتب يتناول عدة أفكار للموضوع، على اعتبار أن العناوين . داخل النص التحريري
، حيث أن هذه العناوين قد تجيء وفقا لمكونات العمل 2الفرعية تأتي في بداية كل فكرة جديدة أو عنصر جديد
، وهو ما يظهر في مقالات النموذج الواحد، لخإ...لال فكرته، إخراجه، تمثيله، سواء من خالتلفزيونيالدرامي 
أما من . والمقالات العامة، أو من خلال عناوين أعمال درامية تلفزيونية مختلفة في حالة مقالات النماذج المتعددة
قراءة المقال، وخلق ، ودعوته لاستكمال القارئناحية الإخراج، فتظهر هذه العناوين ببنط مميز، وذلك لجذب 
 .تمتاز بطولها - كما سبق الذكر -الاهتمام بجميع أجزاءه، خاصة وأن هذه المقالات 
أما فيما يتعلق بالصور، فنلاحظ من خلال الجدول، أن نسبتها ضئيلة مقارنة بالمساحة المخصصة للنقد،         
-40ت في عددين فقط، هما العدد ،، حيث ظهر57.839بما يعادل مساحة ، %10.10حيث لم تتجاوز نسبتها 
توغرافية، تعبر عن ، ظهر في أولهما  الصور الشخصية للنقاد، بالإضافة  إلى صور فو8002-40والعدد  9991
، فقد ظهرت الصور في مقال 8002ل الدراما التلفزيونية العربية، أما في العدد الرابع لعام مهرجان نظم حو
تناولها المقال أعمال درامية تلفزيونية عربية،  عددة، تضمن صورا لأبطالواحد، يدخل ضمن مقال النماذج المت
بالنقد، مع العلم أن هذا المقال تميز مقارنة بالمقالات الأخرى المنشورة في هذا العدد بالطول، حيث قدرت 
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ربع ، وهي أكبر نسبة سجلت في مساحة المقالات النقدية، من مجموع أ2سم 23.1203:ـمساحته التحريرية ب
، وهو ما قد يفسر لنا اللجوء إلى الصور باعتبارها %58.33مقالات، وذا فقد احتلت مساحتها التحريرية 
  .وسيلة مهمة من وسائل التجريد من النص
ولم تظهر الصور في مقالات باقي الأعداد، وهو ما يدل على عدم اعتماد الجريدة على الصور، على الرغم     
خاصة وأن المقال النقدي هو النمط الوحيد من فنون الرأي الذي ، العناصر المكملة للنصأحد  من أن أا تعتبر
، والأكيد هنا أن فن الدراما 1يستخدم الصورة، حيث يسمح اال بذلك، وخاصة في مجالات الآداب والفنون
النصوص التحريرية التلفزيونية يشكل مجالا خصبا لاستخدام الصور، خاصة وأا تعتبر من وسائل التي تجرد 
  .الطويلة
حيث أن المساحة النهائية لحجم النص )نا أن نفسر اتجاه الة نحو المادة التحريرية أكثر من المصورة ويمكن    
: ـة المخصصة للمقالات النقدية، بمساحة قدرت بيمقارنة بالمساحة الإجمال %02.35التحريري، العناوين، والصور، بلغت 
من المساحة الكلية ، %51.79ما يعادل  أي، %86.15 فيها مساحة النص التحريري نسبة تتلاح  ،2سم 75.43194
تعتمد على التحليل، كأساس ا، الشيء الذي يجعلها الطابع الأكاديمي له، هو (للعناوين، الصور، والنص التحريري
 ، وهو ما يجعلتخصص الةبالنظر إلى كما يمكن أن يفسر هذا الاتجاه،  لتقديم المعلومات، أكثر من الصور،
  .البحث عن المعلومة بالدرجة الأولى الة م تفترض فيهالتيصة ا الخاهيرقرائها يعد من الجم
كما يمكن أن يرتبط هذا الاتجاه بالسياسة التحريرية، كما هو الحال في الصحف اليومية، فبينما يرتكز    
في بناء وحداا الطباعية، تذهب الصحف الشعبية  حف الجادة على الحرف كعنصر أساسياستخدام الص
، وهو ربما ما قد 2الهادفة للإثارة إلى استخدام الصور وبمقاسات كبيرة، أملا منها في الاستفادة من اهتمام القراء
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 :الإذاعات العربية مجلةلدراما التلفزيونية العربية في انقاد طبيعة : المبحث الثاني
     
تختلف وتتعدد مستويات الكتاب في الصحافة عموما، حيث تتراوح ما بين الصحفي، الأكاديمي، الفنان،     
الإذاعات العربية على كتاب من مختلف  الات بدورها ومنها مجلة والهاوي للكتابة عن الفن، وتعتمد
المستويات لتحرير المقالات التابعة لها، حيث تلعب نوعية التكوين ودرجته من حيث المستوى الأكاديمي 
بشروط النقد ومتطلباته، على اعتبار أا تزود الناقد بالمعارف  الإلماموالتخصص، في مساعدة الكاتب على 
  .عنى بعملية النقدالمتعلقة بطبيعة الموضوع المُ
الإذاعات العربية، وفئة مجال التخصص  ف على طبيعة النقاد في مجلةوعليه، فقد تم تبني فئة الفاعل، للتعر    
العمل الدرامي القائمين على اسا التعرف حول ما إذا كان لمعرفة مجال الممارسة للنقاد، والذي يهدف أس
ديهم المعرفة ، أو إنتاج غيرهم، على اعتبار أن للإنتاجهممن كتاب سيناريو ومخرجين، يمارسون النقد  التلفزيوني
  .ةالتلفزيوني نقد الدراما ممارسة وطشر المتخصصة التي تندرج ضمن
  : تم تبني الفئة الآتية ، فقدعلى ذلك وبناء      
  :والتي تم تقسيمها، إلى: فئة الفاعل   -3
 .العاملة في المؤسسات الجامعية المتحصل على شهادة الدكتوراه وهي الفئة: دكتور -
 .العاملة في المؤسسات الجامعية وهي الفئة الكاتب المتحصلة على شهادة الماجستير: أستاذ -
 .العاملة في المعاهد خارج المؤسسات الجامعية وهو الكاتب المتحصل على شهادة ليسانس: كاتب -
 .لم تذكر -
  :مت إلىوقس: فئة مجال التخصص -4
وهم النقاد من الأساتذة والدكاترة العاملين في المؤسسات الجامعية، في التخصصات : اال الأكاديمي -
 .يغلب عليهم الطابع الأكاديمي علوم الإعلام والاتصال، أو الآداب أوالفنون التطبيقية ، حيثالآتية 
التلفزيوني سواء من خلال الإخراج أو كتابة النقاد العاملين في مجال العمل الدرامي  وهو: اال الفني -
 .السيناريو
    .وتنتمي إلى االات خارج التخصصات المذكورة سابقا: أخرى -





  :يبين تكرارات فئة الفاعل في نقد الدراما التلفزيونية العربية (:70)جدول رقم  -
  
لعمل الدرامي التلفزيوني، نقد اعملية الدكاترة في فئة من خلال قراءة هذا الجدول، يتبين اعتماد الة على     
وتدل هذه النتيجة على اعتماد  ،%20.13ما وصلت نسبة الأساتذة إلى نبي ،%26.85 حيث وصلت النسبة إلى
، حيث أن الاختلاف الذي الةطبيعة  مع النقاد من اال الأكاديمي، وهو ما يتوافق عملية النقد في الة على
 طارق" دراسة أن تطرحه طبيعة الوسيلة ينعكس على طبيعة النقاد في الات عنها في الصحف اليومية، حيث
إلى اختلاف مستويام ما بين الهاوي والمحترف أشارت " طبيعة النقد الفني في الصحافة السعودية" حول "قزاز
  . والفنان
ضعف مما يدل على  ،%98.6لاحظ من خلال الجدول، أن فئة الكتاب لم تتجاوز نسبتها حدود وي       
حيث تؤكد ضعف هذه  النسبة اعتماد الة  داخل هذه الة، ةالتلفزيوني نقد الدراماالاعتماد عليها في مجال 
ضمان التأسيس لنقد رصين مبني على تحليل معمق للعمل اولة التدرج، لمح على فئة النقاد لمستويات ما بعد
  . الة هذه خصائصتستدعيه على الجانب الأكاديمي الذي  الاعتمادمن خلال  الدرامي التلفزيوني
 .%44.3ظ أن نسبة النقاد التي لم تذكر الة هويته، كان بنسبة ضئيلة، حيث لم تتجاوز حبينما نلا     
  .تؤكد هذه النسبة حرص الة على التعريف وية النقاد، على غرار ما هو معمول بهو
  
  
    
 الفاعل التكرارات النسبة المئوية
 دكتور 71 %26.85
 أستاذ 90 %20.13
 كاتب 20 %98.6
 لم تذكر 10 %44.3
 اموع 92 %001






















الجدول اختلاف مستويات ظهور التخصصات من اال الأكاديمي، والتي قدرت هذا لاحظ من خلال ي         
 النسبة ، في حين انخفضت%26.85احتل فيها تخصص الإعلام والاتصال الصدارة بنسبة ، %69.86 :ـنسبتهم ب
بالنسبة لتخصص % 44.30بالنسبة لتخصص الآداب، و% 98.60 حيث لم تتجاوزصصات الأخرى في التخ
من تخصص علوم الإعلام والاتصال،  الأكاديميينوتدل هذه النتائج على اعتماد الة على ، الفنون التطبيقية
في الصحف  وجه هذه الفئة عادة للتحرير الصحفي بمختلف أنواعه،وذلك راجع لطبيعة التكوين الذي ي
  .كما يمكن إرجاع ذلك إلى السياسة التحريرية للمجلة ،(الإعلام)الة  بالإضافة إلى نوعية تخصص والات،
  ،%42.71إلى حدود  ماال الفني، حيث وصلت نسبته منلاحظ بالمقابل انخفاضا نسبيا مسجلا للنقاد ي      

























 %97.31 40 %97.31 40
 اموع
 %001 92 %001 92 50





لذي يمكن النتيجة على أن الاعتماد على هذه الفئة يبقى نسبيا، مقارنة بالفئة الأولى، غير أنه لا ينفي وجوده ا
الة على حضوره، باعتبارها فئة متخصصة بآليات العمل الدرامي التلفزيوني  أن يعكس في جانب منه سعي
ام  للإلم همن جانب الممارسة تسمح له بمعرفة متخصصة تؤهل ، حيث أن خبرة الناقد(ناريو والإخراجكتابة السي)
  .بجوانب العمل بنوع من التعمق
ويمكن تفسير الضعف النسبي لهذه الفئة بالنظر إلى حجم تواجد النقاد من اال الأكاديمي في التخصصات      
 تعاملها مع هذه الفئة محدودا، كما ، ما يجعلالأخرى، إلى أن الة غير متخصصة في الدراما التلفزيونية فحسب
عن الكتابة النقدية، وهو الشيء الملاحظ في ( مخرجين وكتاب سيناريو)إلى انشغال هذه الفئة  هيمكن إرجاع
الكتابات النقدية عن الفنون بصفة عامة، حيث يسجل عنهم عدم تخصيص وقت يسمح لهم بكتابة آراءهم 
  .1وأفكارهم عن إنتاجهم، وإنتاج غيرهم
الكتابة ذلك أن  ستنتج مما سبق، أن الاعتماد على اال الأكاديمي يبقى هو الغالب في الممارسات النقدية،وي   
الدرامي على  لالنقدية لا تتطلب الانتماء إلى مجال معين، لكنها تتطلب الوعي بكيفية توظيف مكونات العم
، من جهة، والمعرفة بأسس وقواعد النقد من جهة أخرى، وهو ما يمكن 2مستوى الشكل الفني والجمالي للعمل
ن خلال الجدول أن نسبة الاعتماد على نقاد خارج ونلاحظ م  .أن تفترض الة توفره في الفئة الأولى
من مختلف وهو ما يشير إلى فتح الة الفضاء لممارسة النقد ، %97.31التخصصات المذكورة آنفا، كان بنسبة 
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  :الإذاعات العربية مجلةلنقد في المتناولة باأنواع الدراما التلفزيونية العربية : المبحث الثالث
له تناولها بالنقد الدوري المواكب  لقد جعل التزايد والتنوع في إنتاج الدراما التلفزيونية العربية، من مهمة    
ع معينة ، وهو بدوره ما جعل من مهمة الاختيار أو التوجه لأنوامستحيل شبه أمرا صعبا، أو يكاد أن يكون
  .أمرا حتميا دون أخرى
  :، وذلك للأسباب الآتيةالتلفزيونية العربية أنواع الدراماوفئة نوع المقال،  وعليه، فقد تم تبني    
دراما نقد ال، الأثر الذي تتركه كمية الإنتاج على كيفية ظهور مقالات في هذه الدراسة يظهر نوع المقال - 
  .التلفزيونية العربية
، طبيعة توجهات النقاد لها، هل تخضع لكمية في هذه الدراسة التلفزيونية العربيةتظهر فئة أنواع الدراما  - 
 .الإنتاج من حيث الدولة، الشكل، الموضوع، أو تخضع لطريقة العرض في الدورة البرامجية
العناصر التي يتوجه النقاد لتقييمها، سواء المتعلقة  في هذه الدراسة، التلفزيوني فئة بنية العمل الدرامي تظهر - 
 .بالشكل أو المحتوى
 :وتتمثل هذه الفئات في     
قصد ا تصنيف المقال وفقا لتحديد أو عدم تحديد الناقد لنوع الدراما التلفزيونية يو: فئة نوع المقال -5
    :ولة بالنقد، وتقسم وفقا لذلك إلىالمتنا
دون تحديد لنوع ما التلفزيونية العربية بشكل عام، قصد به المقال الذي يتناول بالنقد الدراوي: المقال العام - 
  ...(الإخراج، السيناريو، المونتاج، الإنتاج)محدد، ويتم خلاله الاستناد إلى بنية الدراما 
اما التلفزيونية، قصد به المقال الذي يتناول بالنقد مجموعة من أنواع الدروالذي ي: مقال النماذج المتعددة - 
ويتم تقييمها  ،وفقا للبلد، الأشكال، الموضوعات، العرض في الدورة البرامجية، أو طريقة التقديمإما تحدد 
بشكل عام، أو أن الناقد يأخذ مجموعة عناوين موعة أعمال درامية تلفزيونية، ويتم نقد كل منها على 
 .حدى
  .ا تلفزيونيا عربيا واحدايعملا درامويقصد به المقال الذي يتناول بالنقد : نموذج الواحدمقال ال - 
التي يتجه النقاد  التلفزيونية العربية على أنواع الدراما لتعرفودف ا: ا التلفزيونيةفئة أنواع الدرام -6
 :لنقدها، وهي
 دراما مغربية -  دراما مشرقية - دراما خليجية  -  دراما مصرية -دراما سورية   - :   وفقا للبلد - 
 المسلسل -     لةالسلس - التمثيلية     -: ا للشكلوفق - 





  الكوميديا - الدراما التاريخية    - الدراما السياسية     - الدراما الإجتماعية     - : وفقا للموضوع - 
  الرمضانية - العادية       -:  وفقا للعرض في الدورة البرامجية - 
  دراما الأجزاء -الدراما التلفزيونية الكاملة  - :  وفقا لطريقة التقديم - 
  
  :يبين تكرارات أنواع مقالات نقد الدراما التلفزيونية العربية (:90)جدول رقم 
     
لاحظ من خلال قراءة هذا الجدول، أن هناك اعتمادا للنقاد على مقال النموذج الواحد، حيث أنه احتل ي     
تفصيلي للعمل الدرامي وهي نسبة تدل على اهتمام النقاد بعرض ، %84.73 :ـالمرتبة الأولى بنسبة قدرت ب
لفكرة العمل،  اتفصيلي اهناك وصف أنعلى مستوى المضمون، حيث تبين من خلال التحليل،  التلفزيوني
  .والثقافي والإعلامي المنتج فيها الاجتماعيوتفسيرها بناءا على السياق 
لاحظ من خلال الجدول، تقارب مستوى الاهتمام ما بين مقال النموذج الواحد، ومقال النماذج المتعددة، ي   
التي يلجأ فيها النقاد إلى إدراج العديد من  تفسير هذه النتيجةويمكن أن ، %84.43نسبته حدود  حيث احتلت
، وصعوبة تناول أعمال التلفزيوني الأعمال الدرامية التلفزيونية في مقال واحد، إلى ضخامة الإنتاج الدرامي
غلب الأعمال التي تم تناولها متعلقة بشهر ن أ، خاصة أفي ظل الإقبال الجماهيري عليهادرامية دون أخرى، 
وقد تبين من خلال  ، (11) كما هو موضح في الجدول رقم، %95.29رمضان، حيث بلغت نسبتها حدود 
للنجاحات الجماهيرية  للأعمال المدرجة، مع  ت ترتكز أساسا على عملية التفسيرالتحليل أن أغلب هذه المقالا
، لبعض جوانب القوة، أو الضعف اعام اتقييم ، كما تضمنتب السيناريوتالعمل، وكاشارات بسيطة لمخرج إ
 . للعمل الدرامي التلفزيوني تدعيم تذوق المشاهدفي سبيل  فيه
 النسبة المئوية التكرارات نوع المقال
 %85.72 80 المقال العام
 %84.43 01 مقال النماذج المتعددة
 %39.73 11 النموذج الواحدمقال 
 %001 92 اموع





الدوافع الرئيسة  ي للعمل الدرامي التلفزيوني، يندرج ضمنن الجانب الجماهيروتدل هذه النتيجة على أ     
التي تدفع بالنقاد لتناول هذه الأعمال، وتظهر هنا سلطة المتلقي على الناقد، من خلال عملية الإختيار 
اختيار النقاد  بالإضافة إلى الجانب الإعلامي الذي كانت له مساهمة في .صوصللمسلسلات على وجه الخ
عمل الدرامي التلفزيوني كدافع لنجاح الفني لالالنقاد اتخاذ  من يقلفي حين 1،*للعمل الدرامي المتناول بالنقد
  .لتناوله بالنقد
جهة أخرى، لخصائص الة من حيث الصدور، حيث من  ارتفاع مقالات النماذج المتعددة  تفسيرويمكن     
للأعمال الدرامية ، في ظل خصائص الإنتاج بعينها أن مدة ثلاثة أشهر قد لا تتيح للنقاد تناول أعمال مستقلة
 الذي يمتاز بضخامته، كما تم الذكر، حيث أن الإتجاه لهذا النوع من المقالات، يعد محاولة لمواكبة ذلك الكم
  . الإنتاج من
عتماد على المقال العام انخفضت، مقارنة بمقال النموذج الواحد، من خلال الجدول، أن نسبة الالاحظ وي    
قييم شامل تلنقاد نحو هناك اتجاها ل نعلى أ نسبةوتدل هذه ال،  %85.72: ـت بوالنماذج المتعددة، حيث قدر
عامة على الأعمال  ملاحظاتتقديم بنية العمل الدرامي، أو من خلال حيث  وذلك من ،للدراما العربية عموما
تناول أعمال وصعوبة  ، أي ضخامة الإنتاجللأسباب السابقة الذكر، وهو ما يمكن إرجاعه الدرامية العربية
   .مستقلة بعينها بالنقد
                                                 
*
ناحتين يمكن أن يستند إليها النقاد في  تقييمهم للعمل، غير أن  -ومنه العمل الدرامي التلفزيوني -أشارت المراجع النظرية أن للعمل الفني    
لهذا العمل،  الضجة الإعلامية ب المرتبطللعمل الدرامي التلفزيوني،  الجانب الإعلاميب الإقرارأنه لابد من  يؤكدذه الدراسة، لهالجانب التطبيقي 
، وضرورة تحليل الأهداف والدلالات والأبعاد التي تحملها في علاقتها بشكل ومضمون العمل الدعاية للعمل والذي يقصد ا على وجه التحديد
  .الدرامي التلفزيوني





  :نقد الدراما التلفزيونية العربية قالاتمساحة أنواع م يبين (:01)جدول رقم  - 
  
من حيث المساحة، حيث  الواحد بمقال النموذج أن هناك اهتماما ينيتب ،الجدولهذا  ءةخلال قرامن      
وهو ما يشير إلى أن كل عمل درامي تلفزيوني يحظى بنسبة ، %76.24 بما يعادل، 2سم 66902 :ـقدرت ب
أحداثه، بالإضافة إلى عرض آراء  أهممن حيث عرض تفاصيل فكرة العمل، بالتطرق إلى  الاهتماممعتبرة من 
عينة من الجماهير، كما أن أغلب هذه المقالات أدرجت آراء بعض ما جاء في الصحف اليومية والملاحق 
 تارتبط ،*الخاصة، حيث تبين من خلال التحليل أن كلا من طريقة النقد الأفلاطوني، وطرق النقد التداخلي
وهو ما يؤكد اهتمام النقاد ذا النوع، خاصة وأن إدراج أو . بمقال النموذج الواحد، عكس الأنواع الأخرى
   .1 .1تسجيل آراء الجمهور يندرج ضمن السمات الخاصة بالمقال النقدي عموما
تبين من خلال الجدول أن مقال النماذج المتعددة جاء في المرتبة الثانية من حيث المساحة، حيث احتلت وي    
، وهي نسبة معتبرة، توحي بتعدد الأعمال 2سم 70.26771 :ـبمساحة قدرت ب، %41.63: نسبته حدود
لنقد فيها، عادة ما يكتفي بعملية الدرامية التلفزيونية العربية المتناولة بالنقد، وقد تبين من خلال التحليل أن ا
التقييم أو التفسير للعمل الدرامي التلفزيوني، دون عملية وصف تعريفية بالعمل، يبني على أساسها مراحل 
  .عملية النقد
 66902 :ـبمساحة قدرت ب ،%71.12: ـأما المقال العام، فقد جاء في المرتبة الثالثة، حيث قدرت نسبته ب    
   . سباب الواردة  في الجدول السابقذا الشكل إلى الأ النسبي الاهتمام، ويمكن إرجاع 2سم
                                                 
*
  ".البرامج الإذاعية والتلفزيونية مستوى"، بعنوان 9002-4يستثنى من ذلك مقالا واحدا، يتعلق بنموذج النقد العام، الذي جاء في العدد   
   .08نعمات أحمد عثمان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 النسبة المئوية 2المساحة بالسم نوع المقال
 %71.12 05.60401 المقال العام
 %41.63 70.26771 مقال النماذج المتعددة
 %76.24 66902 مقال النموذج الواحد
 %001 75.43194 اموع






























 الأعداد                    
  
 
  التصنيفمعيار 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
  وفقا للبلد مصرية - - 81 10 - 10 - 50 20 20  92 %07.35
 السورية - 30 - - - - 10 30 10 80 10 71 %84.13 
 الخليجية - - - 10 - - - - - 10 - 20 %07.30
 مشرقية - - - - - - - 1 - - - 10 %58.10
 غاربيةم - - - - 10 - - 20 - 20  50 %52.90
 اموع - 30 81 20 10 10 10 11 30 31 10 45 %001




 سلسلة - - - 10 10 - - 10 - - - 30 %55.50
 تمثيلية - - - - - - - - - - - 00 %00
 اموع - 30 81 20 10 10 10 11 30 31 10 45 %001





 وفقا للموضوع اجتماعية - 20 51 10 - 10 10 80 30 90 10 14 %29.57
 تاريخية - 10 - - - - - 10 - 20 - 40 %04.70
 سياسية - - 30 - - - - 20 - 10 - 60 %11.11
 الكوميدية - - - 10 10 - - - - - - 20 %07.30
 أخرى - - - - - - - - - 10 - 10 58.10
 اموع - 30 81 20 10 10 10 11 30 20 10 45 %001






 - - 81 20 10 - 10 11 30 31 10 05 %95.29
الدراما 
 الرمضانية
 اموع -  - 30 81 20 10 10 10 11 30 31 10 45 %001





 دراما الأجزاء - - - 10 - - - - 10 10 10 40 %04.70
 اموع  - 30 81 20 10 10 10 11 30 31 10 45 %001





  :ما يأتي، العربية الدراما التلفزيونيةنيف صتوفقا للمعايير الموضوعة ل ، يلاحظقراءة هذا الجدولمن خلال       
، %33.33تلتها الدراما السورية بنسبة  ،%07.35احتلت الدراما المصرية الصدارة بنسبة  : وفقا للبلد -
بالنسبة للمغاربية، بينما لم % 52.90بفارق نسبي عن أنواع الدراما التلفزيونية الأخرى، حيث لم تتجاوز النسبة 
، وهو ما يشير إلى  %58.10ما المشرقية حدود االدر للدراما الخليجية، في حين لم تتجاوز% 07.30تتجاوز 
بتمركز الإنتاج في هاذين البلدين، حيث ه تفسير الذي يمكن، لدراما المصرية والدراما السوريةتوجه النقاد إلى ا
مسلسلا، أي ما  85، المركز الأول في الإنتاج الدرامي، برصيد 8002مازالت تحتل مصر وفقا لإحصائيات 
 53من مجموع الأعمال العربية المنتجة لهذا العام، بينما احتلت سوريا المركز الثاني، برصيد ، %23يعادل 
. ، بينما جاءت الأعمال الأخرى بنسب أقل1نتاج خليجيبكوادر سورية وبإمال، أع 80مسلسلا خالصا، و
وهذا ما انعكس على البث التلفزيوني العربي للدراما، حيث يلاحظ أن معظم المسلسلات مصرية، تليها 
تلفزيونية النقاد نحو أنواع الدراما ال توجهأن  الاستنتاج إلى ، وتقودنا هذه النتيجة2السورية، ثم المحلية لكل محطة
 .  التلفزيونية جم بثها عبر مختلف القنواتبحوفقا للبلد يرتبط بكمية الإنتاج، و
% 55.50مقابل ، %44.49لاحظ من خلال الجدول أن أكبر نسبة كانت للمسلسل بنسبة ي: وفقا للشكل -
همال التمثيلية يعامل بإالاهتمام بفن ، ويفسر ذلك بأن للتمثيلية أي حضور لسلسلة، بينما لم يسجلبالنسبة ل
تل مركز الاهتمام من حيث لا يزال يح الذيالتلفزيوني الدرامي عكس المسلسل ، 3في الوطن العربي بالغ
كوميدي، حيث أا سجلت وفقا  التي غالبا ما تكون ذات طابع، تليه السلاسل التلفزيونية، نتاجالإ
  .4%23المركز الثاني في الإنتاج العربي بنسبة  8002ائيات حصلإ
جتماعية تصدرت باقي مواضيع لال هذا الجدول، أن المسلسلات الالاحظ من خي: للموضوعوفقا  -
 ،% 11.11النسبة في المواضيع السياسية إلى  انخفضتبينما  ،%77.77بنسبة  تناولة بالنقدالأعمال الدرامية الم
للمواضيع الكوميدية،   %07.30  حدود بينما لم تتجاوز النسبة ،%04.70وبلغت في المواضيع التاريخية 
 ن الأعمال الدرامية المصرية التي تم تناولها أ لاحظ أن هذه النسب ارتبطت بنوع الدراما وفقا للبلد، حيثوي
                                                 
، جويلية، 491، الصادرة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد مجلة الفن الإذاعي ،"قليل من الإبداع..كثير من الإنتاج"محمد عبد العزيز، 1
   .99، ص 9002
، الصادرة عن  اتحاد الإذاعات مجلة الإذاعات العربية "البرامج التلفزيونية الرمضانية في القنوات التلفزيونية العربية"عبد العزيز بن حمد الحسن، 2
  . 91، ص 3002، 10العربية، العدد 
  . 04يسري الجندي، مرجع سبق ذكره، ص  3
  . 001محمد عبد العزيز،  مرجع سبق ذكره، ص  4





ما يفسر ارتفاع هذه النسبة سياسية، وهو  كانت أغلبها ذات مواضيع اجتماعية، وبنسبة قليلة مواضيع، بالنقد
التاريخية  المواضيعلبلد، بينما تركزت الأعمال السورية حول بنوع الدراما التلفزيونية العربية وفقا ل مقارنة
  تجاوز نسبتهاتأما الأعمال الكوميدية، فتركزت في الدراما المغربية التي لم  جتماعية،ياسية، وبنسبة قليلة الاوالس
 .ضعيفة  وهو ما جعل نسبتها ،%07.30
حيث قبال الجمهور عليه، إوستنتج مما سبق أن توجه النقاد في الة قائم على نوعية الإنتاج المقدم، وي    
جتماعي في السنوات الأخيرة، أن يستقطب نسبة كبيرة من الجمهور، ستطاع هذا النوع من السيناريو الاا
، "آراء جمهور المشاهدين حول الدراما التلفزيونية المصرية والعربية والأجنبية: "نتائج دراسة أشارتحيث 
يلية  ،%01.08أن المسلسل الاجتماعي احتل الصدارة بنسبة  ، المتعلقة بنوعية المسلسلات الأكثر تفضيلا
الصحفيين الآخرين، أن هذا النوع استقطب بدرجة عالية أيضا أقلام النقاد نجد ، كما المسلسل الديني، التاريخي
هذه النتيجة أن تناول النقاد لهذه الأعمال  ؤكد، وت1والمتابعين من أهل الثقافة والفن للأعمال الدرامية العربية
مستند على الناحية الشعبية للعمل الدرامي التلفزيونية كأساس لاختيارها، وتشير هذه النسبة أن الناقد يتجه 
فهم استجابة جمهور  يستند علىأن النقد  أي، (أي الوصف)ر من التعريف به أكثلتفسير العمل الفني وتقييمه، 
  .المشاهدين للعمل الدرامي التلفزيوني
التي تعرض في شهر  التلفزيونية لاحظ من خلال قراءة الجدول أن الدراماي: فقا للعرض في الدورة البرامجيةو -
لتي تعرض في ا التلفزيونية النسبة المتعلقة بالدرامافي حين لم تتجاوز ، %05.29رمضان احتلت الصدارة، بنسبة 
الرمضانية، على اعتبار  التلفزيونية وهي نسبة تشير إلى اهتمام النقاد بالدراما، %04.70 باقي أيام السنة حدود
 العربية، بالإضافة إلى زيادةالتلفزيونية القنوات  ج يعتبر من أكثر الأنواع حضورا فيأن هذا النوع من البرام
المسلسلات  دراسات الجمهور مجيءتؤكد التلفزيون خلال هذه الفترة، حيث  قنواتاقبال المشاهد على متابعة 
 .رمة أولويات الجمهور خلال هذا الشهفي ق
ر، إلى ية المشاهدة خلال هذا الشهالرمضانية، في ظل خصوصالتلفزيونية ويفسر اهتمام النقاد بتقييم الدراما     
أن آثار تلك الأعمال يرى  ن الكثير منهم، حيث أالتأثيرات التي تحملها لتلك الأعمال من حيثالنقاد نظرة 
السلوك  التأثير فيووتحديد الطموحات،  الاتجاهات واختيار نماذج القدوةتشكيل  الجانب المعرفي، إلىتتعدى 
                                                 
تحاد الإذاعات العربية، الصادرة عن ا، مجلة الإذاعات العربية، "رأي في ملامح الدراما التلفزيونية من خلال السيناريو"،القادر بن الحاج نصرعبد  1
  .82، ص 3002، 10العدد 
  





وسيلة للتعلم اعتبارها قات الفراغ إلى يتعدى مجرد الترفيه أو شغل أوأن تأثيرها  والممارسة، كما يرى النقاد
حيث التأثير  ماهير ومناقشة قضايا اتمعالجبعض الاحتياجات، وزيادة خبرة ووسيلة لإشباع بالملاحظة، 
محتوى تلك ، وهو ما يبرر أهمية رصد وتقييم 1كواقع قخلَّالمُوقبول العالم فة المشاهدة كثاالتراكمي، نتيجة 
  .والمظاهر التي تدعو إليهاكيات ولالأفكار والسالأعمال، بالتنبيه إلى 
 اأن هناك كم الحضور المميز للفكاهة، حيثلاحظ أن البرامج أثناء هذا الشهر متنوعة، ويطبعها غير أن الم     
تركيز النقاد على المسلسلات  إلى هذه الدراسة تشير نتائج بالمقابل لكنمن السلاسل الفكاهية،  هائلا
السلاسل أو المسلسلات الكوميدية، وهو ما يقودنا للقول إلى أن هناك عزوفا للنقاد نحو هذا  جتماعية، دونالا
ية، حيث يخجتماعية والتارالمشاهد، على غرار المسلسلات الا ، على الرغم من أنه يلقى إقبال من الدراما النوع
بحجم  المتعلقة" جنبيةالأالعربية وصرية ول الدراما التلفزيونية المآراء جمهور المشاهدين حو": نتائج دراسة أشارت
 .للتراجيدي %77مقابل ، %57. 4المسلسل التراجيدي، أن الكوميدي احتل نسبة متابعة المسلسل الكوميدي، و
حول الإنتاج الكوميدي، تشير إلى احتلال اللون  8002حصائيات المقدمة لسنة وعلى الرغم من أن الإ     
إلا أن العددين الذي ظهر فيهما النقد للدراما التلفزيونية  وعلى رأسها السيتكوم، الكوميدي المرتبة الثانية،
شارة للطابع الكوميدي، ويمكن أن يفسر ذلك بنقص المختصين في نقد مثل بية في هذا العام، لم تتناول أي إالعر
يما فيما يتعلق بفكرة العمل حيث تختلف خصائص هذا الشكل عن المسلسل التلفزيوني، لا س ،هذه الأنواع
، واعتمادها على العناصر الشكلية، المرتبطة بالديكور، الإضاءة، في كل حلقة من حلقات السيتكومالمتجددة 
حيث أن خصوصية هذه  ل،اعمالأ ذهفي عملية نقدهم له اتناولهشترط على النقاد ي التصوير، كعناصر أساسية
ات هذه العناصر بشكل متخصصين عارفين بمتطلب ي قد يستدعيالجمالي، الذالأعمال تجعلها لصيقة بالنقد 
ويمكن أن يفسر من جهة،  هذاللجماليات المنوطة ا، تحقيقها  يؤهلهم لتحليل تلك العناصر، ومدىعميق، 
ضمن تدخل مثل هذه الأعمال، التي يصنفوا على أا النظرة المتعالية للنقاد لتناول إلى من جهة أخرى  ذلك
 هاطابعب التي تمتاز والسياسية يةيخجتماعية والتارلمستوى الأعمال الا، الذي لا يرقى 2الرمضاني الخفيف نتاجالإ
 .الجدي
                                                 
، الصادرة عن مجلة الإذاعات العربية، "المصرية للمسلسلات قراءة نقدية: رأة في المسلسلات التلفزيونيةة المصور"مام، منى سعد الحديدي، سلوى إ 1
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مقابل ، %95.29لاحظ أن الدراما التلفزيونية الكاملة احتلت الصدارة، بنسبة ي: وفقا لطريقة التقديم -
ى المسلسلات أن دراما الأجزاء اقتصرت علوقد تبين من خلال التحليل سلسلات الأجزاء، لم% 04.70
، الذي *"باب الحارة: "هو المسلسل السوري واحد،سلسل بم التي تناولتها ارتبطت السورية، وكل المقالات
كان له شعبية كبيرة داخل الوطن العربي، وهو ما يؤكد على أن المعيار الذي يتخذه النقاد أساسا لاختيار 
لأعمال هي الشعبية الجماهيرية للعمل، وقد حاول النقاد من خلاله تفسير استجابة جمهور المشاهدين في الوطن ا
العربي له، بالتركيز على القيم التي حملها في علاقتها بخصائص البيئة العربية، حيث كان النقد منصبا على 
مسلسلات  أفرزان خلاله الأبعاد التي الرسالة التي حملها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى طرح النقاد م












    
                                                 
*
ا فيما يتعلق سيم، لا هذا النجاححقق نجاحا فنيا وجماهيريا، محاولين تفسير أسباب " باب الحارة"اتفق النقاد على أن الجزء الأول من مسلسل   
جتماعية الإيجابية التي حملها المسلسل النقدية في الة محل الدراسة، حيث ركز النقاد على القيم الا، وهو ما ورد في أحد المقالات الأولبالجانب 
وعلى رأسها تغييب دور الجد  ،المسلسل هذا ول منلأبعض القيم المغيبة في الجزء ا هملونلنجاح، وهو ما جعل الكثير من النقاد يذلك اكمبررات ل
الأسرة الصغير في معظم الأسر السورية في  ظهور شكلالأحداث، بالإضافة إلى  فيهاصور ت ر إلى الحقبة التاريخية التية بالنظيوالجدة في الأسر السور
، غير أن المسلسل قدمها وفقا لنمط إلخ...ولاد، وانتشار الأسر الممتدةالأية السابقة تمتاز بكثرة يخأن الأسر العربية في الحقب التار حيث ،المسلسل
  .الحالي يشبه العصر





  :الإذاعات العربية لةتلفزيوني المتناولة بالنقد في مجمكونات العمل الدرامي ال: المبحث الرابع
لعل الجدل القائم حول أهمية الجوانب الشكلية بالموازاة مع جوانب المضمون، والدلالات التي يعطيها        
التوجه لجانب دون آخر، يجعل من مهمة النقد للعمل الدرامي التلفزيوني أكثر صعوبة، خاصة في ظل أهمية 
درامي التلفزيوني من حيث الشكل ومن حيث المضمون في الأدوار المنوطة بكل عنصر من عناصر العمل ال
ا النهائية، حيث  أن كل عنصر  يستدعي من الناقد تحليلا وتفسير تهيغصفي منظومة العمل، وإخراجه  استكمال
الإذاعات  ناولة بالنقد في مجلةالتعرف على المكونات المت هذا المبحث حاولوتقييما من عدة جوانب، وعليه سي
  :المتمثلة في، ون خلال هذه الفئةالعربية م
       
  :وهي العناصر المكونة لبنية العمل الدرامي التلفزيوني، وتتمثل في: فئة بنية العمل الدرامي التلفزيوني -7
الملابس والاكسيسوارات  –الديكور  –الماكياج  –التكوين  –الإضاءة  - التصوير - : من حيث الشكل - 
  الإخراج –والمؤثرات الصوتية الموسيقى  –المونتاج  –
 السيناريو - الحوار  –الممثلون  –الحبكة  - الفكرة   -: من حيث المضمون - 
   





  :المتناولة بالنقد رامي التلفزيونيبنية العمل الد يمثل تكرارات :(21)جدول رقم  -
  
تركيز النقاد على العناصر الضمنية، على حساب العناصر الشكلية،  هذا الجدول، يتبينقراءة من خلال      
فيما يتعلق بتكرارات  %46.71مقابل ، %53.28حيث بلغت تكرارات الأولى بمختلف مكوناا ما نسبته 
  .من حيث الشكل التلفزيوني لعمل الدراميالعناصر المكونة ل
 اموع النسبة المئوية التكرارات بنية العمل الدرامي التلفزيوني 
 %71.1 10 التصوير العناصر الشكلية
 %46.71
 %53.20 20 الإضاءة
 %00 - التكوين
 %71.10 10 الماكياج








 %14.90 80 الإخراج
 %04 43 الفكرة العناصر الضمنية
 %53.28
 %14.90 80 الحبكة
 %46.71 51 الممثلون
 %53.20 20 الحوار 
 %49.21 11 السيناريو
 %001 %001 48 اموع





احتلت الصدارة بفارق نسبي عن العناصر  التلفزيوني لاحظ من خلال الجدول أن فكرة العمل الدراميوي    
وهو ما يدل على اهتمام النقاد ذا العنصر في عملية تقييم ، %04الأخرى، حيث وصلت نسبتها إلى حدود 
من خلال عملية التحليل أن النقاد قيموه من حيث الأهمية والجدة  قد تبينوالعمل الدرامي التلفزيوني، 
وقد حاول النقاد من خلال فكرة العمل . والواقعية، وذلك في مختلف المواضيع الاجتماعية والتاريخية والسياسية
جتماعي الذي تعيشه الدول العربية، حيث أا تؤكد على ضرورة لمتضمنة التي تحملها، بالسياق الابط القيم ار
جتماعي العربي، ومن أمثلة ذلك المقال الوارد في ل الدرامي التلفزيوني بالمحيط الاربط الدلالات التي يحملها العم
 التلفزيوني التي عالجتها فكرة العمل الدرامي" رقةنماذج الس"الذي حاولت فيه الناقدة ربط  6002-2العدد 
  .بطبيعة الصراع بين الخير والشر داخل العالم العربي، كدلالات لانعكاس ظاهرة العولمة عليه
ستنتج من حجم النسبة التي احتلتها فكرة العمل الدرامي التلفزيوني، أا تمثل العنصر الأساسي عند النقاد وي    
بالنظر إلى أهميتها ضمن البناء الدرامي التلفزيوني، حيث  التقييم لمثل هذه الأعمال، ويمكن تفسير ذلكفي عملية 
 .بمثابة منطلق أول للبناء الدرامي، من شأا التأسيس لنجاح العمل، وتحقيق أهدافهإا تعتبر 
تي يطرحها هذا العنصر لدى كما يمكن تفسير اهتمام النقاد بفكرة العمل بشكل أساسي، إلى الأهمية ال    
حيث تأكد أن 1،*جمهور المشاهدين، وهو ما أكدته آراء الجماهير التي أدرجها بعض النقاد في مقالام النقدية
فكرة العمل تشكل الدافع الرئيس لمشاهدم العمل الدرامي، كما أثبتت الدراسات التي تناولت اتجاه الجمهور 
فكرته،  هدة العمل الدرامي التلفزيوني، هور الجذب الأول الذي يدفعهم لمشانحو الدراما التلفزيونية أن عنص
آراء جمهور المشاهدين حول الدراما التلفزيونية المصرية والعربية " :ـوفي ذلك أكدت الدراسة المتعلقة ب
ذب الأخرى يحتل الصدارة، وبفارق نسبي للغاية عن عناصر الج"  القصة" أن عنصر براهيم الزمر،لإ"  والأجنبية
 ،%02.7الأزياء  ،%05.91الحوار  ،%07.02الإخراج  ،%01.16، الممثلون %02.29حيث احتلت القصة نسبة ) 
كما أشارت هذه الدراسة إلى أن أسباب تفضيل المسلسلات  ،(%09.2الموسيقى التصويرية   ،%09.5الديكور 
التلفزيونية المقدمة في الفترة الأخيرة، كان مرده إلى واقعية القضية ومناقشتها لمشاكل اتمع، وهو ما يفسر 
  .لفكرة العمل الدرامي التلفزيونيقاد النمعايير تقييم 
، للنقاد ذا العنصر انسبي اوهو ما يشير إلى أن هناك اهتمام ،%46.71جاء التمثيل في المرتبة الثانية، بنسبة      
، كان إما من حيث التماثل التحليل أن تقييمه في الأعمال الدرامية التلفزيونية التي تناولته من خلالوقد تبين 
                                                 
: رمانة وبرطال "موليم لعروسي . ، والمقال د6002 - 2العدد " أحلام عادية في زمن غير عادي لأناس غير عاديين"ليال ضو، . أنظر المقال ل د *  
   . 7002-1، العدد "إنتاج درامي مغربي متميز





لعنصر إلى أنه ويمكن إرجاع الاهتمام النسبي للنقاد ذا ا. مع الواقع، الجاذبية، التجاوب العاطفي، أو التحديد
في تعريفه للدراما، رأى بأا " مارتن اسلن"حيث أن  من بين أهم العناصر التي تجسد فكرة العمل الدرامي،
يمثل " التمثيل" بالإضافة إلى أن. قصة ممثلة، وجب معالجتها من زاوية مفادها أنه لا وجود للدراما بلا ممثلين
آراء جمهور : "حول" إبراهيم الزمر" :حيث أشارت دراسةأحد أهم عناصر تفضيل المشاهد للمسلسلات، 
 ء التمثيلي الجيد، وأحداث المسلسلالأداأن " المشاهدين حول الدراما التلفزيونية المصرية والعربية والأجنبية
   .في المرتبة الثالثة ضمن أسباب التفضيل، بعد العنصرين اللذان سبقا ذكرهما المثيرة والشائكة جاءت
هذه النتيجة إلى أن هناك توافقا ما بين اتجاهات النقاد فيما يتعلق بعناصر التقييم في العمل الدرامي  دلوت    
 كثيرة  أن هناك تقاطعاتإلى يتعلق بعناصر الجذب، وهو ما يؤكد االتلفزيوني، وما بين اتجاهات الجمهور فيم
 ،التلفزيونيالدرامي استجابة الجمهور للعمل  تفسيريهدف إلى  يالذ ما بين النقد الصحفي والنقد الشعبي العام،
لنقد، فإن وجهة نظر جمهور المشاهدين تبقى عنصرا مهما في عملية أهمية تلك العناصر المتناولة بافبالإضافة إلى 
والفنية، التقييم عند النقاد، ويرجع ذلك أن الكثير من النقاد في العالم العربي يعتبرون أن مستهلكي المادة الثقافية 
  . 1وعلى رأسها الدراما التلفزيونية هي المحدد الرئيس لرسم ملامح الدراما التلفزيونية الجديدة
وتؤكد هذه النتيجة أن النقاد ينظرون إلى العمل الدرامي التلفزيوني على أنه وسيلة وجب عليها أن تتضمن      
، من حيث التلفزيوني الجمهور نحو العمل الدراميآليات تفاعل المشاهد معها، من خلال تأثر العمل باتجاهات 
عناصر الجذب، وأسباب التفضيل، التي تعمل على دعم الصلة ما بين المشاهد وما بين العمل الدرامي 
 .التلفزيوني
ويمكن إرجاع  ،%49.21أما اهتمام النقاد بعنصر السيناريو، فقد كان أقل نسبيا، حيث لم تتجاوز نسبته       
بذل جهد كبير من طرف الناقد، حيث يقتضي منه الإلمام بكل عناصر  مام ذا العنصر إلى احتياجهتضعف الاه
ن أن هناك ضعفا للنقد الموجه للسيناريو من خلال العمل الدرامي التلفزيوني، على الرغم من أن التحليل بي
 .عناصره الداخلية المرتبطة بمكونات العمل الدرامي التلفزيوني
اهتمام بعنصري الإخراج والحبكة من طرف النقاد، حيث لم  لةأن هناك قمن خلال الجدول، لاحظ يو     
من  إما التحليل، أن النقاد تطرقوا لعنصر الإخراج من خلالوقد تبين ، %14.90تتجاوز نسبة كل منهما حدود 
أن يكون هناك تحليل حيث جوانب القوة أو من حيث جوانب الضعف المتعلقة أساسا بعملية التصوير، دون 
                                                 
   1 . 12عبد القادر بن الحاج نصر، مرجع سبق ذكره، ص  





حجم اللقطة، حركات :  لمكوناا التي تقيم المعالجة الفنية لها، من خلال الأخذ بكل من عناصر الصورة
أن لكل حركة من حركات الكاميرا أبعادها  ودلالاا، حيث لإضاءة، التكوينالكاميرا، زوايا الكاميرا، ا
ودلالاا الموضوعية والجمالية سواء من ناحية التصعيد الدرامي أو تفجير العناصر الفنية، فضلا عن تعميق 
من خلال مناقشة المهارة التقنية في حركية  على غرار ما يشترطه النقد السينمائيوذلك ، 1فلسفة المحتوى
ه كثيرا ما تحل  حركة الكاميرا محل الحركة في القصة من خلال استغلال زوايا وأماكن القصة، خاصة وأن
  .التلفزيوني التصوير ونوع اللقطات، مع استغلال الظل والضوء بطريقة فنية ترفع من قيمة العمل الدرامي
نصرين في عملية يخلق الوعي بأهمية هاذين العأن من شأنه التكوين الذي  قلةإلى  هذه النتيجة ويمكن تفسير    
التقييم، حيث يعالج الإخراج فكرة العمل من خلال مختلف مكونات العمل الدرامي التلفزيوني، بما فيها الحبكة 
ن النتائج المتعلقة أ، لا سيما التي تعتبر من أهم العناصر التي تحث المشاهد على متابعة العمل الدرامي التلفزيوني
التركيز  الذي تقتضي خصائصه ،%44.49المسلسل احتل الصدارة بنسبة  بشكل هذا الأخير، أشارت إلى أن
عكس  باعتبار فكرته واحدة كمل مشاهدة جميع حلقاته، بشكل متتابع،لجعل المشاهد ي ،التشويقعلى عناصر 
خاصة أن  التمثيلية التي تتابع في مرة واحدة، أو السلسلة التي يختلف موضوع فكرا من حلقة إلى أخرى،
، تلقييقصدها المالتي الدراما المسرحية والسينمائية عكس التوجه إلى المشاهد، راما التلفزيونية هي المبادرة بالد
، التي يستطيع ية، على عكس الدراما التلفزيونيةيتابعها حتى النها لها يجعويدفع لذلك مقابلا ماديا، وهو م
وهو ما يستوجب التركيز على عناصر  ، تغيير القناةإيقاف زر التلفزيون أو  من اللحظات المشاهد في أي لحظة
 .ويق فيهاشالحبكة وتقييم أساليب الت
الجدول، أن هناك شبه انعدام لتقييم كل من الإضاءة، الديكور، والحوار، حيث لم  من خلال بينتيو     
في كل من التصوير، الماكياج،  %71,10بينما لم تتجاوز النسبة  ،%53.20تتجاوز نسبة كل منها حدود 
الموسيقى والمؤثرات الصوتية، وهو ما يدل على ضعف اهتمام النقاد ذه العناصر المرتكزة على المكونات 
الشكلية للعمل، والذي يمكن ارجاعه إما إلى أن الوقت والمساحة المخصصة للنقد تبقى غير كافية للتحليل 
النقاد في  وهو ما يؤكده بعضعمل الدرامي، والعلاقات التي تربطها، المعمق الذي يتناول مختلف مكونات ال
ضعف اهتمام القائمين على انجاز الأعمال الدرامية التلفزيونية ذه العناصر، على  ه إلىرجاعإكما يمكن  ؛2الة
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 أن الاهتمام ا  في الوطن العربي ضعيف، إذا ما قورن بالدول الغربية البعضقر أ التيغرار الموسيقى التصويرية، 
 .1التي أصبحت تسخر لها ميزانيات ضخمة، يمكن تقديرها بعشرة أضعاف ميزانية إنتاج مسلسلات عربية
في رسم أبعاد الشخصيات الدرامية، ومدى وقد تبين من خلال التحليل أن هناك انعداما لتقييم الماكياج     
خاصة أن لهذا العنصر دورا مهما في إعطاء المصداقية عند المشاهد، حيث يتقبل ملاءمتها مع الموقف الدرامي، 
حيث أن اهتمام النقاد على غرار العناصر الأخرى السابقة من خلالها الشخصية الدرامية ويتأثر ا أو معها، 
، حيث  أشارت آراء ناصر الظاهرة للمشاهد بشكل مباشرى الرغم من أنه من بين العالذكر كان ضعيفا، عل
أحد المقالات النقدية في الة، إلى جوانب ضعف متعلقة ب ل الدرامي التلفزيونيين للعمالجمور المشاهد
لفزيوني لا ينحصر وهو ما يدل على أن اهتمام الجمهور بالعمل الدرامي الت2،*بالماكياج، لم يتطرق إليها الناقد
 .في الجوانب الضمنية
الجدول أن هناك انعداما لتقييم الملابس والإكسيسوارات، والمونتاج المتعلقتين بالعناصر  من خلال ينويتب    
إلى  ،كما سبق الذكر ،تفسيرهسجل لها أي حضور، والذي يمكن عمل الدرامي التلفزيوني، حيث لم يالشكلية لل
بالنظر إلى النتيجة المحققة في العناصر التي احتلت  يمكن تفسيره من جهة أخرىوهذا من جهة،  المساحة،
الصدارة في اهتمامات النقاد، التي أشارت إلى احتمالية تغليب تقييم العمل الدرامي من الناحية الجماهيرية على 
كل العناصر الفنية المكونة للعمل، إلى أن لمام بالذي يقتضي الإدرامي التلفزيوني حساب العناصر الفنية للعمل ال
آراء جمهور المشاهدين حول الدراما التلفزيونية ": ـهذه العناصر كما هو موضح في نتائج الدراسة المتعلقة ب
، بينما انعدت في %02.7 لم تلق اهتمام الجمهور، حيث لم تتجاوز في الأولى حدود" المصرية والعربية والأجنبية
  .الثانية
وتؤكد هذه النتيجة ما ذهب إليه الملاحظين للممارسة النقدية للدراما التلفزيونية في المنطقة العربية أن       
الإنتاج الدرامي لا يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام على مستوى التحليل والنقد والتقييم، خاصة فيما يتعلق 
  3 .2ونتاج والديكور والإضاءةبالتأليف، وكتابة السيناريو، والحوار والعناصر الأخرى كالم
المتعلقة بضعف أو انعدام تناول بعض عناصر البناء الدرامي التلفزيوني عموما إلى  هذه النتيجةتفسير  ويمكن    
نقص المختصين من اال الفني من مختلف التخصصات التي تؤهلهم لتقييم تلك العناصر، حيث أثبتت نتائج 
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، أن النقاد فيه لم يتجاوزوا نسبة في مجال كتابة السيناريو والإخراج التخصصالدراسة المتعلقة بفئة مجال 
     .(80) كما هومبين في الجدول رقم، %42.71
وتشير هذه النتائج إلى غياب الرؤية النقدية التي يرى من خلالها النقاد في الوطن العربي، الدراما التلفزيونية     
لا سيما أا كانت من أهم  يرتبط بخصائص هذه الوسيلة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الصورة، كفن،
عكس الاتجاه الذي انتهجه النقاد في مجال السينما، التي يرتبط فيها علم وذلك  أسباب نجاح هذه الوسيلة،
يث استخدام اللقطات وأنواعها، الجمال السينمائي بالجماليات التلفزيونية، حيث يدرس الفيلم كنوع فني من ح
ومدى تناسبها وتجانسها مع الحبكة الفنية والسردية لأحداث الفيلم، وكذلك دراسة الضوء والظل والعتمة 
ن تحقق غرضها موازاة مع ممارسة النقد السينمائي كعملية أالدراسات الجمالية حيث استطاعت 1،1داخل الفيلم
المونتاج من حيث : بالاعتماد على دراسة أولا ،اعي الموجه عن طريق الفيلمتقويمية وتقييمية لمدى النشاط الإبد
البعض من حيث  بعضهابها عن مضمون الفيلم، ومدى علاقة الصور التوفيق في تنسيق اللقطات وتعبيرمدى 
الذي تنتجه، ثانيا دراسة المكان السينمائي الذي يتم التركيز فيه على مدى الدور  والإيقاعوترابطها،  بناءها
من حيث درجة وضوح الصورة، أو عدم وضوحها، ثالثا ...الجمالي الذي تلعبه تقنية التقريب، والأبعاد والعمق
وهو ما .  2الإبلاغية تحليل النعوت الذي يعتبر ظاهرة مكملة للصورة السينمائية في كليتها، وفي أداء وظيفتها
التي تؤكد أن كلا من الإطار، نوع اللقطة، المونتاج، الأصوات وعمق تؤكده الدراسة المتعلقة بجمالية الفيلم 
 .الصورة تعمل على تكوين وتشكيل جمالية الفيلم
يات التقنفي الوطن العربي كان على  مستوى أن تأثر فن الدراما التلفزيونية بالسينما  إلى هذه النتيجة وتشير     
الإطار النظري المتعلق بخصائص الدراما التلفزيونية العربية في هذه الدراسة أن  المستخدمة فيها، حيث أظهر
خرجت بالكاميرا إلى خارج الأستوديو في  ،العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، وعلى رأسها السورية
الأماكن الطبيعية، ويتم تصويرها بكاميرا واحدة، على طريقة السينما، غير أن ذلك لم ينعكس على مستوى 
الممارسة النقدية التلفزيونية التي تتناولها بالتقييم من خلال نماذج من أعمال درامية تلفزيونية، وهو ما يمكن 
عنى بجماليات الدراما التلفزيونية في الوطن العربي، كمرجع يستند إليه النقاد في راسات التي تالد قلةإرجاعه إلى 
  .لعملية نقدهم لمثل هذه الأعما
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ا مع الدراما هة للدراما التلفزيونية على الرغم من اشتراكاهتمام النقاد بالعناصر الضمني تفسير ويمكن    
من حيث ظروف التلقي وخصائصه في الوطن  اإلى طبيعة كل منهم الصورةو الصوت في عنصريالسينمائية 
تعتمد أن السينما الترفيه أو التسلية، خاصة بغية ، سينمادراما في اللل انتقائياالفرد يتعرض حيث أن ، العربي
  السينمافي حين تعتمد الدراما التلفزيونية التي تعتمد على تقديم الحياتي، من أكثر بدرجة كبيرة على الخيال 
لسينمائية الثقافة ان أ، بالإضافة إلى يهاالتقنيات والأساليب المستخدمة فالحيل من خلال بدرجة كبيرة على 
دور العرض السينمائي، بالإضافة إلى عراقيل  قلةالتي تعاني من من البلدان العربية، تبقى محدودة في العديد 
تلفزيون في لل اكبير اانتشارقابل المحين نجد بما يجعل انتشارها محدودا، في  ،فيها التمويل للإنتاج السينمائي
عتمد فيه ت يةأن الدراما التلفزيون، ونجد من طرف المشاهد واسع تعرض يقابله، على مستوى البث العالم العربي
المشاهدين  جمهور": أشارت نتائج دراسة حيث ،كدافع مهم في تعرض الجمهور لها ل كبير على الواقعيةكبش
للمسلسلات أن دوافع التعرض حول  براهيم الزمرلإ" ية المصرية والعربية والأجنبيةحول الدراما التلفزيون
حيث أن تقديم الدراما الترفيه، وبعد دافع التسلية ، %04.55جاء بنسبة لقضايا ومشكلات اتمع عرضها 
من بين نجاح الصورة  في حياته بمناظر ممثلة للواقع الإنسانلما يعيشه  الاجتماعيةالتلفزيونية، وعلى رأسها 
من ا تأثيرأكثر  منه خصائص التلفزيون تجعل، حيث في حين تنخفض هذه النسبة في السينما 1التلفزيونية
المتعلقة أساسا بفكرة للعمل الدرامي التلفزيوني السينما، وهو ما يجعل النقاد يركزون على العناصر الضمنية 
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  :الإذاعات العربية مجلةلدراما التلفزيونية العربية في أنواع نقد ا: المبحث الخامس
في الة لمواكبة الكم الإنتاجي، ما لم يسعى للاقتراب من  الدراما التلفزيونية العربيةنقد لا يكفي أن يسعى     
التحليل المعمق الذي يستنطق بلغة تحليلية عميقة، تشرح وتفسر العمل عن طريق بناء العلاقات الدلالية التي 
 نقدعملية الشأا أن تعكس المستوى الحقيقي ل، والتي من التلفزيونيالدرامي تربط بين مختلف مكونات العمل 
  .في الة، بالنظر إلى خصائصها مقارنة بالجرائد اليومية ة العربيةالتلفزيوني لدرامال
  :كالآتي ،العربية ةالتلفزيوني نقد الدراماع انوألتعرف على ا هذا المبحث سيسعىولذلك    
  :والتي تشتمل على الفئات الفرعية الآتية: فئة أنواع النقد - 8
وهو الذي عادة ما يكتفي بعرض العمل الدرامي التلفزيوني، دون تحليل معمق يحاول : النقد الإخباري  -  أ
 بالاعتمادتفسير وتقييم العمل الفني وفق أسس علمية موضوعية، تعمل على تقريب العمل الفني للجمهور، 
  . على عملية الوصف أو إعطاء مجرد انطباعات شخصية وآراء ذاتية
وهو النوع الذي يحاول تحليل الأعمال الدرامية التلفزيونية من خلال أسس  النقد الذي : ليالنقد التحلي  -  ب
خاصة على  - تشرح وتفسر وتقيم بعمق العمل التلفزيوني بشكل موضوعي، أو بشكل ذاتي، حيث قد نجد فيه 
   .تلك الأعمالقدم التحاليل المبسطة والمسطحة لمقالات انطباعية ت - مستوى الوطن العربي
وهو النقد الذي يعتمد على بحث جوانب النقص للدراما، من خلال رصد العراقيل : النقد التنظيري  -  ت
والصعوبات التي تعيشها الدراما التلفزيونية العربية، انطلاقا من دراسة وتحليل الواقع الذي تعيشه من أجل تقديم 















  :لعربيةالدراما التلفزيونية ا نقدأنواع  تكرارت يبين (:31)جدول  رقم  -
  
 بالدرجة الأولى، حيث شكلت نسبته التحليليالنقد على  الاعتماد يتبين، الجدولهذا قراءة من خلال 
وهذا ما يدل على اعتماد الات فعليا على التحليل، بالنظر إلى المساحة المخصصة لها ، %15.56حوالي 
للقطاع  معظمهموالوقت المتاح للنقاد مقارنة بالصحف اليومية، بالإضافة إلى نوعية النقاد الذي ينتمي 
  .، وهو ما قد لا تستلزمه الصحف اليومية(80)ضيحه في الجدول رقم تم توالأكاديمي، كما 
، بأن الات هي التي تتولى فعلا هذا %96.02وقد أكد حضور المقال التنظيري في المرتبة الثانية، بنسبة 
العربي، أو ستوى الوطن مال التلفزيونية الدرامية على مالذي يتطلب معرفة متعمقة وشاملة للأع النقدالنوع من 
  .على مستوى الأعمال المنتجة في البلد الواحد
الإخباري، حيث  النقد روظه -على الرغم من خصوصيتها –لاحظ من خلال الجدول أن الة وي
مختبرات البحوث من مجموع المقلات النقدية، حيث تؤكد هذه النتيجة أن غياب ، %07.31حدود  بلغت نسبته
، تشكل اليومية ياةالحغم تزايد وزن التلفزيون في اسة التلفزيون أو الخطاب التلفزيوني، رالأكاديمية التي تعنى بدر
عائقا حقيقا على مستوى الممارسات النقدية مما يجعل من الصعب أن تكون هناك استثناءات فاصلة، تجعلنا نجزم 
فعلى الرغم من أن . اليوميةخصصة، مقارنة بانتشارها في الصحف نبغياب المقالات الإخبارية في الات الم
التي تحاول طرح رؤى نقدية علمية أمرا مهما، ضئيلة، إلا أن طبيعة الة، تجعل من مهمة التحليل  نسبة ظهوره
ي توفر لدى الناقد تكوين خلفية معرفية كافية عن العمل وعن  الة فصلية،أبعين الاعتبار أن  خذخاصة إذا أُ
يجعل من مسؤولية الناقد في الة أكثرر تعقيدا، بحيث تتطلب تحليلا معمقا للعمل، ردود الفعل اتجاهه، وهو ما 
  .وكل ما يرتبط به
  
 النسبة المئوية التكرارات أنواع النقد
 %97.31 40 النقد الإخباري
 %15.56 91 النقد التحليلي
 %96.02 60 النقد التنظيري
 %001 92 اموع





 :الدراما التلفزيونية العربية نقديمثل  مساحة أنواع  (:41)جدول رقم  -
  
        
 :ـالنقد التحليلي جاءت في الصدارة بنسبة قدرت بلاحظ أن مقالات ، يالجدولهذا قراءة  من خلال      
هو موضح في ويعود ذلك إلى نسبة تكرارات هذه الفئة، منا  ،2سم 75.06723:بمساحة وصلت إلى ، %76.66
  .الجدول السابق، بالإضافة إلى الأسباب التي تم ذكرها في الجدول السابق
، 2سم 43.58421لاحظ أن المقال التنظيري جاء في المرتبة الثانية، من حيث مساحته، حيث بلغت وي     
وهي نسبة معتبرة بالنظر إلى تكرارات هذا المقال، ويرجع ارتفاع هذه النسبة من  ،%14.52 :ـبنسبة قدرت ب
تطلب مساحة واسعة تسمح بالتحليل المعمق ي الذي هذا خصوصية المقال التنظيري أنحيث مؤشر المساحة إلى 
  .لوللجوانب العمل الدرامي التلفزيوني، وأبعاده لتقديم جوانب الضعف فيه، كخطوات تسبق إعطاء الح
، %14.70أما مساحة  المقال الإخباري، فكما هو ملاحظ، فقد كانت ضئيلة، حيث لم تتجاوز نسبتها      
 الانطباعات، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه المقالات التي تكتفي بتقديم 2سم 66.8883 :ـبمساحة قدرت ب
تقييم، وهو ما يجلها لا تتطلب مساحات شرح وتفسير وتحليل ودون والآراء المختلفة حول العمل الدرامي، 



















 :الموقعحسب الدراما التلفزيونية،  نقديمثل توزيع أنواع  (:51)جدول رقم  - 
  
توزعت بشكل معتدل ما بين الركنين، حيث  الإخباريأن مقالات النقد  لاحظيمن خلال هذا الجدول،       
نه  ليس هناك الإخباري، وتدل هذه النسبة  على أمن مجموع مقالات النقد  %05شكل كل منهما ما نسبته 
سيما فيما يتعلق بركن ملف العدد الذي يتناول القضايا ن من حيث هذا النوع من النقد، لاتمييزا لهذه الأركا
حيث يحتل هذا الركن أهمية على مستوى الموقع، والمساحة، والوظيفة، ما يجعله أقرب  المحورية، ويحاول تحليلها،
 .ليكون محلا لأنواع أخرى من المقالات منه إلى المقال الإخباري
لاحظ من خلال الجدول على أن هناك تقاربا في توزيع المقالات التحليلية على الركنين، حيث بلغت ما يو    
، وتوحي هذه %63.74في ركن ملف قراءات، بينما بلغت في ركن ملف العدد ما نسبته % 36.25نسبته 
ن هناك اهتماما ذا النوع من المقالات، حيث أا شكلت نسبة معتبرة في الركنين، ويمكن تفسير النتائج على أ
من مجموع المقالات،  %15.56هذه النسبة بالنظر إلى ارتفاع نسبة المقالات التحليلية، حيث أا بلغت ما نسبته 
  .وقد يصعب أن تتواجد كلها في ركن واحد، حيث سيتطلب ذلك مساحات أوسع للركنين
، بينما  ،(%001)، فقد  تمركزت بشكل كلي في ركن ملف العدد التنظيري النقد بمقالاتأما فيما يتعلق      
لم يسجل أي نسبة في ركن قراءات، ويمكن تفسير ذلك بالنظر إلى خصوصية المقال في علاقته بأهداف الركن 
الذي يهدف إلى دراسة موضوع الدراما التلفزيونية العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة المهنية والمعايشة 
  . جودة فيها، ليبني الناقد على أساسها الحلول الممكنةالمنتظمة لواقع الدراما من أجل تشخيص النقائص المو
  
  
الموقع                             ركن ملف العدد النسبة المئوية ركن قراءات النسبة المئوية اموع
 أنواع النقد
 النقد الإخباري 20 %05 20 %05 40
 النقد التحليلي 90 %63.74 01 %36.25 91
 النقد التنظيري 60 %001 00 %00 60
 اموع 71 %26.85 21 73.14 %001





  :حسب التخصص ،يبين توزيع أنواع نقد الدراما التلفزيونية العربية: (61)جدول رقم  - 
  
أن النقد الإخباري قد ارتبط بالنقاد الذين ينتمون إلى تخصصات  الجدولقراءة هذا لاحظ من خلال ي     
بينما لم تتجاوز نسبة النقاد  ،%57خارج علوم والاتصال والآداب والفنون التطبيقية، حيث وصلت نسبتهم إلى 
التحليلي لاحظ من خلال  الجدول  أن النقد بينما ي ،%52من اال الأكاديمي في هذا النوع من النقد حدود 
قد ارتبط بشكل تام بالنقاد من اال الأكاديمي، في ظل غياب تام للنقاد من اال الفني، وهو ما يمكن إرجاعه 
  (.8)للأسباب الواردة في الجدول رقم 
المتعلق بكتابة )حظ أن النقد التنظيري، قد ارتكز بشكل أساسي على النقاد الذين ينتمون للمجال الفني ويلا   
، للنقاد المنتمون للمجال الأكاديمي% 66.61 مقابل، %33.38، حيث وصلت النسبة إلى (والإخراج ناريوالسي
وهو ما يؤكد على  أن التخصص في اال الفني يلعب دورا مهما في عملية النقد، حيث أن هذا النوع من 
تي تقف حاجزا أمام تطور النقد يعتمد على رؤية تحليلية معمقة للوقوف على جوانب النقص والعراقيل ال
الدراما التلفزيونية العربية؛ مما يتطلب معرفة معمقة واعية بمتطلبات العمل الدرامي التلفزيوني تؤهلها للتحليل 
وز تلك النقائص من خلال تقديم المعمق الذي يظهر في جانب آخر منه في الرؤية الاستشرافية لسبل تجا




 أنواع النقد            












 %66.61 10 %001 91 %52 10
 %33.38 50 %00 - %00 - اال الفني
 أخرى
 %00 - %00 - %57 30
 اموع
 %001 60 %001 91 %001 40





  .الإذاعات العربية لةالعربية في مجطرق نقد الدراما التلفزيونية : سالمبحث الساد
، طرقا مختلفة تستند على تلك التاريخية  لقد أفرزت مختلف النظريات المفسرة للفنون عبر مختلف المراحل    
حيث  العربية، ةدراما التلفزيونيلل لتعدد طرق النقد الصحفي بدوره لتقييم العمل الفني، وهو ما أدى النظريات
  .هذه الطرق الخلفيات النظرية التي يرتكز عليها الناقد في التقييم، وما يطرحه ذلك من أبعاد ودلالاتبين ت
هذه الفئة التي توضح المنهج الذي يتبناه النقاد في عملية نقدهم للعمل الدرامي  فقد تم إدراجوعليه    
   :العديد من الفئات الفرعية كالآتي التلفزيوني، والتي احتوت على
    :وتتمثل هذه الطرق في: نقد الفنفئة طرق  -7
كأساس للحكم على قيمة  على معيار معين للنقد،اعتماد الناقد  وتعني: طريقة النقد بواسطة القواعد - أولا   
  .العربي التلفزيونيالدرامي العمل 
 :وتتضمن هذه الطريقة ثلاثة طرق فرعية هي
ووصف العلاقات ، التلفزيوني وتتضمن عملية وصف لأهم عناصر العمل الدرامي: الطريقة الإستقرائية -
نطباعات حول الأفكار وجوهر ومعنى الأشياء التي ترى في العمل الفني، وتفسيرها للحكم ، وتلخيص الابينها
  .على قيمة العمل الفني
التلفزيوني الدرامي الذي سيقيم على أساسه الناقد العمل هي التحديد الدقيق للمعيار : الطريقة الاستنتاجية -
، من خلال الفحص الدقيق له لاستخراج الأدلة والشواهد التي تبرر حكمه على العمل الدرامي وفقا العربي
  .للمعيار المعتمد
نقدية، تشترك في عملية التقييم للحكم على  هي الطريقة التي تعتمد على مجموعة آراء: الطريقة التداخلية  -
  .التلفزيونيالدرامي لعمل ا قيمة
الدرامي وانطباعاته الشخصية كمرجع لتذوق العمل  لآرائهويقصد به استناد الناقد : النقد الانطباعي  -ثانيا
التقيد بأيه معايير  مهور المشاهدين أو النقاد، ودون ضرورةضرورة الاستناد إلى آراء مسبقة لج، دون التلفزيوني
  .ترتبط بالعمل
    
  :وتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين     





هي الطريقة التي يعتنق فيها الناقد اتجاه أو أسلوب أحد المخرجين ويتعاطف معه كأحد : الطريقة الإعتناقية -
  .العناصر البارزة في العمل الدرامي والدفاع عنها
هي عبارة عن وصف العناصر الحسية في العمل التلفزيوني الدرامي، وكشف أهمية : الطريقة الظواهرتية -
  .التعبيرات والدلالات الموجودة فيه، والحكم عليها من خلال التجارب الشخصية
لدرامي في حد ذاته من وهي الطريقة التي يركز من خلالها الناقد على العمل التلفزيوني ا: النقد الشكلي  - ثالثا
  .في سياقه أو إلى أي شيء يقع خارجه دون النظر اصره الشكلية،خلال عن
  : الآتيتينينتين هذه الطريقة، الطريقتين الفرعوتتضم     
التلفزيوني من خلال الدرامي والتي تقوم على إدراك القيم الجمالية الموجودة في العمل : الطريقة الاستكشافية -
  .الوصف الموضوعي، التحليل، والتقويم
وترتكز هذه الطريقة على التحليل الوصفي لمحتويات وتكوينات العمل التلفزيوني : الطريقة الوصفية  -
  .الدرامي، دون ضرورة تفسيرها وتقييمها وإعطاء أحكام عليها
الدرامي، والظروف المحيطة  هو النقد الذي يهتم بالسياق الذي ظهر فيه العمل التلفزيوني: النقد السياقي - رابعا
كاتب السيناريو في  تشمل المؤثرات الاجتماعية، الثقافية، الفكرية والنفسية التي يتأثر ا المخرج أوبه، و
، الفكرية، الاجتماعيةصياغته للعمل التلفزيوني الدرامي، ما يجعل منه وسيلة لنقل الثقافات ومختلف المعارف 
  .  السياسية وغيرها
  :عيتين الآتيتينوتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفر      
ب سيناريو العمل اتأو ك أو ممثلي هو النقد الذي يقصده الناقد لمعرفة مقاصد مخرج: الطريقة القصدية  -
  .التلفزيوني ، ومدى تحقيق العمل لها، كمعيار للحكم على نجاحه أو فشلهالدرامي 
تلفزيوني لصيقا ال الدراميوهو النقد الذي يعتمد على نقد العمل : طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع  -
جتماعية والنفسية التي الذاتية للتعرف على المؤثرات الا و كاتب السيناريو، من خلال رصد سيرتهبالمخرج أ
  .تنعكس في أعماله المختلفة





 من وجهة نظر جمور المشاهدين،التلفزيوني  راميالدنقد العمل على والتي تركز 1:*الطريقة الأفلاطونية  -
 .خذ بآراءه وانطباعاته حول العمل، وإدراجها ضمن المقال النقديمن خلال الأ
 .في نقد الفن ةقيطركثر من وهي الطريقة الجامعة لأ: الطريقة المختلطة - خامسا -
                                                 
الطريقة الأرسطية، الطريقة الأفلاطونية، نقد : على الرغم من أن تقسيم طرق النقد وفقا لنموذج الاتصال، يندرج ضمنه خمس طرق أساسية هي *
التداخل في فئات التحليل، باعتباره شرط ضروري من فلاطونية، لتجنب بالطريقة الأ اكتفت ، الميديالوجية، إلا أن الباحثةيدالفرويالوسيلة، النقد 
 تلفزيونيالعمل النقد  شروط صياغة  فئات التحليل، حيث أن الطريقة الأرسطية تركز على البناء الدرامي بشكل عام، ونقد الوسيلة تركز على
مالية للعمل الفني من خلال تقنيات التصوير، على ضوء ما تحققه خصائص هذه الوسيلة كوسيط فني له دور كبير في تحقيق القيم الج الدرامي
دية تندرج ضمن طريقة النقد السياقي المتعلق بالجانب ي، وهو ما يتفق مع الطريقة النقد الشكلي، كما أن الطريقة الفروإلخ...الإضاءة، المونتاج
  .للفنان المؤثر على العمل الفني النفسي
  





  :تكرارات طرق نقد الدراما التلفزيونية العربية يبين(: 71)جدول رقم  -
      
النسبة   التكرارات  طرق النقد
  المئوية




  %86.02  60  الطريقة الاستقرائية  -  -  النقد المبني على القواعد
  98.60%  20  الطريقة الاستنتاجية %30.13
  44.30%  10  الطريقة التداخلية
  -  -    الطريقة الإعتناقية  %98.60  20  النقد الانطباعي
  98.60%
  -  -  الطريقة  الظواهرتية  
  44,30  10  الطريقة  الاستكشافية   -  -  النقد الشكلي
  %98.60
  %44.30  10  الطريقة  الوصفية
  -  -  الطريقة القصدية  %43.01  40  النقد السياقي
  %97.31
  -  -  طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع
المبني على )النقد أفلاطوني
  (الجمهور
  -  -  -
  -  -  -
  %44.30  10  االطريقة الاستقرائية التداخلية  النقد المختلط
 %73.14
  %44.30  10  السياقية القصدية
  %44.30  10  الإستقرائية السياقية القصدية
 %44.30  10  الطريقة الاستقرائية قصدية تداخلية
  
  طريقة النقد استنتاجي انطباعي
  44.30%  10
  أفلاطونيةاستقرائية سياقية 
  
  44.30%  10
طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع، 
  .أفلاطونية
  44.30%  10
  سياقي انطباعي
  
  44.30%  10
  %97.31  40  سياقي استقرائي
  %001  %001  92  -  اموع





لاحظ أن النقد المختلط هو الأكثر اعتمادا لدى النقاد، حيث شكلت نسبته الجدول، يمن خلال قراءة هذا     
بينما  ،%97.31 احتل فيها النقد الاستقرائي السياقي أعلى نسبة، حيث وصلت إلى حدود ،%*73.14 حدود
الاستقرائية التداخلية، السياقية القصدية، الإستقرائية السياقية  :النسب المتعلقة بكل من الطريقة تساوت فيها
القصدية، الإستقرائية القصدية التداخلية، الاستنتاجية الإنطباعية،  الطريقة الاستقرائية الأفلاطونية، طريقة النقد 
  .ل منهالك %44.30المبنية على سيرة المبدع والأفلاطوني، الطريقة النقد السياقي الانطباعي بنسبة
ويمكن تفسير هذه النسبة بالنظر إلى نوعية المقالات المتناولة في هذه الة، حيث أن أغلبها يتجه إلى نقد     
عمال الدرامية ، وبطرق مختلفة، خاصة أن أغلب الأمجموعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية في نفس المقال
اذج وهو ما تدل عليه نسبة مقالات النم. تسم بكثافة الإنتاجتتعلق بالدراما التي بثت في شهر رمضان، والذي ي
، ما يجعل أغلب النقاد يتجه إلى نقد أكثر (90)كما هومبين في الجدول رقم ،  %84.43المتعددة التي وصلت إلى
  .من عمل في مقال واحد، بطرق مختلفة
ونلاحظ أن حضور النقد الاستقرائي السياقي الذي احتل أكبر نسبة، ارتبط في ثلاث تكرارات بمقلات    
، مقابل مقال واحد تناول نقدا لعمل درامي واحد، وتدل التلفزيونيةالدرامية تناولت نقدا موعة من الأعمال 
ل عناصره الداخلية التي تعمل على وصفها هذه النسبة على اتجاه النقاد نحو الالمام بالعمل الدرامي من خلا
وتفسيرها، بالاستناد إلى المؤثرات الإجتماعية والثقافية والفكرية العربية  المرتبطة أساسا بفكرة هذا العمل، 
  .التلفزيوني كأسس لإطلاق الأحكام على العمل الدرامي
لإستقرائية التداخلية والإستقرائية قصدية وجاءت الطريقة الإستقرائية مقترنة بالطريقة التداخلية مرتين، ا    
، من الجرائد اليومية والملاحق المتناولة بالنقدتداخلية، حيث كان هناك نقل لآراء نقدية حول الأعمال 
المتخصصة، وذلك لإعطاء فسحة أكبر لتفسير العمل من وجهات نظر متعددة، تتجاوز وجهة نظر النقاد، وقد 
هات النظر تلك كانت مرتكزة على نقل جوانب الضعف في العمل الدرامي تبين من خلال التحليل أن وج
                                                 
على أساسها العمل الفني، وفقا للنظريات  النقاد التي يفسر والمرتكزاتاختلاف الزوايا ظري، يتبين الن من جانبهابالعودة إلى طرق نقد الفن  **
هو ما يمكن تفسيره و في مختلف أنواع المقالات، النقدية المستمدة منها، غير أن نتائج هذه الدراسة تبين أن أغلبية النقاد يتجهون لتبني أكثر من طريقة
التي تحدد لهم زاوية محددة للنقد نقد الفن، ومن ثم النظريات النقدية المفسرة للفن،  بطرقالنقاد عدم إلمام بإمكانية  الأول من جانبين، يتعلق الجانب
إلى نظرية متكاملة لنقد العمل الفني من مختلف فيتعلق بإمكانية أن ييندرج هذا الاتجاه ضمن دعوة  النقاد  للسير وفق أسسها، أما الجانب الثاني
مكتملا من جميع جوانبه، وهو ما قد يفسر عدم وجود نظرية متكاملة في نقد الفن، لكن  ويا، فعلى الرغم من أن العمل الفني قد لا يكون عملاالزا
وجب أن تستذلك قد لا ينفي تماما وجود نظرية متكاملة في نقد العمل الفني يستند على أساسها في هذه العملية، لا سيما أن عملية النقد في ذاا 
  .تكون أرقى من العمل الفني





خطاب النقد التلفزي :"بـيمكن إرجاعة بالنظر إلى نتائج الدراسة المتعلقة والذي 1،*التلفزيوني المقصود بالتحليل
، التي أشارت إلى لأحمد قصوار" مقاربة تداولية لأفعال ولآليات الإشتغال في الصحافة المغربية: الصحافي
نعت الذات في الصحف اليومية لممارساا بالإنتقاد الذي يذهب ا في اتجاه إبراز  تتجه إلىالصحف اليومية 
اعتماد النقاد في الة على آراء الصحف لإبراز  تفسير ، ويمكنوالضعف ومواطن الخللالسلبيات والعيوب 
د بالأطراف القائمة على لذي يمكن أن يؤثر على علاقة الناقسلبيات العمل إلى رغبة في تجنب تبعات النقد ا
بينما تناول النقد في الطريقة الاستقرائية القصدية التداخلية، القصد الجمالي من  ؛الدرامي التلفزيوني العمل إنتاج
  .   العمل الفني الذي أراد الناقد من خلاله أن يبين الجماليات التي أرادها المخرج من العمل الدرامي للمشاهد
وهو ما كما جاءت الطريقة الاستقرائية مقترنة بطريقة النقد الأفلاطوني أو المبني على أساس الجمهور،     
من خلال الأخذ بآراءه اتجاه  التلفزيوني المشاهد العادي للعمل الدرامي لآراء النقاد الأهمية التي يوليها كديؤ
  .1عموما، والمتعلق بتسجيل آراء الجمهور العمل، وهو ما ينطبق على السمات الخاصة بالمقال النقدي
تعرض ، حظ أن النقد السياقي ظهر مقترنا بأنواع مختلفة من النقد، حيث جاء النقد سياقيا قصديابينما يلا    
فيه الناقد للظروف التي أحاطت بإنتاج العمل الدرامي، بالإضافة إلى القصد النفسي والحقيقي المحقق من العمل، 
إلى السياق  الذي ظهر فيه العمل كمعايير م احتكالناقد بالا فجاء النقد سياقيا انطباعيا حيث لم يكت بينما
  . آراءه الشخصيةدون أن تظهر  هوتفسير حكم على العمل الفنيلل
وظهرت طريقة النقد المبني على سيرة المبدع الأفلاطونية مرة واحدة، أما النقد الاستنتاجي الانطباعي، فقد    
يرات تم الاعتماد من خلاله على معيار حاول من خلاله الناقد الحكم على العمل، لكن بالارتكاز على تفس
يستند إليها لتأكيد مدى تحقق المعايير التي الأدلة والحجج التي بحيث لم يحدد الناقد ذاتية ناتجة عن تذوقه للعمل، 
   .في نقد العمل الدرامي التلفزيونياستخدمها 
احتلت فيها الطريقة الاستقرائية  ،%30.13ويلاحظ أن طريقة النقد بواسطة القواعد خالصة، بلغت حدود      
، في حين شكلت الطريقة التداخلية 98.60%، بينما شكلت الطريقة الاستنتاجية نسبة %86.02الصدارة بنسبة
  .%44.30نسبة 
                                                 
عن الملاحظات السلبية التي سجلتها الصحف اليومية عن العمل  تضمن هذه الطريقة،  دافع النقاد من خلالها ويستثنى من ذلك مقال واحد *
   ".انتظار البعد الجماليفي : الدراما التلفزيونية في رمضان: "عسلون بن عيسى: ، مقال3002، 1أنظر العدد . الدرامي التلفزيوني
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على الناقد نتباه ، وصعوبة تركيز االتلفزيوني العمل الدرامي إلى تعدد مكوناتهذه النتيجة  تفسير يمكن و     
 مختلف مكوناتعناء الخوض في  معيار واحد فقط، يجنبهلتحديد م فعهم، مما يدبنفس المستوى جميع المكونات
  .بهإستدعاء كل الجوانب المتعلقة ، من خلال التحليل عملية لتعمق فيل ، ويتيح اال العمل الدرامي التلفزيوني
، حيث تم اعتمادها بنسبة %97.31 :ن النقد السياقي خالصا، احتل نسبةخلال الجدول، أويلاحظ من       
،  %13النقد المختلط، يحيث وصلت هذه النسبة إلى  نواع أخرى منة، إذا ما قارنا ظهوره مقترنا بأمعتبر
العرض، حيث أن أغلبها تناول الدراما المعروضة ويمكننا تفسير هذه النتيجة بالنظر إلى نوعية الدراما من حيث 
في شهر رمضان، أين ركز النقاد على الظروف التي تعرض فيها الدراما، من حيث البث، وظروف الانتاج، 
لنقاد ا أثرت تأكيد عموما إلى ه النتيجةهذ شيروخصوصية المشاهد فيه، وت مقارنة بخصوصية هذا الشهر،
  . ، كعوامل مرجعية تؤسس لخطابام النقديةوالإعلاميةوالثقافية جتماعية، الا بالسياقات
 لى سيرة المبدع، حيث جاءت مقترنةفي هذا النوع من النقد لطريقة النقد المبنية ع غياب فقد سجل بالمقابلو   
هذه  وتؤكدبالنقد الأفلاطوني، وهو ما يدل على الاهتمام بالعمل الدرامي التلفزيوني وعلاقته بواقع اتمع، 
في ز ترك ففي حين، النقد طبيعةعلى تؤثر جتماعي الذين ينتمي إليه النقاد طبيعة النظام السياسي والا أن النتيجة
على المبادرات الفردية، من خلال الاهتمام بالشخصيات المبدعة أكثر من إهتمامها بالعمل اتمعات الليبرالية 
على الإبداعات الجماعية من خلال الإهتمام بالعمل  زترك اتمعات الإشتراكية، فإن.( )..الإبداعي نفسه 
معايير تقييم الدراما،  اختلاف إلى يدهو ما يؤو ،1الفني نفسه، أكثر من الإهتمام بالفنان الذي أبدع هذا العمل
العمل الدرامي وتأثيره همية حيث يسعى النقاد إلى التحسيس بأ، نب اختلاف معايير إنتاجها وعرضهاإلى جا
وعلى ترسيخ الوعي ببعض  ،على الجمهور وقدرته على أن يكون مرآة عاكسة للمجتمع وهمومه ومشاغله
حيث أن التحليل أشار إلى ، المسائل وتحفيز الجمهور على السعي الى التغيير،  بدل الاهتمام بالمبدع في حد ذاته
جل تلك المقالات لم تم بسيرة المبدع، سواء كان مخرجا، كاتب سيناريو، أوممثلا، باستثناء بعض  نأ
الاشارات التي تكتفي بذكر أعمال سابقة للمخرج، أو كاتب السيناريو، دون الاهتمام بكيفية تأثير الظروف 
  .بالذات الانفعالية، والإجتماعية عبر مختلف أعمالهم فيها عليهم
تضي طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع في جانب منها تفسير العمل الفني بالعودة إلى الجانب الإنفعالي وتق    
رف على اسقاطات الفنان على للفنان، ويحتاج ربما هذا النوع من النقد إلى متخصصين في اال، للتع( النفسي)
فترض على الناقد عموما امتلاكها في جميع مجالات الثقافة العامة التي يأن من الناحية النفسية، بحيث  العمل
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كافية لتحليل العمل، وهو ما قد يفسر لنا من جانب آخر غياب قد لا تكون العلوم التي لها علاقة بفن الدراما 
   .هذه الطريقة
 تفسير هذه النتيجة على صعيد آخر، من حيث طبيعة فن الدراما التلفزيونية في حد ذاته، حيثكما يمكن    
أنه يعتبر عملا جماعيا يحوي العديد من الأشخاص الذين يشتركون في إنتاج هذا العمل، مقارنة بفنون آخرى 
ربما ما يجعل عملية الإقتصار على فنان واحد في عمل جماعي أمرا  طابع فردي كالرسم، الموسيقى، وهوذات 
  .    لينصعبا على الناقد، حتى على مستوى المخرجين، كتاب السيناريو والممث
النقد، ويمكن تفسير هذا  أما طريقة النقد الأفلاطوني، فكما يلاحظ فقد انعدم اعتمادها خالصة في طرق    
لها أن تقيم استجابة الجمهور للعمل الدرامي كسلطة إلغاء حضورها  ريدلا ت ةالناقد الذات أن الغياب إلى
  . بمختلف أشكالها التلفزيوني
، ولم يسجل أي حضور للنقد %98,60دود بحنسبته  قدرت النقد الإنطباعي بينما يلاحظ أن طريقة    
مقارنة بنسبة هذه النسبة  ترتفع  ة تبقى إلى حد ما نسبية، حيثالاعتناقي، والظواهراتي، غير أن هذه النسب
حيث ظهرت هذه الطريقة مقترنة بالنقد السياقي )حضورها في النقد المختلط، كما هو مبين في الجدول، 
  (. %98.60والاستنتاجي في حدود
، من حيث وعليه يمكن القول أن هناك اعتمادا على الطريقة الانطباعية، على الرغم من خصوصية الة     
لنقاد اتزود مل على الذي تع، حيث الصدورن ، مستوى النقاد، بالإضافة إلى خصوصيتها مطبيعتها الأكاديمية
تلف الصحف اليومية، الآراء المختلفة للعمل الدرامي، من خلال ما تنقله مخالخلفيات المعرفية الكافية حول ب
، حيث تشير الكثير من المقالات إلى ردود فعل الصحف اتجاه بعض الأعمال، تحليلالفي  الباحثة هوهو ما لمست
 .وهو ما تمكنهم من تجنب الأحكام الجاهزة، والاستجابة السريعة
: سبيا مقارنة بمدى اعتماده في الصحف اليومية، حيث أشارت نتائج دراسةغير أن هذا الإعتماد يبقى ن   
من  %04نقد الفن، والتي بينت أن ما نسبته افة السعودية، فيما يتعلق بطرق النقد الفني المعاصر في الصح طبيعة
هذه الطريقة ما بين ن هناك تفاوتا نسبيا في لية هي انطباعية، وهذا يدل على أالكتابات النقدية في الصحافة المح
ولى اختلاف يعة الكتاب، حيث بينت الدراسة الأالات والصحف اليومية والذي يمكن ارجاعه إلى طب
صحفي والهاوي للكتابة عن الفنان والفهم يتراوحون ما بين الأكاديمي ومستويات النقاد في الصحافة المحلية، 
  .رجة الأولى من الأكاديميين، وبنسبة أقل الفنانينما في الة فقد أكدت النتائج أم بالدالفن،  أ





ولعل هذه النتيجة تدل على أن الكتابات النقدية في الوطن العربي لا تخلو من الانطباعية، حيث أشارت     
تحكيم سلطة الذات الناقدة، والرأي الشخصي في خطاب النقد ب المتعلقةنتائج الدراسات المشاة لأحمد قصوار 
أن نظرة الصحف حول " دراسة في سسيولوجيا السينما: المرآة المطوعة" الصحفي، كما أشارت دراسة 
   .السينما الجزائرية التاريخية الثورية لا تخلو من النظرة الذاتية والتلقائية
، وهو %98.60المرتبة الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبتها حدود  أما طريقة النقد الشكلي فقد جاءت في     
نفس ما أثبتته الدراسة المتعلقة بطبيعة النقد الفني في الصحافة السعودية، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة 
ده كما تم تأكي ني،الف وقد يقودنا ذلك إلى القول أن هناك ضعف اهتمام الصحافة المكتوبة بشكل العمل، %21
تم التركيز من خلالها على ، %44.30شكلت فيها طريقة النقد الاستكشافية حدود من خلال هذه الة، حيث 
، وربما قد يقودنا هذه النتيجة إلى أن هناك "السيتكوم: "ـالجوانب الشكلية للعمل الدرامي، المتعلق أساسا ب
القيم الجمالية في العمل الفني  من خلال الوصف باستخراج علاقة ما بين طريقة النقد الإستكشافية التي تم 
، والتي يمكن تفسيرها بالنظر إلى طبيعته هذا العمل الموجهة بالدرجة الأولى للإضحاك الموضوعي، والسيت كوم
بسبب طابعه الكوميدي، حيث يحاول أن يوجه الإنتباه إلى ماهيته كمادة هزلية يجب التوجه إليه ونقده جماليا 
، بالإضافة إلى الملابس، المؤثرات الصوتية والموسيقى 1الإضاءة والتصوير ة، من حيث الديكور،فكاه بما هو
حيث تم الإكتفاء من خلالها  ،%44.30بينما سجلت في الطريقة الوصفية نفس النسبة، أي . التصويرية
المرتبطة به، ويمكن أن بالتعريف بالعمل الدرامي التلفزيوني، من خلال أهم مكوناته، بغض النظر عن السياقات 
عمال درامية تلفزيونية تقلص من فرص ن أنرجع ذلك إلى طبيعة المقال الذي أدرج فيه الناقد عدة نماذج م
 .ك، بالنظر إلى صغر المساحةلالتحليل ، التفسير والتقييم للعمل الدرامي للحكم عليه بناءا على ذ
أن الإهتمام على صعيد الجهاز التلفزيوني، كمنتج أو كناقل للفن في الوطن النتائج  من هذه ستنتجيو       
العربي، لم يرق لدى النقاد  إلى أن ينظر إليه كوسيلة لتقديم أشكال فنية مرتبطة بخصائص هذه الوسيلة المختلفة 
لدول الغربية، إلى الإهتمام عن المسرح والإذاعة، على غرار السينما التي اتجه فيها الكثير من النقاد، لاسيما في ا
ا كشكل فني يتعدى الظاهرة الإجتماعية، خاصة مع بداية الستينات وحتى الآن، وهي الفترة التي عرفت تزايد 
الاهتمام الأكاديمي بالفيلم، وظهور العديد من المؤلفات التي تتحدث عن المتغيرات الفنية للفيلم على عدة 
  .، الديكورالإضاءة، التصوير: منهامستويات 
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رسالة إجتماعية  اعتباره نظرة النقاد للعمل الدرامي التلفزيوني مرتكزة علىعلى أن النتيجة  وتؤكد هذه      
  .كوا رسالة فنيةثقافية، أكثر من 
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الإخباري اعتمد على طريقة النقد السياقي، طريقة النقد  حظ أن النقديلا لال قراءة الجدولمن خ      
فيه ما  الانطباعيبينما شكل النقد ، %98.6 الأولى نسبة ، حيث شكلتالانطباعيالشكلي، وطريقة النقد 
مع  النقد الإخباري  تتناسب خصائصلنقد الشكلي، حيث با ا يتعلقفيم النسبة نفس ، وسجلت %44.3نسبته 
من خلال التحليل أن هذه المقالات اكتفت إما بالوصف أو تقديم لوحظ فقد ،  بقة الذكرساطرق نقد الفن ال
بعض الأحكام الجاهزة دون إعطاء الحجج والأدلة التي تفسر تلك الأحكام وتبررها، وهي بذلك كانت أقرب 
 . إلى التذوق منها إلى النقد
اني كأحد أنواع م الرمضكوكشافي ارتبط بالسيتالاست طريقة النقدوقد لوحظ من خلال عملية التحليل أن      
 الانطباعياتجه الناقد من خلاله إلى التركيز على عملية الوصف لعملية التصوير، بينما ارتبط النقد  الدراما التي
الرمضانية التي اتجه الناقد فيها إلى ذكر بعض العناوين وإعطاء أحكام عليها، دون  الاجتماعيةبالمسلسلات 
، أما النقد السياقي فقد ارتبط بالأعمال الرمضانية عموما، حيث أعطى النقاد من العملية النقديةالمرور بمراحل 
 .والسياق  المرتبط ا الأعمالخلالها ملاحظات على الإنتاج دون توضيح العلاقة بين مضمون 
كوم، عمال الدرامية، وعلى رأسها السيتنستنتج أن خصوصية بعض الأ أننا من خلال هذه النتائج ويمكن     
زة لاهتمام بالصورة كأبرز الخصائص المميدنا إلى تفسير اتجاه النقاد لكشكل ارتبط ظهوره  بالتلفزيون، قد يقو
التي استلهمت مكوناا من الوسائل  أنواعها، عكس المسلسلات بمختلف للتلفزيون، دون باقي المكونات
  .الأخرى، ومنها المسرح، السينما والإذاعة
كانت ، %39.73التحليلي، فقد اعتمد بالدرجة الأولى على النقد المختلط، حيث احتل ما نسبته  أما النقد    
فيه أكبر نسبة تكرارات في النقد السياقي الاستقرائي الذي يحاول من خلاله الناقد الاهتمام بالعمل الدرامي 
وهو ما يشير إلى أن ، % 62.71واعد بنسبة ، بينما جاء في المرتبة الثانية النقد المبني على القالظروف المحيطة بهو
عن طريق الاحتكام إلى معايير معينة  التلفزيونية هناك اتجاها نحو آليات التأسيس للأحكام على الأعمال الدرامية
هناك اعتمادا  أنوهو ما يشير إلى ، %98.6بينما جاءت طريقة النقد الشكلي في المقال التحليلي بنسبة . تبررها
على التحليل الوصفي كأساس لإعطاء الأحكام على العمل الفني، بينما لم يتجاوز النقد التحليلي بشكل ضئيل 
أن  إلاالتحليل فعلى الرغم من خصوصية هذه الة محل ، %44.3حدود  الانطباعيالقائم على طريقة النقد 
ر بعمق العمل الدرامي التحليل لا يتم بناؤه دائما وفق أسس وقواعد النقد الذي يشرح ويفس أنالنتائج تؤكد 
  .بشكل موضوعي التلفزيوني





أما فيما يتعلق بالمقال التنظيري، فهو يعتمد بالدرجة الأولى على  الطريقة الاستقرائية، حيث جاءت في     
التداخلي، ما نسبته  والاستقرائي، بينما شكلت كل من طريقة النقد السياقي %97.31المرتبة الأولى بنسبة 
لكل منها، بينما انعدمت الطرق الأخرى، وهي نتيجة مطابقة لخصائص هذا النوع من النقد الذي ، %44.3
شأا يستند إلى التحليل المعمق للوقوف على جوانب الضعف لينطلق منها لإعطاء الحلول والاقتراحات التي من 












   





  :في مجلة الإذاعات العربية الات نقد الدراما التلفزيونية العربيةالتحليل الكيفي لمق: لمبحث السابعا
يتضمن هذا المبحث تحليلا كيفيا مفصلا  لكل مقال من مقالات نقد الدراما التلفزيونية العربية في مجلة         
الإذاعات العربية، من خلال عرض الجوانب الشكلية والضمنية لها، مع التركيز على قراءة المقال بالمصطلحات 
مثلة في الوصف، التحليل، التفسير، التقييم والحكم، في التي تبين مراحل النقد للدراما التلفزيونية العربية، والمت
علاقتها بمختلف مكونات العمل الدرامي التلفزيوني في إطار السياقات التي يدرجها الناقد فيها، حيث سيتم من 
  . خلال هذا التحليل إبراز الجوانب التي يصعب إبرازها أو عرضها على شكل جداول
للجوء إلى التحليل الكيفي، كأسلوب مكمل لأسلوب التحليل الكمي الذي قد وعلى هذا الأساس فقد تم ا     
عليه أحيانا إلى الفهم العميق للظاهرة موضوع البحث، كما لا يعمل على ربط  الظاهرة  الاقتصارلا يؤدي 
من خلال هذا المبحث إبراز كل  الباحثة حاول، وعليه ست1بأبعاد مختلفة تحتاج إلى الشرح والتحليل العميق
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  9991-40 العدد -أولا
 مقاالهرعبد الحفيظ . أ/ـل     "قضايا الدراما التلفزيونية العربية: "عنوان المقال - 1
جاء العنوان الرئيسي ببنط بارز وبلون مغاير . جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الخمس صفحات    
  .على النص التحريري، احتوى على صورة واحدة لكاتب المقال
في تحقيق  ودورها العربية، تالإذاعاأهمية الندوات المنظمة من طرف اتحاد  إلىاستهل الناقد مقاله بالتنويه     
الموضوع المختار للبحث  وأشار إلى. سالته، والإشارة إلى ما يفرضه المشهد الاتصالي على مثل هذه المؤسساتر
   .، وهو الدراما التلفزيونية9991لعام  والدراسة
وعلى اعتبار أن هذه المقالات جاءت على خلفية ندوة عن الدراما التلفزيونية، فقد أشار الناقد إلى محاورها،     
منوها  إلى أهمية البحث في هذا الموضوع في ظل رهانات القرن الحادي والعشرين، من خلال وصف المكانة 
وقد أشار هنا الناقد إلى بعض  ،نتاجالإوالتلفزيونية،  حيث البرمجة اما التلفزيونية العربية، منالتي تحظي ا الدر
أن هناك بوادر ضة للدراما  رأى البحث الجاد في هذا الموضوع، حيث المشاكل التي تقف حاجزا أمام
وقد حاول من خلالها (. الإنتاجوالتي تركزت حول حركة ) التلفزيونية العربية، عدد تجلياا في عدة نقاط 
  .وما تطرحه بالنسبة للمشاهد من جوانبها الإيجابيةتحليل الظاهرة، 
الدرامي من حيث الكيف، إلى الجوانب  للإنتاجعملية التقييم  إطاروتطرق الناقد من جهة أخرى، في      
شروط  إعطاءالسلبية فيه، مركزا على ثلاث نقاط فيها، وهي كتابة السيناريو، والتي حاول من خلالها الناقد 
النقائص التي تعاني منها  وأهمصاغ من خلالها ملاحظات فيما يقدم من أعمال،  ين لممارسته،المؤهل الأشخاص
  .اقتراحات حول سبل تطويرها إعطاءنصوص السيناريو في الوطن العربي، مع 
الناقد، مشكلة الرقابة  إليه، أو كما أشار الإبداعالناقد، متعلقة بظروف  إليهاالنقطة الثانية التي أشار     
أما النقطة الثالثة التي توقف . الدرامي، مشيرا إلى أسس تطور الدراما التلفزيونية العربية الإنتاجالمسلطة على 
عندها الناقد، فتتعلق باللهجة، حيث أشار إلى ما تطرحه اللهجة المحلية من عوائق أمام بث أعمال درامية 
، وتطرق من ةالمدبلجكما أشار الناقد إلى تحليل ظاهرة الأفلام . تجاوز   ذلكمتميزة، وقد اقترح الناقد حلا ل
خلالها إلى أسباب وجودها في القنوات التلفزيونية العربية، وكيفية استفادة الدراما التلفزيونية العربية من هذه 
  . التجربة
من واقع ثقافي، من خلال  لحديث ا، رصد الناقد ما أفرزه المشهد الاتصاليإليهوبناءا على ما تم التطرق     
الدرامي التلفزيوني العربي، تبنيه لمواجهة تحديات البث الوافد،  الإنتاجعملية الوصف له، وما يفترض على 





، وذلك من خلال مجموعة من الاقتراحات المقدمة من طرف الإنتاجولتحقيق الهدف الحضاري المنشود من هذا 
  .الناقد لتحقيق ذلك
ناقد مقاله بجملة من التطلعات التي يأمل في تجسيدها خلال القرن الحادي والعشرين في الإنتاج وختم ال    
  .التلفزيوني الدرامي العربي
 13*يسري الجندي.أ/ـل      "النص الدرامي وأفاق التطوير: " عنوان المقال - 2
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الأربع صفحات، جاء العنوان الرئيسي ببنط مميز، وبلون مغاير،     
 .ظهر على الجانب الأيسر من الصفحة صورة الكاتب، وتضمن النص عناوينا فرعية
تاريخي الذي استهل الناقد مقاله بتمهيد، يصف فيه وضعية الدراما التلفزيونية العربية، في ظل السياق ال    
ما تعلق سيما الدراما التلفزيونية العربية، لاتعيشه، بما يحمله من متغيرات، حاول الناقد رصدها كعوائق تواجه 
، والذي ارتكز على أساسه لتقديم احتياجاته الأساسية لمواجهة التحديات التي تفرضها الدراميمنها بالنص 
حيث ركز من خلالها على تقديم مفاهيم )ناوين فرعية متغيرات العصر، وتطرق إليها الناقد على شكل ع
ة الثقافية للأمة، الخصوصية وتبني ثقافة الآخر،  يالحريات التي يفترض أن تقدم للنص الدرامي، الخصوص
  (. الخصوصية واللغة، وتوسيع آفاق الاجتهاد الفني
ي كأساس لتطوير العمل الدرامي، مشيرا في وأشار الناقد في اية المقال إلى التأكيد على أهمية النص الدرام    
وشروط المنافسة العربية، في مجال الدراما التلفزيونية العربية لتحقيق الهدف المنشود في  ضوابطنفس الوقت إلى 
  .ظل المتغيرات الدولية
  23*أ حمادي عرافة/ـل    " التلفزيوني والخصوصية العربية الإخراج: "عنوان المقال - 3
ب جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود العشر صفحات، جاء العنوان الرئيسي ببنط كبير مميز، كت    
أعلى يسار الصفحة صورة الكاتب، كما ظهرت صورة أخرى، تعبر عن  على سطرين، بلون مغاير، ظهر في
  .كتبت بلون مغاير عن النص التحريري.وتضمن المقال عناوينا فرعية. الندوة
، نوه من "والخصوصية العربية الدراميالإخراج التلفزيوني : "استهل الناقد مقاله بعنوان فرعي تحت اسم      
  .خلاله إلى أهمية كل عنصر من عناصر العمل الدرامي في إعطاء دلالات معينة من الناحية الإخراجية
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، وأدرج ضمنه مجموعة الإخراجيف تطرق الناقد لتعر" التلفزيوني الدرامي؟ الإخراجما هو :" وتحت عنوان     
التلفزيوني في  الإخراجكما أعطى رصدا لظروف تكَون  ية، قدم من خلالها  صفات المخرج،من العناوين الفرع
العوائق  إلىتم التطرق  الوطن العربي وخصائصه، وأنواعه، بالعودة إلى ظهور التلفزيون، ومن خلال هذا العنصر
والقضايا التي واجهتها،  اساا على عناصر الدراما الأخرى،التي واجهت مخرجي الدراما التلفزيونية، انعك
مفسرا من خلالها ظهور خصائص الدراما التلفزيونية بأشكال معينة، وقد حاول الناقد رصد مختلف ملامحها، 
 بالإضافة، خصوصية المشاهد خرج العربي، بالنظر إلىبالتركيز على الإخراج، ومسألة المحاذير المفروضة على الم
  .إلى رصد العوائق الأخرى التي تقف حاجزا أمام تطور إخراج الدراما التلفزيونية
تطرق الناقد لوصف مكانة الإنتاج الدرامي التلفزيوني المصري وخصائصه " التجربة المصرية: "وتحت عنوان     
، وقد حاول الناقد في هذا بالتركيز على خصوصية الإخراج فيهالماضي،  في داخل المشهد التلفزيوني العربي
السياق تفسير إقبال المشاهد العربي على هذا الإنتاج، على الرغم من ضعف الإخراج،  وقد أدرج الناقد 
  .بالمقابل نماذج من أعمال ناجحة، ومجهودات مخرجين متميزين في الارتقاء بالدراما المصرية
م الناقد للإنتاج المصري الذي أخذ حيزا مكانيا معتبرا، مقارنة بالتجارب الأخرى، تطرق تحت بعد تقيي    
، والتطرق إلى العوائق التي لدراما المغربية وخصوصية مخرجيهاإلى وصف وضعية ا" الإنتاج المغاربي: "عنوان
مجهودات المخرجين المبذولة لتجاوز  إلىالمصري، مع التنويه  بالإنتاجتوزيع الدراما، مقارنة  أمامتقف حاجزا 
  .الدرامية الأعمالبعض نماذج  إدراجالمصري من خلال  للإنتاجالانتقادات الموجهة 
، مركزا على "التجربة اللبنانية: "، تحت عنوانوخصوصيتهالدرامي في لبنان  الإنتاجوجاء رصد ملامح       
  .الجوانب الايجابية، دون جوانب الضعف
ناقد على ضوء خصائص بث الدراما في الوطن العربي، الاقتراحات الكفيلة بجعل المشاهد العربي وأعطى ال    
  .يقبل على الإنتاج الدرامي العربي
، استعرض الناقد بنوع من التفصيل ملامح وخصائص التجربة الدرامية "التجربة التونسية" وتحت عنوان    
المخرجين البارزين في مختلف المحطات التاريخية، وخصوصيات التونسية منذ انطلاقتها، بالتطرق إلى أسماء 
  .الأعمال المنجزة في كل حقبة، وما تفرضه الأوضاع الجديدة على المبرمجين في اختيار أجود الإنتاجات
التجربة :"ة، في عنوان تحت اسميوتطرق في سياق عرض التجارب العربية في مجال الدراما التلفزيون     
إلى الإشادة بخصائص ومميزات الإنتاج السوري خلال السنوات الأخيرة، من خلال " جديدة رؤية: السورية





عملية الإخراج، مشيرا إلى عناوين الأعمال وأسماء مخرجين تؤكد تقييم الناقد لتميز الإخراج،  وتطرق الناقد 
  .من جهة أخرى إلى رصد أسباب تميز التجربة السورية المفسرة لذلك
عن التطلعات التي من  ، مجموعة من الاستفسارات تعبر"تساؤلات:"، قدم الناقد تحت عنوان وفي الأخير    
  .شأا الرقي بالإنتاج الدرامي العربي ككل، في ظل الظروف المحيطة بالمشاهد العربي على وجه الخصوص
 شروط الواجب توفرهالاقتراحات والوبناءا على التحليل المقدم في هذا المقال، قدم الناقد مجموعة من ا    
  . لتحقيق مستويات متقدمة في الإخراج الدرامي التلفزيوني العربي
  .موعة كتاب"  الإذاعي والتلفزيوني الإنتاجمستوى  :"عنوان المقال - 4
اقشة لمن الأولى في حدود الخمس صفحات، خصصت الصفحات الثلاثة جاء المقال في ركن ملف العدد،    
. من طرف إحدى المخرجات، التي ظهرت صورا على الجانب الأيسر من الورقة التلفزيونية،مستوى البرامج 
أما باقي الصفحات فقد جاءت على شكل فقرات لآراء مختلف الفنانين، وظهرت صورة واحدة ملتقطة من 
  .الندوة
وصف اللجنة  إلىخرجة أشارت فيه الم" حول مستوى البرامج التلفزيونية: "جاء العنوان الأول تحت اسم       
إلى الظروف المحيطة بالعمل، لتقدم  بالإضافةالتحكيمية في الدورة المتعلقة للمهرجان المقام والأعمال المشاركة، 
من خلالها تقييم هذه الأعمال ومميزاا من حيث جوانب القوة وجوانب الضعف، من خلال الإخراج، 
  .الأسلوب والمواضيع
، قدم من خلالها عدة فنانين  "مستوى البرامج التلفزيونية: "تحت العنوان الثاني الذي جاء تحت اسم     
تقييمهم للدراما التلفزيونية العربية، تحت عناوين فرعية، ظهر في كل منها اسم الكاتب، حيث تم تحت العنوان 
  .الإنتاج التلفزيوني الدرامي العربي، وما يميزهتقييم " تطور ملحوظ، وتفاعل بين القطاع العام والخاص: "الأول
ب ، حاول من خلالها الناقد، تفسير جوان"أزمة نص: الدراما العربية: " وجاء في عنوان آخر تحت اسم    
  .التي تعاني منها الدراما العربية، المتعلقة بالموضوع، مع الإشارة إلى جوانب القوة فيها الضعف
أبدى فيه الكاتب، ملاحظاته " المضامين الدرامية والواقع المعاش: "تحت اسم أما العنوان الذي جاء    
  . والإخراج  الشخصية في تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة من حيث الموضوع
عمال الدراما التلفزيونية تب آخر إلى ملاحظاته في اختيار أأشار من خلاله كا" الطريق طويلة: "وتحت عنوان   
  . المسابقة، والتفاوت الموجود بينهاالمشاركة في





دات ، نوه من خلالها الناقد إلى الاجتها"اجتهادات: الدراما العربية: "وفي العنوان الأخير الذي جاء تحت اسم   
  ، من حيث الإخراج والمسائل التي تطرحها مسلسلاتالدراما التلفزيونية على مستوى بعض الأعمال المبذولة
  ".الفنتازيا التاريخية " 
  1002-20العدد  -ثانيا
  33*" الدراما السورية مثالا: قراءة في الدراما العربية"عنوان المقال  -
ولى استثناءا على خلفية جاء المقال في ركن قراءات، في حدود التسع  صفحات، جاءت الصفحة الأ     
، كتب "قراءات في مضامين تلفزيونية: "العددساحة ركن محتل ثلث اكتب على يسارها ببنط كبير زرقاء، 
 تنصها التحريري ببنط مميز مقارنة بالصفحات الأخرى، أما العنوان الرئيسي فقد جاء على ثلاثة أسطر، كتب
  .عناوينا فرعية تشير إلى بعض عناوين المسلسلات السورية، وآراء عينة من المخرجين النص ، وتضمنببنط مميز
تم من خلاله إعطاء لمحة تاريخية تصف وتحلل مراحل تطور الدراما " مدخل"استهل المقال بعنوان تحت اسم     
أسماء مخرجين سوريين بارزين،  على  السورية، التي تضمنت  عوامل النهضة السورية وتطورها، بالتركيز
إلى أسماء الشركات المنتجة لأهم تلك  ةإشاروكتاب السيناريو في كل مرحلة، وأهم أعمالهم المنجزة فيها، مع 
  . المسلسلات
بعدما تم عرض عوامل تطور الدراما السورية في الصفحات الأولى، تم الانتقال  في الجزء الثاني  الذي جاء     
اية "إلى عرض ثلاث مسلسلات سورية، كان أولها مسلسل " عينة من المسلسلات السورية"تحت عنوان 
، اقتباس القصة، الممثلين، وقد ركز الإنتاجتعريف به من خلال الإشارة إلى مخرجه، جهة ، تم ال"رجل شجاع
المقال في عملية التحليل على كيفية معالجة المخرج للعمل، والإشادة بالمعالجة النصية لكاتب السيناريو، وقد تم 
المتعلقة بالتصوير على خراج بالإ، وجوانب الضعف المرتبطة فيهقوة الالإشارة في هذا العمل عموما إلى جوانب 
لحكم النهائي للعمل جاء إلى أا غير واقعية،  وا الإشارةإلى اية المسلسل التي تم  بالإضافةالتحديد،  وجه
  .مشيدا بجودته
، استهل بوصف له على أساس اللهجة المستخدمة فيه، "خان الحرير"وجاء المسلسل الثاني تحت عنوان      
من )الحلقات، الإخراج وأسماء أبطال المسلسل، وتم التركيز فيه على جوانب التميز  كاتب السيناريو، عدد
إلى الإطار المكاني والزماني،   الإشارة، وهنا تم (خلال مصداقيته التاريخية، والاعتماد على التشويق الدرامي
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لأحداث قصة المسلسل وفكرته الرئيسة، مع تقديم تحليل لبعض مشاهد أو تفاصيل المسلسل، والإشادة بما 
، وقد تم الإشارة إلى الغناء، الذي قدم فيهاستطاع المخرج  تقديمه للعمل بالنظر إلى السياق الزماني والمكاني 
، وفي الأخير تم تقديم الحكم النهائي المشيد بالعمل دور مهم داخله ماكان له انعنصرية كوالموسيقى التصوير
إلى مقارنة بسيطة ما بينه وما  إشارة، مع "خان الحرير المقتبسة"على ضوء تفصيلاته التي صنعت أسطورة رواية 
  .تؤكد حكمه بالجودة تدعيميهبين الجزء الثاني كأداة 
تم تعريفه بوصف الجهة المنتجة، فكرته، كاتب  ،"عبابيدال"د كان مسلسل المسلسل الثالث فقأما      
والجوانب السلبية في ( التمثيل)السيناريو، الإخراج، أسماء أبطاله التمثيلية، وقد  تم الإشارة إلى الجوانب الايجابية 
المقدمة لبعض أبطال لى الصور إ بالاستناد ،(حداث التاريخية فيه غير  موثقةحيث أن بعض الأ)هذا العمل 
تم الحكم في النهاية على برير، ليالمقارنة للتبس منه، وهنا تدخل عملية الوصف والعمل، مقارنه بالنص المقت
  .العمل بالجودة
آراء عينة من : "الذي جاء في الصفحتين الأخيرتين، فقد جاء تحت عنوانأما الجزء الثالث في هذا المقال      
بين المخرجين وكتاب السيناريو، تم فيها عرض آراءهم من خلال تخصيص مساحة لكل ، تراوحت ما "المبدعين
تبرير ( هيثم حقي، محمد فردوس أتاسي، باسل الخطيب وبسام الملا: وهم) منهم، حاول فيها المخرجين 
تبرير  او، فقد حاول(حسن يوسف)،  أما كتاب السيناريوةالتلفزيونيالدرامية أساليبهم الإخراجية في الأعمال 
أهمية أنواع المواضيع المعالجة، ومساهمة كل ذلك في تطوير الدراما . أسس تعامل هذه الفئة مع المخرجين
  .لفزيونيةتال
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فيه  ، ظهرتيسي ببنط مميزجاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الخمس صفحات، جاء العنوان الرئ    
  .عناوين فرعية بلون مغاير، وببنط بارز عن النص التحريري
أشار فيها الناقد على  أا دراما )كانت بداية المقال عبارة عن حكم حول المسلسلات الرمضانية المصرية   
لات المصرية، تؤكد دورها سوقد حاول تأكيد حكمه بإدراج اعتراف لأحد نجوم المسل( النجم الواحد
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من خلال الإشارة إلى  ،المسلسلاتبعض هذه لعناوينا السياق  أدرج الناقد في هذاداخل العمل، والمركزي 
  .ابقسال حكمه على ا يبرهن، لياكل منها والنجم البارز فيهعنوان 
بعد هذا التمهيد، حاول الناقد تقديم توصيف عام للدراما التلفزيونية المصرية من عدة زوايا، يشير فيها      
 ،ةكجوانب سلبي بالإضافة إلى التطويل والمد، الإنتاجإلى كثرة " ماراتون"العنوان الأول الذي جاء تحت اسم 
إلى ما فقد أشار الناقد من خلاله " أليفقصة من ت:"الثاني الذي جاء تحت عنوان ومالهما من أبعاد، أما العنوان
  .في كتابة كاتب السيناريو( ويقصد هنا دراما السيرة الذاتية) ينبغي أن تتبناه بعض الأعمال التلفزيونية
، "اللعب في الممنوع:"اقد ما ينبغي أن يكون عليه العمل الفني، في عنوان آخر، جاء تحت اسموناقش الن     
ويدرج في هذا السياق  رية المتاحة لصناع العمل الفني،من حيث كونه نقل للحقيقة، مع الإشارة إلى حدود الح
، لم يقدم له الناقد "دفارس بلا جوا"بمسلسل العمل الأول ، تعلق2002سلسلات بثت في رمضان مأمثلة من 
وصفا تعريفيا، حيث اكتفي بالإشارة إلى أن الشخصية التي ارتكزت عليها قصة المسلسل، لم تظهر بنفس 
خصائص الشخصية الحقيقة، وما يؤخذ على العمل الفني من الناحية الفنية، وأكد الناقد هنا على ما ذهب إليه 
  .وفقا لنظرية النجم الواحدفي بداية العمل، وهو أن هذا العمل كان مكيفا 
، فقد أشاد من خلاله بما "القفز فوق أسوار التاريخ:" أما المسلسل الثاني الذي ناقشه الناقد تحت عنوان    
تقديمه من خلال القيم التي حملها  المسلسل، التي عمد الناقد إلى وصفها، "  قاسم أمين"استطاع مؤلف مسلسل 
الخروج عن التاريخ، وهل من  إمكانيةءل الناقد في آخر هذا العنصر، حول وتحليل ما قدمته للمشاهد، وتسا
 حق الكاتب أن يلعب بالتفاصيل؟، وهو ما يشير إلى أن الناقد أراد أن يقول أنه لم يكن هناك التزام بتفاصيل
  .قصة الشخصية الحقيقية الممثَلَة
أداء ، وصف فيه الناقد باختصار "راويوفي الشيخ الشع: "وفي العنوان الثالث الذي جاء تحت اسم     
سلبياته،  إبرازة الحقيقية الممثَّلة، وركز الناقد في هذا العمل  على يالشخصية البطلة في المسلسل مقارنة بالشخص
وأشار الناقد إلى الحكم عموما بالسوء على هذا العمل . من حيث بعض تفاصيل العمل الذي أوردها المؤلف
  .يخمن خلال تزييفه للتار
  .وقد أراد الناقد من خلال هذه الأعمال الثلاث التأكيد على أن هناك اصطداما لهذه الأعمال بالواقعية    
امرأة في : "، أشار الناقد إلى عنوان مسلسلين، وهما"والمثالية الجديدة...أسامة أنور عكاشة: "وتحت عنوان     
بظهور نفس  الانطباعتولد هذا  افسرتشاهما م ، تساءل عن مدى"ابدينأميرة في ع"، ومسلسل "زمن الحب





الممثلة، وقد اعتمد الناقد على عملية المقارنة بين هاذين العملين بالتركيز على وصف فكرة العمل الأول التي 
  .مخرج هذا العمل تجاهالتي أوردا الصحف ادافع ا عن الانتقادات 
ه بتوصيف ، حيث استهل"نور الشريف"للتكلم عن الممثل ،"ويبقى الحاج صالح"ن واانتقل الناقد تحت عن    
ابية لهذه الشخصية، على ضوء أعماله، محاولا تفسير التغيرات الحاصلة في أدوار هذه يشيد فيه بالخصائص الايج
أن هناك تراجعا " العطار والسبع بنات:"الشخصية في مسلسلات أخرى، حيث يرى على ضوء تطرقه لمسلسل
سرا نجاحه، بناءا على شهرة الشخصية، أو كما ذهب الناقد، باعتباره أكثر نجوم التلفزيون لهذه الأدوار، مف
  . شعبية
لى جوانب الضعف للعمل، من خلال وصف أسلوب التمثيل، اقد إ، تطرق الن"يحيى المصري: "وتحت عنوان    
  .لةالممثَ الحقيقية خصائص القصة بالفشل، على ضوء تجاوزه ليحكم مباشرة على العمل
أين : "، من خلال مسلسل"دراما تفتح الشبابيك: "الناقد، فقد اندرجت تحت عنوانأما آخر فكرة تناولها     
،  أشار من خلالها الناقد إلى جديد السيناريو،  مشيرا إلى حبكة العمل من خلال الصراع، وأهم القضايا "قلبي
  .التي تناولتها قصة العمل
للكاتب عبد القادر بن الحاج  " لامح الدراما التلفزيونية من خلال السيناريورأي في م: "عنوان المقال  - 2
  .نصر
، في حدود الثلاث صفحات، ظهر العنوان الرئيسي على ثلاثة أسطر، "ملف العدد"جاء المقال في ركن      
  .فرعية ببنط ولون مميز عن النص التحريري اببنط مميز وبلون مغاير، تضمن المقال عناوين
ة في الوقت ونياستهل الكاتب المقال في الفقرات الأولى بتوصيف يشير من خلاله إلى أهمية الدراما التلفزي     
الراهن، مشيرا إلى العوامل التي ساهمت في التطوير السريع لها، وانعكاسات ذلك على خلق تنوع أعطى 
  .للاختيارللمتفرج مجالا 
بدأ الناقد بتحليل المواضيع التي اتجه كتاب السيناريو في الوطن  ،"موضوعات السيناريو: "وتحت عنوان     
الذي يعيش فيه كاتب  العربي مؤخرا لتبنيها، وتفسير أسباب هذه التوجهات بالنظر إلى السياق الاجتماعي
  .السيناريو
ناولها نصوص يناقش في كل منها نوعا من أنواع القضايا التي تت ،وبدأ الناقد، من خلال عناوين فرعية       
السيناريو في الوطن العربي، بدء  بالقضايا الاجتماعية، مشيرا إلى القصد من هذا النوع، وتفسير انتشاره بالنسبة 
للمشاهد، والتي يمكن تلخيصها في الواقعية، لكن الناقد يشير إلى أن ذلك ليس مؤمنا كافيا لنجاح السيناريو، 





مشيرا في آخر هذا العنصر إلى . يق نجاح العمل الدرامي التلفزيونيحيث أعطى الاقتراحات التي تعمل على تحق
ما حققه هذا النوع على مستوى الوطن العربي من نجاحات لدى المشاهد، من استقطاب لأقلام النقاد 
  .الصحفيين
من خلاله ، حاول "القضايا التاريخية: "جاء العنوان الثاني لمواضيع السيناريو في الوطن العربي، تحت عنوان    
الناقد تفسير نجاحها عند المشاهد، من جهة، ومن جهة أخرى حاول تحليل أهمية سيناريوهات المواضيع التاريخية 
وقد أكد الناقد هنا على أن لجوء كاتب . في إعادة الاعتبار للتاريخ - إذا سارت وفق المنحى الصحيح- 
مشيدا في الأخير بانجازات هذا النوع في تحقيق . ويالسيناريو إلى العمل التاريخي ضرورة لتقوية العنصر الفرج
  .عدة نجاحات
السيناريو : "أما العنوان الثالث للمواضيع التي لقيت مؤخرا اهتمام كتاب السيناريو، فقد جاءت تحت عنوان    
 ، حيث دأب الناقد إلى تحليل انعكاسات ظاهرة انتشار مثل هذه المواضيع، وتحليل أنواع الأحداث"الضاحك
إلى المواقع أو الحالات التي يكون فيها هذا النوع مدخلا مهما لفهم أوجه الحياة التي  الإشارةالتي تتناولها، مع 
  .يعيشها اتمع العربي
، حاول الناقد تحليل انعكاسات هذا النوع "السيناريو التجاري: "أما العنوان الرابع، فقد جاء تحت اسم    
وهو التنافس بين  - للعمل الدرامي، وما تفرضه ظروف الإنتاج على هذا النوع  على المستوى الأدبي والفني 
وهي  - الناقد في وصف موجز  إليهامن ظهوره وفق خصائص معينة، أشار  - الدراما التلفزيونية إنتاجشركات 
الظروف المحيطة،  إلىمشيرا في ختام المقال إلى آفاق هذا النوع، بالنظر   - عناصر الطرفة، التشويق والتميز
  .كسياق يؤثر على العمل الدرامي
، التلفزيونيالدرامي ،  تم فيه توصيف المشهد الإعلامي "الحبكة الدرامية:"وجاء العنوان الخامس تحت اسم     
وانعكاساته الايجابية على بناء السيناريو من حيث العناصر الفنية، وعلى رأسها الحبكة، ليصل في النهاية إلى 
  .تتعلق بنجاح العمل لا محالة، إذا أخذ بعين الاعتبار الموضوع والعناصر الفنية نتيجة
، تشير إلى أن مستهلكي المادة "خلاصة: "وفي آخر المقال وصل الناقد إلى نتيجة ائية جاءت تحت عنوان    
سم ملامح الدراما ، وعلى رأسها المسلسلات التلفزيونية هم المحدد الرئيسي لر(المشاهد)الثقافية والفنية 
  .التلفزيونية الجديدة
د   أسماء أبو طالب كلية الفنون /ـل"  السيناريو مثالا: الدراما الرمضانية مقاربة تقييمية: "عنوان المقال  - 3
  - كلية الفنون التطبيقية –التطبيقية 





جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الخمس صفحات، كتب العنوان على ثلاثة أجزاء في الجهة       
اليمنى من الورقة، ببنط مميز عن النص التحريري، وبلون مغاير، ظهرت فيه عناوين تحمل أسماء المسلسلات التي 
  .تناولها المقال بالنقد
ير من ت مصرية، استهلتها بتوصيف عام تشعدة نماذج من مسلسلاحاولت الناقدة في هذا المقال تقييم      
خلاله لأهمية الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان بالنسبة للمشاهد، ووصف ردود فعله اتجاهها، مشيرة إلى 
  .بعض عناوين تلك المسلسلات
وهي الأهمية ) بعد هذا التمهيد، أشارت الناقدة أسباب استعراضها للنماذج المختارة للمسلسلات     
  .، والتي حددا في سبعة مسلسلات، ذكرت عناوينها مرفقة بكتاب السيناريو أمام كل عنوان(والواقعية
له الناقدة، تفسير ، حاولت من خلا"حديث الصباح والمساء:"جاء العنوان الأول تحت اسم مسلسل    
اكتساب هذا المسلسل أهميته، من خلال الموضوع المعالج، وقد أدرجت فيه وصفا يشيد بإجادة كاتب 
السيناريو لوصف رسم شخصيات المسلسل وصفا دقيقا، إضافة إلى إشادا بتجسيد فكرة العمل من طرف 
  .المخرج
فيه الناقدة نجاح العمل، من خلال أهمية الفكرة  ، وقد فسرت"بنات أفكاري"عنوان المسلسل الثاني، كان     
التي يطرحها، بالنسبة للمشاهد، مستعرضه أهم أحداثه التي تصور ا فكرة العمل، أّما التفسير الثاني فقد 
  .أرجعته الناقدة للرسم الجيد للشخصيات من طرف كاتب السيناريو
سرت فيه الناقدة نجاحه من خلال أهمية الفكرة ، ف"أين قلبي: "العنوان الثالث، جاء تحت اسم مسلسل    
المعالجة، والقضايا المطروحة فيه، التي م قطاعات كبيرة من الجماهير،  وتطرقت من خلاله الناقدة إلى وصف 
فكرة العمل الرئيسية، مقدمة من خلالها خصائص الشخصيات التمثيلية الأساسية في العمل، التي تشيد من 
حيث أن رسم الشخصيات بصورة )السيناريو رسمها، وانعكاسات ذلك على المشاهد  خلالها بإتقان كاتب
، غير أن الناقدة في العبارة الأخيرة، أشارت إلى ما يؤخذ على السيناريو، (واضحة تؤدي لتوحد المشاهد معها
  .كجانب ضعف فيه
قصيرتين، حاولت الناقدة من في فقرتين " العطار والسبع بنات"وجاء العنوان الرابع، يحمل اسم مسلسل    
أيضا تفسير نجاح هذا العمل، مع إشارة لوصف أهم أحداث فكرته من خلال الشخصيات الرئيسية فيه،  خلاله
  .لانتقادات الموجهة للعملإلى ا لت الناقدة من جهة أخرى الإشارةوقد حاو





لت الناقدة من خلاله تفسير ، حاو"فارس بلا جواد:"أما العنوان الخامس، فقد جاء تحت اسم مسلسل      
وهي الضجة الإعلامية التي  سبقت عرضه، )الإقبال الجماهيري عليه، على خلفية السياق الإعلامي المقدم فيه 
، وأشادت من خلالها إلى إتقان كاتب السيناريو رسم شخصيات (وشعبية الشخصيات البطلة الممثلة فيه
  .المسلسل
أبرز ما وجه له من نقد على صفحات الجرائد والات، ما تعلق منها وقد حاولت الناقدة استعراض،      
الموجهة للعمل،  بالبناء الدرامي، ومصداقية أحداث القصة، دون أن تشير الناقدة إلى انتقاداا الشخصية
حرية  يجابية للعمل، حيث نوهت بتميز التمثيل، وما أثاره العمل منبالإشارة إلى الآثار الإ واكتفت في ايته
  .فنان في استلهام أحداث بعينها داخل السيناريولل
إلى " أميرة في عابدين"وفي فقرات قصيرة، تطرقت الناقدة في العنوان السادس الذي حمل اسم المسلسل      
تفسير أهميته بالنظر إلى القضايا التي يتناولها، مع وصف لأهم تفاصيل المسلسل التي تتمحور حولها فكرة العمل 
  .قيم الإيجابية المتضمنة فيه، مشيرة إلى أوجه النقد الموجه إلى هذا العمل باختصاروال
، فقد استهلته الناقدة، بتقديم وصف لهذا "قاسم أمين: "أما العنوان الأخير الذي جاء تحت اسم مسلسل    
التاريخية، وتميز  وهي التزامه بالأمانة) نجاح العمل من حيث النوع، والفكرة، وحاولت تفسير أسباب ال
  .، مع الإشارة إلى جوانب الضعف التي وقع فيها العمل(الإخراج كجوانب إيجابية
وفي اية المقال، قدمت الناقدة استنتاجا عاما تفسر فيه بشكل عام، سبب أهمية وشعبية هذه المسلسلات    
  .عند المشاهد، في رمضان، وما يؤخذ عليها
 "يةرـلسلات المصـدية للمسـقراءة نق: في المسلسلات التلفزيونية صورة المرأة :"الـعنوان المق  -3
    - جامعة القاهرة -د منى الحديدي، سلوى إمام    .أ/ ـل
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الخمس صفحات، جاء العنوان الرئيسي على ثلاثة أسطر      
كتبت ببنط مميز، وبلون مغاير، ظهر فيها عناوين فرعية، تحمل أسماء عناوين مسلسلات، كتبت ببنط ولون مميز 
  .على النص التحريري
لدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان، من حيث استهلت الناقدة مقالها، بتوصيف عام لخصائص ا      
الإنتاج، نسبة المشاهدة، والبرمجة، مشيرة إلى أهمية رصد وتقييم ما يقدم من أعمال، وتبرير ذلك بالآثار التي 
  .التلفزيونية تطرحها على المشاهد، وهما بذلك يبرران أهمية النقد للأعمال الدرامية





حيث تريان ) ا تحليلا، للحالات التي تكون فيها الدراما التلفزيونية أكثر تأثيرا وقد حاولت الناقدتين، أن تقدم   
  .المقدم فيه اتمع ، ونفعا داخل(تأثيرا ونجاحا أنه كلما كانت معبرة عن النماذج البشرية في اتمع، كلما كانت أكثر
، أشارت إليها 2002وتناولت الناقدتين، عددا من المسلسلات المصرية، التي عرضت خلال شهر رمضان     
نظرا لتقديمها نماذج مختلفة عن المرأة، )أولا من خلال عناوينها، تأليفها، وإخراجها،  مشيرتان إلى تبرير هذا الاختيار 
ارت الناقدتان قبل إعطاء القراءات النقدية للمسلسلات ، وأش(وتناولها المشكلات الخاصة ا، ومشكلات الشباب
المختارة، إلى اعتمادهما على أداة تحليل المحتوى، وعلى بعض التعليقات والتحليلات الصحفية المنشورة في 
  .الصحافة المصرية عن بعض هذه الأعمال
تحته عنوان آخر تحت اسم ، جاء "قراءة نقدية للمسلسلات المصرية وصورة المرأة فيها"وتحت عنوان      
، استهلتاه الناقدتين بعقد أوجه التشابه في نموذج المرأة المقدم "أميرة في عابدين"و" أين قلبي: "مسلسلين هما
فيهما، من خلال عملية المقارنة لخصائصها ودورها في المسلسلين، وقد أشارت الناقدتين على أن تقديم هذه 
وصفا لنماذج سلبية عن شخصيات أخرى في  الناقدتانبالمقابل قدمت و. الشخصية لم يكن وفق نمط تقليدي
هذا العمل، وقد حاولتا الناقدتين إعطاء تحليل ظهور هذه الشخصيات وفقا لتلك النماذج بالنظر إلى 
  .خصائصهما داخل المسلسلين
وقد تم الإشارة هنا إلى المعالجة المقدمة في المسلسل الأول، في علاقتها بالواقع الحياتي، كأساس فسرت من     
  .خلاله الناقدتين النجاح الجماهيري لهذا العمل
، فقد توقفت الناقدتين فيه عند الشخصية البطلة، من خلال "أميرة في عابدين:"وفيما يتعلق بالمسلسل الثاني     
، وتم الإشارة من جهة أخرى إلى ما يعالجه هذا العمل داخل هذا العمل الاجتماعيةوظروفها  اخصائصه وصف
فيه، وعلى ضوء ذلك، فسرت  تمع، ومن خلال النماذج المقدمةبالنظر إلى  الأفكار الموجودة داخل ا
  .الناقدتين نجاح هذا العمل على المستوى الجماهيري
، تم "العطار والسبع بنات:"وبعد نوع من التفصيل في هاذين العملين، انتقلتا الناقدتين إلى مسلسل آخر، هو    
إلى اعتبارهن نماذج تقليدية للمرأة، من خلال  الناقدتينفيه وصف نماذج المرأة المقدم في هذا العمل، وأشارت 
يجابية أخرى في العمل، مع الإشارة إلى القضايا التي اهتمامان، غير أما نوهتا من جهة أخرى إلى نماذج إ
  .لمسها العمل وأهميتها





، تم الإشارة من خلاله إلى "قاسم أمين:"أما المسلسل الرابع، الذي تم تناوله في هذا المقال، فهو مسلسل   
تحليل ما جاء به هذا  جنسية المخرجة للعمل، كدليل اهتمام المرأة المخرجة بقضايا المرأة، وقد حاولتا الناقدتين
  .العمل في سبيل خدمة قضايا المرأة، مع الإشارة إلى الإطار الزماني والمكاني للأحداث الحقيقية لهذا العمل
، من خلال 2002، حاولت الناقدتين تقديم تقييم عام للمسلسلات الرمضانية لعام "خلاصة"وتحت عنوان    
كل عمل من الأعمال التي  إلىقدمة فيها، مشيرتان من خلال ذلك وخصائص النماذج المالدور المحوري للمرأة، 
  .والنماذج الإيجابية للمرأة فيها في المقال، إليهاتم التطرق 
د بنعيسي عسلون     /لـ "في انتظار البعد الجمالي: الدراما التلفزيونية في رمضان"عنوان المقال      - 5
  - الرباط–المعهد العالي للإعلام والاتصال 
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود السبع صفحات، جاء العنوان الرئيسي على ثلاثة أسطر، كتب     
أسود، برز فيه الجزء الثالث ببنط أكبر ولون مغاير، وظهرت فيه عناوين فرعية مميزة عن النص  ببنط بارز
  .التحريري من خلال حجم البنط واللون
ير فيه إلى المكانة التي تحتلها الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان، وذلك استهل الناقد مقاله بوصف يش     
حاول من خلالها الناقد وصف البرمجة " !ولكن...الوفرة: "قبل أن يظهر العنوان الأول الذي جاء تحت اسم
ة المعروضة خلال شهر رمضان، والتي يشير من خلالها إلى ضعف القيمة الفنية للدراما التلفزيوني التلفزيونية
اللباس، الماكياج، المنظر، اللباس، الهيأة، ) خلال هذا الشهر، والإخراج بكل ما يتضمنه من عناصر 
كجوانب سلبية، بينما أشار إلى أن هناك تنوع في المواضيع، كجوانب ايجابية تحسب لهذه ...(. الموسيقى
في إطار  –، مشيرا زيونية أخذهالدراما التلفالأعمال، وبناءا عليه قدم الناقد مجموعة اقتراحات يفترض على ا
، ليصل في النهاية إلى إعطاء  صفات المخرج "أسامة أنور عكاشة"إلى رأي أحد المخرجين  -تدعيم مقترحاته
  .التلفزيوني المتألق
حاول الناقد من خلاله تقديم ما يجب أن تتخلص منه الدراما " عود على بدء: "جاء العنوان الثاني تحت اسم    
بالنظر إلى  -هرمع إشارة منه إلى وصف وضعية الدراما خلال هذا الش -التلفزيونية خلال شهر رمضان 
  . خصائص الفن عموما
حاول إبراز الجوانب الإيجابية " !ربما...نطلاقة أو اية العقدةالا:"أما العنوان الثالث، فقد جاء تحت عنوان   
إلى بعض الأعمال المغربية خلال هذا الشهر التي قدمت رؤية إخراجية  بالاستنادللإخراج التلفزيوني الدرامي، 





 جديدة ترتكز على جمالية الصورة وحركية الصورة، منها ما أشار من خلاله إلى النجاح الشعبي، أو فكرة
  .العمل
 ول من خلاله، حا"الارتياحموقف :"وقد توقف الناقد عند أحد الأعمال المغربية، في عنوان جاء تحت اسم    
الإشارة إلى جوانب التميز في هذا العمل، بالاستناد إلى عدة اعتبارات وردت في أحد ملحقات الصحف 
أشار الناقد إلى تقييم ملحق " يه من التشبهموقف التنب:"وتحت جملة أخرى كتبت ببنط مميز تحت اسم.  المغربية
من حيث جوانب القوة وجوانب الضعف، وقد عقّب  ،آخر لإحدى الصحف اليومية المغربية اتجاه نفس العمل
الناقد في آخر عرضه لما ورد في هذا الملحق من ملاحظات تقييمية، دافع من خلاها على العمل من الملاحظات 
  .وء نوع تجربة المخرج لهالسلبية الموجهة له، على ض
حاول من خلاله الناقد تحليل ماهية " الفنان؟/وماذا عن المخرج:"وفي العنوان الرابع الذي جاء تحت اسم     
  .، وطبيعته- أي المخرجين - الإخراج، ومستلزماته، وصفات القائمين به
مل الدرامي التلفزيوني، المرتكز على تم طرحه، قدم الناقد نتيجة عامه تتعلق بأسس تقييم الع وبناءا على ما    
، حيث أنه نوه بأهمية كل منهما في تحقيق - الإخراجوهنا يقصد الناقد طريقة  –الموضوع، والأسلوب معا 
ومن أجل تحقيق .  كما أشار إلى صعوبة مهمة المخرج، في ظل متطلبات ومستلزمات هذه المهنة. نجاح العمل
الدراما التلفزيونية، أورد الناقد الشروط الأساسية التي يجب توفرها لذلك، مستويات أعلى في مجال إخراج 
  .وذلك نقلا عن أحد المخرجين، في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود
أما عن التهميش، فقد كان عبارة عن كتب، وعناوين ملاحق لصحف مغربية، نقل منها الناقد تقييمها    
  .   في هذا المقالللعمل الدرامي التلفزيوني المدرج 
اري ـف  العيـد المنص/ـل   "وادـجلا ـارس بـف: راءة في مضامين المسلسلاتـق: "عنوان المقال -6
   - الجامعة التونسية  –
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الست صفحات، كتب على شكل فقرات، جاء عنوان المقال      
الكاتب ببنط أقل من  اسمببنط كبير مميز، كتب على ثلاثة أجزاء، كتب تحت العنوان على الجهة اليسرى 
ليها أقل من بنط الخط الذي العنوان، ومميز على النص التحريري، تحته كتب بين قوسين الجامعة التي ينتمي إ
  .الكاتب، ومميز على النص التحريري اسمكتب به 
وهو )من خلاله إلى السياق الذي بث فيه المسلسل الذي اختاره للنقد  استهل الناقد المقال بتمهيد، يشير      
  (وهي الدعاية الإعلامية التي أثيرت حوله)، والأسباب التي دفعته لاختياره (رمضان





قل الناقد بعد أن تساءل إن كانت الأسباب التي دفعت بالجمهور لمتابعة العمل، قد تحققت؟ وهل كان وانت   
في مستوى حجم الهالة الإعلامية التي سبقته ؟ إلى عملية التعريف بالعمل من خلال عدد حلقاته، الإطار الزمني 
لها على الشخصية المحورية وتحليل كيفية الذي تدور فيه أحداث القصة، الممثلين المشاركين، والتي ركز من خلا
ظهورها في العمل، ويتطرق من خلال هذا العنصر إلى ما ذكره بطل المسلسل من الهدف الأساسي في هذا 
العمل، ورده اتجاه التهم الذي وجهها إليه النقاد، وتبريراته في ذلك، وهنا طرح الناقد مجموعة تساؤلات حول 
الأهداف المرجوة منه؟ حول إضافة إلى الرصيد الدرامي؟ وكيفية تفسير الأحكام  ما إذا كان هذا المسلسل حقق
التي أطلقها النقاد على هذا العمل؟ أثناءه وبعده؟، ويتطلب الإجابة على هذه التساؤلات حسب الناقد تحليلا 
  .لمحتوى المسلسل، وإبراز نقاط القوة والضعف
محتوى " اسمالمسلسل، جاء عنوان كتب ببنط مميز، تحت بعد عرض الناقد للسياقات التي قدم فيها    
أن الأحداث   إلىل شارة حملها بداية المسلسل، تشيراقد بتحلي، استهله الن"ب الحقيقة من الخيالونصي...العمل
، ويسترسل الناقد بعدها في وصف أحداث العمل، منطلقا من بدايته، مع عملية تحليل الخيال جانبا من  تتضمن
للمعاني التي تتضمنها، وفي هذا السياق يشير إلى جوانب الضعف في هذا العمل، وبعض أوجه التناقض وتفسير 
  .في المسلسل، التي يدل عليها الناقد من بعض مشاهد هذا المسلسل
أثناء وصف الناقد لتفاصيل أحداث هذا المسلسل، يتطرق من خلال عملية التحليل إلى الأسباب التي تدفع     
هي ليست نفسها ( التي تم التصريح ا من طرف الممثل)القصة لتحقيق الأهداف الأساسية من العمل ببطل 
داخل المسلسل، في إطار الإجابة عن التساؤلات التي طرحها الناقد فيما قبل، كما أن الناقد من خلال تحليله 
لا ولا فعلا ولا مضمونا، والتي يرى أن الشخصية الرئيسة لم ترق إلى مستوى أبطال الملاحم الشعبية لا شك
وتفسير وتقييم وقد استمر الناقد في وصف، تحليل . ذهب الناقد لإعطاء توصيفات يدعم من خلالها حكمه هذا
على الشخصية المحورية من خلال سرد المحطات التي عرفتها حياة هذه الشخصية، والتي يستمر  بالارتكازالعمل 
  . ف التي وقع فيها العملمن خلاها التركيز على جوانب الضع
تتم ويتطرق الناقد بعد نوع من الإسهاب في تفاصيل القصة إلى ايتها، متطرقا من خلاها إلى آخر لقطة اخ    
 الناقد في هذا السياق إلى التساؤلات التي يطرحها المشاهد ذه النهاية، والتي رأى الناقد شير، ليا المسلسل
والذي رأى فيه  ،ل محتوى المسلسلا يجيب عن عنوان الذي طرحه عند بداية تحليمخيبة للآمال، وهن أاعلى 
  .ن الخيال تفوق على الحقيقةبأ





إلى لإجاباا التقييم النهائي  لناقد فيما قبل، فقد وصل من خلالأما عن التساؤلات الأخرى التي طرحها ا   
تجسيد الدور المنسوب إليه، وأن المسلسل انساق  الحكم أنه لم تكن هناك إضافة، وأن بطل المسلسل لم ينجح في
  .وراء الإسراف في التعقيد والإشارات المضللة، وأن أحداثه كانت غير مترابطة
وانتقل الناقد بعد إعطاء أحكامه إلى الإشارة إلى رأي أحد النقاد، اتجاه هذا المسلسل التي تنتقد العمل،    
بروتوكولات "والمتعلقة بكتاب ظهر في هذا المسلسل تحت عنوان ، ك في بعض التفاصيل التي جاء اوتشك
 بينيشكك من خلالها حول صحته، ون التساؤلات، ي، حاول من خلاله الناقد طرح العديد م"حكماء صهيون
  .داخل هذا العمل إدراجه دف منهاله
العمل، واستند في ذلك  وتعرض الباحث بعدها إلى التحريفات التي تعرضت إليها الشخصية الأساسية داخل    
من  وتأويل ما يطرحه ذلك على المشاهدثلت في المسلسل، إلى المذكرات التي كتبتها الشخصية الحقيقية التي م
  . بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون لهذا العمل من إيجابياتلاسيما ما تعلق بموضوع الكتاب، ليشيرأشياء سلبية، 
 على العمل بالنظر إلى بالسوءإلى الحكم  التحليل، التفسير، التقييم،ووصل الناقد بعد عمليات الوصف،    
  .القصة ةمصداقية وواقعي مدى ومعيارلسياق الإعلامي المنتج فيه، ا
   4002-4 العدد -رابعا
الدين لعياضي          نصر: د/ـل  "الاجتماعيالفن في خدمة النقد : مسلسل طاش ما طاش": عنوان  المقال -1
  -عجمانجامعة  - 
النص  ببنط كبير مميز عن نه على سطرينصفحات، ظهر عنوال في ركن قراءات، في حدود السبع جاء المقا    
  .التحريري، وبلون مغاير، تضمن عدة عناوين فرعية
مسلسل " حول ردود الفعل التي أثارها العمل الظاهر في العنوان يتمحور استهل الناقد مقاله بتوصيف عام    
والوقوف على أسباا المرتبطة  -والمتعلقة أساسا بالصحف –، لدى الجمهور ووسائل الإعلام "طاش ما طاش
العمل، وقد أشار الناقد في هذا الإطار إلى مدة السنوات التي يبث فيها  ذا هالذي يبث فيه  الاجتماعيبالسياق 
ملكة السعودية والدور والإمكانيات التي تتوفر عليها انتقل بعدها إلى توصيف خصائص الم. هذا العمل، وتوقيته
  .إعلاميا من خلال القنوات التلفزيونية، كسياقات مرتبطة بإنتاج وبث هذا العمل
  :اسم اوين فرعية، جاء الأول تحتاتجه الناقد بعد ذلك إلى مناقشة العمل الدرامي التلفزيوني من خلال عن    
للحديث عن أصل الممثلان المشاركان في العمل، وما استطاعا تحقيقه من هذا ، تطرق من خلاله "بذور الفكرة"





إليها من هذا  ية التي كانا الممثلان يهدفانالعمل، وقد أشار الناقد إلى الطموحات أو ما يسمى بالمقاصد النفس
  .الأهداف النفسية ويحولها إلى أهداف حقيقية تجسيداستطاع  هالناقد أن فيه العمل، والذي رأى
والملاحظ في المقال أن الناقد لم يتناول هذا العمل بطريقة كلاسيكية، حيث حاول من خلاله أن يعالج    
سيتكوم من الجانب النظري، من حيث ظهوره، ومحاولة تحليل ظاهرة ال53،1الخطاب التلفزيوني في المنطقة العربية
ملامحه فيه،  أهملصعوبات التي تطرحها، مفهومه وكيفية ظهوره في الوطن العربي، ورسم خصائصه، عناصره، ا
ليبين من خلاله ما حققه العمل الذي ينقده، على صعيد التقنية وإدارة الممثل التلفزيوني، من جهة، ويفسر 
  .النجاح الجماهيري الذي حققه العمل من جهة أخرى
آراء بعض علماء يجابية الاوانب الجمن بعد هذا التحليل، قدم الناقد في إطار تقييم ما قدمه العمل      
، مشيرا من جانب آخر إلى السياق المقدم فيه العمل، والمرتبط بمسألة الرقابة، في إطار مقارنتها مع الاجتماع
خصائص اتمع السعودي، بالإضافة إلى التطرق في إطار  تميز به مختلف أجزاء العمل، وذلك قصد الإشادة  بما
  .إلى الجوانب الإيجابية المتعلقة بالتمثيل والإخراج
وقد شكل الحديث عن الوقت المخصص لكل حلقة من حلقات هذا المسلسل، عودة لعملية الوصف،       
  .التي تطرق من خلالها الناقد إلى المواضيع التي تضمنها بشكل عام
نيف هذا العمل الدرامي من حيث الشكل، تطرق من خلال عملية التحليل إلى عقد أوجه وفي إطار تص   
بين هذا العمل، وظاهرة السيتكوم، على اعتبار أن الناقد لم يصنف هذا العمل ضمن هذا  والاختلافالتشابه 
  . الشكل، على الرغم من أنه يحمل الكثير  من خصائصه
 الناقد بمقارنة، استهله "طاش ما طاش والمسلسلات الرمضانية: "أما العنوان الثاني، فقد جاء تحت اسم     
خلال السنوات الماضية، من حيث الموضوعات، ليبرز  الأخرىلعملية النقد، بالأجزاء  الجزء الذي اختاره
  .كجوانب ايجابية تحسب له ،ربيجوانب الجدة في هذا العمل، وما استطاع أن يحققه على مستوى الوطن الع
ها ختم الناقد مقاله بتساؤلات حول آفاق الدور الذي ستلعبه كوميديا الموقف، وحول آفاق منافست    
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   - دار القلم - محمود قاسم    :أ/ـل  "محمود المصري: "قراءة في مسلسل": عنوان المقال - 2
الأربع صفحات، جاء العنوان الرئيسي على سطرين ببنط كبير  قراءات، في حدود ء المقال في ركنجا
  . عن النص التحريري مميز، وبلون مغاير
استهل الناقد مقاله بتوصيف حالة المشاهد العربي للدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان، وخصائص هذه 
  .الأعمال المعروضة خلاله
بعد هذا التوصيف العام الذي جاء كتمهيد يسبق قراءة المسلسل المختار للنقد، أبدى الناقد رأيه الشخصي،     
إلى  الإشارةفي الأعمال الدرامية عموما، لينتقل في فقرة موالية إلى التعريف بالمسلسل المختار للنقد، من خلال 
إلى الآراء التي وجهت لقصة المسلسل، مع إشارة إلى  اسم المخرج، وقد استطرد الناقد هنا للإشارةو التأليف
  .والاختلافعناوين أعمال مشاة له، لكن دون التطرق إلى المقارنة بينها من خلال أوجه التشابه 
وقد أشار الناقد باختصار إلى تقييم السيناريو بالنظر إلى التفاصيل الواردة في هذا العمل مقارنة بأعمال     
لناقد بعدها إلى مناقشة موضوع العمل في علاقته بالعنوان، حيث رأى الناقد أنه لم يعكس أخرى؛ لينتقل ا
الذي جاء على أساسه عنوان  للاسمالمضمون، وفسر ذلك على ضوء دور البطولة داخل العمل، الذي لم تكن 
ية، رشخصية المحوال اسمالمسلسل، وقد حاول الناقد عقد مقارنات بأعمال كان لها نفس العناوين التي تحمل 
ليعطي تصوراته الشخصية لعنوان المسلسل، وقد تطرق من خلال هذا السياق، إلى وصف طبيعة الشخصيات 
أهم تفاصل العمل المرتبطة ا بنوع من التفصيل، من خلال التطرق إلى  وإيرادالمرتبطة بالشخصية المحورية، 
في هذه النقطة المسلسل، بالفيلم الذي تناول نفس  حبكة العمل، في نقطة الصراع، والنهاية، وقارن الناقد
  .القصة، دون تفسير ذلك
بعد وصف تفصيلي وتحليل للأدوار التي حملتها الشخصيات وعلاقتها ببعضها البعض، وسرد أهم القصص    
على  في الأخير إلى تأكيد حكمه الثانوية المدرجة في العمل،  تطرق إلى جوانب الضعف في العمل، وانتهى
  .بالسوء العمل
    5002-1العدد  -خامسا
ى  ـون بن عيسـد عسل/ـل   ،""بـوم الربيـسيتك: "الـد الجمـراءة في البعـق: "عنوان المقال  -
         -جامعة بن مسك- 





جاء المقال في ركن قراءات، في حدود الثلاث صفحات، جاء العنوان الرئيسي على ثلاثة أسطر، ببنط        
  .مميز، وبلون مغاير عن النص التحريري
بدأ الناقد المقال بوصف الإنتاج الدرامي التلفزيوني المغربي خلال شهر رمضان، وتعداد أهمها، مركزا على     
  .تحليلهالسيتكوم الذي سيقوم الناقد ب
انتقل الناقد بعدها إلى توصيف التقليد الذي يتبناه التلفزيون المغربي في تقديم السيتكوم لجمهوره من خلال     
السنوات الماضية، وحاول الناقد هنا ذكر أسباب  في ذلك بعناوين بعض الأعمال في عدة أعمال، استشهد
  .لتبرير اختياره هذا "الربيب"اختياره لسيتكوم 
دأ الناقد التعريف بالعمل من خلال وصف الإطار المكاني الذي تدور فيه السلسلة، بنوع من التفصيل، وب    
وصف  كوم، انتقل بعد ذلك إلىتتركز فيها أحداث السيتلديكور المتبنى في الأماكن التي من خلال التطرق إلى ا
الأسرة التي تتشكل فيه، وخصائص كل فرد منها من خلال تحليل ما تبدو عليه، وأدرج و الديكور،المكان، 
الناقد أسباب اختيار أحد أطراف العائلة في العمل، دون أن يذكر إن كانت مناسبة للدور أم لا، بالإضافة إلى 
  .دور قار في العمل في العمل وخصائصها التي أراد لها المخرج أن يكون لها المشار إليهاالشخصيات الأخرى 
عموما وتفسيرها، وما ينبغي أن تكون عليه  الأعمالانتقل الناقد إلى وصف خصائص التصوير في مثل هذه     
في علاقتها بالمتفرج، وقد رأى الناقد على أن كلا من الديكور، النور والتصوير هي أساس النقد الجمالي 
، على اعتبار أن ذلك خطوة أساسية في نقد السيتكوم، ولا والإبداعي بالنظر إلى خصائص هذا الشكل الدرامي
  .يمكن الاستغناء عنها
وبعد وصف تفصيلي لخصائص أهم الشخصيات الأساسية المشاركة في العمل، والتي تطرق من خلالها    
  .، دون أن يعطي حكمه النهائي على العمل الدرامي التلفزيونيباختصار لفكرة العمل الرئيسية
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  - القاهرة –محمود قاسم / ـل"   ريا وسكينة"قراءة في مسلسل : " عنوان المقال  -
جاء المقال في ركن قراءات، في حدود الست صفحات، جاء العنوان ببنط مميز، وبلون مغاير عن النص    
  .التحريري
 أساسا ، والمتعلقةبدأ الناقد مقاله بمقولة أحد الكتاب، أشار من خلالها إلى معيار الجودة في المسلسلات    
، حيث انطلق منه لمشاهدة المسلسل المشار إليه في عنوان المقال الذي استهله بأسلوب عرض تفاصيل العمل





وقد نوه الناقد في نفس الوقت إلى ما ينبغي ؛ والاقتباسبالتعريف به من خلال ذكر المخرج، كاتب السيناريو 
وحاول الناقد في هذا الإطار، عقد . أن يكون عليه العمل، في ظل تناول الوسائل الأخرى لنفس القصة
مقارنات للأعمال التي تناولت نفس العنوان من خلال أفلام ومسرحيات ومسلسلات إذاعية، تنوعت ما بين 
  .الكوميدي والتراجيدي
ت القصة من حيث القيمة الفنية، دون إعطاء لالناقد بعد ذلك، للحكم على بعض الأعمال التي تناوانتقل     
الحجج والأدلة لذلك، وقد أشار إلى اختلاف بعض تفاصيل أحداث تلك الأعمال، ليبرر أهمية التعرف على 
  . التفاصيل في العمل الدرامي
مية المشاة للمسلسل من خلال عقد مقارنات بينها، من وعلى هذا الأساس سيناقش الناقد الأعمال الدرا    
حيث توزيع الأدوار ما بين الفيلم التراجيدي، الفيلم الكوميدي، والمسرحية، لينتقل الناقد بعدها إلى المسلسل 
الذي يعتقد فيه أن كاتب السيناريو لم يلتزم تماما بالنص المقتبس عن الكتاب التوثيقي الأصلي، مستندا في 
ه هذا على تجارب سابقة لكاتب السيناريو، مشيرا في نفس الوقت إلى التفاصيل التي أضافها للعمل، والتي حكم
لم تعجب الناقد على المستوى الشخصي، وقد حاول بالمقابل الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه العمل وفقا 
  .للمعيار الذي وضعه للحكم على العمل
إلى الحديث عن الممثلين في هذا المسلسل الذي رأى أن دوري   - نفس الفقرةفي  - انتقل الناقد بعدها    
 أنعلى اعتبار )  الحقيقتينملامحهما لملامح الشخصيتين  ملائمةالبطولة لم تكن مناسبة لهما من خلال عدم 
الدراما  ، مع إعطاء اقتراح لممثلين أصلح للدور، وقد أشار الناقد في هذه النقطة إلى خصائص(القصة مقتبسة
  . غير الموفق للشخصيات الدرامية داخل هذا العمل الاختيارالمصرية  المتعلقة بتعاملها مع نجومها، وهو ما يفسر 
إلى قصة  بالاستنادوقد حاول الناقد على صعيد آخر، تفسير بعض الأحداث التي تضمنها هذا المسلسل،     
  .تفاصيلها من خلال توزيع الأدوار ومقارنتها بالفيلم التراجيدي في سرد العمل، مسترسلا
انتقل الناقد في الفقرة التالية إلى تبرير سبب التفاصيل التي جاءت في المسلسل، والهدف من وراء ذلك، ليقدم    
نقد، مع وجهة نظره فيما ينبغي أن يكون عليه العمل الدرامي، لتحقيق جودته من خلال المعيار الذي وضعه لل
مقارنة اال المكاني الذي صور فيه العمل مع المكان الحقيقي لأحداث المسلسل للإشارة إلى عدم مصداقية 
  .العمل





ا،  تلأن تأتي أحداث المسلسل وفقا للطريقة التي جاء حقيقةوقد تساءل الناقد إن كانت هناك أسباب     
راج تصريح كاتب السيناريو الذي أكد فيه على واقعية وذلك لمعرفة مدى واقعية العمل، وقد أجاب عنه بإد
  .أحداثه
وأشار الناقد أن الألفة والتعاطف التي استطاعتا بطلتي العمل تحقيقه مع المتفرج، وما يحمله ذلك من دلالات     
  .وأبعاد سلبية من الناحية الأخلاقية للعمل
تي ظهرت ا بعض الشخصيات التمثيلية، ما بين الصورة ال فيانتقل الناقد بعدها إلى عقد مقارنات       
المسلسل والفيلم التراجيدي، حيث رأى الناقد أا كانت أحسن دراميا في الفيلم عنها في المسلسل، من خلال 
ين في العملين، لينتقل الناقد بعدها مباشرة لوصف اية العمل التي كان تكوينها سريعا، حيث توصف الصور
  .المشاهد، بالاستناد إلى ما أوردته الصحف عن قصة هذا العمللاحظ فيها قص بعض 
وفي سياق التقييم العام للعمل، ذكر الناقد أن هناك بعض الأشياء تتنافى مع الواقع الحقيقي، وبالنظر إلى ما      
، مع سرد الاجتماعيةهم ق متصل لوصف شخصيات العمل ومراكزجاء به النص الأصلي، ليعود الناقد في سيا
  .تفاصيل حيام
وذهب الناقد إلى مناقشة تفاصيل العمل بالرجوع إلى سياق التاريخ السياسي  لمصر، للإشارة إلى التفاصيل     
أجاب إلى آراء بعض الصحف التي تناولت النقد للعمل، و ل؛ وأشار الناقد بشكل مختصرالتي أهملها هذا المسلس
  .السياق حول الجديد الذي طرحه العملال طرحه في حسب وجهة نظره الشخصية عن سؤ
وهو الرغبة في تقديم عمل عالي )وقد انتقل الناقد بعدها إلى محاولة معرفة مقصد المخرج من وراء هذا العمل    
أنه فشل  هامن خلال وجهة نظر الناقد  الشخصية، والتي رأى في( المستوى على غرار الأعمال السابقة للمخرج
  .ى العملخلال ضعف الأداء التمثيلي، كجوانب سلبية تحسب عل في الوصول إليها، من 
في آخر المقال، أعطى الناقد حكمه العام على العمل، بالعودة إلى المعيار الذي اعتمده في بداية المقال حول     
رفة، إلى ما قالته مشاهدة محت وبالاستناد، "فلاديمير بوكوف"على طريقة  للاستمتاعمدى تحقيق تفاصيل العمل 
  .نتهي أن العمل لم يحقق معيار الجودةه يفتقد تماما للإحساس بالمتعة، اأن
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الجامعة - ليلي ضو  : د/ـل ،"أحلام عادية لأناس غير عاديين في زمن غير عادي": عنوان المقال -
     - اللبنانية





جاء المقال في ركن قراءات، في حدود ثماني صفحات، جاء العنوان الرئيسي على سطرين، ببنط بارز،      
 .عن النص التحريري ببنط وبلون مغاير اوين فرعية وبلون مغاير، ظهرت فيه عن
مرتبطة  ، كظروفهأبعادتحليل واستهلت الناقدة مقالها بتمهيد تصف فيه المشهد الإعلامي العربي الراهن     
، مبررة أسباب "أحلام عادية:"للحديث عن المسلسل المصري ا؛ تطرقت بعدهببث الدراما التلفزيونية الرمضانية
  .اواقعيتهو يارها له، بالنظر إلى جدة الفكرةاخت
الفكرة التي يدور  انتقلت الناقدة بعدها لمناقشة المسلسل من حيث المضمون، من خلال سرد القصة أو     
  .دة فيهابرزة جانب الجملعمل، حولها ا
عملية التحليل للعمل، ركزت الناقدة على الظروف التي نشأت فيها البطلة، لتفسير سلوكياا،  وفي إطار     
  .التي كانت على النمط الشرقي الكلاسيكي م تفاصيل قصة هذا العمل،  وايتهومن خلالها تطرقت لسرد أه
الأسباب التي دفعت بكاتب السيناريو لتصوير البطلة بالطريقة التي ظهرت ا بعد أن تساءلت الناقدة عن و    
في المسلسل، استرسلت في ذكر تفاصيل العمل المتعلقة بالأدوار الأخرى، لتؤكد صور المرأة الجديدة فيه، رغم 
ة لتقرير جدة الفكرة النهاية الكلاسيكية التي أعادته إلى الروتين المعهود في المسلسلات العربية، وذهبت الناقد
  .أيضا من خلال تصوير الصورة الجديدة فيها للرجل
وقد حاولت الناقدة من جهة أخرى، تصنيف نماذج السرقة التي ظهرت في هذا العمل، وفقا للطبقات     
التي ، وربطها بالواقع العالمي المعاش، والمسيطر عليه منذ القرن العشرين والذي عرف بنظام العولمة الاجتماعية
 كان واقعيا فعلا، من خلال تجسيده وتقييم المسلسل على أنه. تعكسها، وهو ما يدخل ضمن عملية التفسير
  .في العالم العربي لقوى الصراع بين الخير والشر
استمارة وزعتها  مشاهدي العمل، لمعرفة آراءه حوله من خلال انتقلت الناقدة بعدها لعرض وجهات نظر      
وهو  - د، حاولت  تلخيص آراءهم فيها، حيث شكلت فكرة العمل الدافع الأول لمشاهدته على عشرين مشاه
 بالإضافة إلى ،(أي الجدة)، ولما مثله في الخروج عن المألوف - معيارا للنقد ؤيد المعيار التي اتخذته الناقدةما ي
  ."يسرى"مشاركة الفنانة 
انتقلت الناقدة إلى تقييم عام ناقشت من خلاله القيم التي تضمنها المسلسل، وذلك قبل أن تختتم مقالها      
   ،بمجموعة تساؤلات حول مدى تقبل اتمعات العربية للأفكار المتضمنة في العمل في ظل تقاليده ومحظوراته
  





عربيات، وطرحت تساؤلا على كاتب السيناريو مدى جاذبيته للنساء ال لتساؤل في هذا المشروع الجديد عنوا
هل فعلا هذه أحلام عادية، وهل يمكن أن تكون هناك فعلا أحلام : "وهو التساؤل الذي عنونت به مقالها
، وفي هذا الشق الأخير حاولت الناقدة الانتقال إلى مناقشة "عادية لأناس غير عاديين في زمن غير عادي؟
والأخلاقي والديني والثقافي للمجتمع العربي في ظل موجات العولمة، وفي  جتماعيالاالفكرة بالنظر إلى السياق 
  .ذلك إشارة إلى تقديم العمل لبعض القيم المتعلقة بأدوار المرأة في زمن العولمة
     7002-1العدد  -ثامنا
  الراميعبد الوهاب . د/ ـل     "الدراما الرمضانية بالتلفزيون المغربي": عنوان المقال -1 
  -المعهد العالي للإعلام والاتصال المغرب –  
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الأربع صفحات، جاء العنوان الرئيسي، ببنط كبير مميز، وبلون     
  . النص التحريري عناوين فرعية، كتبت ببنط مميز عنمغاير، ظهرت في المقال عدة 
، قدم من خلاله الناقد في عدة نقاط، "ملاحظات عامة" :عي، تحت اسماية المقال عنوان فربد ظهر في      
  .ملامح المشاهدة التلفزيونية بالمغرب العربي خلال شهر رمضان، والبرمجة التلفزيونية فيه
، تعرض من خلالها لتقييم "الفكاهة الرمضانية محور المشاهدة الجماعية والبرمجة: "جاء العنوان الثاني، تحت اسم  
امج الفكاهية من خلال وصف ملامحها، وتقديم ملاحظات تشير إلى جوانب الضعف في هذه الأعمال، البر
أشار من خلالها الناقد إلى وصف فكرا، جوانب القوة في بعض الأعمال، ) بالتركيز على الأعمال الكوميدية 
  (.وجوانب الضعف في أعمال أخرى
، تطرق الناقد من "الجودة أولا: لجنة مشاهدة الأعمال الدرامية: "في العنوان الثالث الذي جاء تحت اسم    
أسباا، وأعطى  إلىخلالها إلى وصف العلاقة بين الصحافة المكتوبة والقطب العمومي المرئي بالمغرب، والتطرق 
  .الناقد اقتراحا يتعلق بانتقاء الأعمال خلال شهر رمضان
  .للناقد لبعض ما ورد من أفكار داخل هذا المقال إضافاتوظهر في آخر المقال، التهميش الذي تمثل في    
  الأردن. مجدولين خلف.د/ ـل   " عرض وتحليل: 6002الدراما الرمضانية لعام ": عنوان المقال   - 2
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الأربع صفحات، جاء العنوان الرئيسي ببنط مميز، وبلون مغاير     
  .عن النص التحريري
نتاج الدرامي التلفزيوني خلال شهر رمضان، على الشاشات ت الناقدة مقالها، بوصف أعمال الإاستهل     
ت فيها، المصرية والسورية، وقد حاولت الناقدة التعريف العربية، من خلال التطرق إلى بعض نماذج المسلسلا





فيما تعلق بالأعمال  هذا ،سم المخرج في فقرات قصيرة لكل منها من خلال وصف الفكرة، نوع العمل، ا
عدد الأعمال المدرجة، كبر من حيث المساحة وة، فقد أفردت لها الناقدة نصيبا أالسورية، أما المسلسلات المصري
" العندليب وحكاية شعب: "المصرية، ومنها مسلسل الأعمالوقد حاولت التطرق بنوع من التفصيل لبعض 
من حيث  وتطرقت لتقييمه ،الزماني والمكاني كاتب السيناريو، إطاره ،الذي عرفت به من حيث الفكرة
ه النقطة على الشخصية الرئيسية من حيث وقد ركزت الناقدة في هذ)جوانب القوة، وجوانب الضعف للعمل 
في عرض سمات مختلف مراحله العمرية، بالإضافة إلى كفاءة كتابة  والإخراجالتمثيل، وعلاقة الماكياج 
تفاصيل وأحداث، من  من ، وقد أشارت في هذا السياق إلى علاقة عنوان المسلسل  بما ورد فيه(السيناريو
الإضافة إلى الإشارة إلى المغالطات التي جرت في هذا المسلسل، حيث أنه لم ب. حيث أنه لم يعكس تماما المحتوى
  .الحقيقية صيةبسبب تغييبه لبعض التفاصيل الأساسية في حياة الشخ كيعكس حقائقه بكل الجوانب، وذل
ما نماذج المسلسلات المصرية الأخرى المقدمة، فقد تعرضت من خلالها الناقدة إلى وصف فكرة العمل، أ  
  .جوانب القوة والضعف في تلك الأعمال إلىالتطرق و
ضافة إلى المسلسلات السورية والمصرية، تطرقت الناقدة موعة من نماذج مسلسلات ناجحة، من بالإ    
، وعمل سعودي (ت الناقدة إلى نوعه، اسم المخرج، كاتب السيناريوتطرق)خلال وصف فكرة عمل أردني 
  (.فكرته تطرقت الناقدة من خلاله إلى)
ومن خلال عرض الناقدة لنماذج أعمال درامية عربية، حاولت بناءا عليها تلخيص ما ميز المسلسلات     
وتطرقت في الصفحة الأخيرة إلى تقييم البرامج التلفزيونية الأخرى التي عرضت خلال شهر . 6002العربية لعام 
  .رمضان
  -جامعة الرياض– عبد العزيز حمد الحسن.أ/ ـل  "سوق الدراما العربية في رمضان: "عنوان المقال  - 3
نط مميز، وبلون مغاير عن ت صفحات، جاء العنوان الرئيسي ببجاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود الس  
 .النص التحريري
بصري فيه، وقد حاول من  استهل الناقد مقاله برسم خصائص شهر رمضان، وما يميز المشهد السمعي     
المشاهد، مشيرا ما بين عملية تحليل معمق، وصف العلاقة بين ما تعرضه القنوات التلفزيونية من برامج وخلال 
، كز الناقد على القنوات التجاريةفي مختلف القنوات، ور لبرامج خلال محطات تاريخية سابقةإلى خصائص ا
ليل النقائص التي تعاني منها الدول حاول الناقد من خلال هذه النقطة تحقد عملية المقارنة، و إطاروذلك في 
  .العربية، وأسباا  وانعكاساا السلبية على المشهد الإعلامي التلفزيوني العربي ككل





 ينعلى المشاهد بالارتكازوقد أعطى الناقد تقييما للمسلسلات التلفزيونية العربية خلال شهر رمضان،       
حيث أورد الناقد مجموعة من الملاحظات، أشار أا من بين ما  تلبيتها لاحتياجام وتطلعام، مدى من حيث
، توقيت العرض، مناقشة الفكرة، نوعية المواضيع الإنتاجيتداوله المشاهد، والتي تمحورت حول وصف كمية 
والمتمثلة في أن أفكار )والمحتوى المقدم في علاقته بخصوصية شهر رمضان، ومن خلالها تطرق للجوانب السلبية 
إلى الجوانب  بالإضافة، (مكررة، البعد عن الواقعية، فقرها للإبداع الفني، الطابع التجاري لها الأعمالبعض 
، وقدم الناقد بناءا على (ونيوفر الاختيارات للمشاهد،، تواصل البث التلفزي  الإنتاجكثرة  أنوأهمها ) الايجابية 
تحليله مجموعة من الاقتراحات التي من شأا الرقي بالعمل الدرامي التلفزيوني في الوطن العربي، ونوه في الأخير 
  .إلى تفسير أهمية التقويم للمادة التلفزيونية الرمضانية
  
  - جامعة بن مسيك- موليم لعروسي : د/ـل  "إنتاج درامي مغربي متميز: لوبرطارمانة : "عنوان المقال  -4
جاء المقال في ركن قراءات، في حدود الخمس صفحات، جاء العنوان الرئيسي على خط واحد، كتب ببنط    
  .عن النص التحريري كبير مميز وبلون مغاير
بالمسلسل، من خلال ذكر عنوانه، وفترة بثه، محاولا أن يشير منذ  مباشرة، بالتعريفمقاله استهل الناقد    
  .البداية إلى جودة هذا العمل، بالنظر إلى جودة الأعمال السابقة لمخرجته، والتي أشار الناقد إليها باختصار
ث القصة بنوع من الإسهاب، وبعد إشارة الناقد إلى القناة التي بثت هذا العمل، انتقل إلى سرد تفاصيل أحدا   
بالتركيز على أبطال القصة، حيث انطلق من مقدمة أو بداية المسلسل، مرورا بباقي مكونات حبكة هذا العمل 
، وقد تطرق الناقد من خلالها إلى عمليات الوصف والتحليل والتفسير، الذي حاول من خلالها "الذورة، الحل"
  .الحقيقية، كسياق يعرض فيه العمل الاجتماعيةالبيئة ربط ما جاء في العمل، من أحداث بواقع 
وقد حاول الناقد من جانب آخر أن يفسر الأسباب التي دفعت كاتب السيناريو إلى أن يظهر فكرة العمل      
  .وفق الحبكة التي جاءت في المسلسل
الذي يبث فيه المسلسل، تطرق الناقد إلى عقد مقارنات بين   الاجتماعيوفي إطار ربط العمل بالسياق     
القصة الشعبية التي وردت في المسلسل، وما بين القصص المشاة في التراث الشعبي العربي عموما، من خلال 
  .بينها،  وكيفية استفادة  كاتب السيناريو منها والاختلافعقد أوجه التشابه 
الطلبة الذين شاهدوا العمل، ليبين من خلالها أوجه  يل، إلى عرض آراء جمهورانتقل الناقد بعد هذا التحل    
التميز، والقصور في هذا العمل، وقد تركزت جل تلك الآراء حول الإشادة بعملية التصوير، الفكرة المبنية على 





الذي يحكي فيه؛ أما عن  اللباس للإطار التاريخي والزمني ملائمةالثقافة الشفوية، الأداء المميز لأبطال المسلسل، 
على عدم نجاح الماكياج في إعطاء الحالة التي كانت تعيشها الشخصية  الآراءالسلبيات فقد اجتمعت كل 
  .التمثيلي لبعض الشخصيات لبطلة، مع إشارة بسيطة بضعف الأداءا
  .بالجودةالعمل حكمه على  يص آراء هذا الجمهور،وقد أكد الناقد، بعد تلخ   
   8002 - 10 العدد_ تاسعا
  -الجامعة التونسية-د المنصف العياري /ـل" بين القطري والعربي: الدراما الرمضانية: "عنوان المقال -1
جاء هذا المقال في ركن قراءات، في حدود الصفحتين، جاء عنوان المقال على خط واحد، ببنط بارز     
  .بالأسود
، من حيث الكم خلال شهر التلفزيوني فيها الإنتاج الدرامي استهل الناقد مقاله بفقرات تمهيدية يصف     
رمضان، وحال القنوات التلفزيونية التي تتنافس فيما بينها لعرض المسلسلات وفقا لقواعد السوق، وأبعاد ذلك 
  .على خصائص المشاهد خلال هذا الشهر
خلال شهر رمضان الماضي، المتعلق وبعد هذا التوصيف، يدرج الناقد نموذجا للمسلسلات التي تم عرضها       
في جزءه الثاني، مشيرا إلى القناة التي بثته، في إطار الحديث عن السياق الإعلامي المتعلق " باب الحارة"بمسلسل 
بإنتاج أجزاء أخرى لهذا المسلسل؛ وقد استغله الناقد للإشارة إلى النقاش التي تثيره مسلسلات الأجزاء، وأورد 
عمال مصرية نجحت في وقت سابق في هذا الشكل، وحاول إعطاء تفسيرات تبرر هذا النجاح الناقد  مجموعة أ
  .ة حالياونيبالنسبة للجمهور، وتفسير تبني هذا الشكل بالنسبة للقنوات التلفزي
، طرح لات الأجزاء بالنسبة للمشاهد، وأسباب تبني القنوات لهاسبعد التفسير الذي قدمه الناقد لنجاح مسل    
المشاهد دون أن ...أن تشد نفس الشخصيات، ونفس الديكور، ونفس الموضوع سؤالا يتعلق بمدى إمكانية 
من ذلك، وتحقيقه النجاح الجماهيري " باب الحارة"يتسرب إليه الملل، معللا الأسباب التي تشفع لمسلسل 
  .الكبير
ما السورية على الساحة التلفزيونية العربية، بعد أن انتقل الناقد في الفقرة الموالية إلى تفسير نجاح الدرا    
  .وصف المشهد الذي كان سائدا فيما قبل
ما السورية، أن الدرا الفقرة الأخيرة الناقد في له، فقد أورد الاستفهاميوفي محاولة لربط نص المقال بالعنوان    
رامي التلفزيوني العربي عموما، وأنه يجب تدخل ضمن إثراء الإنتاج الد( المصرية الخليجية)وغيرها من الأنواع 
  .تجاوز النظرة القطرية الضيقة التي ترى في نمو الإنتاج السوري، خطرا على الإنتاجات الأخرى
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   - دار القلم- 
  .جزأينجاء المقال في ركن قراءات في حدود الست صفحات، كتب عنوان المقال ببنط مميز على     
، عدد الاقتباساستهل الناقد مقاله بمحاولة التعريف بالعمل من خلال عنوانه، مخرجه، نوعه من حيث     
  .الحلقات، مع الإشارة إلى وجود تفصيلات أضافها كاتب السيناريو للنص الأصلي
وقد حاول الناقد بعد الإشارة إلى ضرورة المقارنة ما بين المسلسل، الفيلم، والنص الروائي، إلى تفسير      
 (.وهو الرقابة ) التغييرات التي حصلت في سيناريو الفيلم والمسلسل، بالنظر إلى السياق المقدم فيه العمل، 
بشخصيات  للالتزاميو الفيلم السينمائي والأسباب التي دفعته روقد تطرق الناقد في البداية إلى كاتب سينا     
وقد حاول . الاختلافالرواية المقتبس عنها، ليصف علاقتها داخل الفيلم ويقارا بالمسلسل من حيث أوجه 
من خلال النص الأصلي للفيلم والمسلسل المقتبس عنه، وبالنظر إلى خصائص العمل الدرامي عموما تفسير 
  .الزمنية لعرضهما طول الفترة
وحاول الناقد في إشارة إلى فكرة العمل من حيث الجدة، إلى أن هناك أعمالا مشاة للقصة التي تدور      
حولها أحداث العمل الدرامي، وأورد أبرز العناوين من أفلام ومسلسلات تناولت هذه القصة، دون التفصيل 
  .فيها
إلى ما يعتقده في توزيع الحكايات الفرعية المتضمنة فيه، ما بين الأساسية ويعبر الناقد، بالعودة إلى المسلسل،     
وانتقل بعدها إلى . والهامشية، مشيرا في سياق مقارناتي إلى الحكايات التي ألغاها المسلسل مقارنة بالرواية
ها هذه الشخصيات التي ظهرت في المسلسل والأشخاص التي تتعامل معها، مع وصف أهم الأحداث التي تعرف
  .الشخصيات
وفي هذا السياق، يتطرق الناقد إلى ظروف الإنتاج الخاصة بالفيلم، والمتعلق بقوانين الرقابة، حيث أشار       
إلى بعض التفاصيل التي طُلب من كاتب السيناريو حذفها، متطرقا إلى ما ورد في السيناريو من تغييرات حول 
  .سلسلالإطار المكاني الذي تدور حوله أحداث الم
وعاد الناقد بعدها إلى بداية المسلسل التي يحاول من خلالها وصف أحداث القصة، بالتركيز على القصتين      
، وتحليل العلاقة بينها وبين مختلف الاجتماعيالأساسيتين في المسلسل، بالتوازي مع ذكر خصائصها، مركزها 
ارات هذه الشخصيات، من حيث كوا انعكاس المشاهد، وقد حاول الناقد في هذا السياق تفسير بعض حو





، من جهة، ومن جهة أخرى حاول الناقد الربط بين بداية القصة وايتها المتمحورة حول الاجتماعيللواقع 
  .وذلك قبل أن يسترسل في سرد لتفاصيل أحداث العمل، بالتركيز على شخصياته. القصتين الذي تطرق إليهما
شكل الذي جاء به المقال، في عرضه للمسلسل، مشيرا من خلال ذلك إلى عدد وتوقف الناقد لتبرير ال    
القصص التي اشتمل عليها المسلسل، إطارها الزمني، وكيفية عرضها، وقد حاول الناقد تحليل دور مشاهد 
ء وحلقات العمل الأساسية في المسلسل بالنسبة للمشاهد ، وتطرق من خلالها إلى تفسير بعض المشاهد التي جا
سترسل الناقد بعدها في سرد تفاصيل العمل من خلال التحليل في علاقتها بالرواية الأصلية، لي ا السيناريو
الوصفي لشخصيات المسلسل، مع الإشارة إلى توزيع المسلسل لأدوار البطولة لها، وقد قارن الناقد المساحة 
عة لأبطال آخرين عن الأبطال التي أظهرها المخصصة لهذه الشخصيات مقارنة بالرواية التي أعطت مساحة واس
  .المسلسل
وأعطى الناقد بعد التطرق إلى القصص التي تناولها المسلسل، حوصلة ببنية هذه القصص من خلال      
الشخصيات الرئيسية وتوابعها من الشخصيات التي تدور حولها، التي عددها الناقد في كل شخصية رئيسية، 
خصيات فيها، مبرزا  عملية وصف وتحليل لأحداث المسلسل، وكيفية ظهور هذه الشوالتي يعود من خلالها إلى
ه عليهما من ، والتي ركز الناقد بدوربر في التواجد داخل هذا العملمساحة أك كانت لهما الشخصيتين اللتان
  .خلال عمليات الوصف والتحليل
انتقل الناقد إلى شخصية أخرى من شخصيات القصة، ليشير من خلالها إلى الإضافات  التي أعطاها     
المسلسل مقارنه بالرواية، مستدلا في ذلك بتفاصيل الرواية، وفيها يسرد أهم تفاصيل القصة التي تعيشها هذه 
لاقتها بشخصيات القصة، الشخصية من خلال التحليل الوصفي لها داخل المسلسل، مع الإشارة إلى ع
  .ومركزها داخل المسلسل بالنظر إلى المحطات التي تعيشها داخل القصة
الناقد إلى المحطات التي تعرفها الشخصية الرئيسية في الفيلم، من خلال بداية القصة،  وفي الفقرة الموالية أشار   
  .وايتها، مرورا بالعقبات التي واجهتها هذه الشخصية داخل القصة
وقد نوه الناقد إلى أهمية عقد المقارنة، مابين العمل الروائي والمسلسل، بالنسبة للمتفرج، من خلال إعطاء      
المسلسل وذلك لدفعه للتعرف على التفاصيل والشخصيات التي حذفت من . أمثلة تؤكد صحة ما ذهب إليه
لى فصول  الرواية والمساحة التي تخصصها في هذا السياق التطرق إالناقد ، وقد حاول من خلال قراءة الرواية
لكل شخصية والظروف المحيطة ا، مستندا في ذلك على تحديد البطل الرئيسي في الرواية، ليصل إلى التقييم 
الجوانب السلبية فيهما، حيث رأى أا لم تملك ما يمكن أن يثير تعاطف  والرواية بالتطرق إلى النهائي للمسلسل





بالصفات والظروف التي ظهرت فيها داخل المسلسل، وتفسير أسباب التعاطف مع تلك  الناقد، مفسرا ذلك
. الشخصيات من جانب الجمهور المشاهد للعمل، والتي حاول الناقد الاستناد عليها لتبرير تقييمه لهذا العنصر
ة لبعض الشخصيات وفي المقابل تطرق الناقد باختصار إلى الجوانب الإيجابية للعمل، التي عكست صورا إيجابي
  .التمثيلية، بالإضافة إلى واقعية هاتة القصة
وقد أكد الناقد في آخر المقال، أن العمل تضمن حكايات منفصلة عن بعضها البعض، والتي أراد من      
ن يشير إلى أن هذه القصة لا تتوافق مع ما هو معروف في العمل الدرامي، الذي عادة ما يتضمن قصة لها أخلا
  . تدور حولها قصص هامشية تدور في فلكها أساسية
  -جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا- لدكتور خالد زعوم ل"  أزهار"قراءة في مسلسل : " عنوان المقال - 3
، جزء كتب باللغة العربية، وجزء كتب بالفرنسية، جزأينفي البداية، نشير إلى أن هذا المقال قد قسم إلى      
وقد كان نصيب الذي حضي به هذا الأخير أكبر من الجزء الأول، وقد جاء المقال في ركن قراءات، في حدود 
بالعربية، وباقي الصفحات بالفرنسية، جاء العنوان الرئيسي ببنط مميز عن  كتبتاالست صفحات، صفحتين 
  . عن النص التحريري فيه عناوين فرعية مميزةت النص من حيث الحجم، ظهر
أما من حيث المحتوى فقد تطرق الناقد مباشرة في الفقرة الأولى إلى الموضوع الذي يطرحه المسلسل، حيث      
هذا  ب السيناريو أن يقدمه فياستهله بقصة المسلسل كأول عنوان حاول من خلاله الإشادة بما استطاع كات
الصعيدي المعاصر، وحاول من جهة  المصري وصفه وتحليل علاقته بواقع حياة اتمعالموضوع، من خلال 
أخرى تفسير اختيار الشخصيات الممثلة للقيام بأدوار هذا المسلسل بالاستناد إلى ما تتطلبه من خصائص، وقد 
للتدرج في سرد أهم المختار لأداء الدور الرئيسي داخل المسلسل، والذي ارتكز عليه   الاسمأشار الناقد إلى 
تفاصيل الأحداث المرتبطة ذه الشخصية من خلال التحليل الوصفي، دون أن يفصل في حبكة العمل الدرامي 
  .من خلال عناصرها
، تطرق الناقد في فقرة مختصرة خلاله، إلى تعداد أهم الأسماء "أبطال المسلسل" اسمجاء العنوان الثاني، تحت     
  .لإشادة بأدائها من خلال قدرا على تقمص خصائص الشخصيات المُمثلةالمشاركة في العمل، وا
 اسمأما العنوان الثالث الذي كان أكثر تفصيلا عن سابقه، حيث احتل مساحة أكبر، فقد جاء تحت     
، مع الإشارة إلى تنوع (الديكور والتصوير)، أشار فيه الناقد إلى الأهداف المتوخاة من عناصره "الإخراج"
مشاهد المسلسل بتنوع عناصر القصة، وذلك في إطار عملية التحليل، وقد بين الناقد في هذا السياق، خاصية 
ز الشخصيات التمثيلية أكثر من المشاهد التصوير من حيث حجم اللقطات المعتمدة في هذا المسلسل، التي تبر





تعلق بخصائص الدراما التي تصاحب عناصر التصوير، وفي ذلك إشارة إلى تأكيد ما تم التطرق إليه نظريا، فيما ي
  .، والتي تعبر عن مدى سلطة المخرج أو تبعيته للممثلسيما المصريةالعربية، لا
، تطرق الناقد من خلاله، "السيناريو" اسمتين، فقد عنوِن تحت أما العنوان الرابع، الذي جاء في حدود الفقر   
اللغة الدرامية المستخدمة وتنوع الحوارات، حيث تطرق من خلالها إلى  جوانب تميزه من حيث باختصار، إلى
للعمل، وقد حاول الناقد تأويل فترات الصمت  ومختلف العناصر المكونة. المسلسل دورها بالنسبة لأداء أبطال
  .السيناريو في علاقتها بالمشاهد، وما تستثير لديه من معاني وتساؤلات في
، حاول من خلاله "تقييم عام: "اسموفي آخر هذا الجزء، الذي جاء على شكل فقرات عنوا الناقد تحت   
 التأكيد على عناصر الجدة في موضوع المسلسل، بتلخيص الجوانب التي تبرر ذلك، وأبرز الجوانب الإيجابية
للمسلسل بالنظر إلى ما يقدمه للمجتمع، وفي الفقرة الأخيرة أشار الناقد إلى جوانب الضعف في العمل، من 
  .حيث افتقادها لأشياء كان من المفترض أن توجد في الواقع
نظرات ملتقية على الخيال " اسمأما الجزء الثاني من المقال الذي كتب باللغة الفرنسية، فقد عنون تحت      
كتب ببنط مميز، وأكبر من النص التحريري، وحمل نفس خصائص النص المكتوب بالعربية من حيث " ربيالع
  .ناحية الإخراج
أسفل هذه العناصر كان هناك اقتباس كتب ببنط مميز، بنفس حجم الخط الذي كتب به كاتب المقال،     
  .يشير فيه إلى أهمية الدراما داخل اتمع بصفة عامة
بعدها الناقد، الفقرات الأولى من المقال بتوصيف عام للمشهد السمعي البصري العربي، من خلال  واستهل     
التغييرات الحاصلة  إلىرصد أهم التغييرات الحاصلة فيه على المستوى الكمي والنوعي، وتفسيرها، مع الإشارة 
ت على مستوى العالم العربي، على البرمجة التلفزيونية، في ظل حملات إنتاج المسلسلات التي عرفت تطورا
على أساسها  ، ويعطي (ويذكر هنا شهر رمضان)استجابة لحاجات البرمجة، لاسيما في بعض الفترات، 
  .عمال الدرامية في ظل التنوع الذي تعرفه المنطقة العربيةملاحظاته للأ
، الاجتماعيوكخلاصة لما طرحه الناقد، يصل إلى أن الخيال العربي، كشف عدة مقاربات لتمثيل الواقع     
الواقع في عالم متخيل للخيال  سالة تحمل رموزا، تقدم من خلالهان خلال روترجمته دون أي طابوهات، م
  .السمعي بصري





ل المسير من طرف الخيالات العربية، يسوق الناقد فيلم وفي إطار فهم العلاقة التفاعلية ما بين الواقع والخيا   
إلى ما قدمه في فقراته التمهيدية، ومشيرا عل غرار الجزء  بالارتكاز. المختار، مبررا سبب اختياره له" أزهار"
  .الأول من المقال، إلى جوانب التميز والجدة في العمل
، والذي "صراع امرأة" اسمن الأول الذي جاء تحت وقد استهل الناقد الحديث عن فكرة العمل، في العنوا   
العمل عن الخارطة التقليدية بالمقارنة مع البيئة الحقيقية التي يصور فيها  اختلافيشير من خلاله إلى جوانب 
، مع تحليل وصفي لخصائص هذه "أزهار"العمل، ويسرد من خلالها تفاصيل القصة المتمحورة حول بطلتها 
ويفصل الناقد هنا في سرد تفاصيل حياة البطلة، مقارنة بالمقال المكتوب . ) لحاصل لهاالشخصية، والصراع ا
  (باللغة العربية
، أدرج الناقد تحته وصف الأحلام التي تحملها بطلة "حلم أو حقيقة؟" اسمأما العنوان الثاني فقد جاء تحت    
هذه الشخصية داخل العمل، مع استرسال الناقد في وصف المراحل  صخصائالمسلسل، وتفسيرها على ضوء 
  .الشخصيات المحيطة اب البطلة في علاقتها التي تعيشها
، تطرق الناقد إلى وصف خصائص التصوير في هذا "ذاتية الكاميرا: "وتحت عنوان آخر، جاء تحت اسم   
  .المسلسل ودوره في تجسيد رؤية المخرج
داخل العمل، حيث حاول الناقد  الاجتماعية وصف الشخصية المحورية في علاقتها بالبيئة وانتقل بعدها إلى   
عرض العراقيل التي تواجه بطلة العمل، في تحقيق أهدافها، والتضحيات التي تقدمها في سبيل تحقيق تلك 
  .الأهداف
وضح ما أفرزته طريقة التصوير وفي تحليل الناقد لعلاقة المشاهد بشخصيات العمل، في اية هذا العنصر، أ   
  .لدي المشاهد، من خلال تلك الشخصيات والأحداث الممثلة فيه
، أشار إلى كاتبها، والأسباب المختلفة  التي "بساطة القصة: "وفي فقرتين  قصيرتين، عنوا الناقد تحت اسم  
  .جعلت من قصة المسلسل  تبدو بسيطة
تطرق إلى " خلاصة: "الناقد تقييم العمل، تحت عنوان جاء تحت اسم ة لما تم تقديمه سابقا، حاولوكخلاص   
المستلهم  الاجتماعيالجوانب الإيجابية من خلال فكرة العمل والقيم التي حملها هذا المسلسل بالنظر إلى السياق 
  .رة العملفك منه





، منها ما تعلق بمعلومات في آخر المقال ظهر التهميش المعتمد من طرف الناقد، والمتمثل في إضافات للناقد  
إضافية عن المسلسل، ومنها ما تعلق بأسماء الشخصيات التي أدت الأدوار التمثيلية داخل هذا العمل، بالإضافة 
  .إلى الإشارة إلى موقع إحدى الصحف التي تناولت هذا المسلسل بالنقد
  8002_ 40العدد  -عاشرا
  دكتور المنصف العياري/ـل       "رمضانالإنتاج الدرامي العربي في "عنوان المقال   -1
جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود أربع صفحات، جاء عنوانه ببنط أسود بارز ومميز عن النص      
  .التحريري، تضمن عدة عناوين فرعية كتبت ببنط مميز
، كما وخصائصها رمضانخلال شهر زيونية الدرامية استهل الناقد مقاله بالإشارة إلى كم الأعمال التلف    
المؤيد والمعارض لهذه الظاهرة، في ظل ما تطرحه من أبعاد على المشاهد، وهنا طرح العديد  الاتجاهينأشار إلى 
إلى الأسس التي يختار من خلالها المشاهد  الانتباهمن التساؤلات كتبت ببنط أسود مميز، حاول من خلالها لفت 
  . خلال شهر رمضانالمسلسلات 
، أشار من خلاله الناقد إلى "التنافس المفتوح"  اسمد هذا التمهيد، جاء العنوان الفرعي الأول تحت بع    
منافسة الدراما السورية وكذا الخليجية للدراما المصرية التي كانت تسيطر على ساحتي الإنتاج والمشاهدة، من 
، وأبرز الأعمال فيه، مع إشارة إلى ما 7002خلال استشهاد الناقد بحجم الأعمال السورية المقدمة في رمضان 
  .8002ميز المسلسلات المصرية لعام 
صائصها من حيث ، أشار إلى خ8002ومن خلال ملاحظات الناقد لإنتاج الدراما التلفزيونية خلال سنة      
العربية، وفرغ  الاجتماعيةل الناقد على ضوئها إن كان الإنتاج الدرامي قد تناول القضايا المواضيع، وقد تساء
  .منها
انتقل الناقد في الفقرة الموالية إلى وصف خصائص هذه الأعمال الدرامية، ودورها بالنسبة للمشاهد،     
  .بالتطرق إلى الجوانب الإيجابية فيها
أما عن الإنتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي، فقد سجل الناقد تصاعد ملحوظا له، الذي يرى أنه كان على     
وذلك من حيث مستوى ) حساب النوعية، وقد حاول الناقد هنا إعطاء تفسيراته لهذا التقييم لبرر ا حكمه 
، غير أن الناقد هنا لم (بية ا تحسب على هذه الأعمالالأفكار، بالإضافة إلى تقديمه صورة سلبية عن المرأة، كجوانب سل
يثبت من خلاها نماذج الصور  - تقييم الأعمال السورية والمصرية على غرار -  يتطرق إلى عناوين مسلسلات
  .التي ظهرت ا المرأة بشكل سلبي





السيرة  دراما"خلاله إلى  ، تطرق الناقد من"مرة أخرى..التاريخ: "اسمجاء العنوان الثاني في هذا المقال تحت    
أا أصبحت من الثوابت الإنتاجية في الدراما الرمضانية، مشيرا إلى عنوانين بارزين خلال  التي يرى فيها" الذاتية
، وأشار الناقد إلى ما تطرحه مثل "اسمهان" وحياة الفنانة" جمال عبد الناصر"، تناقشان حياة الراحل 8002سنه 
، وأشاد (حيث يرى الناقد أا تشكل عامل جذب له)ل الدرامية بالنسبة للمشاهد هذه الشخصيات في الأعما
الناقد بإيجابيات مثل هذه الأعمال التي يرى أا تعمل على تكريس العمل المشترك بين الدول العربية، مشيرا إلى 
هذه الأعمال مرجعا أو  ، والمتعلقة بمدى إمكانية أن تكون مثلتطرحه مثل هذه المسلسلات النقاش والجدل التي
واذين التساؤلين المفتوحين، انتقل الناقد إلى . وثيقة تاريخية، والخشية من تحول هذه الأعمال إلى أشرطة وثائقية
  .مناقشة الدراما البدوية
ا ، تطرق الناقد خلاله"تثبيت قدم وعودة إلى الأصل...الدراما البدوية" اسمجاء العنوان الفرعي الثالث تحت     
ذا النوع الدرامي،  ت، مشيرا إلى جهة الإنتاج التي ارتبط8002إلى الرواج الذي عرفه هذا النوع في سنة 
إلى الجوانب الإيجابية لمثل هذه الأعمال الدرامية، بالنظر إلى  ، وقد أشار الناقد في هذا السياقوتخصصت فيه
حيث أنه أداة تعرف المشاهد على التراث والمحيط البدوي الذي يشكل جزءا من ) الوظائف التي تؤديها داخل اتمع 
، مشيرا  من جانب آخر إلى أن هذه العوامل يمكن أن تكون أحد عوامل (لعديد الدول العربية الاجتماعيةالتركيبة 
سقط في النجاح، ووصل إلى نتيجة كتبت ببنط مميز أن التخصص يجعل الأعمال الدرامية متفردة، ولا ت
  .التكرار
، التي يرى الناقد بأا ظاهرة ملفتة "المسلسلات ذات الأجزاء: " اسمجاء العنوان الفرعي الرابع، تحت     
، أراد من خلالها تحليل أسس نجاح هذه الأعمال 8002وقد أدرج الناقد عنوانين برزا خلال العام  للانتباه،
إلى العقبات التي يواجهها المؤلف في هذا النوع، وإبراز الجوانب  والأسباب التي تدفع باللجوء إليها، بالإضافة
السلبية في هذه الأعمال، مع الإشارة إلى أن هناك محددات تصوغ نجاحات هذه المسلسلات في مختلف 
  .وتؤطر اتجاهات الناقدين حوله. أجزائها
بعد التنويه إلى خصائص الإنتاجات  ، تطرق الناقد،"دراما محلية:"اسمأما العنوان الخامس، فقد جاء تحت     
الدرامية المحلية، إلى ذكر أهم الأعمال الدرامية التي عرفها الإنتاج الدرامي التونسي الذي تميز حسب ملاحظات 
الناقد بالوفرة الكمية، كأساس صوغ اختياره لها، وقد نوه الناقد إلى جرأة الطرح في هذه الأعمال من خلال 
  .الأعمالسكوت عنها، وقد اكتفي الناقد ذه الملاحظات دون إعطاء أحكام لهذه مواضيع  تعتبر من الم





، من خلال قراءة مختصرة لها، استخلص 8002 وبعد عرض الناقد لأهم أنواع الدراما التي جاءت في رمضان    
بالقيم  الالتزامها الناقد مسألتين، تتعلق الأولى باللغة المستخدمة في بعض المواقف الدرامية، التي يرى أن علي
والثقافي، والثانية تتعلق كما يرى الناقد  الاجتماعيوالمعايير الأخلاقية للمجتمع، بالنظر إلى سياق تقديمه 
  .والإسفاف الابتذالبعدوى الأعمال ذات الأجزاء التي جعلت من بعض الأعمال تقع في 
     "؟وفرة في الإنتاج، تنوع في المضامين، ولكن: على القنوات الفضائية 8002رمضان ": عنوان المقال_ 2
  ليليا التميمي .أ/ـل
، كتبا ببنط مميز جزأينجاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود التسع صفحات، جاء العنوان الرئيسي في     
اشتمل على عناوين فرعية توازنت فقراا . بالأسود بينما ظهر الجزء الثاني بلون مغاير الأولبارز، ظهر الجزء 
  . تلفزيونيةدرامية تقريبا من حيث المساحة، وظهر فيها عدة صور ملونة لأبطال أعمال 
استهلت الناقدة مقالها، بتوصيف عام لحال القنوات التلفزيونية العربية خلال شهر رمضان، في عرضها    
  .للأعمال الدرامية الكثيرة والمتنوعة، وتفسير وضعية المشاهد في ظل هذا المشهد الإعلامي
، بعد أن خمدت حرب 8002وبعد هذا التمهيد، تساءلت الناقدة إلى ما يمكن قوله عن دراما رمضان     
لقي وترقبه، والمحاسبة، وهل كانت عند مستوى طموح المت والانتقاداتالفضائيات، واستعرت حروب الجدل 
  وما جديدها؟
، أوردت الناقدة من خلاله، الملاحظات المتعلقة بالإنتاج الدرامي "قبل البدأ" اسمجاء العنوان الأول تحت      
من حيث الكم والنوع، بإدراج إحصائيات الأعمال المنتجة لهذا العام، وموقعها التنافسي، وقد  8002لسنة 
ال الدرامية في القنوات التلفزيونية من خلال عرض الملاحظات الخاصة تطرقت الناقدة إلى ظروف عرض الأعم
  .بالخط الدرامي الرمضاني لها
، تطرقت فيه الناقدة إلى عرض سريع ""محلك سر"بين التجديد و"  اسموقد جاء العنوان الثاني تحت      
تي ميزته، وأهم التغييرات الحاصلة فيه، العربي عبر أهم المحطات التاريخية الالتلفزيوني وصفت فيه المشهد الدرامي 
وتساءلت الناقدة في اية هذا الجزء حول . وقد حاولت في هذا السياق رصد الأسباب المفسرة لهذه التغييرات
  .الخلل الذي جعل الدراما المصرية تتراجع، لحساب الدراما السورية، كأحد أهم تلك التغييرات
الناقدة الإجابة على التساؤل ، حاولت من خلاله "مقارنة بسيطة"  اسمت أما العنوان الثالث فقد جاء تح     
حول الخلل الذي يكمن في الدراما المصرية لحساب الدراما السورية، من خلال وصف  ،طرحته من قبل الذي
  .تحليلي مقارن لخصائص كل منهما





وأشارت الناقدة بعد التنويه لصعوبة مهمة تحليل خصوصيات دراما رمضان، إلى الآثار التي خلفتها بعض     
، وتفسيرها على ضوء جدة الفكرة المعالجة، وذلك ل ملاحظة ردود الفعل عليهالأعمال في المتلقي، من خلا
  ".صراع الكم والكيف:"تحت عنوان جاء تحت اسم
هذا التحليل والتفسير، إلى الحكم بسقوط الكبار في الدراما المصرية لموسم رمضان ووصلت الناقدة بعد     
على ما سبق إلى أنه لا يمكن لأي عمل  وقد توصلت  بناء. الناقدة من قبل، على ضوء ما تطرقت إليه 8002
عناوين درامي ناجح أن يحمل نفس الفكرة  تحت تسميات أخرى وأحداث مختلفة، من خلال إعطاء أمثلة من 
حيزا حاولت من خلاله الإشارة إلى استناد " قلب ميت"وخصصت الناقد لمسلسل . أعمال درامية تلفزيونية
جانب التجديد في الفكرة المحورية التي تناولها، بالإضافة إلى الإشادة بمستوى الأداء التمثيلي، في حين أشارت 
لعات معجبيها، وسقطت في فخ اللاواقع، من لم ترتق إلى تط" بعد الفراق"الناقدة أن  شخصيات مسلسل 
  ".في أيدي أمينة"خلال تلخيص الفكرة التي تضنمها العمل، مع إشارة إلى نفس السقوط لفكرة مسلسل 
، تساءلت الناقدة في مستهله حول ما إذا كانت الأعمال "صراع البوادي"وجاء العنوان الخامس تحت اسم    
عتمادات المرصودة لها، وأشارت بعدها إلى شرح ، هي في مستوى الاالبدوية التي تتطلب ميزانية ضخمة
، وانعكاسات ذلك بشكل "فنجان الدم"تتراجع عن عرض مسلسل  (CBM)الأسباب التي جعلت من قناة 
الذي حاولت من خلاله الناقدة تفسير أسباب نجاحه " عيون علياء"ايجابي للمسلسلات البدوية، ومنها مسلسل
  . عتمادات المرصودة لهرة إلى أن العمل كان في مستوى الاشاالجماهيري؛ في إ
الذي لم يكن عموما بمستوى الدعايات " صراع على الرمال "لوفي المقابل أشارت الناقدة إلى أن مسلس    
 الاجتماعيةالمرصودة له، حيث اعتمدت الناقدة في ذلك على عدم واقعية الصورة التي قدمها المسلسل عن البيئة 
  .يصورها التي
" قمر بني هاشم"أما على مستوى الأعمال التاريخية الدينية، فقد حكمت الناقدة على المسلسل التي اختارته    
  .بالتكرار على مستوى الصياغة الدرامية، كجوانب سلبية، والإشادة إلى ما يحسب للعمل من جوانب ايجابية
الناقدة وصف ، حاولت من خلاله "ائحة الياسمينتفوح رعندما : "أما العنوان السادس فقد جاء تحت اسم    
خصائص الدراما الخليجية من خلال جرأة الطرح في المضامين المعالجة، مستدلة في ذلك بعناوين أعمال درامية، 
 .قلة نوعيةتؤكد اتجاهها نحو تحقيق ن
ر التي أدرجت في المقال، طاته في الصوالتي ظهرت إحدى لق" ظل الياسمين"وقد اتخذت الناقدة من مسلسل   
التأكيد بالحجة على التقييم  السابق للناقدة حول الدراما الخليجية، حيث أعطت لمحة تعريفية موجزة عن فكرة 





المسلسل من خلال القضايا المعالجة فيه، مع إشارته إلى تميزه من حيث الكتابة، الإخراج، التمثيل والحبكة 
  .الدرامية المحكمة دون تفصيل
، وأول ما ظهر في هذا الجزء صورة "والأعمال المشاة" باب الحارة: ""اء العنوان السابع تحت اسموج  
مقتطفة لشخصيتين تمثيليتين شاركتا في هذا المسلسل، وقد حاولت الناقدة تفسير الأسباب التي ساهمت في 
يث أشارت الناقدة إلى ظهور عدة أعمال مشاة لهذا المسلسل، وذلك قبل أن تصف خصائص هذا العمل، ح
، وقبل أن تختم الناقدة هذا ع بعض التعديلات الطفيفة فيهام,  ترى فيها استنساخا لهالأعمال المشاة له، والتي
خت الجزء أشارت إلى ما يحسب على هذه الأعمال من جوانب سلبية على صعيد الأدوار المتشاة لوجوه ترس
  .لفي الذاكرة، كجوانب سلبية لتلك الأعما
، تطرقت الناقدة فيه إلى وصف الأساليب التي يلجأ إليها "الاستثناءات" اسموفي عنوان آخر جاء تحت     
من أعمال درامية صناع الدراما لإنجاح أعمالهم، وتقييمها، من خلال إدراج بعض الأمثلة على ذلك، 
  . تلفزيونية
التي لا  "اسمهان"وقد تطرقت الناقدة بعد ذلك إلى أعمال السيرة الذاتية في فقرات انضوت تحت عنوان       
والتي ظهر في مستهلها صورة بطلة المسلسل، وقد حاولت الناقدة من خلال هذا الجزء التطرق إلى هذا " نعرفها
حكم تفوقه عليه، من حيث نسبة المتابعة،   ، لتبرير"ناصر"المسلسل في إطار مقارنته بعمل آخر مشابه، هو 
حاولت الناقدة إبراز نقاط تفرد هذا النوع الدرامي عن  حيث .وتحليل ذلك  على ضوء الظروف المحيطة بالعمل
سواه، بنوع من التفصيل، حيث عددت الجوانب الإيجابية لهذا العمل من حيث تجسيده للعمل العربي المشترك، 
للمشاهد  اتقديمه" اسمهان"، وشرح ما استطاعت صورة شخصية مل، واقعية العملالعالفكرة التي بني عليها 
، 8002لتصل الناقدة في الأخير إلى الحكم النهائي على هذا العمل، بأنه كان مفاجئة دراما رمضان . العربي
ي المحترف كعوامل بالاستناد إلى التبريرات المقدمة سابقا، كما نوهت بمستوى الإخراج، ومستوى الأداء التمثيل
  .ساهمت على نجاح العمل
حاولت الناقدة من خلاله مناقشة مسلسل شد " أسرى الأة الغربية"أما العنوان التاسع فقد جاء تحت اسم     
، مشيرة في عملية تحليلية إلى ما استطاع موضوع هذا العمل "عرب لندن"، ويتعلق الأمر بمسلسلالانتباهإليه 
وتذهب الناقدة لتفسير مناقشة الموضوع المعالج في المسلسل، وهو أوضاع الشباب العربي في تقديمه للمشاهد، 
الغرب، في الإطار الزمني الذي صور فيه المسلسل  أحداثه، من خلال إبراز أهم المحطات التي عصفت بالعرب 
  .سلسلخلاله، وقبل أن تدرج الفقرة الأخيرة في هذا الجزء، ظهرت صورة لأحد أبطال هذا الم





وقد حاولت الناقدة من جهة أخرى تفسير العمل المشترك من حيث الممثلين المشاركين في هذا العمل، من    
خلال إعطاء الدلالات والمعاني لموضوع العمل، وا اختتم هذا الجزء دون إعطاء أحكام على جودة العمل أو 
  .ل والتفسيررداءته، حيث ركزت الناقدة في هذا العمل على عمليتي التحلي
الدراما التونسية تخترق جدار " اسمأما العنوان الأخير، فقد خصص للدراما التونسية، وجاء تحت       
، أشارت الناقدة من خلاله إلى وصف موجز لخصائص هذه الدراما، وما ميزها خلال موسم "المسكوت عنه
لتبرير ملاحظاا إلى وصف موضوعات استدلت الناقدة  حيث جدة المواضيع المتناولة، و ، من8002رمضان 
، أظهرت الناقدة صورة لكل منهما برزا فيهما شخصيات "صيد الريم"و" المكتوب"مسلسلين تونسيين هما 
  .هذين العملين، وقد حاولت الناقدة تحليل ما استطاعت هذه الموضوعات التأثير به على المشاهد التونسي
مقالها بالإشارة إلى رصدها أهم ما ميز الدراما التلفزيونية الرمضانية وفي الفقرة الأخيرة اختتمت الناقدة    
  .  ، دون إعطاء أحكام عامة على مستوى الإنتاج لهذا العام8002لموسم 
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  - جامعة الجزائر -       
، كتب جزأينصفحات، برز عنوانه ببنط مميز على حدود الست  جاء المقال في ركن ملف العدد، في     
  .بالأسود، أما الجزء الثاني فظهر بلون مغاير عن النص التحريري الأولالجزء 
، الرمضاني استهل الناقد مقاله في الفقرات الأولى بتحليل وتفسير تجاوب المشاهد للإنتاج الدرامي التلفزيوني    
  .8002 موسمبأمثلة تم متابعتها في   أدت لذلك، مستدلاعلى ضوء الأسباب التي
لتركيز اتعريفه ب ، حاول"الزمن ده بنت من:"وقد انتقل الناقد بعد ذلك إلى أخذ مثال من عمل مصري هو   
على شخصيته  بالارتكازوالواقعية، وقدم فيه وصفا تحليليا لموضوع هذا العمل،  على فكرته من حيث الأهمية
الرئيسية، حيث استرسل في سرد أهم تفاصيل العمل، من خلال عدة فقرات، حلل من خلالها ما تقدمه 
  .مقارنة بالواقع المصري الحقيقي المتضمنة داخله الأفكار
واستطرد الناقد، في سياق مناقشته للقضايا التي تطرحها الأعمال الدرامية، لطرح تساؤل فني استخلصه من    
مخرجي بعض الأعمال السورية المتشاة على مستوى البيئة  إمكانيةمتابعته لبعض الأعمال السورية، يتعلق بمدى 
تباك ذهني في تجاوبه مع العمل الدرامي؟، ويحيلنا حلول إبداعية تخلص المشاهد من ار إيجادالبصرية، والصوتية 
هذا التساؤل إلى فكرة التكرار أو الإعادة في مواضيع الأعمال الدرامية، التي تعد من بين أهم النقاط التي 
  .يطرحها النقاد في تحليلهم للأعمال الدرامية





،  الاجتماعيطار طرحها لقضايا الراهن ويتطرق الناقد بعد أن يؤكد على أن إدراجه لهذه الأعمال يأتي في إ    
، مشيرا إلى مخرجه، موضوعه، إطاره المكاني، أما من حيث المضمون فقد "دموع في حضن الجبال"مسلسل 
لشخصيات الأساسية ركز الناقد على تحليل الصراع من زاوية القيم الأخلاقية التي يتناولها العمل، من خلال ا
ناصر الشكلية للعمل عمل بالواقع العربي الحقيقي، وأشار الناقد إلى مستوى العا جاء في هذا الفيه، ومقارنة م
  . أهداف المخرج من ورائها، للإشارة إلى الدرامي المتعلقة بالديكور
وتطرق الناقد بعد ذلك إلى وصف مشهد اية المسلسل، مشيدا بجماليتها، وإلى ما استطاع مخرج العمل،      
  .سلسل كجوانب ايجابية تحسب لهذا العملتقديمه من خلال هذا الم
عه، إطاره المكاني ، أشار إلى موضو"أبو جعفر المنصور"انتقل الناقد بعدها، إلى تقديم مسلسل آخر، وهو     
، طرح التساؤل عن جدوى الإسقاط السياسي لهذا العمل التاريخي وربطه بالواقع حاول من خلالهوالزماني، لي
في  المدرجة  واقفالم اقد معرفة الهدف أو القصد من وراءمخرج العمل الذي حاول الن العربي الراهن، من طرف
  .هذا العمل
. وقد حاول الناقد على ضوء هذا المسلسل، تحليل ما تطرحه مثل هذه الأعمال التاريخية للمتلقي العربي    
واستطاعت . مشيرا إلى أن الجانب المرئي في هذا العمل، انسجم مع الإطار الزماني والمكاني للموضوع المعالج
أعمال أخرى، أدرج من خلالها الناقد  هذه العناصر تحقيق عنصر الإمتاع والترفيه في العمل، على غرار
مقدما موضوعه، إطاره الزماني، معقبا على أن إطاره المكاني غير محدد، وقد " صراع على الرمال" مسلسل
  .حاول الناقد هنا تحليل ما يثيره هذا العمل في ذهن المشاهد
حيث أشار إلى فكرته، وإلى اختلاف  ، "اسمهان"وفي تنويه للناقد إلى تنوع القضايا التاريخية، أدرج مسلسل     
معالجة المخرج في تصوير جوانب وجهة  إبرازالآراء حول هذه الشخصية، وقد اتجه الناقد في هذا المسلسل إلى 
  .الشخصية هذه
قضايا الراهن العربي في مرآة الإبداع، أشار إلى مسلسل  اقشة الناقد للأعمال التي تتناولوفي سياق من    
الذي جاء في سياق تحقيق نفس " قمر بني هاشم"، وكذا مسلسل وهدف المخرج من خلاله "سقف العالم"
ونرى أن الناقد هنا اكتفى بذكر هدف المخرجين من هذه الأعمال، دو تحليل، وتفسير يؤكد تحقق . الهدف
  .هذه الأهداف فعلا
، من العربيةالتلفزيونية تتناولها الدراما ويشير الناقد في فقرة أخرى إلى تعدد واتساع المواضيع، والأبعاد التي    
  . "عرب لندن" خلال أعمال أخرى والهدف منها، ومنها مسلسل





وفي آخر المقال، يعطي الناقد حكما لدلالات مشهد الإنتاج الدرامي العربي الرمضاني في ظل متغيرات هذه    
  .المرحلة
توضيحات تتعلق ببعض ما ذهب إليه الناقد مقولات، ولتي اقتبس منها الناقد وظهر في آخر المقال الإحالات ا  
  .في المقال
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جاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود السبع صفحات، ظهر عنوان المقال ببنط أسود مميز، ظهر فيها      
  .اءت مابين العنوان، واسم كاتب المقالمقدمة، كتبت ببنط مميز على  النص التحريري، ج
جاء في مقدمة المقال، إشارة إلى منافسة الدراما التلفزيونية المصرية مع السورية، وما تصبو إليه الدراما    
  .السورية
وذا التمهيد انتقل الناقد إلى مضمون المقال، الذي استهله بتوصيف المشهد السمعي بصري العربي في      
لثالثة، وإلى ما يميزه، من خلال التأثير العميق والواسع للدراما التلفزيونية، وقد تطرق الناقد في هذا الألفية ا
في هذا اال، ( المصرية والسورية)السياق إلى المحطات التي عرفتها، من خلال مراكز الريادة للدول العربية 
لاسيما من خلال الموضوعات المعالجة، وقد , ماوانعكاساا الإيجابية عليها، مع الإشارة إلى خصائص كل منه
لا تكون أحكامه وحاول من خلال هذا العرض أ. الأعمالاستند الناقد في ذلك إلى بعض آراء النقاد في تلك 
 لال عناوين بعض الأعمال المتميزةعامة، حيث أنه ذكر الاستثناءات التي تحسب للإنتاج الدرامي المصري من خ
  .فيه
انتقل الناقد للحديث عن الإخراج الدرامي السوري، الذي يرى أنه حقق نقلة نوعية، من خلال التقنيات      
الجديدة المستخدمة، وقد أشار في هذا السياق إلى أولى الأعمال التي بدأت تحدث هذه النقلة، مستعرضا أهم 
  .في ذلك ومبررامة، تقنيات الإخراج الجديد ااعتمدونماذج المخرجين السوريين الذين 
التأليف، : انتقل الناقد بعدها إلى وصف مرحلة الفضائيات، وما ميز الإنتاج الدرامي فيها على مستوى     
الإخراج، والأداء، مشيرا إلى ما تشهده هذه المرحلة من منافسة من الجانب السوري، للإنتاج المصري، وهنا 
العوامل التي ساهمت في تشكُّل هذه المنافسة، وأدرج في هذا الإطار  حاول الناقد التطرق بنوع من التفصيل، إلى
  . أهم عناوين الأعمال السورية الناجحة
وفي هذا السياق يعرض الناقد البدايات التاريخية، التي وصلت إلى رسم ملامح الدراما السورية في الوقت      
من ) الحالي، والمتعلقة بالإنتاج المشترك، من خلال التطرق إلى وصف أولى تلك الأعمال، التي يراها متميزة 





الأزياء، التصوير والإضاءة، وبالأخص  ، الديكور، الموسيقى، تميزالدرامية، التأليف، الحوار السلسواقعة الفكرة، قوته : حيث
، وهي عناصر أساسية تشكل عوامل نجاح الأعمال الدرامية، ذكرها الناقد دون (الأسلوب الإخراجي المتميز
التفصيل في كل عنصر منها، وهنا تطرق الناقد إلى خصوصية المخرجين السوريين التي لعبت دورا في إعطاء 
، حيث عرض الناقد أسباب تميز مستواه الإخراجي، "أنزور إسماعيلنجدت "ز لهذا الإنتاج، على غرار التمي
وأهم خصائص أعماله الدرامية التلفزيونية من حيث المضمون، توزيع الأدوار، " هيثم حقي"وكذا المخرج 
اء بعض كتاب السيناريو الذي والأسلوب الإخراجي، وقدم الناقد هنا أهم أعماله التي لقيت نجاحا كبيرا، وأسم
  .تعامل معهم المخرج
أعمالها، حيث تطرق إلى  خصائص من خلالاز عوامل تميز الدراما السورية، وقد استرسل الناقد في إبر    
خرجين التي برزت في ، وعدد الناقد أهم أسماء الم"الفنتازيا التاريخية"، أو ما يطلق عليها ب"الدراما التاريخية"
وتوقف الناقد للتعقيب على مصطلح . مشيرا إلى أولى الأعمال التي تناولت هذه المواضيع ال،هذه الأعم
لعمل في العصر الحالي، واستدل الذي يراه غير صحيح، بالنظر إلى ما تفرضه متطلبات هذا ا" الفنتازيا التاريخية"
، على فنتازيا كامنة فيها أي الخيال في العديد من الأعمال التاريخية، التي تنطوي" الفنتازيا"ظهور  ذلك على في
، وأشار في هذا السياق إلى الأعمال،  وكيف ساهمت في انتشار مثل هذه (الفصحى)كما نوه بدور لغة الحوار 
  .أسماء كتاب سيناريو بارزة في هذا اال
العرض، تساؤلا يتعلق بعلاقة الدراما التلفزيونية العربية خصوصا، بالأدب والأدباء؛ وطرح الناقد بعد هذا     
وفي محاولة للإجابة عن هذا السؤال تطرق الناقد إلى أن هناك اقتباسات عن أعمال روائية وأدبية عربية وأجنبية، 
الذين احترفوا كتابة السيناريو، مشيرا إلى ميز كتاب السيناريو في البداية، وقد عدد الناقد هنا أبرز الأدباء 
قيما نصوص كتاب السيناريو المخصص م مال التي اقتبست من أعمال روائية،خاصة في سوريا، والأع
رفي كتابة محت"للتلفزيون ما بين الضعف والقوة، وأورد الناقد أبرز هؤلاء الأسماء حاليا، والتي يطلق عليها 
  . التلفزيونية السورية التي نجحت خلال الألفية الثالثة على أيديهمنتاجات الدراما ، مع ذكر أهم إ"سيناريو
ويشير الناقد في سياق الإجابة عن المؤثرات الرئيسية في الدراما التلفزيونية السورية، إلى أهم العناصر     
تلاف إلى اخالناقد بإيجاز الأساسية فيها، وتفسيرها على ضوء أدوارها في الدراما، ومن جهة أخرى أشار 
الرواية في علاقته بالقصة  ا سبق أشار الناقد إلى خصوصية فنوكنتيجة لم لروائي عن الأدب الدرامي،الأدب ا
  .القصيرة والمسرح





وفي تحليل الناقد للأعمال السورية، يجيب عن التساؤل المطروح قبلا، المتعلق بأسباب نجاح الدراما السورية،     
  . بالنظر إلى خصائصها من حيث النص الدرامي
ونوه الناقد بأن جهود المخرجين السوريين في مجال الكوميديا بشكل خاص، ساهمت في ظهور مخرجين       
كما أشاد الناقد بأداء بعض الممثلين . الشكل والمضمون، مبرزا أهم تلك الأسماء وأعمالهامتكاملين من حيث 
السوريين المميز، وذكر في ذلك عدة أسماء، وذلك قبل أن يعود لقضية الإخراج السوري التي أورد من خلالها 
  .أعمالا أظهرت تميز المخرجين السوريين
 .مقارنة بالدراما المصرية المكانة الحالية للدراما السورية،لى تقديم وبناءا على ما قدمه الناقد، خلص إ      
عن الإنتاج الدرامي  الإحصائياتوللتدليل على هذا الحكم الذي قدمه الناقد في هذا الشأن، استعرض أهم 
  .، بالإضافة إلى إحصائيات تشير إلى تزايد حجم مؤسسات الإنتاج3002السوري وتطوره منذ 
رة الأخيرة من هذا المقال، قدم الناقد تلخيصا لرأيه حول الدراما التلفزيونية العربية السورية من وفي الفق     
  .حيث مكانتها التنافسية على المستوى العربي
   0102-10العدد 
  د المنصف العياري /ـل    " باب الحارة باب غزة"عنوان المقال   -
 عنوان الرئيسي ببنط كبير مميز عنالست صفحات، جاء الجاء المقال في ركن ملف العدد، في حدود       
 . النص التحريري
التلفزيونية بشكل عام في الوطن  استهل الناقد مقاله بالحديث عن الدور والأهمية التي تحظى ا الدراما   
 تدفع ، والأسباب التيازدهارا (وهو شهر رمضان) العربي، والسياقات الزمنية التي يعرف فيها هذا الإنتاج
مي، وما بالفاعلين على إنتاج مثل هذه الأعمال إلى استغلال هذا السياق الزمني، لبث إنتاجهم التلفزيوني الدرا
  .  تطرحه أبعاد هذه الظاهرة
انتقل الناقد بعدها إلى توصيف وتفسير مكانة الدراما السورية عموما خلال شهر رمضان،  وفي ظل هذا      
وان المسلسل الذي اختاره للنقد، والذي استهله بوصف نجاحه الجماهيري، والتساؤل السياق، يذكر الناقد عن
  .   عن مدى تحقيقه النجاح الفني عبر مختلف الأجزاء المقدمة فيه
ما أثار لديه الدافع  وهو)وأشار الناقد إلى ما أثاره هذا العمل من ردود أفعال على المستوى الإعلامي     
، واستطرد الناقد أولا لتقديم تعريف موجز بالمسلسل، بالعودة إلى الجزء الأول، الذي أورد (لاختيار هذا العمل
جزاء الذي من خلاله سنة إنتاجه، موضوعه، والزمن الذي تدور فيه الأحداث، وانتقل مباشرة إلى عدد الأ





ويشير هنا  –، متسائلا حول مدى إدراكه النضج الدرامي الكافي ( أجزاء 4المتمثل في و)وصل إليها المسلسل 
  - ، على اعتبار أن العمل يتضمن البعدينفني بغض النظر على النجاح الشعبيإلى مستوى النجاح ال
إلى تقرير أحد الهيئات العالمية  بالاستناد من الناحية الجماهيرية،العمل  نجاح تأكيدو قد ذهب الناقد إلى 
  .8002التي أقرت أن المسلسل يوجد بين عشرة برامج الأكثر مشاهدة في العالم سنة المختصة 
انتقل إلى التركيز على المحتوى المتضمن ، هذا المسلسلبعد تطرق الناقد إلى النجاح الجماهيري الذي حققه     
أثرت  اتالأجواء المحيطة به كسياقفي الجزء الرابع، مشيرا بداية إلى خصوصية التأليف المتعلقة ذا العمل، وإلى 
سلبا على  الجانب الفني للمسلسل؛ ليعود الناقد بعدها إلى وصف البيئة التي تجري فيها أحداث المسلسل 
وخصائصها، وأهم ما تميز به الجزء الرابع بالتركيز على تحليل دلالات صور المرأة فيه على ضوء دورها في مثل  
  . ارية، بالتطرق إلى الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية فيهاتلك الحقبة التارخية الإستعم
وقد حاول الناقد من جهة أخرى، تحليل طبيعة هذا العمل، لتقديم دوره في ظل خصوصية اتمع العربي،      
ما جاء في  عطي مختلف العلاقات التي تربطيلو ،هذا من جهة ،له النجاح الجماهيري الذي لقيهوليفسر من خلا
، من جهة أخرى، (ومنها القضية الفلسطينية) الواقع العربي الراهن من خلال أهم القضايا التي تشغله المسلسل ب
وجهة اجتماعية إلى  ئمين على هذا العمل الانتقال به منوقد حاول الناقد في هذا السياق تفسير لجوء القا
  .وجهة ثورية مقاوماتية
في بدايتها إلى إعطاء تقييم عام للعمل من خلال ما يقدمه للمشاهد، غير  ، عمد الناقد الأخيرةوفي الفقرات    
تحقيق ما ورد في هذا المسلسل، فيما يتعلق بالقيادة في ظل الأوضاع  إمكانيةأن الناقد يتساءل حول مدى 
لتي قدمها صفات االحيث لا ترتبط )الحالية في الوطن العربي، ليشير إلى أن المسلسل يقدم المثالية الخيالية 
  (.بالواقع
شهر  التلفزيونية  العربية عموما خلالوكما لاحظنا في هذا المقال الذي بدأ فيه الناقد بتوصيف عام للدراما   
، فإنه في خلاصة قوله تحدث كذلك عن ما يميز هذا الإنتاج في هذه الفترة من خلال كم الإنتاج رمضان
تساؤلا يتعلق بمدى ارتقاء هذه الأعمال إلى  المأمول المُلبِي لتطلعات وتكلفتها خلال العام الماضي، ليطرح الناقد 
دورها الفعال فيه، خاصة في ظل السياق التي تكتسيها في الوطن العربي و المشاهد العربي؟ في ظل الأهمية
  .، زحف ومنافسة المسلسلات التركيةلذي أورد الناقد منهاالإعلامي تعيشه، و
  





  :الدراسةنتائج : المبحث الثامن
نقد الإذاعات العربية التي تناولت توصلت الدراسة من خلال التحليل الكمي والكيفي لمضمون أعداد مجلة    
  :كالآتيدراما التلفزيونية  العربية إلى عدد من النتائج المتعلقة بالمعالجة النقدية لهذا الموضوع، ال
 .حيث لم يظهر في جميع سنوات صدور الةنقد الدراما التلفزيونية العربية، لا يتم بشكل دروي،  -1
أظهرت النتائج المتعلقة بالأعداد التي تناولت نقد الدراما التلفزيونية العربية، من خلال المساحة المخصصة    -2
، المخصصة للنقد الكليةحيث بلغت نسبة المساحة فيها لهذا الموضوع، وتمركزه في ركن الملف، اهتمام الة به، 
ركزت المقالات  في ركن ملف العدد، أين في حين تم ،%06.96لمساحة المخصصة للركنين إلى من إجمالي ا
بالنسبة لركن قراءات، ويرجع ذلك نتيجة الوعي بأهمية هذا الموضوع % 66.63و، %60.26وصلت إلى حدود 
  .لهابالنظر إلى مكانة الدراما التلفزيونية ضمن البرمجة التلفزيونية، والمتابعة الجماهيرية 
تعتمد الة في عملية نقد الدراما التلفزيونية العربية على النص التحريري، وهو ما يظهر في النسبة المخصصة  -3
من مجموع المساحة الكلية المخصصة للعنوان، الصور، والنص التحريري،  ،%51,79: ـله، والتي قدرت ب
  .اديميكوذلك نتيجة طابعها الأ
التلفزيونية العربية بشكل كبير، بأوقات الذروة ضمن البرمجة التلفزيونية وفي المشاهدة يرتبط نقد الدراما  -4
التلفزيونية لها، والمتعلقة أساسا بشهر رمضان، حيث أنه يبقى المناسبة الأكثر استقطابا لأقلام النقاد في  مجال 
 .الإنتاج الدرامي التلفزيوني
من  %(69.86)بشكل أساسي على النقاد من اال الأكاديمي في الة  ةالتلفزيوني نقد الدرامايعتمد  -5
عتماد على النقاد من ، أما نسبة الا(25.85)تخصصات عدة، احتل فيها تخصص الإعلام والاتصال الصدارة
وذلك يرجع إما لتوجهات ، %(42.71)، فقد كان اعتماده نسبيا (المخرجين وكتاب السيناريو)اال الفني  
  .  وف النقاد عن المتابعة النقدية للإنتاج الدرامي التلفزيونيالة، أو لعز
حيث أن هذا النوع من ، %(76.24) تتجه الة إلى الاعتماد على مقال النموذج الواحد، بالدرجة الأولى -6
المقالات عادة ما يتناول فيه النقاد العمل الدرامي التلفزيوني من زوايا مختلفة وبنوع من التفصيل، كما تتيح فيه 
مساحة المقال تقديم التحليلات والتفسيرات بنوع من التفصيل، كأساس للتقييم والحكم، وهو ما يمكن اعتباره 
عن التي تميزها النقدية، التي تصنع فيه الات الفارق، بالنظر إلى خصائصها منطلقا أساسيا لصياغة المقالات 
 .كراهات المساحة من بين عوائق الممارسة النقدية فيهاإالصحف اليومية التي تبقى فيها 





 ، على الرغم من تأثير شكل(%41.63)النماذج المتعددة اعتمادا على مقال  وقد أظهرت النتائج بالموازاة،       
المقال، على تناول الناقد لعناصر العمل الدرامي، وعلى خطوات النقد التي عادة ما تختصر في عملية التفسير 
والتقييم،  الذي لا تتخذ بالضرورة متطلبات هاتين العمليتن، لا سيما ما تعلق بمعرفة مقاصد مخرج العمل أو 
أن واقع الإنتاج المكثف  حيثيقة العمل الدرامي، الممثل أو كاتب السيناريو، كأساس يقترب فيه الناقد من حق
للدراما التلفزيونية في الوطن العربي انعكس على شكل التناول النقدي الذي يحاول مواكبة حركة الإنتاج تلك، 
  .لا سيما في ظل خصوصية صدور الة
ط بشكل كبير بالنجاح يظهر من خلال النتائج أن الدراما التلفزيونية المتناولة بالنقد في الة ترتب -7
، وبكمية الإنتاج نسبيا، حيث تصدر النقد (الدعاية للمسلسل)الجماهيري، والضجة الإعلامية المثارة حولها 
، باعتبارها الدولتين الأكثر انتاجا (%84.13)، والسورية (%07.35)الذي يتناول الدراما التلفزيونية المصرية  
بينما أشارت النتائج إلى ضعف كبير  ، %(52.90)والتونسية حضورا نسبيا كما سجلت الدراما المغربية لها، 
، على الرغم من أا قد تكون أحوج للنقد لتناول نقد الدراما المشرقية، والدراما المغاربية المتعلقة بالجزائر وليبيا
العربي بمختلف نهوض بالإنتاج الومن غيرها، من أجل التعريف ا والوقوف على النقائص لتجاوزها، 
مستوياته، على اعتبار أن الدراما التلفزيونية رسالة فنية واجتماعية وثقافية، تعمل على تقريب ثقافات مختلف 
الدول العربية، حيث أن معايير النقاد لاختيار الأعمال الدرامية التلفزيونية لتناولها بالنقد تساهم في بقاء النظرة 
فعلى الرغم أن تلك الدول تعرف ضعفا مسجلا في كمية الإنتاج في هذا اال،  المحلية لتلك الأعمال الدرامية،
إلا أا  تعرف حضورا مكثفا خلال شهر رمضان، وهو ما يمكن الإنطلاق منه لبناء أرضية متينة للنقد الذي 
 .يتناول الإنتاج العربي بمختلف مستوياته وجنسياته
الموجه للسلسلة على الرغم من كم الإنتاج المتعلق بشهر رمضان، وبينت النتائج أن هناك ضعفا للنقد       
والتي تعتمد بالدرجة الأولى على السيتكوم، وهو ما يدل على نقص المختصين في نقد 63،*ونجاح الكثير منها
مثل هذه الأعمال، حيث أن التحليل بين ارتباط نقد هذا العمل، بالنقد الشكلي المتعلق بجماليات العمل من 
التصوير، الديكور، والإضاءة، بينما سجل تركيز النقاد على مضمون بنية العمل الدرامي في باقي  حيث
  .الأعمال
                                                 
لاسل الناجحة جماهيريا، باعتباره المعيار الذي اختاره الكثير من النقاد لنقد الأعمال الدرامية التلفزيونية، على غرار كانت هناك العديد من الس* 63
                                                                .                                        إلخ"...راجل وست ستات"، "يوميات مدير عام: "التي عرفت عدة مواسم على مدار عدة سنوات، وسلسلة" مرايا:"سلسلة





وبينت النتائج أن النقد يرتكز على اللون الغالب للدراما التلفزيونية العربية، وهي الأعمال ذات المواضيع    
ز النقد للأعمال الرمضانية باعتبار أن شهر رمضان الاجتماعية، أما وفقا للعرض في الدورة البرامجية فقد ارتك
  .هو المناسبة التي تعرف أكبر عرض للدراما التلفزيونية
، %(53.28)هناك تركيز في تقييم العمل الدرامي التلفزيوني على العناصـر الضـمنية بشـكل أساسـي _ 6
بعـض العناصـر الشـكلية  علـى حسـاب ، %(46.71)والتمثيـل  ،%(04)والمتعلقة أساسا بفكرة العمل
اكيـاج، الموسـيقى ، والمتمثلـة في المونتـاج، الم التلفزيـوني  لعمـل الـدرامي المرتبطة في مجملها بصورة ا
وهـو ، %46.71تجـاوز العناصـر الشـكلية في مجملـها لم ت ، حيثالإضاءة، الديكور، والمؤثرات الصوتية
الدراما التلفزيونية، لأا كل متكامـل، يأخـذ بعـين الاعتبـار كـل  مجال نقدما يمكن اعتباره تقصيرا في 
مكونات العمل الدرامي، وذلك من أجل احتـواءه في كـل أبعـاده، حيـث يتوجـب علـى الناقـد ألا 
كأساس يمكـن أن يرتكـز عليـه لاختيـار الأعمـال الدراميـة  لق بشكل العملالمتعيهمل الجانب الفني 
سـهم في تـذوق جمهـور المشـاهدين للعمـل، حيـث أن هنـاك نتـائج التلفزيونية، كعناصر شريكة ت
أثبتـت دراسـة حـول  وفي هـذا الصـدد دراسات تؤكد أن قراءات المشاهد تتضمن القراءات الجمالية، 
أن قـراءات المشـاهد للـبرامج التلفزيونيـة، ومنـها " أثر الفواصـل الإشـهارية  في عمليـة التلقـي "
ية تتضمن قراءات نقديـة تتعلـق بنقـد أحـداث البرنـامج أو نقـد المسلسلات، أثناء الفواصل الإشهار
1سواللب ــارم ــوز الش ــكلية المتعلق ــة بال ــديكور، الإش ــهار، وق ــراءات جمالي ــة تتض ــمن ال 
كما عليه التوجه إلى العاملين في مجال العمل الدرامي من خلال مخاطبة مختلف أطراف العملية الاتصالية، 
  . مختلف مكونات العملبالتطرق إلى أوجه القوة والضعف في
غياب الرؤية النظرية العلمية المتكاملة لعملية النقد التي تمتلك كأحد مقوماا وتشير هذه النتيجة  إلى    
وحدات المفاهيم المحورية وثيقة العلاقة بمختلف مستويات العمل الدرامي التلفزيوني، الذي يتمحور بعضها 
بلغة الصورة والصوت، من تصوير، وديكور، وموسيقى تصويرية، وكل حول جماليات التلفزيون، المرتبطة 
الجوانب التقنية المرتبطة به، بالإضافة إلى الجوانب الضمنية المرتبطة بالعمل الدرامي التلفزيوني، والمتعلقة 
 1.بالسيناريو، الحبكة، والتمثيل
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 ماجستير غيررسالة )، "دراسة استطلاعية لجمهور الطلبة الجامعيين: أثر الفواصل الإشهارية التلفزيونية في عملية التلقي"،حنان شعبان  
  .832ص ، 9002- 8002قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر،  ، (منشورة





 اسي، في ظل عدم الاختصاص كمبدأ أس كما تشير هذه النتائج أن الممارسة النقدية لا تخضع إلى هاجس     
في الكثير من معاهد وكليات الصحافة في العالم العربي، حيث أن مناقشة مثل  عموما التلفزيون نقدإدراج مادة 
هذه الأعمال تقتضي المعرفة الملمة ببنية العمل الدرامي التلفزيوني ودور كل منها داخل بالعمل، بالموازاة مع 
قدية النظرية والعلمية التي تعمل على تأسيس الممارسة النقدية السليمة، حيث تعمل هذه المعرفة الإلمام بالأطر الن
حيث ساهم هذا الواقع في غياب النقد المبني . على خلق الوعي بأهميتها، كعناصر أساسية داخل العمل الدرامي
وين بنية أواخر ألفية القرن تخاطب الصورة كعنوان بارز في تكعلى خلفيات معرفية مشبعة بثقافة بصرية، 
العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين، يأخذ بعين الاعتبار كل العناصر التي تدخل في تركيبة الصورة، 
  .كعناصر شريكة أو مكملة لفكرة العمل التلفزيوني وسياقاته المختلفة
تم الاعتماد بنسب متفاوتة على طرق النقد، اتجه النقاد في أغلبها إلى تبني أكثر من طريقة، حيث بلغت   -7
صلت وو، %30.13: أما طريقة النقد المبني على القواعد فقدرت بـ، %73.14نسبة طريقة النقد المختلط حدود 
حيث نطباعية، للدراما العربية من الا ت النقديةفي حين لم تخلو الكتابا، %91.31حدود  طريقة النقد السياقي
، على الرغم من خصوصية الة، وهو ما يؤكد أن الكتابات النقدية في %98,60 :قدرت بـ سجلت نسبة
نطباعية، من خلال ما أكدته نتائج الدراسات المشاة اخل العالم العربي لا تخلو من الاوسائل الإعلام المكتوبة  د
مقاربة تداولية لأفعال : خطاب النقد التلفزي الصحافي، المعاصر في الصحافة السعوديةطبيعة النقد الفني )
في  نقد التلفزيونفي أن ( ة في سسيولوجيا السينمادراس: المرآة المطوعة ،ولآليات الإشتغال في الصحافة المغربية
  .نطباعيةالصحف اليومية لا يخلو من الا
تعتمد الة على الطابع التحليلي للنقد، حيث بلغت نسبة النقد التحليلي للعمل الدرامي التلفزيوني وفقا  -8
مقابل انخفاض نسبة ، %14.52وهو ما يؤكده حضور النقد التنظيري بنسبة ، %76.66لمؤشر المساحة إلى حدود 
أن من هذا التحليل ما يفتقد  إلى الرؤية وهو ما يتوافق مع خصوصية الوسيلة، غير ، %14.70 النقد الإخباري
 .المنهجية الدقيقة التي تتجاوز التحليل السطحي القائم على الوصف والتفسير الذاتي
في  ،توزعت مقالات النقد الإخباري والتحليلي ما بين ركن ملف العدد وركن قراءات بشكل متقارب -9
نظرا لخصوصية هذا ، %001لت النسبة إلى حين تركزت مقالات النقد التنظيري في ركن الملف، حيث وص
 .النوع من النقد، في علاقاته بخصوصية الركن





بينت النتائج ارتباط مقال النقد التنظيري، بشكل أساسي بكتاب السيناريو والمخرجين من اال الفني،   - 01
، بينما %33.38أو من لديهم الممارسة في ميدان العمل الدرامي التلفزيوني، حيث شكلت نسبتهم حدود 
 . أشارت النتائج إلى انعدام اعتماد مقال النقد التحليلي على هذه الفئة
تجاوزت الكثير من المقالات النقدية الطريقة التقليدية في التناول النقدي للعمل الدرامي التلفزيوني، حيث    - 11
الانتاجي الدرامي في رمضان،  بنقد بعض الظواهر المنتشرة في العالم العربي، ومنها ضخامة الكم أا ارتبطت
البرمجة الرمضانية، انتشار ظاهرة مسلسلات الأجزاء، وأبعاد هذه الظواهر على المشاهد،كسياقات إعلامية يقدم 
  .فيها النقد للعمل الدرامي التلفزيوني، في إطار محاولة معالجة الخطاب التلفزيوني في المنطقة العربية
المتعلقة أساسا بعنوان )وصف التعريفية بالعمل في مقالات النقد التحليلي بين التحليل الكيفي أن عملية ال - 21
ارتبطت تقريبا بجميع المقالات، أما الوصف المتعلق ( المسلسل، مخرجه، كاتب السيناريو، واسماء الممثلين فيه
لك يرجع بأحداث وتفاصيل العمل، فقد ظهر بشكل بارز في النقد التحليلي في مقالات النموذج الواحد، وذ
إلى أن المساحة المتاحة لنقد عمل واحد تتيح عرض فكرة وأحداث العمل، بنوع من التفصيل، في حين أن هذه 
ذلك بسبب ضيق المساحة واختلاف الهدف من سبة لمقالات النماذج المتعددة، والنسبة كانت منخفضة بالن
 .العملية النقدية
أساسا بفكرة ، والمتعلق الدرامي التلفزيونيمسلسل واقتصر الوصف في غالبيته على الوصف الضمني لل
التمثيل، بينما كان هناك ضعف لوصف العناصر الشكلية، كما تم التوضيح، وقد برز ، ووتفاصيله العمل
 .الوصف القائم على العناصر الشكلية في نوع السلسلة
ناته تبين من خلال التحليل الكيفي أن الكثير من عمليات التفسير، ارتبطت بالعمل الفني من حيث مكو   - 31
السياق الإعلامي الذي يعرض فيه العمل، وذلك في مقالات النموذج جتماعي والداخلية، وربطه بالسياق الا
نماذج المتعددة فقد اعتمدت على الواحد، التي ظهرت فيها عملية الوصف، أما فيما يتعلق بالمقالات ذات ال
  .التفسير المرتبط بالنجاح الجماهيري للعمل
الثقافة التي يمتلكها في التطرق في الإطار النظري فإن الناقد  يمكن أن يستند في عملية التفسير إلى  تم وكما     
ة، وعلى اعتبار أن طريقة النقد إطار اتمع الذي ينتمي إليه، أو بالأثر الضمني لسيرة الفنان على الأعمال الفني
المبنية على سيرة المبدع، لم يتم اعتمادها بشكل كبير في عملية النقد، فقد أدى ذلك إلى اعتماد التفسير بشكل 
 .كبير على خلفيات معرفية تؤطرها الثقافة الاجتماعية للناقد، كمرتكز للتفسير في مقال النماذج المتعددة





تبين من خلال التحليل الكيفي، أن عملية التقييم، التي تعمل على إبراز جوانب القوة والضعف في العمل   -41
الدرامي التلفزيوني، تظهر في بعض الأحيان على أا انتقاد، كما تظهر في بعض الأحيان على أا مدح 
ابية في مسلسلات معينة، أو اتجاه إلى وإشادة، وذلك من خلال التطرق إما نحو إبراز الجوانب السلبية دون الإيج
  . يجابيات وسلبيات العمل معاأن النقد لا يلتزم دائما بإبراز إالتطرق إلى محاسن العمل دون السلبيات، بحيث 
تبين من خلال التحليل الكيفي، اتجاه النقد للدراما التلفزيونية عموما لإصدار الحكم على العمل الفني،  -51
مقاربة تداولية لأفعال : طاب النقد التلفزي الصحافي أكدا الدراسة المتعلقة بخوذلك عكس النتيجة التي
، كتعبير "بالحكم" بحضر تلازم الكتابة النقدية في الصحف ، المتعلقة ولآليات الإشتغال في الصحافة المغربية
ة في الة، أسست حيث أن طرق النقد المعتمد. ائي ينطلق به، بخصوص موضوع معين، يتم تقويمه وتثمينه
 .للناقد في أغلبية الأعمال المعيار الذي يحكم على العمل الدرامي التلفزيوني بجوته أو رداءته
تبين ضعف المقارنة بين مختلف الأعمال الدرامية التلفزيونية العربية، التي تعتبر من بين الأدوات التي يحلل  - 61
أا نتيجة لغياب طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع، التي تعتمد ويفسر ا الناقد العمل الدرامي، ويمكن القول 
على عقد المقارنات بين مختلف أعماله، وفي هذا السياق نشير إلى غياب استحضار الذات الناقدة لنماذج أعمال 
 1.*درامية تلفزيونية أجنبية، يدعو من خلالها النقاد لامتثال الدراما التلفزيونية العربية ا
من خلال التحليل الكيفي لمقالات نقد الدراما التلفزيونية وجود صيغة مطالبة بتجاوز بعض  تبين  - 71
الممارسات المتعلقة بالدراما التلفزيونية العربية، حيث أن النقاد الذين تناولوا طبيعة الإخراج المصري، دعوا 
تي عرفت ا الدراما المصرية، كسبل للتخلص من فكرة تبعية المخرج للممثل، وتجاوز فكرة النجم الواعد ال
لتطورها، بالإضافة إلى المطالبة بتجاوز فكرة مسلسلات الأجزاء التي تتشابه فكرا وبنيتها الفنية، فيما يتعلق 
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   .زيونيويستثنى من ذلك مقال واحد، دعى فيه الناقد إلى استغلال التقنيات التي تستخدها الدراما التركية، لتطوير وتحسين العمل الدرامي التلف *
  :اتـالتوصي 
الصحفي ضوء النتائج المتوصل إليها، نصل إلى تقديم مجموعة من التوصيات في سبيل تفعيل النقد  على    
  :عموما نقد التلفزيونوخصوصا،  ةالتلفزيوني للدراما
لتلفزيون بمختلف برامجه، وعلى رأسها الدراما التلفزيونية نقد اهتمام الدوري المستمر بعملية السعي للا -
الإنتاج العربي ككل، طوير ل لتيدون إقصاء أو ميش لها، كسبلمختلف الأقطار العربية في المشرق والمغرب، 
 .يساهم في التقريب بين ثقافات اتمعات العربية بشكل
 .، بالنظر إلى كثافة إنتاجها، وطابعها الجماهيريةيونيالتلفز نقد الدراماورة توسيع الات المتخصصة في ضر -
ا وضع إطار علمي من شأ والنصوص التي راجع نقد التلفزيون، بالرجوع إلى الملجانب النظري لهتمام باالا -
زيوني فت الإنتباه إلى كل عناصر العمل التلف، ولالجادة من حيث الطرح والمعالجة ة النقديةومنهجي للممارس
حتى يكون العمل الدرامي  المضمونومن حيث الشكل بشكل خاص  التلفزيوني عام، والعمل الدراميبشكل 
جذب القارىء  في ل كبيريما أن العناصر الشكلية تساهم بشكالتلفزيوني رسالة ووسيلة في نفس الوقت، لا س
ل ومضمون حيث يمثل شك، للمتلقي فهم ووصول رسالتهفي  ، وهو ما يساهم بدورهودفعه لمتابعة العمل كاملا
 .العمل الدرامي التلفزيوني كلا متكاملا
والكليات  المعاهد مختلف في والتدريب سألة التكوين العلمي الأكاديميبم الاهتمام ويدخل في هذا الإطار      
 بويةفي المناهج التر وإدراجه ،(الصحافةالموسيقى، المسرح،  كليات الفنون الجميلة، السينما،) المعنية بذلك
رصين، يمتلك الأدوات النقدية السبل فعالية لتأسيس نقد منهجي من أكثر  دائية، حيث يعتبر التكوينتبالإ
 . بعده المنهجيو خصوصيته ه، ويعطييثري صياغة الخطاب النقدي الواعية بخصوصية هذه العملية، بشكل
ويمكن اعتبار هذه الخطوة، كممهد نحو ترسيخ رؤية نقدية للثقافة السمعية البصرية متأصلة في المنظومة       
وى وسائل الإعلام، ومنها الصحف على مست متأصلا االثقافية للمجتمع ككل، تجعل من عملية النقد، تقليد
ناسباتية، ولا المؤسسة الصحفية، ولا عن رغبة ملحة من الناقد، لا تفرضها الممنبثق والات، يتم بشكل دوري 
 .تمنعها مساحات الإعلانات التجارية
اهتمام عن طريق  تفعيل العلاقة ما بين المؤسسات الصحفية ومؤسسات الإنتاج الدرامي التلفزيوني -
 .الات، إلى جانب الصحف اليوميةتمويل وإنجاز مثل هذه ات التلفزيونية ومؤسسات الإنتاج بالمؤسس
الاهتمام بإنجاز البحوث والدراسات التي تعنى بدراسة جماليات التلفزيون، وظاهرة تلقي المشاهد لها،  -
 .كمراجع أساسية تستند عليها العملية النقدية
نتاج، وإلى المشاهد، من خلال لفت ن نقد إلى الجهات القائمة على الإالاهتمام بتوصيل ما يكتب م  -
وسائل الإعلام الثقيلة، وعلى رأسها التلفزيون للدعاية  على ية، وذلك بالاعتمادالكتابات النقدنظرهم الى هاته 
 .لبعض الأعداد المتضمنة قراءات نقدية للأعمال التلفزيونية عموما، والدراما التلفزيونية خصوصا
 على الممارسة تشجيع المخرجينشراك الفنيين في مجال نقد الدراما التلفزيونية، من خلال إضرورة  -
 بار أن الكثير من المخرجين يصرحون ببعضعلى اعت -لأعمالهم في إطار النقد الذاتي النقدية، سواء كان 
 .غيرهمأو أعمال  -، بعد عرضهاعمالهمالتي يكتشفوا في أالنقائص 
ليات تفعيله وآ نقد التلفزيون بموضوعختصة من الهيئات الم وغيرها مام هيئة اتحاد الإذاعات العربيةاهت -
ي فيها النقاد بالجهات المنتجة ؤتمرات التي تعقدها، كفضاءات يلتقعن طريق إدراجه ضمن الم، في الوطن العربي
للبرامج التلفزيونية بصفة عامة، والدراما التلفزيونية بصفة خاصة، من مخرجين وكتاب سيناريو ومصورين، 









  خــاتمة   
النقد الصحفي للدراما التلفزيونية العربية في مجلة " التي جاءت تحت عنوانحاولت هذه الدراسة لقد      
الفن بالنظر إلى متطلبات ، الوقوف على كيفية التناول النقدي  لهذا "دراسة وصفية تحليلية: الإذاعات العربية
  .من جهة أخرى وخصائص العمل الدرامي التلفزيوني ،من جهة العملية النقدية
يرتبط بشكل أساسي بحجم الإنتاج  وقد توصلت النتائج إلى أن التناول النقدي للدراما التلفزيونية العربية     
بالاستناد إلى نجاحه الجماهيري كعوامل تصوغ اختيار النقاد للأعمال الدرامية  ،ونوعيته لمختلف الدول العربية
فزيونية، وقد تبين أن ارتفاع حجم التناول النقدي للدراما العربية مرتبط ببعض المواسم التي يزيد فيها حجم التل
ل، أراد النقاد من خلاله الارتكاز على اعمالأ هذه قدم فيهتعلقة أساسا بشهر رمضان، كسياق تالعرض، والم
وتحليل  عالجة الظواهر المرتبطة بذلك، من زاوية الإنتاج والبرمجة والمشاهدة لم خصوصية المشهد التلفزيوني العربي
 .هذا المشهد طرحهاالتي ي والأبعاد الانعكاسات
بفكرة  أساسا المرتبطة ،على العناصر الضمنية التلفزيوني التناول النقدي لبنية العمل الدراميارتكز وقد       
بي، وهو في ذلك يؤكد على العمل، كأساس يجسد من خلاله العمل الدرامي مقاربته للواقع الاجتماعي العر
 .  يةدراما التلفزيونلل الاجتماعيةرسالة ال
 -ساسيا منهجزءا أ ةالتلفزيوني نقد الدراماويعتبر  –عموما في الوطن العربي  نقد التلفزيونولعل خصوصية       
لم تؤسس له المختبرات البحثية لدراسة هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، قد كان له  مجالا حديثا الذي يعد
بينت الدراسات المشاة أا لا تخلو من الانطباعية، وقد جاءت هذه  ، حيثانعكاسات على مستويات النقد
تعددت وصيتها، حيث الات المتخصصة، على الرغم من خص ؤكد أن هذا البعد لم ينأى عنالدراسة لت
التلفزيوني، الدرامي للعمل العناصر الضمنية  المرتبط بمستوىالبعد المنهجي، فكان منه ، الطرح فيهمستويات 
 المرتكزة على التذوق نطباعاتالمرتبط بالاالبعد الذاتي وكان منه وعلاقته بالسياق الاجتماعي والثقافي المقدم فيه، 
  .التلفزيوني دراميعمل الالناقد ل الشخصي
على ضوء النتائج المتوصل إليها، فإن الباب يفتح للنظر إلى مفهوم الدراما التلفزيونية كظاهرة فنية جمالية، و     
لا تتعدى الظاهرة الاجتماعية، لكنها تعمل على تكميلها،  وذلك عن طريق فتح اال للدراسات التي تتناول 
نقد رصين يستقري  العمل الدرامي التلفزيوني في  الوصول إلىجماليات الدراما التلفزيونية، كمنهج يؤسس سبل 
من خلال  ضارية من جهة، والعمل على تواجدهكامل الوعي بجوانبه الجمالية، وبأبعاده الاجتماعية، الثقافية والح
لتجسد دورها في تصحيح مسار الدراما  يةمارسات النقدختلف الملمتفعيل ال السعي وراء البحث الجاد في آليات
   .نحو الأفضل، ولتعمل كمنافس قوي للدراما التلفزيونية الأجنبية التي تكتسح الوطن العربي نية العربيةالتلفزيو
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  .0002 ،1 العربية، العدد
مجلة  ،"البرامج التلفزيونية الرمضانية في القنوات التلفزيونية العربية" ،عبد العزيز بن حمد ،الحسن  .9
 .3002 ،10 اتحاد الإذاعات العربية، العدد ، الصادرة عنالإذاعات العربية
الصادرة عن اتحاد  ،مجلة الإذاعات العربية، "النص الدرامي وآفاق التطوير" ،الجندي، يسري .01
 .9991، 4الإذاعات العربي، العدد 
 الصادرة عن  ،ذاعات العربيةمجلة الإ ،"رضيع يحبو: النقد التلفزيوني" ،دويدار الطاهر، ديودار .11
 .3002، 1اتحاد الإذاعات العربية،العدد 
 ،مجلة الإذاعات العربية ،"الإخراج التلفزيوني الدرامي والخصوصية العربية" ،حمادي، عرافة .21
 .9991، 4العدد  اتحاد الإذاعات العربية،  الصادرة عن
واقع الدراما التلفزيونية العربية في اية القرن العشرين، الحجم التقريبي "، رياض ،عصمت .31
 .9991، 4الصادرة عن اتحاد الإذاعات العربية، العدد  ،مجلة الإذاعات العربية، "للإنتاج وتقييمه العام
الصادرة عن اتحاد  ،الإذاعات العربيةمجلة ، "النقد التلفزيوني"، محمود سامي، عطا الله     .41
 .0002 ،20الإذاعات العربية، العدد
 ،"ملاحظات نقدية :البرمجة الرمضانية في القنوات التلفزيونية العربية"، نصر الدين ،لعياضيا    .51
 .3002، 1ت العربية، العدد اتحاد الإذاعا  ، الصادرة عن مجلة الإذاعات العربية
مجلة الإذاعات ، "بين وهم المصلحة العليا والبناء: التلفزيونيالنقد الإذاعي و" فوزية بلحاج المزي، .61
 .0002 ،1 العربية، العدد اتحاد الإذاعات  الصادرة عن العربية
مجلة الإذاعات  ،"النقد التلفزيوني في العالم العربي، نقد الذات التلفزية"، عبد الكريم، قابوس    .71
    .0002 ،1اتحاد الإذاعات العربية، العدد  الصادرة عن ،العربية
، ذاعات العربيةالإ مجلة، "نموذجا" الربيب"سيتكوم : قراءة في البعد الجمالي"موليم لعروسي،   .81
  .5002، 1دول العربية، العدد الصادرة عن اتحاد إذاعات ال
مجلة ، "رأي في ملامح الدراما التلفزيونية من خلال السيناريو" ،نصر، عبد القادر بن الحاج       .91
  .3002، 10الصادرة عن اتحاد الإذاعات العربية، العدد  الإذاعات العربية
   مجلة الإنسان -د
الصادرة عن دار أمان  ،مجلة الإنسان ،"التراث في الدراما التلفازيةالتاريخ و"، وليد ،سيف      .02
 .0991 أوت ،20العدد  للصحافة والنشر،
 
   مجلة الفن الإذاعي  - ج
الصادرة عن اتحاد  مجلة الفن الإذاعي، "معايير تقييم الدراما التلفزيونية " ،، فاروقأبو زيد       .12
 .1002، أفريل 761الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد 
الصادرة عن اتحاد  الإذاعي،مجلة الفن ، "لنقد والنقاد في التلفزيونا"، ، سليمالأسيوطي    .22
    .6791، أفريل 17 الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد
،  مجلة الفن الإذاعي، "سمات وخصائص :الدراما التلفزيونية" ،دويدار، دويدار الطاهر    .32
 " .7002، جانفي 581الصادرة عن إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد 
الصادرة عن اتحاد  مجلة الفن الإذاعي، "ةالدراما التلفزيونيمدخل إلى " ،ــــ، ـــــ  .42
 .8791، جانفي 87الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد 
، الصادرة عن إتحاد الإذاعة  مجلة الفن الإذاعي، "نظريات الإخراج"،ــــ، ـــــ  .52
 ،6002، أكتوبر 481والتلفزيون المصري، العدد
، "آراء جمهور المشاهدين حول الدراما المصرية والعربية والأجنبية بالتلفزيون" ،ابراهيم ،الزمر    .62
 .0102يوليو ، 991 العدد إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، الصادرة عن ،مجلة الفن الإذاعي
 مجلة الفن الإذاعي، "الست كوم ملاحظات على هامش ظاهرة فنية رمضانية" ،، محمدسلامه   .72
 .8002، أكتوبر 291العدد   الصادرة عن  الإتحاد والتلفزيون المصري،
، الصادر عن اتحاد مجلة الفن الإذاعي،"الفلسفة النقدية ووسائل الإعلام" ،عبد العزيز ،شرف   .82
 .4991، أفريل 141الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد 
الصادرة عن اتحاد الإذاعة مجلة الفن الإذاعي ، "للدراما وجوه عديدة "  ،علي عبد الرحمان،     .92
 .9002، أفريل 491العدد  والتلفزيون المصري،
اتحاد  الصادرة عن ،مجلة الفن الإذاعي ،"قليل من الإبداع..كثير من الإنتاج" ،محمد، عبد العزيز .03
 .9002 أفريل، 491 الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد
 ةالصادر مجلة الفن الإذاعي، "والتلفزيون الدراما في السينماالصورة و"، محمود سامي ،عطا الله .13
 .8791، أفريل 97ن المصري،  العدد عن إتحاد الإذاعة والتلفزيو
ذاعة الصادرة عن اتحاد الإ، مجلة الفن الإذاعي، "نحو قراءة جديدة للدراما العربية"، ، سعدلبيب .23
  .5002أكتوبر ، 081العدد والتلفزيون المصري، 
ون صادرة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيال، مجلة الفن الإذاعي، "فن الدراما" يوسف، ،كامل .33
  .8591، جانفي 6المصري، العدد 
، مجلة الفن الإذاعي، "أشياء أخرى قدية للمسلسل التلفزيوني، الحب وؤية نر" ،كميل ،مشرقي .43
 .7891، يناير 211صادرة عن إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد ال
الصادرة عن إتحاد  ،، مجلة الفن الإذاعي"دور المونتاج في الدراما التلفزيونية" ،تامر ،نجيب .53
 .9002، أفريل 491الإذاعة والتلفزيون المصري، العدد 
الصادرة عن إتحاد الإذاعة  ،مجلة الفن الإذاعي" وظائف الديكور بالتلفزيون"، ، انينصيف .63
      .5891، يوليو 601والتلفزيون المصري، العدد 
إتحاد الإذاعة والتلفزيون  الصادرة عن ،مجلة الفن الإذاعي، "لغة التلفزيون" ،محمد ،مهني .73
 .9002، أكتوبر  691، العدد المصري
 مجلة العربي - ح
الصادرة عن وزارة ، ، مجلة العربي"شابة عمرها مائة عام..السينما"محمود سامي ، ،عطا الله .83
 .5991، جوان 934العدد  ،الثقافة
  مجلة الوسيط في الدراسات الجامعية - خ
، دار 70، الجزء ، مجلة الوسيط في الدراسات الجامعية"المسرح كمؤسسة إتصالية"، ، جمالالعيفة .93
  .4002هومة للنشر والتوزيع، 
  :الأطروحات والرسائل الجامعية غير المنشورة -رابعا
 :الدكتوراه أطروحات  - أ
: التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي الجزائريدور "، سمير الأعرج، .1
 - 6002 ، قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر،(غير منشورةدكتوراه  أطروحة)، "دراسة ميدانية
 .7002
  :الماجستيررسائل   - ب
ماجستير غير رسالة )، "النقد الأنثوي العربي الناقدة وجدان الصائغ أنموذجا"، أحمد محمد، دجلة .2
 .7002 - 6002، ، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنماركية وآداا، قسم اللغة العرب(منشورة
دراسة ميدانية حول تأثير القنوات : ستهلاك المراهق للصورة التلفزيونيةا"، آكلي، فضيلة .3
، (ير غير منشورةرسالة ماجست)، "الرقمية الغربية على مراهقي كل من باب الواد، الأبيار، حيدرة
 .7002 -6002، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر
دراسة مقارنة بين القناة : برامج الإذاعة الجزائرية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي"، بغدادي ،خيرة .4
 .2002 -1002، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر، (ماجستير غير منشورةرسالة )، "الأولى والثالثة
دراسة استطلاعية لجمهور : أثر الفواصل الإشهارية التلفزيونية في عملية التلقي"، حنان ،شعبان .5
- 8002، ، قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر(رسالة ماجستير غير منشور) ،"الطلبة الجامعيين
 .9002
ماجستير رسالة )، "طبيعة النقد الفني المعاصر في الصحافة الدورية " ، قزاز، طارق بكر عثمان .6
 . 2002 - 1002 ،، السعوديةجامعة أم القرى ،التربية الفنية قسم( غير منشورة
رسالة لنيل شهادة )، "دراسة تحليلية، القيم الاجتماعية في المسلسلات التاريخية" ،، جمالقواس  .7
        ،قسنطينة، ، قسم الدعوة والاتصال، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية(غير منشورةاجستير الم
 .6002 -5002
رسالة )، "الخلقية منظور التفاعلية الرمزية  ةتفاعل الأسرة مع الصورة الفيلمي" ،عزيز لعبان، .8
 .7991 - 6991قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ، (غير منشورة اجستيرم
سحية على م دراسة :صورة المرأة اليمينة في الدراما التلفزيونية المحلية" ،ميد، صالح محمد علي .9
، ، قسم علوم الإعلام والاتصال(غير منشورة جستيرة شهادة مارسال)، "جمهور الفضائية اليمنية
 .8002- 7002جامعة الجزائر، 
  الحصص الإذاعية -خامسا
  .50:02، 1102/10/71الجزائرية الأولى،  الإذاعة الوطنية ، القناة"عرب فن" نجاة كتو،    -1
  .50:02، 1102/10/30، القناة الإذاعة الوطنية الجزائرية الأولى، "عرب فن"، نجاة كتو -2
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  المقابلات  - ثامنا 
مجراة عبر البريد )  ، جامعة عجمان، والاتصالعلوم الإعلام  في ، أستاذ محاضرلعياضي، نصر الدين  - 
  .1102/40/02، (الالكتروني
مجراة عبر البريد )  ، الجامعة التونسية، علوم الإعلام والاتصالفي ، أستاذ محاضر المنصف ،العياري  - 
                                                                                              .1102/40/51، (الالكتروني
                                                               
  
 ملاحق الدراسة
   استمارة تحليل المحتوى (:1)ملحق رقم 
  -بسكــــرة -ـضرــــــــــجامعة محمد خ
  انيةـــوالإنس الاجتماعيةكلية العلوم 
  علوم الإعلام والاتصال قسم
  :وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى( ة)المحترم ( ة)السيد 
 التلفزيونية الصحفي للدراما النقد: "ـالمتعلقة بموضوع دراستنا المعنون ب توىنقدم لكم استمارة تحليل المح     
ذكرة تكميلية لنيل لم ، والمندرج ضمن التحضير"- دراسة وصفية تحليلية -  الإذاعات العربية مجلةفي  العربية
معتمدين في ذلك على فئات وسائل الإعلام اتمع، : ، تخصصشهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال
  .لفكرةتحليل اعلى وحدة  والاعتمادالتحليل المتعلقة  بالشكل والموضوع ، 
ة العربية النقدي للدراما التلفزيوني تناولالويحاول هذا الموضوع الإجابة على التساؤل الرئيسي المتعلق بكيفية     
  :، من خلال طرح التساؤلات الآتيةالعربيةالإذاعات مجلة  في
 الإذاعات العربية؟  في مجلةنقد الدراما التلفزيونية العربية ما هي المساحة المخصصة ل -
 ؟من حيث التخصص الإذاعات العربية لدراما التلفزيونية في مجلةما هي طبيعة النقاد القائمين على نقد ا -
 الإذاعات العربية ؟ المتناولة بالنقد في مجلة لدراما التلفزيونية العربيةماهي أنواع ا -
 ؟مجلة الإذاعات العربية مكونات العمل الدرامي التلفزيوني المتناولة بالنقد في ما هي -
 ما هي أنواع نقد الدراما التلفزيونية العربية في مجلة الإذاعات العربية؟ -
  الإذاعات العربية؟ لتلفزيونية العربية في مجلةنقد الدراما ا ما هي طرق -
    : من سيادتكمالرجاء و   
 .طلاع على دليلهاستمارة والاالإقراءة التمعن في  - 
 .كتابة ملاحظاتكم وتعليقاتكم على ما جاء في الاستمارة - 
  وشكرا لكم                                                                         
  :إعداد الطالبة
  :زينب سعيدي                                                          اشراف 
  د جمال العيفة.أ                                                                      
                                                   
  
                     




                                                       
 تحليل المعلومات - 2
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  تحليل المضمون استمارةدليل : (2)ملحق رقم 
  :إلى ثلاثة أقساماستمارة تحليل المضمون  فيتم تقسيم الاستمارة كما هو 
 :الدراسةالبيانات الأولية الخاصة بالوثيقة محل  -1
 30فيشير إلى عددها، بينما يشير الرقم  20إلى سنة صدور الة، أما المربع رقم  10يشير المربع رقم    
العربية، وعدد صفحات كل  ةالتلفزيوني الدراما مقالات عدد  على التوالي إلى عدد صفحات الة، 50،و40و
  .مقال
، وفئات تتعلق "؟كيف قيل: "تقسيمه إلى فئات تتعلق بالشكلبالنسبة لهذا الجزء، فقد تم : فئات التحليل -2
 :شكلي بثلاث فئات رئيسة، تشير إلى، حيث تعلق الجانب ال"؟ماذا قيل"بالمحتوى 
إلى ملف العدد، قراءات  80و 70:والتي تشير على التوالي في المربعات رقم، 60فئة الموقع في الشكل رقم أولا  - 
 .ومطالعات
، 31، 21، 11، 01، الذي تدل مؤشراته على التوالي في الأرقام 90ثانيا فئة المساحة، وذلك في الشكل رقم   - 
، مساحة أنواع ، مساحة أنواع المقالاتان، مساحة النص التحريري المكتوبإلى مساحة المقال، العنو 41
  .النقد
 :فقد تضمن الفئات الآتيةالمحتوى،  انبوبالنسبة لج
 91، 81، 71، 61، والذي تشير مؤشراته على التوالي في المربع رقم 51الشكل رقم  الفاعل المشار إليها فيفئة  - 
 . لم تذكر ، كاتب، أخرى ،، أستاذردكتو :إلى
 32، 22، 12، والذي تشير مؤشراته على التوالي في المربع رقم 02فئة مجال التخصص المشار إليها في الشكل  - 
 .إلى اال الأكاديمي، اال الفني، أخرى
إلى المقال  72، 62، 52، الذي تدل مؤشراته على التوالي في الأرقام 42فئة نوع المقال، وذلك في الشكل رقم  - 
 .العام، مقال النماذج المتعددة، مقال الأنموذج الواحد
     
وفقا للبلد،  92تم تقسيمها في المستطيل رقم  ، فقد82رقم شار إليها في الشكل الم التلفزيونية فئة أنواع الدراما  - 
نوع الدراما من حيث  ىعل اتدل توالي 43، 33، 23، 13، 03وتفرع عنها مؤشرات فرعية في الدوائر رقم 
فيدل على نوع الدراما من  53م ربية ؟ أما المستطيل رقاأو مغ مشرقية كوا دراما سورية، مصرية، خليجية
والتي تدل على التوالي إلى  83، 73، 63حيث الشكل، والتي تفرعت عنها على التوالي المؤشرات المرمزة بالرقم 
نوع الدراما التلفزيونية من حيث الموضوع،  إلى 93التمثيلية، السلسلة، المسلسل، بينما يشير المستطيل رقم 
دراما  التي تدل على التوالي إلىو ،34 ،24، 14، 04والتي تفرع عنها المؤشرات الفرعية في الدوائر رقم 
أما عن نوع الدراما وفقا للعرض في الدورة البرامجية فقد تم . الكوميديا، إجتماعية، دراما سياسية، دراما تاريخية
اللذان  64، 54 ائر رقموفي الد شار إليهاالمؤشرات الم اعنه تتفرعتي ، وال44الإشارة اليه في المستطيل رقم 
فيشير إلى نوع الدراما  74اما المستطيل رقم . يدلان على التوالي إلى الدراما العادية، والدراما الرمضانية
تدل التي  94، 84رقم  في الدائرتين شار إليهماعنها المؤشرات الم توالتي تفرع التلفزيونية وفقا لطريقة التقديم،
 .ودراما الأجزاء على التوالي إلى الدراما التلفزيونية الكاملة
، 25، 15والتي تدل في الأرقام المذكورة على التوالي  05فئة بنية الدراما التلفزيونية المشار إليها في الشكل رقم  - 
إلى التصوير، الإضاءة، التكوين، الماكياج، الديكور،  46، 36، 26، 16، 06، 95، 85، 75، 65، 55، 45، 35
 . الملابس، المونتاج، الموسيقى والمؤثرات الصوتية، الإخراج، الفكرة، الحبكة، التمثيل، الحوار، السيناريو
، والتي تدل على النقد الإعلامي، النقد التحليلي، النقد 56فئة أنواع النقد المشار إليها في الشكل رقم  - 
 . على التوالي 86، 76، 66ي، المشار إليها في الأرقام التنظير
  التي تضمنت و، 96الشكل رقم المشار إليها في  الطرق النقديةفئة  - 
والتي تفرع عنه مؤشرات فرعية تدل   07أولا طريقة النقد بواسطة القواعد المشار اليها في المستطيل رقم       
 .إلى الطريقة الإستقرائية، الطريقة الاستنتاجية، الطريقة التداخلية 37 ،27، 17رقم  رعلى التوالي في الدوائ
، والتي تفرع عنها مؤشرات فرعية تدل 47ثانيا طريقة النقد الانطباعي، المشار اليها في المستطيل رقم       
  .إلى الطريقة الإعتناقية والطريقة الظاهراتية 67، 57على التوالي في الدائرتين رقم 
، والتي تفرع عنها مؤشرات فرعية في 77ثالثا طريقة النقد الشكلي والمشار اليها في المستطيل رقم       
  .تدلان على التوالي إلى الطريقة النقدية الإستكشافية والطريقة الوصفية 97 ،87الدائرتين رقم 
النقد القصدي،  ةتفرع عنها طريق، والتي 08شارة اليه في المستطيل رقم رابعا النقد السياقي، والذي تم الا     
  .على التوالي 28، 18وطريقة النقد المبنية على سيرة الفنان كمؤشرات فرعية تم الاشارة اليهما في الدائرتين رقم 













، ونرجوا من سيادتكم إعانتنا على تثبيتها للفئات المتبناة فيها نرفق هذه الاستمارة بدليل التعريفات الإجرائية
  :عن طريق القيام بما يلي 
 قراءة الدليل قراءة متمعنة - 1
 .النتائج التي سيتوصل اليها من خلالهابطريقة تضبط مناسبا لمعناه  أمام التعريف الذي ترونه "A" رف الحوضع  - 2
 .أمام التعريف الذي ترونه بحاجة إلى تعديل "M" الحرفوضع  - 3
 .أمام التعريف الذي ترونه غير صحيح "F" الحرفوضع   - 4
إلى تصحيح في المكان  ورأيتم أن التعريف بحاجة إلى تعديل، أ دلاء بملاحظاتكم، إذامنكم الا الرجاءو 











المقالات النقدية للدراما التلفزيونية العربية،  لركنين التي تنشر الة من خالهماويقصد به ا :فئة الموقع -أولا
 .قراءات ومطالعاتوملف العدد، : وتتمثل هذه الأركان عادة في ركني
المخصصة له، وذلك وتشير إلى الحجم الفعلي المتاح للمقال النقدي من أصل الصفحات : ثانيا فئة المساحة     
والمساحة التي احتلها كل من أنواع  الصورة ان، النص التحريري المكتوب،من خلال معرفة مساحة العنو
  .المقال، أنواع النقد
ونقصد به صاحب المقال النقدي، وقد تم تقسيم هذه الفئة إلى مؤشرات بالاستناد : فئة الفاعل - ثالثا       
  .، أستاذ، كاتب، أو لم تذكركاتب المقال إلى دكتور إلى ما أوردته الة في ذكر
ذه الفئة ونقصد به جانب الممارسة الذي يغلب على الناقد، وقد تم تقسيم ه: فئة مجال التخصص -رابعا   
  :مجال ممارسة الناقد إلى إلى مؤشرات، بالنظر إلى
وهم النقاد من الأساتذة والدكاترة العاملين في المؤسسات الجامعية، أو الهيئات أخرى من : اال الأكاديمي 
يغلب عليهم الطابع  ، حيثالفنون التطبيقية علوم الإعلام والاتصال، أو الآداب أوالتخصصات الآتية 
  .الأكاديمي
سواء من خلال الإخراج أو كتابة النقاد العاملين في مجال العمل الدرامي التلفزيوني  وهو: اال الفني  -
 .السيناريو
  .السابقة الذكرالتخصصات  ينتمون إلى مجالاتوهم النقاد الذين لا : أخرى -
والتي نقصد ا تصنيف المقال وفقا لتحديد أو عدم تحديد الناقد لنوع الدراما : فئة نوع المقال -خامسا -
    :ولة بالنقد، وتقسم وفقا لذلك إلىالتلفزيونية المتنا
والذي يقصد به المقال الذي يتناول بالنقد الدراما التلفزيونية العربية بشكل عام دون تحديد : المقال العام - 
  ...(الإخراج، السيناريو، المونتاج، الإنتاج) لنوع محدد، ويتم خلاله الإستناد إلى بنية الدراما 
بالنقد مجموعة من أنواع الدراما التلفزيونية، تحدد والذي يقصد به المقال الذي يتناول : مقال النماذج المتعددة - 
قديم ويتم تقييمها بشكل عام، أو وفقا للبلد، الأشكال، الموضوعات، العرض في الدورة البرامجية، أو طريقة الت
 .ن الناقد يأخذ مجموعة عناوين موعة أعمال درامية تلفزيونية، ويتم نقد كل منها على حدىأ
 .ويقصد به المقال الذي يتناول بالنقد نوعا واحدا من الدراما التلفزيونية العربية: دنموذج الواحمقال ال - 
ه النقاد لنقدها وفقا يتوج ونقصد ا أي أنواع الدراما التلفزيونية: أنواع الدراما التلفزيونيةفئة  - سادسا
  .أليفللبلد، الشكل، الموضوع، العرض في الدورة البرامجية، طريقة التقديم، ونوع الت
التصوير، الإضاءة، الملابس، )  .كل عنصر مكون لبنية الدراما التلفزيونيةونقصد ا : فئة بنية الدراما -سابعا
  (السيناريو، الإخراج، الفكرة، الحبكة، التمثيل، المونتاج، الديكور، الموسيقى التصويرية
 
 :مراحل العملية النقدية، ويشتمل علىونقصد به نوع النقد من حيث التعمق في : أنواع النقد -ثامنا    
وهو الذي عادة ما يكتفي بعرض العمل الدرامي التلفزيوني، دون تحليل معمق : النقد الإعلامي الإخباري  - 
تقريب العمل الفني للجمهور،  يحاول تفسير وتقييم العمل الفني وفق أسس علمية موضوعية، تعمل على
  . عتماد على عملية الوصف أو إعطاء مجرد انطباعات شخصية وآراء ذاتيةبالا
ية من خلال أسس  النقد وهو النوع الذي يحاول تحليل الأعمال الدرامية التلفزيون: النقد الإعلامي التحليلي - 
   .جتماعي والثقافي المقدم فيه، أو من خلال السياق الابنيتهمن خلال  العمل الذي تحلل وتفسر وتقيم
من أحد بحث حالة الضعف التي تعيشها الدراما التلفزيونية العربية، وهو النقد الذي يعتمد على : النقد التنظيري -
انطلاقا من دراسة وتحليل الواقع الذي تعيشه من أجل تقديم الاقتراحات وطرح الحلول التي تسمح جوانبها، 
  .ببناء حركية درامية متطورة
، التلفزيونيالدرامي ناه الناقد في عملية نقده للعمل الذي يتب لمنهجونقصد ا ا: الفنيسابعا فئة طرق النقد     
  :والمتمثلة في
للحكم على قيمة  كمستند اعتماد الناقد على معيار معين ونعنى ا: طريقة النقد بواسطة القواعد - أولا   
  .التلفزيونيالدرامي العمل 
  :فرعية هيوتتضمن هذه الطريقة ثلاثة طرق     
ووصف العلاقات بين هذه وتتضمن عملية وصف لأهم عناصر العمل الدرامي، : الطريقة الاستقرائية  - 
، وتفسيرها معنى الأشياء التي ترى في العمل الفنيجوهر والأفكار و، وتلخيص الانطباعات حول رالعناص
  .درامي التلفزيونيللحكم على قيمة العمل ال
هي التحديد الدقيق للمعيار الذي سيقيم على أساسه الناقد العمل التلفزيوني الدرامي، : الاستنتاجيةالطريقة  -   
وفقا  التلفزيوني من خلال الفحص الدقيق له لاستخراج الأدلة والشواهد التي تبرر حكمه على العمل الدرامي
  .للمعيار المعتمد
  :ةالطريقة التداخلي - 
لعمل في الحكم على اهي الطريقة التي تعتمد على مجموعة آراء نقدية، تشترك في عملية التقييم وتساعد         
  .التلفزيونيالدرامي 
 الدراميكمرجع لتذوق العمل  ،ويقصد به استناد الناقد لآرائه وانطباعاته الشخصية: ثانيا النقد الانطباعي  
  .معايير ترتبط بالعمل بأية، دون ضرورة التقيد التلفزيوني
  :وتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين    
هي الطريقة التي يعتنق فيها الناقد اتجاه أو أسلوب أحد المخرجين ويتعاطف معه كأحد : عتناقيةالطريقة الا   
  .والدفاع عنها التلفزيوني العناصر البارزة في العمل الدرامي
وكشف أهمية  ،التلفزيونيالدرامي هي عبارة عن وصف العناصر الحسية في العمل : رتيةالطريقة الظواه  
  .التعبيرات والدلالات الموجودة فيه، والحكم عليها من خلال التجارب الشخصية
من  ،التلفزيوني في حد ذاتهالدرامي وهي الطريقة التي يركز من خلالها الناقد على العمل : ثالثا النقد الشكلي
  .عناصره الشكليةالمرتكزة على  خلال بنيته
  : الآتيتينينوتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيت  
الدرامي التي تقوم على إدراك القيم الجمالية الموجودة في العمل هي الطريقة و :الطريقة النقدية الاستكشافية - 
  .من خلال الوصف الموضوعي، التحليل، التأويل والتقويم ،التلفزيوني
التلفزيوني، الدرامي وترتكز هذه الطريقة على التحليل الوصفي لمحتويات وتكوينات العمل : الطريقة الوصفية - 
  .دون ضرورة تفسيرها وتقييمها وإعطاء أحكام عليها
، والظروف المحيطة التلفزيونيالدرامي  فيه العملبالسياق الذي ظهر هو النقد الذي يهتم : رابعا النقد السياقي
كاتب السيناريو في  والنفسية التي يتأثر ا المخرج أو الثقافية، الفكرية ،الاجتماعية ؤثراتتشمل المبه، و
، الفكرية، الاجتماعية، ما يجعل منه وسيلة لنقل الثقافات ومختلف المعارف التلفزيونيالدرامي صياغته للعمل 
  .  السياسية وغيرها
  :وتتضمن هذه الطريقة، الطريقتين الفرعيتين الآتيتين   
هو النقد الذي يقصده الناقد لمعرفة مقاصد مخرج، أو كاتب سيناريو العمل التلفزيوني : الطريقة القصدية - 
  .الدرامي، ومدى تحقيق العمل لها كمعيار للحكم على نجاحه أو فشله
تلفزيوني لصيقا بالمخرج ال الدراميوهو النقد الذي يعتمد على نقد العمل : طريقة النقد المبنية على سيرة المبدع - 
جتماعية والنفسية التي تنعكس في الذاتية للتعرف على المؤثرات الا و كاتب السيناريو، من خلال رصد سيرتهأ
  .أعماله المختلفة
  :، فنقصد ا1وذج الاتصالأما فيما يتعلق بطرق النقد وفقا لنم 
من . المشاهدين رجمهونقد العمل التلفزيوني الدرامي من وجهة نظر  على والتي تركز: الطريقة الأفلاطونية - 
  .وانطباعاته حول العمل، وإدراجها ضمن المقال النقدي بآرائه الأخذخلال 
  .من الطرق السابقة الذكر ،كثر من طريقةوهي الطريقة الجامعة لأ: ختلطةالطريقة المأما  
                                                 
1
الطريقة الأرسطية، الطريقة : الاتصال، يندرج ضمنه خمس طرق أساسية هيعلى الرغم من أن تقسيم طرق النقد وفقا لنموذج   * 
فلاطونية، لتجنب التداخل في فئات التحليل، باعتباره كتفاء بالطريقة الأدي، الميديالوجية، إلا أنه تم الاالأفلاطونية، نقد الوسيلة، النقد الفروي
 الأرسطية تركز على البناء الدرامي بشكل عام، ونقد الوسيلة تركز على شرط ضروري من شروط صياغة  فئات التحليل، حيث أن الطريقة
على ضوء ما تحققه خصائص هذه الوسيلة كوسيط فني له دور كبير في تحقيق القيم الجمالية للعمل الفني من  الدرامي تلفزيونيالعمل النقد 
دية تندرج ضمن طريقة النقد ييقة النقد الشكلي، كما أن الطريقة الفرو، وهو ما يتفق مع الطرإلخ...خلال تقنيات التصوير، الإضاءة، المونتاج
  .السياقي المتعلق بالجانب النفسي































  :عناوين مجلات نقد الفن في الوطن العربي :(40) ملحق رقم
  
تاريخ   اهتماماا  الة عنوان
  صدورها
  رئيس تحريرها




بشؤون الفن الموسيقي  الاهتمام- 
 الأغانيوالدروس الفنية ونشر بعض 
الجديدة في سائر الأنواع ودوائر المعارف 
  الموسيقية وتراجم كبار الموسيقيين
 0291/  01/1
  7291 إلى غاية
  .اسكندر شلفون- 







  ( العربية
 الموسيقى والغناء عند بعالم الاهتمام - 
العرب وبحث في المقامات والأوبرات 
المصرية ومبادئ الموسيقى النظرية وغيرها 
  .من الموضوعات
تشتمل أوراقها على صفحات باللغة  - 
العربية وأخرى بالفرنسية، وصفحات 
  .للنوتة الموسيقية
  محمود احمد الحنفي-   5391/50/61
مجلة الموسيقى،  اهتماماتكان لها نفس  -   الة الموسيقية 
 إنمستمر لها غير  إصدار باعتبارها
ملحقا  7391خصصت في أوائل عام 
منفصل كأنه مجلة مستقلة، ويصدر بعد 
أسبوع من هذا العدد وكان هذا الملحق 
يحتوي على بعض الأبواب الثابتة للعدد 
الأصلي، كأبواب المسارح والسينما 
والنوتات  الأناشيدوالإذاعة ونصوص 
في هذا الملحق  والبارزالموسيقية، 
  .شعبيته الجماهيرية:هو




تتناول كل الألوان الموسيقية من آلية  - 
التوثيق  وغنائية ومسرحية، وكان لها دور
لقرارات عدة مؤتمرات موسيقية 
لجان خاصة  وأعمالواجتماعات 
محمد توفيق صاحب ومدير -   7491/20
  .الة
وامتحانات رسمية وغيرها كمربع علمي 
وتاريخي فني وصحفي في آن واحد فقد 
جاء صدور هذه الة استمرار لنشاط 
رئيس تحريرها الذي سبق له إصدار مجلة 





شؤون السينما  
تم بشؤون الفن والنقد السينمائي - 
واعتبرت المتنفس الوحيد لكل هواة ومحبي 
السينما في ذلك الوقت  غير اا لم تعمر 







السينمائي تعتبر مجلة متخصصة في النقد - 
باللغة العربية بعد مجلة الصور المتحركة، 
وقد كان لكتاا الدور الكبير في وضع 
السيد حسن :أسس النقد السينمائي ك
  .جمعة
ومع ان هذه الة لم تصدر لها سوى 
ثلاث أعداد في بداية صدورها غير أن 
إنشاء شركة لتوزيع الأفلام بالإسكندرية 
د اللطيف من طرف السيد جمعة ومحمد عب
 عادت هذه الة بعد توقفها في أفريل
للظهور مرة أخرى في  5291
  7291/60/71
  .عبد القادر بركه-   4291/21/71
أدبية، هدفها هو  أسبوعيةتعتبر مجلة -   مجلة أولمبيا
البحث عن الإفادة والإجادة ،والبعد عن 
ااملات المغرضة في الصحافة الفنية 
فاهتمت بالفن السينماتوغرافي لعشاق 
السينما والمسرح ولرواد التمثيل، كما 
اهتمت بالفكاهات والرياضة وقصص من 
الأدب العصري وأفردت لكل منها أبواب 
  .ثابتة
  .حسين حسيني-   6291/11/11
مجلة عالم 
  السينما 
تعتبر مجلة أسبوعية سينماتوغرافية تم - 
بمجال السينما ودور الصحافة في النمو 
  .والتقدم لهذا الفن
  .السيد حسن جمعة-   9291/90/5
مجلة فن 
  السينما
صدرت عن جماعة نقاد السينمائيين  - 
كمجلة نصف شهرية وأشارت هذه الة 
أن يمثلها  إلى تأثير الضغوطات التي يمكن
الإعلان في الصحافة ورسالتها التنويرية 
والنقدية والتثقيفية، مع عدم إنكار أهمية 
  .الاقتصادية في دعم الصحيفة واستمرارها
  السيد حسن جمعة-   3391/01/51
تعتبر مجلة أسبوعية فنية متخصصة، ذات -   مجلة السينما
توزيع كبير يشمل العديد من الدول 
  . الشرق العربية تم بسينما
احتجبت الة عن الصدور بعد عامين - 
أسابيع لتصدر من  01لمدة  إنشائهامن 
  .جديد تحت نفس الاسم
  .أحمد كامل مفناوي  5491/10/10
مجلة سينما 
  الشرق
تم بشؤون السينما في الشرق، ظهرت  - 
، وتعد الة ثاني "الفيلم"باسم  أولا
صحيفة فنية تصدر في مصر والوطن العربي 
بلغتين في آن واحد، صفحات بالعربية 
" أبو نوارة"بالفرنسية بعد مجلة  وصفحات
 .ليعقوب صنوع، وذلك تلبية لحاجة القراء
لم تواظب هذه الة على الصدور  - 
كمجلة نصف شهرية، حيث صدرت 
ماي إلى أول  0 نشهرية في الفترة م
ثم عادت للصدور كمجلة  8491 أكتوبر
  نصف شهرية 
سيتي "تغير اسم الة إلى  9491في  – 
كمجلة خاصة بشؤون السينما في " فيلم
 الشرق وأصبح رشاد منسي رئيس تحريرها
  
  فوزي الشتوري  8491/50/10
ظهرت كمجلة أسبوعية فتية مصورة   مجلة التمثيل 
إبراهيم "ولاها ورئيس تحريرها الذي ت
  4291في نوفمبر " المصري
اهتمت بالنقد المسرحي وأوضحت الة - 
بالفن العربي في بلدان مختلفة  اهتمامها
والأدباء  الفنانينونشرها لصور كبار 
  .إلى التطرق لأبحاث م الجمهور بالإضافة
    4291/30/02
ظهرت كمجلة شهرية أكدت فيها   مجلة التياترو
بإعلان شان الفن وبلوغ المسرح  اهتمامها
فيها  يلتقيالتي يكون عليها كمدرسة 
ما يرفع مستواه الأخلاقي والفني،  الجمهور
كما اهتمت الة بنشر دراسات عامة 
لشخصيات وموضوعات مسرحية 
 اهتمامهاإلى  إضافةومسابقات ونصوص 
  .بالنشر الموسيقى
  محمد شكري  4291/01/50
مجلة فنية أسبوعية مصورة تعنى تعتبر -   مجلة المسرح
بالمسرح، وأوضحت الة عنايتها ليس 
فقط بالتمثيل والممثلين ولكن أيضا 
  .بالأدب، الرياضة وغيرها
  د حلمي يمحمد عبد الحم  5291/11/90
أوضحت هذه الة في عددها الأول  -   مجلة الممثل
اهتمامها بالنقد الفني، التمثيل والتسلية 
الحياة الخاصة بالفنانين، دون الإغراق في 
والتحديد من انحرافية النقد الذي كثيرا ما 
تحول إلى عملية سب وقذف دون الحرص 
بجانب الجوانب  ،على ذكر الحسنات
  .السلبية
صاحبها ومديرها علي -   6291/01/82
  وحسن الشيخ
مجلة أسبوعية تم بفنون المسرح والتمثيل   مجلة ايزيس
إلى الآداب والعلوم، غير أنه لم  بالإضافة
يكن لها أبواب ثابتة وطرائف فنية، 
بالإضافة إلى نشر قصص وروايات 
  .ةلمسلس
مديرها جمال الدين حافظ   7291/10/31
  عوض 
هذا الة ألاّ  إصداررأي القائمون على  -  محمد التابعي 
 أنمحضة غير  أدبيةتكون مسرحية بل 
مشكلات التمويل دفعتها إلى توسيع نطاق 
كالفنون التشكيلية التمثيل فن  اهتمامها
والشعر والقصة وأصبحت فيما بعد  الأدب
تحقق  إنسياسية، واستطاعت استطاعت 
 انتشارا كبيرا




ظهرت كمجلة أسبوعية فنية غير أا  - 
توقفت بعد صدور عددها الثاني، ثم 
صدرت بعد ذلك بشهر بثوب جديد 
يحمل رقم العدد الأول ثم تحول شعارها 
إلى مجلة أسبوعية رياضية مصورة، وكانت 
 الفاكهيبنشر الأدب  للاهتمامترمي 
بنشر  اهتمت أالإمتاع القراء كما 
 .الموضوعات الجنسية
 مجلة الملاهي المصورة  1391/80/20
صاحبها فرح 
 سليمان
اهتمت في بداية صدورها بالصحافة 
الصادر  النسائية و كتبت في عددها




 مجلة الحسان 
ظهرت كمجلة سياسية في البداية، -  السيد محمد
من  وتحولت إلى مجلة فنية ابتداء
مجلة " أاحينما ذكرت  8391/11/4
ثابتة  أبوابا، ونشرت "السينما والمسرح
إلى السينما  بالإضافةلكل من  الرقص 
  8391/1/5
 
 مجلة الشعاع 
الرياضة وكان من أشهر كتاا المسرح وو
الناقد السيد حسن الذي اتسم قلمه بالجرأة 
 و النقد القوي اللاذع
ثريا حسون 
 رئيس تحرير 
هذه الة، لم تصدر  أنلمؤرخون يقول ا - 
في البداية خالصة للفن، ولم تكن تحمل 
 أخرىبل كانت امتدادا لة  الاسمهذا 
 .أسبوعيةوكانت الة فنية " الثريا"باسم 
 مجلة النجوم  
مصطفى 
 كامل الفلكي 
ظهرت كمجلة شهرية، ذكرت الة في 
ثم " مجلة الفن و الجمال" أاعددها الأول 
مجلة  إلىتميز شعارها في العدد الثاني 




 مجلة الحقيقة 
خليل عبد 
 القادر 
فنية ابتدعت  أسبوعيةظهرت كمجلة 
عدة أجزاء كل جزء  إلىفكرة تقسيمها 
يمثل مجلة مستقلة، له مساحة محددة، 
ورئيس تحرير، وهذه الأجزاء مخصصة 




 مجلة دنيا الفن 
محمد عبد 
  المنعم رخا
ظهرت تحمل شعار مجلة السينما المسرح 
، تم بالنقد أسبوعيابشكل يصدر 
والمسرحي، وكل ما يتعلق السينمائي 
ذين الفنين، كما اهتمت بمحاولة تطهير 
  .وسط النقد من الدخلاء
  7491/2/81
  
  مجلة الاستديو 
    فهيم نجيب 
صدرت الكوكب كملحق فني لة 
صبح مجلة مستقلة كاملة المصور، ولم ت
 9491فيفري  8في يوم  إلا ومنفصلة




  مجلة الكوكب 
وتضمنت الة العديد من شهرية،  
ب والموضوعات الفنية المتنوعة، الأبوا
  يرأس تحريرها حاليا محمود سعدو
عبد الفتاح 
  قشاش 
جامعة فنية  أسبوعيةظهرت كمجلة 
والفنانين في  الفن  بأخبارمصورة اهتمت 
  .والدول الأجنبية  مصر
  0591/90/11
  
  مجلة الفن 
    محمد تبارك 
يلاحظ اهتمام هذه الة بقضايا الفن 
  أنواعهبمختلف 
  خبار النجوم أمجلة   2991
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